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N I E U W VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1950 SEPTEMBERVERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
VISSCHER'JBLAD
a
1 V 2.47 14.56
2 Z 3.18 15.29
3 Z 3.52 16.03
4 M 4.29 16.44
5 D 5.18 17.45
6 W 6.18 19.05
7 D 8.10 20.54
8 V 9.41 22.06
9 z 10.33 22.58
10 z 11.14 23.36
11 M 11.48 - -
12 D 0.05 12.31
13 W 0.36 12.55
14 D 1.14 13.29
15 V 1.53 14.06
16 Z 2.32 14.47
17 Z 3.14 15.30
18 M 3.59 16.21
19 D 4.59 17.24
20 W 6.20 19.01
21 D 8.00 20.46
22 V 9.31 22.04
23 Z 10.33 22.56
24 Z 11.15 23.34
25 M *11.51
26 D 0.05 12.22
27 w 0.36 12.52
28 D 1.08 13.21
29 V 1.40 13.50
30 Z 2.09 14.17
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Maximum verkoopprijzen voor  
de N ederlandse Reders
Koe lang zal er bij ons nog gewacht worden ?
Vorige w eek v e rn a m en  we bij h e t  sch ap  voor V isserij P roduk ten , die u it- 
ezi'e'u Pers g aa n  d a t  h e t  N ederlands voerlngsbeslu iten  k a n  u itv aard ig en , 
daag M selvoorzieningsblad v a n  9 Sep- welke een  snelle u itw erk in g  voor ge­
mber een vero rd en in g  u itg ev aa r- volg zullen  hebben , zo n ie t te  veel ge- 
heeft w aa rm ed e  bij w ijze v a n  s te u n d  w o rd t op a llerle i VOORGE- 
;eliil¡lióef to t 1 J u n i 1951, a ld a a r  de m oge- WENDE grieven v an  h andelsz ijde , 
¡kheid v an  v as ts te llin g  v an  m ini- Om p ra k tisc h  en  n u tt ig  te  zijn, 
lumverkoopprijzen v an  v isserijp ro - zou in  h e t  belang  v a n  de v ise tende 
ikten w ordt geopend. m assa  h e t n ie t v an  b e lang  on tb loo t
Deze vero rd en in g  h e e f t to t  doei zijn, m oest m en  daaren b o v en  te r  
tor h e t leggen  v a n  een  «bodem» in  overw eging hem en  de w instm arges, 
t markt, h e t  v isserijb ed rijf  te  steu - d a a r  de p ra k ti jk  ons le e rt d a t  h ie r­
in, voor nog wel w a t k a n  g ed aan  wor-
Vis die de n a d e r  voor versch illen - den.
8 vissoorten v a s t te  s te llen  m in i- B erekenen ' im m ers n ie t  veel deta il- 
mimprijzen n ie t  opbreng t, za l in  la n té n  h u n  w in sten  afgestem d  op één 
rincipe voor de v ism ee lfab rikage of tw ee dag en  in  de week.
■'dse,K o r d e n  bestem d, h e tg ee n  N ederland  Z ijn  e r  te n  tw eede n ie t veel te  
lis van belang  aa n z ie t voor de vee- veel tu ssen p erso n en , w elke h e t  ver- 
roederpositie a ld a a r. sch il tu ssen  de p rijz en  a a n  de bron
Daarnevens zu llen  bepaalde  vis- en  die a a n  de verb ru iker, zeer nade- 
jorten welke beneden  die p rijs  val- hg  beïnv loeden  ? 
ün ook voor de be^ of verw erk ing  in  0 ° k  op d a t  gebied, w il vis geen 
¡i v iskonservenindustrie, h e t zou ten  b lijvend  d u u r p ro d u k t b lijven, d ie n t 
if invriezen k u n n e n  d ienen . n °g  veel bereik t.
Daaruit b lijk t d a t  m en  er in  Ne- W at  e r  ook v a n  zij, h e t  N ederlands 
Ierland n ie t  la n g  m ee getreuze ld  experim en t, zal door ons in  al z ijn  
eeft, zoals d it  te n  o n ze n t se d e rt een  wel en  wee v an  d ich tb ij gevolgd wor- 
iar het geval is, tengevolge v a n  de den.
¡er gekritiseerde h o u d in g  v an  onze M oest bij ons_ de h arin g o p v an g re - 
iministratie v a n  de m arin e , die een  geling  in  voege z ijn  geweest, d a n  zou- 
¡ iste gelegenheid  van  opvangrege- d en  we op de weg v an  d it ex p erim en t 
in zake de h a r in g  ’n  p a a r  m a an - re ®h_s ie ts  geleerd h ebben  , 
geleden h e e f t la te n  v o o rb ijgaan  T h a n s  zu llen  we m e t be langste lling  
i een wor redenen die n ie t  goed te  p ra te n  volgen, w a t onze B en e lu x p a rtn e r  doet 
elijke allen. overtu igd  d a t  d it  ste lse l op 1 Ja n .
Ook in  onze v isseri i k rin g en  aa n - *952 zal m o e t611 v a llen  of b lijven  be­
llet men h e t  leggen  v an  een bodem  in  s ta an .
le m arkt ais een  noodzakelijke voor- „ H i  d it la a ts te  §eval zullen  onze 
K aarde om h e t zieke b ed rijf  gezond N oorderburen  ons a l hee l wa t  voor 
e maken. zlJn  en  zu llen  de n ad e le n  voor de
Ook in  N ederland  h e e f t m en  wel B elgische h a n d e l en  visserij er eens 
to« ¡eaarzeld, m a a r  s ta a n d e  tegenover .te  m eer door v erg roo t zijn .
en bedrijf d a t  geen a n d e r  verw eer K o m t m en  bij ons o n d ertu ssen  to t  
(befleeft en d a t  to ch  zo w isselvallig  is, 
leeft m en te n s lo tte  ingezien  d a t  d it 
en redding d aa rste ld e .
Anderzijds h eb b en  we in  deze ko- 
d‘ikl jmrnen h e rh a a ld e lijk  k u n n e n  w ij- 
a en, dat ook in  F ra n k r ijk  de b escher­
lege.
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Vegaae* aan aewe ah in ffjcanâûjâ
We lazen  een  a r tik e l v a n  de h a n d  la n d  g ed a an  w erden  m e t a lum in ium  ger m eegaan . Ze k u n n e n  hee l gem ak-
v a n  F. R e n o u lt in  een  F ra n s  b lad , v isk isten . 
d a t  w el in te re s s a n t  is voor de vis- Wij doen  onm iddellijk  
h an d e l. d a t  h e t  zu ivere a lum in ium  b ijzonder
H ier g a a t  een  v rije  v e r ta lin g  : gevoelig is voor corrosie, o n d er m eer gebeurt, v e rgem akke lijk t de behande-
«Reeds versch illende  m a len  h eb b e n  door zw akke sodach lo raa t-op lossin - ling, en  de Engelse en  N ederlandse
we de a a n d a c h t  g e tro k k e n  op de ho- gen. (bvb. zeew ater). Om deze rede- vervoerders z ijn  g eestd riftig  gestem d, 
ge vervoerkosten , d a t  h e t  hu id ig e  ver- n e n  d iende  een  legering  geb ru ik t m e t 
p ak k in g ssy steem  v a n  de vis in  kis- m agnesium .
te n  m e t ijs , m e t zich  b ren g t. De voordelen  v an  de a lum in ium
M en zou een  g u n stig e  op lossing v isk is ten  liggen  v anzelfsp rekend  in  te s t  zullen  vervangen  k u n n e n  w or- 
voor een  hele  reeks «kleine» proble- h e t  lage gew icht, ongeveer 10 m a a l den.
m e n  m o e ten  v inden , wil onze n a tio -  m in d e r d a n  dezelfde h o u te n  k isten ,
n a le  v isserij n o rm a a l k u n n e n  leven, en  in  de stev igheid , gevolg v a n  de
D a t zou m eer w aa rd  zijn , d a n  a lle  co n s tru c tie . De p r ijs  is logisch hoger,
p ro g ram m a-red ev o erin g en  of sp e k ta -  m a a r  de k is ten  zullen  hee l w a t lan -
k u la ire  d em o n stra tie s , zonder p ra k ­
tisch  re su lta a t.
Op h e t  gebied v a n  h e t  vervoer 
m o e t m e n  de geslaagde p roeven  v er­
m elden , d ie  in  E n g e lan d  en  N edgr-
kelijk  gerein igd  en  on tg eu rd  w orden 
opm erken , door een  eenvoudige spoeling.
De s ta n d a rd isa tie , die a u to m a tisch
B lijf t n u  nog  te  w eten  of de te g en ­
woordige k isten , die een tra d itie  ge­
w orden  zijn , zo klakkeloos zonder pro-
V erm elden we d a t  we, to t  nog  toe, 
geen ken n is  k regen  v an  p ro efn em in ­
gen, gevolgd door verzendingen , a a n  
de F ra n se  kust. (VERVOLG BLZ. 4)
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bezinn ing , d a n  is e r  nog  t i jd  om, 
r e c h t te  tre k k e n  w a t th a n s  op zo’n  
b e tre u re n sw aa rd ig e  w ijze v an  adm i­
n is tra tie v e  zijde, verw aarloosd  w erd.
UITVOER NAAR FRANKRIJK
W ij v ern em en  h e d e n  d a t  h e t  «Jour­
n a l  Officiël» v a n  Z a te rd a g  16 Sep­
te m b e r  m ed ed eelt d a t  een  c o n tin ­
g e n t voor invoer v a n  B elgische vis te r  
besch ikk ing  v a n  de F ra n se  invoer­
d ers  is gesteld . De u itv o e r v a n  B el­
g ische v is n a a r  F ra n k r i jk  za l m oge­
lijk  z ijn  v a n  M a an d a g  25 S ep tem b er 
af.
H e t c o n tin g e n t is ta m e lijk  beperk t,
loop t to t  h e t  e inde v a n  h e t  j a a r  en 
to t  n u  toe w a re n  reed s bij de 400 
a a n v ra g e n  v a n  F ra n se  in v o e rd e rs  om 
een  in v o e rv e rg u n n in g  voor B elgische 
vis te  bekom en. '
D it is  een  bew ijs d a t  de B elgische 
vis nog  steeds gegeerd  is bij onze 
Z u id e rb u ren  en  vooral d a t  h e t  toege- 
s ta n e  c o n tin g e n t ee rd e r  te  gering  
za l z ijn  om  a a n  alle gegad igden  vol­
d o en ing  te  schenken .
Z odra  de offic ië le  gegevens bekend  
z ijn  zu llen  w ij ze in  d it  b la d  pub li­
ceren .
Moge onze m id d en slag v isse rij er 
wel bij v aren .
ARMAND LEGEIN
O udáie jí.íandu-aa 'ide.'i u~an Kak& yde a m e^ed en
n een
Lisai
gam
sing geen ijd e l w oord b lijf t  en  d a t  
aans ook in  E n g e lan d  elk vissers- 
aartuig d a t  in  zee g aa t, voo raf reeds 
n re ¡en bepaalde subside p e r d ag  v isserij 
eekse|ntvangt, w aa r bij ons, n ie tteg en - 
taande ta lr ijk e  v o ets tappen , h e t  
lijft bij lapm idde len  in  zake beper- 
jng van invoer, welke te n s lo tte  én 
le visserij én  de h a n d e l schade  be­
ogenen.
Op h e t ogenblik  d a t  onze v isinvoer 
isati'Jtot ongeveer 3 m illioen  kg. p e r  ja a r  
el. sal geslonken zijn , k a n  n ie t m e er ge­
legd d a t h e t  die invoer is, w elke h e t 
edrijf schaad t.
Andere m iddelen  d ienen  aangew end  
het b ed rijf  gezond te  m a k en  en 
door h e t rege len  v an  h e t  type en  
'“ide aanbouw v a n  schepen , h e t  orde- 
ien van de v ishandel, h e t  u i t  de weg 
n eej ïimen v a n  tw eede kw aliteitsv is, h e t 
l4 ¡gelen van  de aan v o er en  h e t  verze- 
sren van h e t  b e s ta a n  v a n  de red e r  
1 zijn u itb a tin g , door h e t  vastleg- 
¡n van een  m in im u m p rijs  
Eens d a t bereik t, k a n  e r  n a a r  u it-  
1 ™§reiding v an  h e t. v e rb ru ik  in  alle 
ormesi u itgezien  w orden  o m d a t ons 
ind nog zoveel m oge lijkheden  b ied t 
L "  in het m ag gezegd d a t  h e t  e ten  v a n  
Dl,., én kg. vis p e r  m a n  en  p e r  ja a r  m a a r  
an een p rijs  welke a a n  DE BRON 
emiddeld 2 fr. m eer zou bedragen , 
. w elvaart zou te ru g  b ren g e n  in  de 
nvot sserij en z ijn  aa n v e rw an te  bedrij- 
propilen.
In de N ederlandse v ero rden ing , wel- 
wij op een  an d e re  p la a ts  v a n  d it 
.nlad zullen pub liceren , w orden  geen 
t™ ïinim um verkoopprijzen vastgesteld , 
tval och slechts de m ogelijkhe id  gescha- 
- Ten om m in im u m p rijzen  voor de ver­
drillende soorten  v isserij P roduk ten  
bepalen door m iddel v an  uitvoe- 
.gsbesluiten w elke in  de bevoegd- 
eid vallen  v an  de voo rz itte r v a n  h e t 
¡driifschap.
Op” h e t eerste  z ich t sc h ijn t deze 
-erordening ingew ikkeld.
Zij h ee ft ec h te r  d a t  g roo t voordeel 
lat zij alles leg t in  de bevoegdheid 
m de voo rz itte r v a n  h e t  B edrijf-
n eti 
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Aangifte van Ongevallen in de Visserij
Door de H oofdw aterschou t d e r dele u it  v an  de g e tro ffen e  zelf, d Le 
K u st w erd en  'de w a te rsch o u tsam b te n  h ie rd o o r z ijn  re c h te n  op vergoed ing  
van  Zeebrugge, N ieuw poort, B lanken - z ie t vervallen .
berge en  O ostende verzoch t de «aan- De a a n d a c h t v an  de re d e rs  w ord t 
g iften  v an  ongeval», die door de re- sp e c ia a l g e tro k k e n  op h e t  g roo t be- 
ders ing ed ien d  w orden  bij de Ge- la n g  v an  deze a a n g if te n . Id e n ti te i t  
m een sch ap p e lijk e  K as voor de Zee- en  ad res  v a n  h e t  s la c h to ffe r  m o eten  
visserij, n a a r  aan le id in g  v a n  een  ar- n au w k e u rig  b ep a a ld  w orden . H aven- 
beidsongeval a a n  een  h u n n e r  bem an- le tte r-  en  n u m m e r m ogen  n ie t  on t- 
n in g sled en  overkom en, zo n auw keu- b reken . De «aang ifte»  m o e t eigen-
rig  m ogelijk  te  con tro leren .
H et is reeds opgevallen  d a t  som ­
m ige a a n g if te n  slordig, zelfs onvol­
ledig, ingevuld  op de griffie  der K as 
en  h e t W a te rsc h o u tsa m b t toekw a­
m en. Deze handelsw ijze  v a l t  te n  n a -
De «Laplace» zonk in m inder 
dan 2 m inuien
22 DODEN EN 30 VERMISTEN
S a in t Malo. — In  de om geving v an  
k aa p  F re h e l zijn  zondagm orgen  n e ­
gen lijk en  aangespoeld  v an  b em an ­
n ingsleden  van  h e t  F ra n se  f re g a t­
schip  «Laplace», d a t  Z a te rd ag  in  de 
b a a i v a n  F ren n a ie , lan g s de B re to en ­
se k u s t zonk, n a  e e n  m ijn  te  h eb b en  
g eraak t.
H et a a n ta l  o p v arenden , d a t  kon  ge­
re d  w orden  b e d ra a g t 41 m an . Tw ee 
en  tw in tig  li?ken ko n d en  reeds gebor­
gen w orden. H et a a n ta l  v e rm is ten  be­
d ra a g t dertig .
De «Laplace», d ie  bij de o n tp lo f­
fing  w as lekgeslagen , zonk  in  m in ­
d er d a n  5 m in u ten . De u it  de scheeps­
rom p  s tro m en d e  stookolie versp reidde 
zich snel a a n  de opperv lak te  en  be­
m oeilijk te  de pog ingen  v an  de d re n ­
kelingen  om  zich boven w ate r te  h o u ­
den.
E nkelen  s laag d en  e r  in  zw em m end 
de k u s t te  bere ik en  en  om  h u lp  te  
v ragen . O nm iddellijk  voeren  verschei­
dene schepen  u it  om h u lp  te  b ieden.
h a n d ig  door de re d e r  of z ijn  a fge­
v aa rd ig d e  o n d e rte k en d  w orden.
ONSTANDIGHEDEN 
VAN HET ONGEVAL
In zo n d e rh e id  m o e t p u n t 14 v a n  de 
a a n g if te  d e  ju is te  oo rzaak  en  h e t  ge­
volg v a n  de a a n g if te  verm elden . I n ­
d e rd a a d  w erd  reed s v as tg este ld , d a t 
som m ige a a n g if te n  onvolledig  w erden  
ingevuld , zo d a t h e t  b e s ta a n  v a n  een  
w erk elijk  a rb e id so n g ev a l zeer tw ij­
fe la c h tig  scheen .
D e G em een sch ap p e lijk e  K as  voor 
de Z eevisserij zou zich  d a n  ook, bil 
gebeu r lijk e  tw ijfe lac h tig e  gevallen, 
v e rp lic h t z ien  de w e tte lijk e  vergoe­
d in g en  a a n  h e t  s la c h to ffe r  te  o n tzeg ­
gen. In  d it  geval zou de re d e r  te r  
v eran tw o o rd in g  k u n n e n  geroepen  
w o rd en  om  de sc h ad e lijk e  gevolgen 
v a n  d i t  ongeval a a n  h e t  s la c h to ffe r  
te  vergoeden.
De W a te rsc h o u te n  v a n  de v ersch il­
len d e  k u s th a v e n s  zu llen  s te n g  o p tre ­
den  te g en  die reders, d ie  verzu im en  
de w ette lijk e  v e rp lich tin g e n  n a  te  
leven  tegenover de G em een sch ap p e­
lijk e  K as  en  b ijzonder teg en o v e r h u n  
b em an n in g s led e n  zelf.
De red e rs  h eb b en  e r  bijgevolg  a lle  
b a a t  bij een  b ijzondere  a a n d a c h t te  
sc h en k e n  a a n  h e t  invu llen  v a n  een  
« aa n g if te  v a n  ongeval». Zij v e rg e ten  
n ie t d ag  en  u u r  v a n  h e t  ongeval a a n  
te  du iden .
In  deze o m stan d ig h e d en  za l e r  te ­
re c h t m o g en  gesproken  w orden  v an  
een  sociale sam en w erk in g  tu ss e n  r e ­
d e r  en  visser.
T e K oksijde  overleed de o u d ste  I J s -  
la n d v a a rd e r  v a n  h e t gew est, A rm and  
L egein . ¡Legein h a d  d e  gezegende 
ouderdom  v a n  92 j a a r  b e re ik t en  w as 
to t  enkele Weken voor z ijn  a f  s te rven  
nog  flin k  te  been. D oor ied ereen  ge­
k end  en  bem ind , w as M anche L egein 
m e t K oksijde  verg roeid  en  ta i  van  
v reem d elin g en  tu u rd e n  hem  nog  la n ­
ge t i jd  a c h te rn a , w an n e e r  h ij p e r 
f ie ts  door h e t  ¡dorp reed.
A rm an d  L egein  b a d  een  k a ra k te ­
r is tie k e  v isserskop  e n  h ij d iende d a n  
ook a is  m odel toen  de gem een te  b e­
sloo t tw ee reuzen  te  scheppen . Ko e n  
W an n e  h ebben  th a n s  ook reed s b u r ­
g e r re c h t v e rk reg e n  en m e t de fig u u r 
v an  K o za l ook A rm and  Legein  in  de 
g esch ieden is v an  K oksijde  voortleven.
T oen  in  1948 M in ister V an  A cker te  
K oksijde  w as en h em  ee n  hoge o n d e r­
scheid ing  u itre ik te , k la u te rd e  A rm an d  
L egein  n o g  a is  e e n  kw ieke scheeps­
jo n g en  to t  in  de to p  v a n  een  scheeps­
m a st.
M et A rm an d  L egein  v e rd w ijn t een  
v a n  die m ensen , die w eten  w a t h e t  le ­
ven  op zee betekende, te n  ti jd e  v a n  de 
la n g e  IJ s la n d v a a r te n . H on d erd en  z ij­
n e r  com pagnons, tijd en s  gew eldige 
s to rm e n  ver v an  h u is  verzwolgen, 
h e e f t h ij  overleefd  en  w as zo een le ­
vendige g e tu ig en is  v an  h e t  h a rd e  le ­
ven  v an  deze V laam se IJ s la n d v a a r-  
ders, de tro ts  v a n  ons v issersgeslach t.
A rm and  Legein ru s te  in  vrede.
A an zijn  a c h tb a re  fam ilie  b ieden  
wij onze w elgem eende dee lnem ing  
aa n .   H r.
Jubileum vau de stichting Godtschalck
Zoals we reed s gem eld hebben , v ie rt doen  we h ie rb ij een  w arm e oproep 
de S tic h tin g  H. en  I. G o d tsch alck  a a n  onze m edeburgers o p d a t ze in  
h e t  ju b ileu m  v a n  h a a r  25-jarig  be- g root getal, b ijzonderlijk  de rouw- 
s ta a n , op Z a te rd ag  30 S ep tem ber e.k.. m is en h e t  fo lk lorisch  feest zouden 
De o p en in g -in h u ld ig in g  van  h e t  ons b ijw onen ; a fv aard ig in g en  m e t v aan - 
a llen  w elbekende en  sym path ieke  del v a n  de m a a tsc h a p p ije n  w orden
Z eem anshu is, h a d  p la a ts  op 21 Sep­
te m b e r  1925 o n d er h e t  v o o rz itte r­
sch ap  v a n  de toem alige M in ister van  
Ju s titie , d h r  P a u l T schoffen .
H e t o m stan d ig  p ro g ram m a volgt 
h ie r  :
om  10 u u r  : in  de d ek an a le  kerk  St. 
P e tru s  en  P au lu s  : p lech tige  rouw- 
m is  te r  n ag e d a c h te n is  vn  de ju f ­
fro u w en  H. en  I. G odtschalck , door 
Z.E.H. K an u n n ik -D ek en  De Sm et, 
lid  v a n  h e t  u itv o eren d  com ité v an  
de s tic h tin g ; 
om  11 u u r  : academ ische z ittin g  in  
h e t  Z eem anshu is; a a n sp ra a k  van  
de h e e r  d irec teu r-g en e ra a l C eute- 
rick , voo rz itte r v an  de s tich tin g ; 
v e rslag  - h is to risch  overz ich t door 
de h e e r  R o b e rt de G heldere, be- 
h ee rd e r-ju b ila r is  v a n  de s tich tin g ; 
a a n s p ra a k  v a n  de h ee r  De Taeye, 
M in is te r  v a n  V olksgezondheid en 
v a n  h e t  G ezin; 
om  12,15 u u r  : o n tv a n g s t v a n  h e t 
u itv o e ren d  com ité  en  de ra a d  v an  
b eh e er en  v a n  de genodigden, te n  
s tad h u ize , door de h e e r  bu rg e­
m e este r  S erruys, lid  v an  h e t  u it­
voerend  com ité van  de s tich tin g , 
en  de h h . schepenen , 
om  13 u u r  : fee s tm a a l in  h e t  Zee­
m a n sh u is  aangeboden  a a n  de ko st­
g an g e rs;
om  16 u u r  : fo lk lorisch  fee s t op h e t 
p le in  v a n  h e t  Z eem anshu is, inge­
r ic h t  door h e t  feestcom ité  v an  de 
s ta d  O ostende (m uziek, koor, d an s). 
N am ens h e t  u itv o eren d  com ité
ook d a a rto e  h a r te lijk  u itgenodigd .
Ç i a & t d t e  Sag-eC&e tieiiei 
in de naait
De P rincess E lisabe th  (809 BRT. en  
289 to n  n e tto )  is de g roo tste  tre ile r, 
welke te  Beverley gebouwd w erd. Hij 
v e rlie t H uil op 13 S ep tem b er voor de 
N oorder visgronden.
E r is p la a ts  voor 37 m a n  a a n  boord, 
n ie tte g e n s ta a n d e  e r  m a a r  20 nodig  
z ijn  op h e t  vaa rtu ig .
Mooi resulaat
Vorige w eek V rijd ag  w as de 0.305 
«F rans M usin», een  m öto rv issersvaar- 
tu ig  v an  400 P.K., opnieuw  op de 
m a rk t m e t 1220 b. h a r in g  n a  een  re is  
v an  v ijf dagen .
K ap ite in  B eauprez besom de 232.000 
fr.
H et is de derde reis, d a t  d it v a a r ­
tu ig  n a a r  de h a rin g v isse rij m a a k t in  
26 dagen, w aa rv a n  de ee rste  190.000 
fr., de 2e 199.000 fr. e n  -de derde 232 
du izend  fr. op b rach t, ’t  zij 621.000 fr. 
in  26 dagen .
V oorw aar voor een  v a a r tu ig  v an  
h e t  fo rm a a t v an  de 0.305 een  zeer 
m ooi re su lta a t.
HET N IE U W  V IS S C H E R lfB L A B V rijdag  22 S eptem ber 1950
INDUSTRIELE EN HANDELS—LASMAATSCHAPPIJ N. V. 
19, Sleeckxlaan, Brussel III — Telefoon 155969
Wil U fraai en sterk LASWERK
uitvoeren, bezig onze - L A S S T A V E N
KOPBLAUWEWITTERODE
Onze TECHNISCHE DIENST staat te Uwer 
b esch ikk ing  op ee rs te  a a n v ra a g
STATISTIEKEN
C ategorie
V erse zoetw aterv is ..........................................
V erse  h a rin g  ......................................................
V erse sp ro t ...........................................................
V erse  zeevis .........................................................
G ezouten h a rin g  ................................................
G erookte h a rin g  ..................................................
B ew erk te  sp ro t ..................................................
A ndere  bew erk te  vis .........................................
V erse  k reeften  en langoesten  ......................
O ngepelde g a rn aa l ...................................., ......
Gepelde g a rn aa l ................................................
A ndere  verse schaald ie ren  .............................
O esters ...................................................................
M osselen ...............................................................
A ndere w eekdieren  ............................................
K aviaar ...................................................................
V isconserven ......................................................
B ew erkte schaal-, schelp- en w eekdieren  ...
T o taal
h a t^ ja c i K  1 9 3 8 - 4 8 - 4 9 e n  5 0
1938 1948 1949 1950
277.000 601.000 658.354
2.314.800 1.927.000 1.935.000 2.473.404
1.774.600 48.000 149.000 201.086
3.950.200 7.310.000 1.746.000 1.238.244
6.117.400 3.923.000 3.413.000 4.166.767
1.266.600 133.000 143.000 326.095
2.100 4.000 5.000 12.172
712.400 211.000 146.000 811.071
157.500 171.000 126.000 151.662
165.200 273.000 137.000 131.717
77.500 45.000 51.000 39.874
15.000 22.000 25.504
229.300 372.000 419.000 499.547
3.802.000 2.768.000 3.797.000 3.514.225
126.000 157.000 203.195
1.700 1.000 2.208
4.081.200 3.683.000 2.507.000 2.810.414
336.000 300.000 394.648
24.652.500 21.623.000 15.654.000 17.660.187
U i t a o e i  g e d u t e u d e  h e t  e e i& le  h e d f i j a a v  1 9 3 8 - 4 8 - 4 9  e n  5 0
1938 1948 1949 1950 j
V erse zoetw aterv is .......................................... 7.000 10.000 12.236
V erse  h a rin g  ......................................................  1.182.280 451.000 4.806.000 865.177
V erse  sp ro t ........................................................... 20
V erse zeevis ......................................................... 2.021.800 3.198.000 4.206.000 1.474.464
G ezouten  h a rin g  ................................................  203.500 1.172.000 52.000 54.296
G erookte  h a rin g  ..................................................  13.700 120.000 34.000 25.805
B ew erk te  sp ro t ..................................................  69.300 3,000 1.130
A ndere  bew erk te  vis ..............   29.200 40.000 96.000 76.925
V erse  k ree ften  en  lang o esten  ....................... 100 1.000 4.793
O ngepelde  g a rn aa l ............................................  453.600 73.419
G epelde g a rn aa l ................................................  7.700 1.000 318
A ndere  verse  sch aald ie ren  ............................. 178
O este rs  ...................................................................  500 2.437
M osselen ...............................................................  1.852.200 3.797
A ndere  w eekdieren  ............................................  4.987
K av iaa r ...................................................................  65
V isconserven  ....................................................... 849.400 285.000 427.000 932.933
B ew erk te  schaal-, schelp- en  w eekdieren  ... 7.000 1.000 7.060
T o taa l : ..........................      6.633.800 5.281.000 9.636.000 3.540.040
Nieuwpoortse Visserijbelangen
ONGEVAL OP DE N.818
De m a c h in is t v an  h e t  v aa rtu ig  
N.818 «Julienne» v an  red e r Z w artva- 
g h e r  Achiel, w erd  bij h e t  n a z ic h t van  
de m o to r gekw etst door slag v a n  keer- 
koppeling . H et s la c h to ffe r  de ge­
n a a m d e  RYSSEN M arcel, 25 ja a r , 
w erd  de top  v a n  lin k e r du im  gedeel­
te lijk  v e rp le tte rd . E en  w erkonge- 
sc h ik th e id  w erd voorzien v an  twee 
weken.
OPRUIMING
V orige w eek h a d d e n  we h e t  h ie r  
over de te n to o n ste llin g  v an  oud ijzer, 
d ie  de c ircu la tie  op de k a a i b ij du is­
te rn is  to t  een  h a lsb rek en d e  o n d ern e­
m in g  h a d  gem aak t. Zowel de f irm a  
M onbaliu  ais de f irm a  V erheye h e b ­
b en  grote ku is gehouden  en  een  w a n ­
deling. langs de k a a i is zo veilig ge­
w orden  ais een to e r t je  op de gro te  
M a rk t op een  Z ondagavond.
NIEUWPOORTSE SCHEPEN IN 
D E STORM
Al de s ta tio n s  op de N ederlandse, 
B elgische en  F ra n se  kust, h ad d e n  
voor de n a c h t v a n  Z a te rd ag  16 op 
Zondàg  17 S ep tem ber jl., een  sto rm  
gem eld  m e t een w indsne lhe id  v a n  wel 
100 km . p er uur.
E en zesta l N ieuw poortse schepen  
w a re n  op d a t  ogenblik  'tier vissjerij 
ro n d  de S m ith ’s K noll. D aar deze 
v a a r tu ig e n  reeds in  de loop v a n  vo­
rig e  w eek in  een  E ngelse h a v e n  h a d ­
d e n  m oeten  b inn e lo p en  om te  schu i­
le n  en  m eerd ere  e rv a n  reeds onge. 
v ee r a c h t dagen  weg w aren , w as m en  
in  de N ieuw poortse v isserijm iddens 
v a n  oordeel d a t  ze tijd ig  th u is  zou­
den  z ijn  om  de M a an d a g  te  m a rk te n . 
Z oals h e t  e c h te r  n u  g ing  z ijn  d ie  
sch ep en  v e r ra s t gew orden door h e t 
sto rm w eder en  h eb b en  v a n  18 to t 26 
u u r  la n g  m oeten  teg en  de w ind opko­
m e n  om de h av en  v an  N ieuw poort te  
bereiken . Deze v issers h ebben  h e t  
tiid en s  die to c h t zeker n ie t on d er de 
m a rk t gehad . De bezaanzeilen  k regen  
h e t  h a rd  te  v e rd u ren  en  deze v a n  de 
N.805 «Irenè-Edw ig» (sch ip p e r H en ri 
V an h o u tte )  w erden  a fg e ru k t. G eluk­
k ig  is alles v erd e r goed afgelopen  en 
v ie len  er geen  ongelukken  te  b e tre u ­
ren .
JUBILARIS OP DE BAGGERBOOT
In  de loop v a n  deze m a a n d  za l een  
lid  v a n  de b em an n in g  de baggerm o­
le n  vaarw el zeggen. N a 47 ja a r  noeste  
a rb e id  bij de f irm a  D ecloedt, zal de 
goedgekende f ig u u r  V erb ru g g h e  A r­
th u r ,  op v ijf  en  zestig ja rig e  le e ftijd  
op  pen sio en  g aan . D a a r  h ij s inds
1903 ais s to k e r-m ach in is t bij voor­
noem de f irm a  w erkzaam  is, h e e f t A. 
V erb rugghe e r  h ee l w a t toe b ijg ed ra ­
gen om h e t  slijk  u it  onze h av e n s  weg 
te  h a len . H et m ag  to t  ee r v an  de f ir ­
m a  D ecloedt w orden  verm eld , d a t  ze 
de w erk lieden  die zo la n g  in  h a a r  
d ie n s t w aren  een  m aan d e lijk s  bed rag  
van; 1.000 fr. u itk e e r t a is aa n v u llin g  
bij h u n  pensioen.
A an  d h r. V erb rugghe w ensen  tvte 
d a t  h ij nog  vele ja re n  v an  z ijn  w el­
verd iende ru s t  m oge genieten .
Arbeidsongevallen 
in de Visserij
Bij h e t  v e rz e tte n  v an  een  benne 
vis is VANTORRE L au ren t, sch ip p er 
v an  h e t v a a r tu ig  Z.407 «T heo-N atha- 
lie» u itg eg led en  en  op ru g  gevallen .
TO RRELE M afcel, m a tro o s op h e t 
sch ip  0.282 «A dronie-Cam iel», k reeg  
bij h e t  so r te re n  a a n  boord  een  b ee t 
v a n  v reem de vis. De w onde verzw oor 
n a d ie n  en  h e t  s la c h to ffe r  m o est dok- 
te rs tu sse n k o m st on tv an g en .
DELEYE Ju v e n a l, m a tro o s  op h e t  
v a a r tu ig  0.282 v a n  de red e rij C hris- 
tia en s , w ilde bij h e t  o p h a len  d e r  vis- 
b o rd en  de p la n k  v a s th o u d en . P lo ts 
sloeg deze om  en  de re c h te rh a n d  v a n  
D eleye kw am  te re c h t tu sse n  p la n k  en  
scheepsw and . De w ijsv inger w erd  
h ie rd o o r zo erg gekneusd  d a t  beslo­
te n  w erd  h e t  s la c h to ffe r  over te  b re n ­
gen  n a a r  de k lin iek  a lw a a r to t  de 
a fz e ttin g  v a n  een  g ed eelte  v a n  de 
v inger w erd  overgegaan .
M AJOO R Em iel, s tu u rm a n  v a n  h e t  
sch ip  0257 «Liliane» is  doo r de 
schom m eling  v an  h e t  v a a r tu ig  geval­
len  op dek. K n ie  w erd  lic h t bezeerd.
DEVRIENDT Lodew ijk, m o to r is t 
v a n  h e t  k u s tv a a r tu ig  Z.506 « B erth a  
Leon», is gevallen  bij h e t  o p h a len  van  
h e t  dieplood. D e ru g g e g ra a t w erd  
lic h t gekneusd . De d iagnose  v a n  de 
g eneesheer ste lde  lic h te  v e rs tu ik in k  
v a n  w ervelkolom  v as t. H e t s la c h to ffe r  
za l ongeveer 6 w eken m o e ten  ru s te n .
De stoker BERNAERT A lbert, v a n  
de tre i le r  0 .92  «G raaf v a n  V laan d e­
ren»  d er red e rij «Pêcheries à  V apeur» 
is op ijze ren  b a k  gevallen , to e n  h ij  
de b r ik e tte n  ran g sc h ik te .
DEVOS A lbert, s tu u rm a n  v a n  h e t  
d iep zeev isse rsv aa rtu ig  O. 297 «Ru­
bens», k reeg  ged u ren d e  de re is  een  
s te k  v a n  s ta a ld ra a d  in  lin k e r  h a n d .
DEVRIENDT Adolf, m a tro o s  v a n  
h e t  sch ip  0.64 w erd  eveneens door 
een  s ta a ld ra a d  g ep rik t bij h e t  opw in­
den  v an  de n e tte n .
BRUNET & C
O O S T  SE N  l ï  E
Tel. 7 1 .3 1 9  —  Teiegr. «Compas»
Z e e v í s g r o o í h a n d e l
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
Z O E K L I C H T  J E S
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Ge­
bouw d in  1942, m o to r ABC. 80 PK. 1942. 
B rt. 20,21 (450)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1948. M otor AWA 1948. B rt 106,42. (454)
— TE  KOOP : VISSERSVAARTUIG ge­
bouw d 1943 in  h o u t, 31,03 BRT. M otor In ­
d u s tr ie  60 PK 1943 (354)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1945. M otor ABC. 120 PK. 1946. B rt. 32,85.
(458)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
in  Kout 1942. M otor ABC. 80 PK. 1942. Brt 
17,73. (451)
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— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb, 
in  h o u t 1946. M otor AWA 240 PK 1946. Brt 
106,92. (453)
— TE  KOOP : VISSERSVAARTUIG (g a r­
n a a l) .  G eb. 1942. M otor C laeys 1921. 30 PK. 
B rt. 11. (457)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb, 
1938 in  h ou t. M otor D eutz 200 PK. 1938. Brt 
88,58. (455)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1928. M otor Skoda. 70 PK. 1946. B rt 22,47.
(456)
Belgisch yachf ie  O ostende 
b innengesleep i
VERDW EEN NA DE B EVRIJD ING U IT DE 
HAVEN VAN AN TW ER PEN
Z aterd ag av o n d  w erd  door h e t  F ra n se  
v a a r tu ig  C herb o u rg  3809 een B elg isch  y ach t 
b in n en g esleep t. H et g aa t h ie r  n ie t  om  een  
v a a r tu ig  d a t op zee v e rla te n  w erd  aan g e ­
tro ffen , doch om  een y ach t d a t voor tw ee 
ja a r  in  een F ra n se  haven  w erd  te ru g g e v o n ­
den, n a d a t h e t n a  de oo rlo g  op g eh eim ­
zinn ige  w ijze  u it  de h av en  v an  A n tw erp en  
verdw een . H et y ach t b e h o o rt to e  aan  een 
scheepsbouw er u it T em se en  noem de 
«Mousca». T h an s s ta a t  de n aam  «Sancta 
M aria» op h e t schip . H et y ach t is  nog in  
goede s ta a t.  N aar we m enen te  w eten  h e e ft 
h e t sek w ester de h an d  op h e t y a ch t ge­
legd. H et is  n ie t  u itg e s lo ten , d a t h e t te  
O ostende  v e rk o ch t w ord t. H r
Paketbotendienst
Oostende-Dover
Van Oostende n a a r  Dover :
a fv a a r te n  te  10 u u r  en  14,30 uur.
Van Dover n a a r  Oostende :
a fv a a r te n  te  12,20 u u r  en  16,50 uu r. 
VERVOER VAN AUTO’S
A uto’s w orden  vervoerd  m e t de ge­
wone p a ssag ie rsb o ten  ev e n a ls  m e t de 
«C ar-Ferry» w a a rv a n  de a fv a a r te n  ais 
volgt v a s tg es te ld  w erden  : u i t  O ost­
ende te  11 u u r  op Zon-,D ins- en  V rij­
d ag en ; u it  D over te 13,30 u u r  op 
M aan-, W oens- en  Z a te rd ag e n .
— OUDE DAGBLADEN TE KOOP : 3 fr. 
p e r  kg r. Te bekom en in  onze d ru k k e rij.
— TE KOOP : VAARTUIG. Geb. in hout 
1942. M otor AWA. 60 PK. 1942. B rt 17,91.
(452)
Notariële Aankondigingen
Stud ie  van N o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
te  O ostende, L eopold laan , 10 
XXX
Op DINSDAG, 3 OCTOBER 1950 te  15 
u u r  in  h e t lokaal «P rins B oudew ijn» S t Se- 
b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende.
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE (W EST)
KOOP I — SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
gelegen  S m e d en s tra a t (voorgevel 6 m.) 
O D pervlakte 152 m2 10 dm2
INGESTELD : 30.000 FR.
KOOP II  — SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
gelegen  S m ed en s traa t (voorgevel 6 m.) 
O p p erv lak te  138 m2 (n a as t koop I)
INGESTELD : 30.000 FR.
ONM IDDELLIJKE INGENOTTREDING. 
RECHT VAN SAMENVOEGING.
A lle n a d e re  in lich tin g en  te r  stud ie .
(475)
V I S S E R S !
ALLE A dm ira lty  C h a rts  z ijn  v e rk rijg ­
b a a r  bij de
« NOORDZEE BOEKHANDEL »
22, V ind ic tive laan , 22 
L evering  b in n e n  de 24 uren .
S tu d ie  van N o taris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te  O ostende, L eopoldlaan, 10 
X X X
Op DINSDAG, 3 OCTOBER 1950 te 
15 u u r, in  h e t lokaa l «P rin s Boudewijnj, 
S t S e b a s tia an s tra a t, 22, te  Oostende. 
TOESLAG van :
GEMEENTE BREDENE AAN ZEE 
SCHONE
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VILLA
MET GARAGE 
D riftw eg, 83 
V olledig h e rs te ld  en  a lles in  perfekte 
s taa t.
B est gesch ik t voor zom erverhuring . 
O pperv lak te  on d er bebouw de grond, ho­
vingen  en  erve 314 m2.
Gas, e le c tr ic ite it, regen- en putwater. 
G ebru ik t door de v e rkopers.
INGESTELD : 235.000 FR. 
2. GERIEVIG
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Ultimen nawi&%aa&cijâ
I n  de « Jo u rn a l Officiel» v a n  16 Sep­
tem ber, verscheen  h e t  volgend be­
r ic h t  :
Ais gevolg op ti te l  IV v a n  h e t  be­
r ic h t a a n  de invoerders v a n  p ro d u c­
te n  kom ende v an  de Begisch-Luxem - 
burgse Unie, w orden  de invoerders er 
v a n  op de hoogte geb rach t, d a t  er 
m a g  overgegaan  w orden  to t  de in ­
voer v an  v erse  zeevis h e rk o m stig  u it 
België, b in n e n  de g renzen  v a n  een  
g lobaal c re d ie t v an  10 m illioen  Belg. 
fran k .
Deze invoer za l m ogen  gesch ieden  
volgens de p rocedu re  der «ihvo 
tif ica ten »  v as tg este ld  door ’t  b e r ic h t 
n r . 423 v an  h e t  «Office des C hanges» 
en h e t  b e ric h t a a n  de invoerders, v e r­
sch en en  in  de Jo u rn a l O fficiel v a n  2 
O ctober 1949, blz 9839, d.i. teg en  af- 
in v o e rc e rtif ic aa t m odel C .I.I 1 in  zes 
exem plaren , m e t de v isa v a n  h e t  Mi­
n is te r ie  v a n  de H an d e lsm arin e  (Be­
s tu u r  der v isse rijen ), 3, P lace  F o n te  
noy, P arijs .
De invoer in  F ra n k rijk  en  h e t  de- 
d o u an e ren  zu llen  door alle to lk a n to ­
re n  m ogen geschieden.
De invoer loopt over volgende soor­
ten , u itgenom en  de o n tv ro re n  v is : 
M erlus ou collins, soles, tu rb o ts , lo t­
tes, barbues, lim an d es fra n ch e s , li­
m a n d es  soles, a ig lefins jau n es, lieux 
no irs, lieux jau n es , rougets.
De invoer zal a a n  volgende voor­
w aa rd e n  onderw orpen  z ijn  :
1) De in v o e rc e rtif ic a te n  voorgelegd 
a a n  h e t  M in isterie  v a n  M arine  voor 
h e t  bekom en v a n  de v o o ra fg aan d e  v i­
sa, m o e ten  vergezeld z ijn  v an  een  p ro  
fo rm a  fa c tu u r, m e t in  volle le tte rs , 
de hoeveelheid  v an  de aangeboden  
w aar.
Deze fa c tu u r  m o e t g ed ag tekend  z ijn  
en  de h a n d te k e n in g  en stem pel v an  
de u itv o e rd er d ragen .
De v isa door h e t  M in isterie  gege­
ven  zal een  geld igheidsduur h eb b en
v a n  15 dagen , m a a r  v e rle n g in g en  zu l­
len  k u n n e n  gegeven w orden  voor bu i­
tengew one o m stan d ig h ed en .
O peenvolgende a fsc h rijv in g e n  op 
h e tze lfd e  c e r tif ic a a t zu llen  to e g e la te n  
w orden  voor h e t  b ed ra g  en  g ed u re n ­
de de v a lid ite itsperiode .
2) De v isa  voor de in v o e rc e rtif ic a ­
te n  za l door h e t  b e s tu u r  d e r  v isse rij­
en  gegeven w orden  volgens de vol­
gende m a an d e lijk se  kw otas.
S ept. 1950 2.000.000 B.F.
O october 1950 2.500.000 B.F.
N ovem ber 1950 2.500.000 B.F.
D ecem ber 1950 3.000.000 B.F.
H et afgeven  bij h e t  b e s tu u r d e r  vis­
se rije n  v a n  de v e re is te  d o cu m en te n  
za l m o e ten  gesch ieden  voor ie d e r  der 
sn ed en  te n  la a ts te  a c h t  en  v ee rtig  
u u r  voor de e e rs te  d ag  v a n  de m a a n d  
g ed u ren d e  dew elke de sn ed e  u itg eg e­
v en  w ord t.
Bij u itzo n d erin g , voor de snede v a n  
S ep tem ber, za l deze a fg if te  to e g e la ­
te n  w orden  ged u ren d e  d e  a c h t  d ag en  
vo lgende op h e t  v e rsc h ijn e n  v a n  d it  
b e r ic h t in  de Jo u rn a l O fficiel.
3) De v isa v a n  h e t  M in is te rie  zal 
en k e l to e g e s ta a n  w orden  to t  een  b e­
d ra g  v an  ied er d e r  bovenverm lde sn e ­
den .
4) Ie d e r  in v o e rd e r za l ie d ere  w eek 
a a n  h e t  b e s tu u r  der v isserijen  een  ge­
d e ta illee rd e  s ta a t  d er invoer m o e ten  
afgeven  (soort, hoeveelheid , p r ijs ) .
5) D e w a a r  za l k u n n e n  o n d e rw o r­
pen- w orden  a a n  een  co n tro le  door 
h e t  M in isterie , n a  h e t  d ed o u a n e ren ,
6 ) H e t n r  v a n  s ta t is t is c h e  code za l 
m o e ten  op de zes e x e m p la re n  v a n  h e t  
in v o e rc e r tif ic a a t voorkom en.
7) De f in a n tie le  reg e lin g en  zu llen  
v e rp lich te n d  gesch ieden  vo lgens de 
p rocédu re  besch reven  in  t i te l  1 ge 
w ijzigd door b e r ic h t n r . 454 v a n  13 
A pril 1950, dd. n a  verw ezen lijk ing  
d e r  invoer.
Schadegevallen
De 0.326 «M onte C risto»  van  re d er L. 
V erbanck  is M aandag de haven  van  A ber­
deen b innen g e lo p en  m et geb roken  p is to n .
— De Z.209 van D obbelaere en D egroote 
heb b en  na  een dag slepen de Z.489 te  Zee- 
b rugge  b in n en g esleep t m et defek t.
— Op de Z.756 to eb eh o ren d  aan  Devinck 
G. o n ts to n d  tengevolge van een  k o r ts lu i­
t in g  b ra n d , elke tam e lijk  e rn s tig e  gevol­
gen had . De schade be loop t 25 du izend  fr .
— M aandag  deed de Z.149 van R. V an to rre  
de h av en  v an  Z eebrugge aan  m et v e rm e l­
d in g  d a t z ijn  bezaanzeil W eggeslagen was.
STAG GEBROKEN
Bij h e t  n a a r  h u is  kom en  v a n  de 
g a rn a a lv a n g s t, is de s ta g  v a n  de 
Z.438 d e r  red e rij R ap h . H uysseune, 
geb roken  door s le ch t w eder.
K O R R E  IN DE S C H R O E F
De Z.423 toeb eh o ren d e  a a n  Wwe 
V a n to rre  w erd  door de Z.525 v a n  P. 
V a n to rre  m e t k o rre  in  de sch roef n a a r  
de h a v e n  v a n  Z eebrugge opgesleept.
MET POORT, KO TERIJEN  en 
159,26 m2 GROND 
P o ld e rs tra a t, 277 
E lec tric ite it, regen- en p u tw a te r.
V erh u u rd  zo n d er pach t aan  255 fr. peí 
m aand.
INGESTELD : 61.000 FR. 
A lle n ad ere  in lich tin g en  te r  s tud ie  te be­
kom en.
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S tu d ie  van de n o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
X X X
Op DINSDAG, 3 OCTOBER 1950 te  15 u. 
in  h e t lokaa l «P rin s B oudew ijn» St Se­
b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende.
INSTEL MET 1/2 % PREM IE VAN 
STAD OOSTENDE
UITGESTREKTEN
Eigendom
SUR
Sei 
[eng 
ipel 
iiefi 
leta 
lirbi 
Ovf 
ihtg 
Aft 
-ton,
SCHAPENSTRAAT, 16 iff™
O p perv lak te  943,51 m2., bestaande  uit •_N< 
g ro o t nieuw gebouw d v o orhu is m et grote 
garages, a te lie r, m odern  ap partem en t, uit *r ( 
g e s trek te  koer, ach tergebouw  m et pakhui, lonb 
w erk h u is en w oonst. lelie)
[AA
2. SCHOON PERCEEL Op
Bouwgrond (fraai
De Dag der Zeelieden 
te Antwerpen
H e t ja a r l i jk s  h u ld eb e to o n  te  A n t­
w erpen  voor de Zeelieden, voor België 
gesneuveld , za l d it j a a r  p la a ts  h eb b e n  
op Z ondag  24 S eptem ber.
Ais n a a r  gew oonte o m v a t de p le ch ­
tig h e id  een  p lech tig e  m is om  10,30 u u r  
in  de S t P au lu sk e rk , N o se s tra a t en  om  
12 u u r  de h u ld e  v a n  h e t  B elg isch  volk 
vóór h e t  ged en k tek en  a a n  h e t  Loods- 
gebouw, w a a r  k ra n se n  en  bloem en 
door de overhe id spersonen , fam ilie le ­
d en  en  a fg e v aa rd ig d e n  d e r  v e ren ig in ­
gen  zu llen  gelegd w orden.
De v eren ig in g en  en  h e t  pub liek  w or­
d e n  verzoch t, zoals voorheen , ta l r i jk  
a a n  deze h u ld eb eto g in g  d ee l te  n e ­
m en. D e k ra n se n  en  b loem en k u n n e n  
op h e t  Loodsw ezen, in g a n g  S chelde- 
k a n t ,  bezorgd  w orden  v an  9,30 u u r  a f  
to t  10,30 u u r  te n  la a ts te .
De fam ilie led en  d e r  gesneuvelde 
zeelieden  k u n n e n  to e g a n g sk a a r te n  
bekom en  op h e t  se c re ta ria a t, B ro u - 
w ersv lie t, 6 , ee rs te  verd iep ing , tu sse n  
9 e n  16 uu r. T evens k u n n e n  a lle  b e ­
la n g s te lle n d e n  voor deze h u ld e b e to ­
g ing  k a a r te n  op h e t  s e c re ta r ia a t  beko­
m en.
NEVENS VOORGAANDE MET 6,05 M. Fi 
CADE IN  DE SCHAPENSTRAAT en een 
o p p erv lak te  van 159,42 m2.
3. SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
“ lat
NEVENS VOORGAANDE MET 6,05 M. FA. 
CADE IN  DE SCHAPENSTRAAT en e« 
o p p erv lak te  van 159,42 m2.
ONMIDDELLIJK GENOT 
BEZOEK : M aandag en  D onderdag vu 
14 to t  16 uur.
A lle n ad ere  in lich tin g en  te  bekomen ter tol 
s tu d ie . (473) -H
orv
«C 
ju
S tud ie  van M eester 
PIE R R E  DENIS 
d o c to r in  de R echten , n o ta ris  
NIEUW POORT 
X X X
Op WOENSDAG 4 OKTOBER 1950 o« 
4 u u r  ’s anm iddags te r  gehoorzaal van 
V redegerecht, L an g estraa t te  Nieuwpoort
TOESLAG VAN :
EEN BIJZONDER WELGELEGEN
EIGENDOM
'aai 
lom 
k 
D£ 
em 
een
fa n  
nig 
a t
V
lar« 
Tc
kunnende  d ienen  ais bu rg ers- o f handeli 
hu is, (K o k straa t, 2, g ro o t 87 m2. I“
V oorzien  van gaz, e lec tric ite it, regen i 
pu tw a te r.
V R IJ VAN GEBRUIK.
D agelijks te  bezich tigen . V oor sleutel Ul 
zich w enden b ij N o ta ris  DENIS, Kokstraa (aai 
9, te  N ieuw poort.
GEW ONE VOORWAARDEN.
INGESTELD : 155.000 fr. 
den e tr  s tu d ie  van voornoem de notaris P.
V oor a lle  v e rd ere  in lich tin g en  zich wei 
DENIS, K o k straa t, 9, te  Nieuwpoort,
(471)
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Vrijdag 22 S ep tem ber 1950 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD
ZEEBRUGGE
¡b u r g e r l i j k e  s t a n d
Geboorten : Van de K erckhove Geert, 
jensluisstraat; V andicrendonck Freddy , 
stelstraat; W ildem eersch B eatrix , Adm.
Scheers M ariette , T ijd o k str.
Geb,
(454)
Geb.
Brt
451)
Geb, 
• Brt
(453)
Geb, 
. Brt
(455)
Geb,
2,47.
(456)
ONGEVALLEN OP ZEE 
Tengevolge de sto rm  w erd  de z ittin g  
van de red d ingboo t ve rn ie ld  en  de ach te r  
B B -reling  over een halve  m ete r a fg e ru k t 
uiTDAG G.K.Z. TE ZEEBRUGGE aan  boord van Z.809 «Leon Lydie» van
Op Maandag 25 S ep tem ber 1950 zal door Dewaele P e tru s  F.
kt bestuur van de G em eenschappelijke  “  De ach tersp jegel van  de Z.527 «Leopold 
ta voor de Z eevisserij een z ittin g  gehou- N ora» van ” *d t Leo"  F r ' 18 “ n tz e t f ;
. worden in  h e t bestuu rsgebouw  van ' ' o rd f n en bazaanzeil van  boven to t
vismijn te  Zeebrugge. D it ten  behoeve ben«derl gescheurd  w egens de sto rm .1 y 0 J . — Bij h e t ophalen  van de k o rre  w erd
m de reders en v isse rs van de O ostkust. sch ip p er Achiel B odyn aan  de po ls ge- 
Deze z itting  g aat door van 14 to t  15 u u r. won(j.
FEER BRAND B IJ BULCKE — Aan boord  van de Z.529 «Freddy» is
Zaterdagavond laa t om streeks 23,30 u u r  p ran s  B ro u ck aert van  de k aa ilad d e r ge- 
erd te Zeebrugge a la rm  geblazen. In  de v a llen  en op h e t dek van h e t v a a rtu ig  te- 
outhandel van B ulcke was opnieuw  b ra n d  rech t  gekom en, w aarb ij h ij zich aan  hoofd  
itgebroken in  de m ach inekam er w aar en lin k e ra rm  verw ondde.
ootschilfers door de h itte  van  een dyna- — j}e 2.438 «Kom pas» h e eft schade aan  de 
io in brand w aren  gevlogen. De b ran d - vo o rm ast opgelopen door h e t geweldig» 
leer van de C okesfabriek , evenals de ge- st am pen  Van h e t v a a r tu ig  t ijd e n s  de re is. 
Isrmeerde pom piers v an  Z eebrugge wa- — Aan boord  van de Z.456 «G érard  H elena» 
d spoedig te r  p laa tse  en  konden  in  een m atroos M ille G u staa f een slag  van
liiimum van t i jd  h e t v u u r doven. een w;re  tegen  h e t o n d e rlijf .
EEN RARITEIT —  Schade aan  h e t ro e r  w erd vastg es te ld
Woensdagmorgen w erd door he t v a a r tu ig  aan  boord  van de Z.487 «Maddy» van  Van- 
Jnna Leopold» to ebehorende  aan  Theo- d ierendonck  L. en Van H uile  P. 
oor Neyt een te  Z eebrugge zeer zeldzaam  — Ook de Z.62 kreeg  m o to rd e fek t en 
nrkochte v isso o rt b in n en g eb rach t, de zo- m oest op sleep touw  genom en w orden  door 
¡enoemde «Latour». H et w aren  tw ee k le ine  de Z.477 «Alma» van N eyts A ugust, even- 
¡emplaren, één van 13 k ilo  en één van  als de Z.323 d ie door de Z.93 « Ju lien  V ir- 
( kg., die in  de v ism ijn  tegen  27 f r  pe r ginie» van W we Leopold D esm idt n a a r  de 
¡lo verkocht w erd . De «L atour» is  een v is- haven gesleep t w erd . Y.
irt van h e t ty p e  van  de haai, d ie ge­
hont
17,91
(452)
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D E  N I E U W E  S C H E E P S D I E S E L  PETTER A V 2
Speciaal gebouwd voor gebruik 
op reddingsboten, visserssloepen,  
wachtschepen en alle andere kleine 
vaartuigen.
Loopt onmiddellijk aan, is gemakke­
lijk te bedienen en teonderhouden.  
Een stevige motor, die 10 PK o n t ­
wikkelt, weinig verbruikt en jaren 
prachtig loopt.
Het standaardmodel is voorzien van 
een tandrad-overbrenging 2 : 1 en 
een omkeerkoppeling.
Al l e  g e w e n s t e  i n l i n c h t i n g e n  v e r s t r e k t  :
BRITISH O IL  E N G IN E S  N .V .
6 4 ,  E MI EL  J A C Q M A I N L A A N ,  B R U S S E L  
Telefoon : 17.15.92 - 17.27.63
foonlijk tu ssen  de 40 à  60 kg. wegen.
BESTEMD VOOR AFBRAAK 
Vrijdagavond w erd  h e t F ran se  s.s. «Desi- 
jje» onze haven  b in n en g esleep t door de 
Itepboot «Tham es» van  R o tte rd am  en 
lljsheen de havendam  gem eerd  in  af- 
lihting van de v e rd ere  overb reng ing  
ir Brugge, w aar h e t schip  op de w erven 
rai de gebroeders V an H eyghen zou ge­
sloopt w orden. H et schip  m eet 146 m. lan g  
[had een d iepgang van 6 m. m et 9.500 
on. De «Desirade» die B ordeaux  ais th u is -  
iiren had, is  in  h e t ja a r  1921 gebouw d en 
Hd op 6 dagen t i jd  van B ordeaux  n a a r  
sbrugge gesleep t door de «Tham es», een 
an Hollands g ro o ts te  sleepbo ten  m et een 
¡16 P.K. m otor. De g ro o ts te  sleepboot die 
(Hand b ezit is  de « Z artd ijk»  d ie 10 m. 
uger is dan  de «Tham es».
Deze soort s leepbo ten  doen v o o rtd u ren d  
tnst op de A tlan tisch e  O ceaan om hu lp  
bieden aan  in  nood v e rk eren d e  v aar- 
Het W in te rs ta tio n  van  de «Tha- 
ligt n ab ij de «A zoren-eilanden» w aar 
sleper s teeds op w ach t lig t. Y.
BINNENGELOPEN SCHEPEN 
De grote b ed rijv ig h e id  van de vo o rb ije  
eken langsheen de havendam  is geweken. 
Je week van 11 to t  17 S ep tem ber deden 
[(hts 8 schepen de havendam  aan , w aar- 
jer 1 Belg, 3 N oren, 2 D enen, 1 Pool en 
Israëliet.
Daaronder was e r  1 die ko len  kw am  lo s­
en de 7 an d ere  w aren  bunkerschepen . 
De Essex en  de S u ffo lk  F e rry s  deden 
Nr dezelfde periode 7 o v erv aarten  tu sse n  
larwich en Zeebrugge.
Iet Duits m.s. «G retchen» voer door de 
(¡luis op weg n a a r  B rugge om  een la- 
ig ijzer op te  ha len .
Iet Frans schip  «Desirade» p asseerde  op 
eeptouw de slu is om  op de w erven van 
Gebroeders Van H eyghen gesloopt te  
irden.
Iigen,
“e Fb®; b e r k l o z e n s t a t i s t i e k
In de week van  10 te t  16 Sep tem ber w er- 
gemiddeld 218 vo lledig  m an n e lijk e  en(474)
Pit
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lerallig v rouw elijke  w erklozen gecontro- 
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15 URGERLIJKE STAND
Ss- Beboorten : V an Loocke Jean  Claude, N. 
Iingélaan 10; B odyn D anielle  Irène , W est- 
ipellestraat 98; V andenberghe  W illy , 8, 
lefstraat; B onn D irk, K on ingslaan  45; 
¡Waele D aniel, P an n eslag  5 ; S n auw aert 
irbert, 8, A n to n iu ss traa t.
(jverlijdens : G oethals L aura , 52 jr ,
thtg. P a rm en tie r Jean , O L V -straat 26. 
Afkondigingen : De B acker F lo re n t
jeon, asphaltlegger te  K nokke en  B erton  
ijmonda M arie; V lie tinck  R ené, zeem an, 
Neyts Elodie.
Huwelijken : B u ltin ck  Leon, schoenm a- 
C uitl « (Blankenberge) én  O ppalfens Y vonne; 
khuii onballi u C o n stan t, landbouw er, en  Van 
felleghem M aria, h an d e laa rs te r .
5AARTING
Op Vrijdag 29 Sep tem ber a.s. b ij Louis 
Inschrijver, C afé «M alvientje», P anne- 
Iraat, grote k aa rtin g . 1000 fr . p rijz en  in 
ld. Begin 20,30 uur.
Hel bezoek van Lord Fraser aan de 
Belgisch Zeemacht
Verbroedering en oefeningen met de 
“Adrien de Gerlache” en de Q 
“Georges Lecointe”
D insdagm orgen  h e e f t de B ritse  oor- F ra s e r  m e t enkele leden  v a n  z ijn  
logsbodem  H.M.S. R edpole, onder be- s ta f , vergezeld  door C om m odore T im - 
vel v a n  Luit. C o m m an d a n t R.H. G ra- m e rm a n s  a a n  boord  v a n  de «A drien 
h am  D.S.C. volgens de trad itio n e le  d e  G erlache» , die spoedig  zee koos 
Engelse s tip th e id  om  8.30 u. de h a- voor o efen in g en  m e t de «G eorges Le­
ven  v an  O ostende aa n g ed a an . H et cointe»  te r  h o o g te  v a n  de S ch eu r 
w eder w as u its tek e n d  en  de zee stil B ank .
bewogen. Bij h e t  b in n e n v a ren  v a n  de Voor de a a n k o m st v a n  L ord  F ra se r  
hav en g eu l speelde a a n  boord v an  de h a d  z ich  reeds de M in iste r v a n  L ands- 
H.M.S. R edpole een  k le ine m uziekka- verd ed ig in g  a a n  boord  v a n  de A drien  
pel een  opw ekkende m a rs  en  deze de G erla ch e  begeven. De begroe ts^g  
v ro lijke k la n k en  w erden  in  de Oost- m e t L ord  F ra se r  w as u ite rs t  h a r te lijk , 
endse h av e n  u ite r s t  sy m p h a tiek  on t- O m  9.30 u. v e rlie t de A drien  de G er 
h aa ld . M eteen  h a d d e n  de Engelse ho- la ch e  de h a v e n  en  w erd  om  15 u u r 
ge g as ten  h e t  ijs  gebroken  en  de vol- te ru g  v erw ach t. Om  17.30 zou Lord  
gende u re n  zouden d a n  ook in  h e t F ra s e r  a a n  boord  v a n  de H.M.S. Red- 
tek en  s ta a n  v an  gem oedelijkheid  en  pole de p e rs  o n tv an g en , 
verbroedering . LORD FRASER AAN BOORD VAN
De H.M.S. Redpole, th a n s  opleid ing H.M.S. «REDPOLE»» UIT OOSTENDE 
schip  en  ongew apend, m eerde a a n  de VERTROKKEN
k a a i v an  de L o ndon-Is tanbou l-lijn  en  L ord  F ra se r , ee rste  Lord  v a n  de 
tro f  de nodige voorbereid ingen  om B ritse  A d m ira lite it h e e f t  W oensdag- 
Com m odore T im m erm an , bevelhebber avond  a a n  boord  v a n  de «Redpole» de 
v a n  de B elgische Z e e s tr ijd k ra c h te n  h a v e n  v an  O ostende v e rla ten , 
te  verw elkom m en. I n  de voorm iddag  b ra c h t Lord F ra -
ONTMOETING TUSSEN se r een  bezoek a a n  de K azern e  Ma-
l o r d  f r a s e r  e n  h ieu , w a a r  de ee n h ed e n  v a n  de bel-
C O M M O D O R E  T i m m e r m a n s  gische Z eem ach t z ijn  o n d erg eb rach t.
D e ™ 0  L Ri o i e ,Md” eE eenAbNem an - * *  in ­
n in g  h e e f t v an  8 o ffic ieren , 22 on d er fpeecS l f d f  k ^ e r n e r in g  en  l e  Oe­
fen in g e n  v a n  de o n lan g s b in n e n g e ­
ro ep en  re c ru te n . Om 13 u. bood de 
s ta d  O ostende a a n  h a a r  Hoge g 
een  lu n c h  aa n .
Om  18 u. k w am en  E ngelse en  Bel-
De Koninklijke Prins 
te Oostende
£e%ôte âantaâtname met de ¿Beigiôcâe Zeemacht
offic ie ren  en  120 m atrozen , is 300 
voet lang. E en  pe le ton  w erd opge-
kapel p la a ts  n am . Lord F ra se r  liep
ste*1 s c h ik M n g e ^  Vervolgens ging h ij g ische m a rin eo fH c ie re n 1 op de Redpo- 
h ee l eenvoud ig ' I d e a l e  l a n w l z i g i  ^
b e lan g ste llen d en  en  P ersm an n en  S S a ^ z ^  tev r^denheW  uR
p la a tsn e m e n  en  w ac h tte  op de Com ovej. zijn  jn spec tie re is . H ij kondigde 
m odore Deze verscheen  e v e n .£ _ e r  a a n  d a t  de B elg ische Z eem ach t in  de
presen?eeerdeP h e t0 gew?earn n en  te rw ijl to ek o m st zou w orden  v e rs te rk t m e t Presenteerde h e t gew eer en  te rw ijl n 0 g  v i e r  andere m ijn en v eg ers  v a n  de
Lord F ra se r  de Com m odore beg ro e tte  A lgérienne k lasse en 6 k le in e re  een-
speelde de k ape l een  k o rt m ilita ir  m o hpdpn  L a te r  de aV0n d  h t .
Dief. Vervolgenjs schouw de de Com- R edpo ie h e t  a n k er gelicht.
m odore h t  p e le to n  en  begaf zich  d a n  D(T s ta d O ostende en  de B elgische
a a n  boord v an  de R edpole, w aa r  de Z ee m ac h t za l s teed s a a n g e n a m e
verdere  beg roe ting  p la a ts  h a d  v an  de in n e rin g e n  overhouden  v a n  d it  be-
bevelhebber en h e t  o ffic ie renkorps zoejj v a n  L ord  F ra se r, d ie  op de Bel-
v an  h e t  B ritse  v aa rtu ig . g ische o ffic ie ren  een  g ro te  in d ru k
M E T  DE  A D R I E N  DE  G E R L A C H E  h e e f t  n a g e la te n  en  door z ijn  inne-
OP OEFENING m e n d  en  eenvoudig  voorkom en aller
N a een  k o r t opon th o u d  a a n  boord sy m p a th ie  h e e f t w eten  te  w innen .
v a n  de Redpole begaven  zich Lord H r.
D o n d erd ag  h e e f t Z ijne  K on ink lijke  
H oogheid P rin s  B oudew ijn een eerste  
bezoek g e b ra c h t a a n  de B elgische 
Z e e s tr ijd k rac h ten .
A an  h e t  S ted e lijk  M onum en t der 
G esneuvelden  h a d  een  g ro te  m en ig ­
te  p laa tsg en o m en . Z odra de p rin se ­
lijk e  w ag en  in  ’t  z ich t w as g ingen  de 
aanw ezigen  a a n  h e t  w uiven, a ldus 
Z ijne  K o n in k lijk e  H oogheid een h a r ­
te lijk  w elkom  toew ensend .
De K o n in k lijk e  P rin s  w as verge­
zeld v a n  L u it. Kol. D in ja e rt, v leugel­
a d ju d a n t,  v an  M ajo r 3 a ro n  Jacq u es 
de D iksm ude en  v a n  k a p ite in  de 
S a in t  H ubert, o rdonnanso ffic ie ren .
M et z ijn  s ta f  begaf de P rin s  zich 
n a a r  h e t  M onum ent, w a a r  h ij enkele 
m in u te n  in g e to g en h e id  bew aarde en 
de g ro e t b ra c h t. D aarop  begaf h ij 
z ich  n a a r  de aa n le g p la a ts  v a n  de A. 
de G erlach e  en  de G eorges Lecointe.
Op de d o o rto ch t w aren  opgesteld : 
een  a fd e lin g  v a n  h e t  m uziekkorps, 2 
p e le to n s  m a rin ie rs  en  h e t  V aandel 
v a n  de zeem ach t. De K on. P rin s  w erd 
verw elkom d door C om m odore T im ­
m erm an s, bevelhebber v a n  de zee­
s tr i jd k ra c h te n  en  s ta f  overste Robyns. 
H ij schouw de d aa ro p  de tro ep en  en 
g ro e tte  z ic h tb a a r  aa n g e d a a n  d e  jo n ­
g e tjes  v a n  h e t  K on. W erk Ibis, die
Havenbeweging 
te Oostende
MAAND AUGUSTUS 1950 
IINGEVAREN
A an ta l T o n n e­
schepen rn a a t
S ta a tsp a k e tb o te n 85 162.671
Belg. s ta a ts sc h e p e n 71 4.949
V reem de » 2 626
Koop va a rd ij schepen 38 14.588
V isse rsv aartu ig en 1.909 —
Y ac h ten 57 —
T o ta a l : 2.162 182.834
UITGEVAREN
A an ta l T onne-
schepen m a a t
S ta a tsp a k e tb o te n 87 176.429
Belg. s ta a tssc h e p e n 71 5.128
V reem de » 1 600
K oopva ard ij schepen 36 12.136
V isse rsv aa rtu ig en 1.945 —
Y ac h te n 74 —
T o ta a l : 2.214 194.293'
w a t verder eveneens Z ijne Kon. Hoog 
h e id  opw ach tten .
VERWELKOMD AAN BOORD
Op de kade  w erd Z ijne K on. Hoog­
heid  verw elkom d door de bevelhebber 
v an  de A drien  de G erlache, luit-com - 
m a n d a n t D epoorter, die tev en s een  
pe le ton  voorstelde, welke door de K. 
P rin s  w erd geschouw d. E en en  tw in ­
tig  k anonsa lvo ’s w eerk lonken  te r  ere  
v an  Z iine K on. Hoogheid. De P rin s  
g ing  d aa ro p  a a n  boord, w a a r  com m . 
D epoorter hem  verd e r h e t  o ffic ie ren ­
korps voor stelde.
T erw ijl de G eorges L ecointe, die 
n a a s t  de A drien  de G erlache lag  ge­
m eerd  zee koos, in specteerde de P rin s  
h e t  schip. A an boord v an  de A drien  
de G erlach e  w erden  o n d ertu ssen  ook 
de nodige voorbereid ingen  voor de 
a fv a a r t  g e tro ffen  en  m e t een  flinke 
Zuid-w est bries over dek v aa rd e  de 
A drien de G erlache m e t Z ijn e  K on. 
H oogheid te n  s lo tte  s ta tig  n a a r  de 
h av en g eu l toe. Voor h e t  ee rs t in  de 
geschiedenis v an  de Z eem ach t w ap­
perde  de K on ink lijke  S ta n d a a rd  in  
top. Op h e t s tak e tse l h a d  een  nieuw e 
m en ig te  p la a ts  genom en, die bij de 
u itv a a r t  de P rin s  toe ju ich te .
O E F E N I N G E N  IN Z E E
In  zee deed de P rin s  zich alle in ­
s ta lla tie s  a a n  boord u itleggen  en w er­
den  sch ie to efen in g en  gehouden. Ook 
oefen ingen  in  m ijnenvegen , aan v allen  
op d u ikbo ten  en  an d e re  oefeningen 
w erden  gehouden, zodat de P rin s  zich 
rek e n sch a p  kon  geven v a n  de ver­
sch illende o p d rach ten , die onze zee­
m a c h t w orden opgelegd.
Op zee bevonden  zich  ook ta i  v an  
k le ine eenheden . T oestellen  v a n  de 
lu c h tm a c h t, m osqu ito ’s en  sp itfires, 
voerden  sc h ijn a an v a llen  u it, te rw ijl 
de z e e s trijd k ra c h te n  door m iddel v a n  
een  rookgord ijn  a a n  deze aan v a llen  
poogden te  o n tsn ap p en .
D a a rn a  b ra c h t de A drien de G erla ­
che de P rin s  te ru g  n a a r  de P ier te  
Zeebrugge, w a a r  h ij ko rv e tten -k ap i- 
te in  D epoorter gelukw enste voor de 
flinke houd ing  v an  h e t  schip  en de 
b em ann ing .
V ooraleer de te rugw eg n a a r  B rus­
sel te  nem en , h e e f t de P rin s  de g roet 
g eb ra ch t a a n  h e t  M onum en t d e r  B rit 
se Zeelieden v an  de oorlog 1914-18.
Hr.
Avonturen­
roman van 
Mayne Reid
Nr. 29
lK- ÎÙe SdïeepjÂangcn
n een
O n n ip ,™  h »  k le in s te n  k in d e re n  w aren .
V ersche iden  g e d a a n d e n  s to n d e n  
werkt door re c h to p  en  h a d d e n  een  so o rt v a n  lan -
R. SANDERS ge la n s  op schouder. A nderen , d ie  op
dezelfde m a n ie r  w aren  gew apend , 
s to n d e n  in  gebogen houd ing . E en  
groo t a a n ta l  sc h en e n  d ru k  bezig de 
g ro n d  m e t re u sa c h tig e  sch o p p en  om  
te  ze tte n . D och op zulk  een  g ro te  a f ­
s ta n d  w as h e t  n ie t  ju is t  a a n  te  geven 
«Daar ! D aarg inds, m a ssa  B race !» W ie k u n n e n  d a t  z ijn  ? Ik  zie h e t, en  w a t  zij e ig en lijk  u itvoerden .
«Ze m ogen m ij M ietje noem en, ais to c h  geloof ik  e r  n ie t a a n  ! In  d it  ge- w a s  h e tg e e n  de sch ip b reu k e lin g en  
it niet op la n d  g e lijk t ! ’t  Is  een  deelte  van  de A tlan tisch e  O ceaan  h eb  zagen  w el w erkelijk  la n d  ? W aren  
en tiiiland. G root is ’t  m issch ien  w el n ie t  ik  nog  n o o it v an  een  e iland  h o re n  h e t  w el m ense lijke  w ezens ?
(47¡¡f m aar d a t h e t  e r  een  is, zou ik  w el sp rek en ; en  a is  ’t  er een  is, m oe t h e t  S n eeu w b alle tje  zei ste llig  ja ,  d och  
iirven w edden !» e e rs t se d e rt de la a ts te  tw ee ja a r  u it  schoon  de n e g e r  de sc h ijn  vóór zich
«Och goeje g ru tje s  !En h e t  bew oond zee z ijn  opgekom en. W at d en k  jij er h a d , g a f B en  d a t  n ie t  volkom en toe. 
¡a ook ! Ik  m ensen  zien ! — Zo v an  S neeuw bal ?» D och n ie t  op h e t  fe ite lijk  b e s ta a n
aar ais zon a a n  hem el sc h ijn t .! — «Wij e r  m e t de « C atam aran»  h ee n  v a n  h e t  e ilan d  h a d  B en  ie ts  a f  te
(omen en  g aa n  m e t tw in tig en  tege- varen . D an  w ij w el zien.» d ingen . In  de d ag en , w a a rv a n  w ij
! — U m a a r  eens goed kijken.»  B en volgde de r a a d  v a n  z ijn  m ak- sp reken , k w am en  h e rh a a ld e lijk  eilan-
Dat «zo w a a r  a is  de zon a a n  de ker, g ing  n a a r  h e t  ro e r  e n  w endde de den  voor d e  dag , op p u n te n  w a a r  m en
van
0 oi
oort
indel
an 1,1 emel sch ijn t»  w as op d a t  ogenblik  steven  n a a r  h e t  verm eende  lan d . ze in  g en en  dele h a d  v erw ach t. E n
sen bijzonder ju is te  verge lijk ing , G root scheen  h e t  e ilan d  n ie t  te  we- zejlfs tegenw oord ig , n u  m e n  toch  
rant de s te r  des d ag s  w erd  nog  zen, en m eer d a n  h o n d e rd  v adem en  m a g  aa n n em en , d a t de zee in  a lle  
üigermate door de nevel om sluierd , w as h e t  n ie t v an  h e t  v lo t verw ijderd , m ogelijke r ic h tin g e n  w o rd t door- 
H de o m trek k en  v an  h e t  e ilan d  — m a a r  de m is t m aak te , d a t  m en  n ie t ploegd, k o m t h e t  nog  w el eens voor, 
f wat zij voor een  e ilan d  h ie ld en  —  k o n  bep a len  hoe groot h e t  w as. d a t  er een  ro ts , een  za n d b a n k  of een
aren slech ts ondu ide lijk  z ich tb a a r . H et scheen  zich  verscheiden  voeten  e ilan d je  w o rd t o n td ek t.
Toch w as h e t  zo goed ais zeker, d a t  boven de oceaan  te  v erheffen . A an M a ar B en w as verw onderd , d a t  e r  
leeuwballetje, w iens b likken  lan g e  de ene k a n t  w erd  een so o rt v an  k a a p  zoveel m en sen  op sch en en  te  w onen, 
d op h e t  la n d  w aren  gevestigd  ge- gevorm d, a a n  de an d e re  liep h e t  flau w  W aren  h e t  e r  tw in tig  gew eest, d a n  
ïen ejeest, en  w iens ogen m eer a a n  de glooiend n a a r  h e t  w a te r  af- V oorna- lie t zich  d a t  nog  v erk la ren . B ijzonder 
nist w aren  gew end, g ed a a n te n  zag, m elijk  op h e t  hoogste gedeelte  bewo- a a n g e n a a m  w as ’t  d a n  w el n ie t, w a n t 
le zich bewogen, en  d a t  B en B race gen zich d ie  g ed a an ten . D a t zij v an  d a n  k o n  m en  aa n n em en , d a t  de 
lesteljtn W illiam, h u n  a a n d a c h t e e n m a a l versch illende g roo tte  e n  op versch il- eq u ipage  v a n  d e  «Pandora»  e r  tijd e - 
straai ¡aarop gevestigd, verzekerden , d a t  lende m an ie ren  gekleed w aren , w as li jk  verb lijf, h ie ld  en  gaven  die schop- 
!J die ook zagen. du ide lijk  te  zien. pen  te  k en n en , d a t  de zeelieden  n a a r
«Daar ! ’k Wil geen B en B race m eer E nkelen  schenen  groo t en  ste rk , zoet w a te r  groeven, 
leten ais h e t  geen m a n n e n  en  vrou- a n d e re n  k le in  en  zw ak. M a a r  de b em a n n in g  v an  h e t  g ro te
ren zijn ! E en  p a a r  z ijn  e r  in  ’t  w it. S neeuw balle tje  w ilde w eten , d a t  d e  v lo t kon  ’t  n ie t  w ezen; d a a r to e  w aren
- n iet
e r  te  veel. E n  die overtu ig ing  gaf de 
bew oners v a n  de « C atam aran »  de 
m oed  n a d e rb ij te  kom en.
E e rs t to en  B en op h e t  hoogste  p u n t 
v an  d ie ra a d se la c h tig e  k u s t  een  rode 
v lag  zag  w ap p eren , verdw een  d e  tw ij­
fel, d ie  de m a tro o s  nog  steeds o m tre n t 
h e t  b e s ta a n  v an  d a t  onbekende e iland  
voedde.
Die k le u r kw am  op  de o ce aa n  te  
ze ldzaam  voor om  te  m ogen  a a n n e ­
m en, d a t  zw a rten  h e t  e iland  bew oon­
den . D e veren  v an  de keerk ringvogel 
k o n d en  h e t  n ie t  z ijn  : de ro d e  zak  
o n d e r  de sn a v e l v a n  de zeearend  
evenm in , ’t  W as w el w erkelijk  een  
s tu k  rood  doek.
T oen  g a f  B en h e t  op en sp ra k  even­
a ls  de n eg e r ais z ijn  stellige o v ertu i­
g ing  u it, d a t  h e t  voorw erp, d a t  h ij 
m e er d a n  h o n d erd  v adem en  voor zich 
u it  zag  liggen , een  ro ts , een  k lip  of 
een  e ilan d  m oest wezen, en  d a t  de 
wezens, die e r  zich  op bew ogen, m a n ­
nen , v rouw en en k in d e ren  w aren .
HET KANNIBALEN-EILAND
D ie s te llige  v e rk la rin g  v a n  d e  zee­
m a n  deed  bij z ijn  lo tg e n o te n  de la a t ­
s te  zw eem  v an  tw ijfe l verdw ijnen , en 
een  te lk e n s  h e rh a a ld  h o e ra  ! bewees 
'hoe v e rh e u g d  zij w aren .
T o ch  h a d  de voorzich tigheid  h u n  
m o e ten  zeggen, d a t  zij b e te r  h a d d e n  
g e d a a n  d ie lu id ru c h tig e  v reu g d ek re­
te n  b in n e n  te  houden . Hoewel d e  be­
w oners v an  h e t  e iland , om  de boven 
v erm elde red en en , n ie t de equ ipage 
v a n  de «Pandora»  konden  z ijn , w as 
h e t  toch  w el m ogelijk , d a t  zij to t  een  
n ie t  m in d e r te  d u ch ten  s ta m  w ilden  
behoorden .
W ie kon  zeggen of zij n ie t m idden  
tu ssen  d e  k an n ib a le n  te re c h t kw a­
m en  ?
De o nderv ind ing  h a d  B en B race 
geleerd  hoe goed de vrees d aa rv o o r 
gegrond  k a n  w ezen; dus kw elde d ie 
g ed a ch te  hem  bepaald .
Hij h a d  een  re is  g em aa k t n a a r  de 
F id ji-e ilanden , h a d  K on ing  T om a- 
kom bau  gekend  en  de voor m en sen ­
vlees bestem de reu sa ch tig e  ketels , 
zowel ais d e  b ra a d p a n n e n  en  roosters, 
de schotels, w aa ro p  h e t  w erd  opge­
d rag en , en  de m essen  w aarm ee h e t  
w erd gesneden, v a n  n ab ij gezien. 
Zelfs h a d  h ij een g root fe e s tm a a l b ij­
gewoond, w aarop  de hovelingen  v an  
K on ing  T om akom bau  en  de kom m an- 
d a n t v a n  een E ngels f re g a t  zich  op 
geb raden  en  gekookt, k o rto m  n a a r  
ieders  sm a ak  gereed  g em aa k t v lees 
v an  m a n n e n  en  vrouw en v e rg a s tte n  ! 
Ja , de k o m m a n d a n t v an  een E ngels 
■eskader, d a t m eer d a n  v u u rm o n d en  
genoeg a a n  boord h a d  om a l die w il­
d en  te  v ern ie tig en  h a d  b e d a a rd  m ee 
aa n g ez e ten  !
Hoe geheel an d e rs  h a d  de Noord- 
A m erikaanse  sch eep sk ap ite in  W ilkes 
zich d a n  gehouden, toen  ook h ij a a n  
die k an ib a íe n  v an  h e t  e ilan d  Viti- 
V au een  bezoek b ra c h t ! De kogels u it  
z ijn  veertig  vu u rm o n d en  gaven a a n  
de b a rb a a rse  K on ing  en  z ijn  volk een 
les, die in  h u n  w oeste zeden  w aa r­
sc h ijn lijk  w el geen v era n d e rin g  
b ra c h t m a a r  o m tre n t h e t  m eer of 
m in d e r w ettige  h u n n e r  afschuw elijke  
fe s tijn en  toch  e rn stig e  tw ijfe l bij h e n  
deed opkom en.
Vervolgt
HET NIEUW VISSCHERIJBLAD V rijdag  22 S eptem ber 1950
h/rij
ffi>de£ uit y&tóeáe N r 220.
OESTERSEIZOEN 1950-51 GEOPEND
D it is voor h e t  ogenblik  wel h e t 
vo o rnaam ste , d a t  te  verm elden  is. 
N iet d a t  e r  geen an d e re  'd ingen ’t  ver­
m elden  w aa rd  zijn . M aar hoe groot 
h e t  m ossel-belang ook vooral d e  la a t­
s te  ja re n  voor YerSeke w erd, de m ees­
te  a a n d a c h t w ord t toch, ais regel a l­
th a n s , besteed a a n  ’t  geen in  de oes- 
t e r b r an c h e  voorvalt. D it zal, w ie Yer- 
seke en  h e t  verleden  k en t, n ie m an d  
v erw onderen . H eel veel vroeger, toen  
nog  geen k ree ften - of ro g g en v an g st 
b ek e n d  w as en  'de m osselkw ekerij 
s le ch ts  door enke len  w erd  beoefend, 
w as h e t  v rijw el u its lu ite n d  h e t oes- 
te rb e d rijf , w aaro p  Y erseke dreef. Wel 
kw am en , n a  de gew eldige aftak e lin g  
d ie zowel B ru in isse, P h ilipp ine, 
G rau w  ais C linge te  zien gaven ais 
p la a ts e n  v an  m osselkw ekers, veel be­
d rijv e n  in  Y erseçkse h a n d e n  w a a r­
doo r de la a ts te  ja re n  Y erseke ook a a n  
d e  sp its  v an  'de m osselbew eging 
kw am  te  s ta a n , zowel w a t kw eek ais 
h a n d e l b e tre ft. M aar de oester-bew e- 
g in g  bleef h e t  Y erseekse bedrijf. W as 
ree d s  v an  ja re n  h e r  Y erseke de voor­
n a a m s te  o es ter-p laa ts , d a n  w erd  door 
versch illende  o m stan d ig h ed en  d it  be­
d r i j f  nog steeds m eer en  m eer te  
Y erseke sam enge trokken , zodat, n a a r  
w e m enen , n ie t  te  veel w erd  bew eerd 
m e t te  zeggen, d a t  zeker 80 t.h . van  
a l w a t oesters en p a n n e n  is in  Zee­
lan d , in  Y erseekse h a n d e n  is. V an­
d a a r  d a t  iedere seizoen-opening m in  
of m eer sen sa tie  w ekt. W a n t v an  de 
re su lta te n , die w orden  b e re ik t m e t 
de a fze t van  de consum ptie  oesters 
h a n g t  veel, zon ie t alles af, voor b ijn a  
alle bij de oesters b e trokkenen . D it 
g e ld t voor de verzenders, voor de 
kw ekers v an  zaaioesters, ’t  zij v an  de 
p an n e n , ’t  zij v aq  de grond, m a a r  h e t 
is eveneens v a n  doo rslaan d  belang  
voor de g ro te  groep pan n en b o eren .
Nu k a n  al dad e lijk  w orden  gezegd 
d a t  de hu id ige  seizoen-opening n ie t 
p la a ts  vond o n d er zeer goede o m stan ­
d igheden . T en  ee rste  z ijn  er w einig 
gro te , liever gezegd v an  de g rootste  
so o rten  oesters voorrad ig . Vorig ja a r  
w erd  door de gro te v raa g  m eer ver­
k o c h t d a n  kon, om  te  m ogen v er­
w ac h te n  ook n u  w eer over de groo t­
s te  soo rten  in  voldoende m a te  te  be­
sch ikken . T enzij een  bu itengew one 
groei, zoals d a t  verleden  ja a r  v ast 
te  s te llen  w as, w onderen  deed. M aar 
in p la a ts  v a n  een  zeer felle groei, 
m o e t n u  ee rder h e t  tegendeel v as t­
gesteld. Dus n u  w einig gro te oesters. 
Zo w einig zelfs d a t, op een  vergade­
r in g  v an  kw ekers en  h a n d e la re n  be­
slo ten  w erd (e igen lijk  m oest w orden 
beslo ten ) over te  g aa n  to t  gew ichts- 
verlag in g  v an  de versch illende soor­
te n  en  wel m e t ongeveer 7 to t  8 k i­
lo g ram  p er duizend, ais we ons n ie t 
verg issen .
E r w as g isteren , de ee rste  dag, al 
a a rd ig  w a t aan v o er te  Brussel, n a a r  
w ezelf konden  v as ts te llen , en  ook u it­
vo er n a a r  D u itsland , n a a r  we v e rn a ­
m en . ’t  A lgem een gevoelen is, d a t  de 
v isk w alite it ongeveer dezelfde is ais 
verled en  ja a r ,  m a a r  de groei is een  
s tu k  m inder. '
De gew ich tsverlag ing  g a a t n ie t  ge­
p a a rd  m e t een  p rijsve rlag ing . W elke 
gevolgen d it zal hebben  k u n n e n  wij 
m oeilijk  beoordelen, m a a r  wel w eten  
w e d a t  oesters e ten  on d er deze voor­
w a a rd e n  een  du re  lie fhebberij is.
EN DE CONSUMPTIE-MOSSELEN ?
Y erseke 16 Sept. 1950.
gebeuren  k u n n e n  en  ook in d e rd a a d  
b lijken  u it  h e t  volgende.
We k regen  deze w eek een  zen­
ding  m osselen  u i t  v ie r versch illende 
p la a ts e n  v an  herkom st. We on tv in g en  
enige zakken  Zeeuwse m osselen, een  
zak v an  u i t  de B raak m an , enige zak ­
k en  v a n u it  de W addenzee en  een  zak 
D eense. W il m en  nog m e er verschei­
denheid , d a n  zouden e r  ook nog D u it­
se h ebben  k u n n e n  b ijz ijn , w a n t die 
w orden  eveneens aangevoerd . D a t 
h e t  o n d er dergelijke om stan d ig h ed en  
m oeilijk  w erken  is voor alle p a r ti je n , 
s ta a t  vast.
M inder gem akke lijk  zal h e t  z ijn , 
n a a r  h e t  ons to esch ijn t, om  enige 
s ta b ili te it in  de aan v o er v a n  een  re ­
delijk  p ro d u c t te  bew erkstelligen . 
N iet d a t  de h a n d e la a rs  in  H olland  
en  België stil z itten . M aar, om m os­
sels v an  gro te a fs ta n d  a a n  te  voerçn, 
is ’t  w eer nog  m in d e r sch ik t, nog  n ie t 
koud genoeg, ’t  Zal d a n  m issch ien  
m in d e r w isselvallig  gaan , m a a r  we 
m enen  toch  reeds op v o o rh an d  te  m o­
gen zeggen, d a t  e r  n ie ts  b e te r  is voor 
h a n d e la a r  v a n  allerle i slag  en  voor 
een  co n su m en t d a n  een  flinke  voor­
ra a d  goede Zeeuwse m osselen.
«GEEN IMPORT ? TOCH IMPORT ?»
S chreven  we verleden  week, d a t  
een  Y erseekse f irm a  een  c o n tra c t 
m e t een  D eense f irm a  h a d  afgeslo ten  
voor een  vrij g ro o t w eek-kw antum , 
in  ons s treek b lad  van  12 S ep tem ber 
lazen  we «dat v an  im p o rt van  D eense 
m osselen  geen sp rak e  zal zijn». De 
D enen  zouden e r  de voo rkeu r a a n  
geven geen m osselen  a a n  H ollandse 
h a n d e la a rs  te  leveren , m a a r  liever 
re c h ts tre e k s  te  leveren  a a n  de Bel­
gische en  F ra n se  a fn em ers . M aar 
D onderdag, v e rn a m en  we te  D oornik, 
d a t  reeds D insdag  een  la d in g  te  Y er­
seke w as aangevoerd , w aa rto e  ook de 
cjak D eense m osselen  behoorde, die 
we zoeven vernoem den . Hoe h e t  n u  
v erd e r zal gaan , m oe ten  we bij ge­
b rek  a a n  w a t an d e rs  m a a r  w eer a f ­
w ach ten .
EN VAN DE WADDENZEE ?
J a  de W addenzee ! R ond en  over 
die kw estie w ord t zoveel gezegd en 
zoveel u iteen lopend , d a t  h e t  m oei­
lijk  v a lt te  w eten  te  kom en, w a t er 
n u  eigen liik  a a n  de h a n d  is.
E ers t w erden  de vo o rrad en  opge­
nom en  door de officiële in s tan tie s . 
E n  m e n  w eet, w a t officieel g ebeu rt 
g a a t la n g za am ; m eest al te  la n g ­
zaam . T oen ee n m a al v as tg este ld  w as 
d a t  e r  consum ptie-m osselen  w aren  
(in  ’t  w ilde), m oest (w eer officieel) 
een  regeling  g e tro ffen  w orden, hoe 
die n a a r  h e t  s c h ijn t goede m osselen  
n a a r  h ie r  zouden k u n n e n  kom en. G e­
zien de s lap te  in  ’t  b ed rijf  in  Zee­
la n d  w as e r  zoals vanzelf sp ree k t veel 
lie fhebberij voor d a t  w erk. M aar h e t  
zou an d e rs  u itp a k k e n  d a n  ie d er d a c h t 
«G elijk re c h t voor allen» is en  w as 
een leuze, die e c h te r  n u  in  deze kw es­
tie  le lijk  in  h e t  g ed rang  kw am . De 
In sp e c te u r  d e r  V isserijen  ste lde vast, 
d a t  s lech ts  tie n  Zeeuwse v issers in  
aa n m e rk in g  k u n n e n  kom en. W ie de 
gelukkigen zouden z ijn  zou h e t  lo t 
beslissen, doch «SLECHTE» vissers 
w enste  de in sp e c teu r n ie t, zoda t n u  
w ellich t NIET TEN ONRECHTE (d it 
b lijk t u it  m eer d a n  een b e ric h tje  d a t  
we lazen) g ed a ch t w ord t en ook ge­
zegd d a t  e r  een  LUCHT JE  a a n  deze 
kw estie zit.
«’t  G a a t  zo h e t  g aa t, m a a r  n ie t zo- --------------------------------------- —----------------
ais ’t  behoort»  is een  bekend  spreek- MOOIE BOEKEN 
woord. Op allerle i wijze w ord t gezocht Ala gij U inte ressan te  lektuur  wil t  
n a a r  goede m osselen  voor de Belgi- aa nsc haf fen ,  bezoek dan  de «Noord- 
sche m a rk t. M aar ’t  is h ie r w a t en  zee Boekhandel»,  Vindifctivelaan, 22, 
’t  is d a a r  w a t en alles is even Ios en  Oostende,  de moderns te  boekhandel  
w ankel. D a t e r  w onderlijke  d in g en  van Oostende.
SC H E E PSW E R F
’ ~ *• - V-.-5.. ï; tfsMS
Nieuwe 
W erfkaai, 2
OOSTENDE
Huis gesticht in 1882
Telefoon i 718*50
SCHEEPSBOUW en HERSTELLINGEN
SPECIALITEIT van REDDINGSBOTEN
nARTIKELEN VOOR VISSERSVAARTUIGEN
Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
(46)
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Vervoer Verse Vis in Frankrijk
(Vervolg van blz 1)
In  a fw a c h tin g  d a t  een  fo rm u le  
w o rd t gevonden  om  de « iso therm i- 
sche w agens», in  geb ru ik  bij de F ra n ­
se spoorw egen, om  te  bouw en in  «ijs- 
w agens», s c h ijn t  h e t  m oge lijk  to t  
een  op lossing  te  kom en , d ie  zou toe­
la te n  h e t  ijsgew ich t, d a t  th a n s  n o ­
dig is om  de b ew arin g  v a n  de v is te  
verzekeren , te  ve rm in d eren .
W ij su g g e re ren  deze m a a treg e l, die 
zeker w elkom  zou z ijn  bij de verzen ­
ders.
Ook v rag e n  we een  degressie f 
systeem  te r  s tu d ie  te  nem en , in  fu n c ­
tie  v a n  h e t  a a n ta l  k ilom ete r, om  de 
A tla n tisc h e  k u s t op gelijke v o e t te  
s te lle n  m e t de N oordelijke h av en s, 
voor de P a r ijse  m a rk te n , d ie  v a n  de 
B eneden-S eine of die v a n  h e t  O osten, 
bvb..
D it zou een  e e rs te  s ta p  z ijn  n a a r  
een  oplossing, d ie  vóór de oorlog n a ­
g es tree fd  w erd  : ge lijkhe id  d e r  t r a n s ­
p o rtk o s te n  bij h e t  v e r tre k  u it  de vis- 
se rshavens.
W ij h e r in n e re n  e r  ook a a n  d a t , 
n a a r  h e t  sc h ijn t, de t r e in e n  v a n  de 
A tla n tisc h e  k u s t in  de r ic h t in g  v a n  
h e t  Z uid-W esten  s teed s m e t een  a a n ­
zien lijke, n ade lige  a c h te rs ta n d  op die 
v a n  Boulogne aan k o m en .
G ezien  de g ro o tte  v a n  de a f s ta n ­
den , m o e t h e t  m ogeliik  z ijn , bij een  
e rn s tig e  s tu d ie  v a n  de b a a n d ia g ra m - 
m en  .h ie rin  v e rb e te rin g  te  b ren g en .
W ij k o n d en  ons re k e n sch a p  geven 
v a n  h e t  in te resse , d a t  de S.N.C.F. en  
de S.T.E.F. to n e n  voor deze sugges­
ties. W e w en sen  d a n  ook spoedig  ge­
lukk ige v e rb e te r in g e n  te  k u n n e n  a a n ­
kondigen.»  __________________________
B revette», diploma’s e» vergunningen 
voor de koopvaardij 
en zeevisserij
M U Í Z 8I  ( I R I E  R U IS S E L L E
NIEUWPOORT
Kaai ,  20 
Tel. 231.53
OOSTENDE
Nieuwpoortst&enweg,  32 
Tel.  714.92
Z E S  WAARBOR­
GEN VOOR 
SUPERIORITEIT 
VAN GENERAL 
MOTORS 
D IE S E L :
K le in  v o lu m e  • L ich t 
g e w ic h t.
O n m id d e ll ijk  a a n sta a n , 
o n d e r  a lle  o m s ta n d ig ­
h e d e n .
T w e e ta k t  s y s te e m , d u s  
h o g e r  r e n d e m e n t .  
G e m a k k e li jk e  t o e g a n ­
k e lijk h e id  v a n  a lle  b e ­
w e g e n d e  d e le n .  
U N IJE C T O R . d ie  p o m p . 
in je c to r  e n  v e rs tu iv e r  in 
in é é n  o r g a a n  v e re n ig t .  
G e e n  h o g e -d ru k  b ra n d -  
s to f le id in g e n .
O n d e r l in g  v e rw is s e l ­
b a r e  b e w e g e n d e  d e le n ,  
o n a fh an k e lijk , v a n  h e t  
a a n ta l  c y lin d e rs .
(53)
K o n in k lijk  beslu it v a n  16 N ovem ber 
1929.
D e volgende b rev e tten  en d ip lom a’s 
z ijn  in  de loop v an  de m a a n d  A ugus­
tu s  to eg ek en d  :
B reve t van  lu ite n a n t te r  la n g e  om ­
v a a r t  : H ousm ans, J.-P.-M .-P.; Noël, 
J.-C h.-F.; V anhe lm on t, W.-L.-M.; 
M ycke, K.-F.-L.; G erin , P.-J.-M .; Col­
son, P .-F.-R .; V andep itte , H .-J.; Blon- 
dé, P.-D.-A.; S p ruy t, E.-M.
D ip lom a v an  a sp ira n t-o ffic ie r te r  
la n g e  o m v a a rt : S cho tte , W.-C.-M.-M.; 
D evillers, F.-J.-A.; Declève, J.-R.-H.- 
C h.; S chu ind , P.-A.-L.; V reeken, Ch.-
B.; V an  Dyck, R.-H.-L.-E.; D elannoy, 
R.-F. ; B ruggem an , J.-E.-V.-G. ; D elava, 
H.-N .-J.; De G raef, R.-J.-I.-L.; P iete rs, 
W.-A.-L.; R am m er, G.; G hys, R.-H.; 
U reel, A-A.-H.; E veraerd , A.-P.; Hens, 
G .-G h.-H .-J.-J.; C relot, J.-J.-V.-M.; Va- 
neberck , J.-M.-Gh.-O.-M. ; Jehenson ,
C.-M.-G.-A.; S choonhey t, J.-P .; D rau- 
lan s, A.-R.-E.; L am bert, R.-A.-E.; 
C om ptdaer, M.-H.-E.-L.; V andesteene, 
M.-E.-R.-C.; C hasseur, R.-G.-R.; P on­
sa r t ,  R .-F.-J. Gh.
B revet v an  sch ip p er te r  k u s tv a a r t : 
M ycke, F.-E.-P.-L.
B rev e t v an  m ecan ic ien  le  k lasse  : 
P roost, P .-H .-J.; C eusters, A.-J.; K irik ,
H.-A.; C raps, Ch.-L.; F ran ssen s , J.-R.: 
L öbm ann, J.-J.; D a rra s , J.-F .; Luyes, 
W.; V erkem pinck, E.-M.-W.; Deprez, 
A.-C..
B revet van  m ecan ic ien  2e klasse; 
M aes, P .-F.-J.; H answ ij ck, W.-C.; Ver­
beek, J.-B.-G.-R.; Boeÿden, R.-L.;
D iplom a v an  aspirant-m ecanicien: 
Vaes, D.-R.-M.; H uysm ans, B.-M.-J.; 
Sm ekens, J.-V.; De Jonghe , R.-A,; 
B osm ans, F-.H .-Gh.; F a iro n , P.-L.-R.. 
J.-M .-J.; V an  Hoey, J.-M.; Cornelissen, 
P.-A.; W auters, E.-H.-L.; P onte, W.-E.- 
G.; V an  Eeckhoven, L.-H.-A.; Leyers, 
L.; R enard , V.; F in e t, L.-A.-L.-E.A.; 
Ruelle, Ed. C. ______
Uit he t S taa tsb lad
TOEKENNING VAN EEN 
VERGOEDING AAN SOMMIGE 
BEDIENDEN VAN DE VISMIJNEN 
VOOR INVULLEN VAN 
STATISTISCHE TABELLEN
H et S ta a tsb la d  v a n  17 S ep tem b er 
m a a k t  h ie rn av o lg en d e  bes lu iten  be­
k en d  :
Bij m in is te riee l bes lu it v an  23 O ogst 
1950 w orden  de h e re n  V andenberghe  
L„ te  O ostende; Z an d ers  F., te  O ost­
ende ; M ahieu  O., te  O ostende; P au - 
w els F r., te  O ostende; D esch ach t R., 
te  O o sten d e; T ra ts a e r t  Eug., te  O ost­
en d e ; R om m elaere  A„ te  O ostende; 
V eithof R., te  O ostende; V erhaeghe 
A., te  Zeebrugge; P ro o t L., te  B lan ­
ken b erg e ; R yssen  Ch., te  N ieuw poort, 
b e la s t m e t h e t  invu llen  v a n  s ta t is t i­
sche ta b e llen  te n  behoeve v a n  _de 
Zeevisserij d ie n s t te  O ostende, in  u it­
voering  v a n  a r tik e l 1 v a n  h e t  bes lu it 
v a n  de R e g en t dd. 11 A pril 1950 (2).
Mae çtaat i& de ÍD-uit&e 'uCaat ?
E r w erden  n u  a l zoveel gegevens 
v e rs tre k t a a n g a a n d e  de to n n e m a a t 
v an  de koopvaard ij- of v isserijv loo t 
v an  D u its lan d , d a t  m en  op de d u u r 
n ie t  m e er w eet, w a a ra a n  zich te  h o u ­
den . M et an d e re  w oorden, n u  m en  
m e t tw ee  «D uitslanden»  m o et reke­
n in g  ho u d en , z ijn  de s ta tis tie k e n  om ­
t r e n t  de D uitse vloot n ie t erg  be­
tro u w b aa r. L a a t ons a a n n e m e n  dat, 
w a n n e e r  e r  v a n  de D uitse v isserij ge­
sp ro k en  w ord t, m en  do o rg aan s deze 
bedoelt v a n  W est-D uitsland , o m d a t 
d it  deel ons m eer «bekend» is.
A ldus geven de la a ts te  b e ric h ten  
volgende c ijfe rs  : to ta a l  D uitse vloot 
(k o o p v aard ij en  v isserij) 1.291 een ­
h ed e n , w aa ro n d e r  217 v isse rsv aa rtu i­
gen.
VOOR UW OESTERS, 
LEVENDE KREEFTEN
LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM
O este rp u tten
HALEWYCK & Co
O o stende
EEN KWALITEIT :
TELEFOON
DE BESTE 
OOSTENDE 71121
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In de Hogere Zeevaarlschoo 
van Antwerpen
O m tre n t de in sc h rijv in g e n  voor dïlladi 
H ogere Z eevaartschoo l te  Antwerpen, 13 
d ie n t opgem erk t d a t  de kandidaten fagi 
d ienen  in  h e t  bezit te  z ijn  van hel indi 
gehom ologeerd  d ip lom a v an  volledig [els: 
m idde lbare  s tu d ies  of h e t  certifikaat, 
d a t  zij d it  d ip lom a zu llen  ontvan 
gen.
B enevens deze vere iste  m oet eeahpopi 
to e la tin g sex a m e n  afgelegd  worden, jns 
zoals voorgeschreven.
Voor n a d e re  in lich tin g en  m ag mei 
zich  steeds w enden  to t  c t Loze, direc Ejj 
te u r  v an  de H ogere Zeevaartschool" 
A ntw erpen.
NOORSE VISSERSLAARZE
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K a p e lle s tra a t, 66 
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Vrijdag 22 S ep tem b er 1950 HCT N fC U W  V tSSC H ER tfBLAD
U S T N I E U  WS
OOSTENDE
OKTERSDIENST
Zondagdienst der geneesheren op 
ondag 24-9.
Bij afw ezigheid v an  de gewone
luisdokter, gelieve m en zich te w en­
en tot :
Dr Opdebeeck, N ieuw poortsteenw eg 
,28, Tel. 71248.
APOTHEEK DIENST
Zondagdienst d e r A po thekers op 
londag 24-9.
Dienstdoende g ans de dag  alsook 
lachtdienst van 23-9 tot 31-9. 
Apotheker Quaeg/ebgur, T o rhou t- 
ieenweg, 169. -
DANSEN EN MUZIEK
T er gelegenheid  v a n  de O ktober- 
foor, v an  30 S ep tem b er to t  16 O kto­
ber 1950, is h e t  to eg e la ten  m uziek te  
m ak en  en  te  la te n  dansen .
Voor voorm elde periode w orden  de 
b e lan g h eb b en d en  o n ts lag e n  v a n  de 
stedelijke  ta x e s  op h e t  stuk .
Zij z ijn  e r  evenw el toe gehouden  
zich a a n  te  b ieden  te n  S tadhu ize , Bu­
re a u  v a n  F in a n c ië n  (w in k e tten  d er 
ta x e  op de v erto n in g en  en  verm ak e­
lijk h ed en ) voor h e t  in sc h rijv en  van  
d d  a a n g if te n  in  de p rov incia le  be­
lasting .
Waar koopt een v isser z ijn  
ZEEKAARTEN ?
In de «N oordzeeboekhandel» 
n a tu u r l ijk
IERICHT AAN DE HERBERGIERS
De u itba te rs v an  openbare  in rich - 
Ingen van  v erb ru ik  en  verm akelijk - 
leden w orden er a a n  h e r in n e rd  d a t  
le taxe op h e t  in r ic h te n  v an  m uzi- 
[ale auditiën  voor h e t  v ierde kw ar- 
il 1950, d ie n t v e re ffen d  vóór 1 Ok- 
yoer a.s. op h e t  B u reau  v a n  F in an - 
iën (w inketten  v a n  de ta x e  op de 
oningen en  v erm ak e lijk h ed en ), 
„  Stadhuize, a lh ier.
De nala tigen  zullen  g ev a ar lopen  in  
lertreding te  w orden  genom en.
(54)
Vissers,
m
.-R.;
lycx,
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ssen,
koopt AL uw MATERIAAL 
in UW COÖPERATIEF
V  V  R
S C A P
K .V.G .0.Joneel
E en p a a r  w eken geleden h ebben  wij 
h e t  w in te rp ro g ram m a bekend  ge­
m a a k t v a n  deze toneelveren ig ing .
De h e rh a lin g e n  voor de e e rs te  v e r­
ton ing , op Z a te rd a g  4 N ovem ber, z ijn  
reeds begonnen . H et is een h a r tv e r ­
heffend  schouw spel, deze levenslu stige  
jongelu i, zowel dam es a is  h e ren , in  
zo’n  re p ti tie  bezig te  zien. H e t is  een  
bon te  w em eling  v an  vogels v an  d iverse 
p lu im age , m e t bekw am e h a n d  en  fe il­
loze zekerheid  geleid door de reg isseu r 
S ta f  S eurynck.
De t i te l  van  h e t  op te  voeren  w erk  : 
«En Jacob  diende», zou ons k u n n e n  
doen d enken  d a t  h e t  ie ts  z w a a r op de 
h a n d  m oet zijn , w a n t w e voelen  w el 
d a t  d i t  s la a t  op de b ijbe lse  gesch iede­
n is. H e t b lijf t  e c h te r  bij een  z in sp e­
ling  op deze vee lom streden  Ja c o b -fi-  
guur. De in tr ig u e  in tegendeel is een  
bu itengew oon  kom ische vondst. G ed u ­
ren d e  d rie  b ed rijv en  w o rd t onze la c h ­
lu s t opgew ekt door de cap rio len  v a n  
de d ienende Ja co b  : een  dubbelzinnig  
personage, d a t  gecreëerd  w erd  door de 
z iekelijke verbeeld ing  v a n  een  o u d er­
w etse, deftige en  r ijk e  ta n te .
De dialoog is zeer v lo t en  de ta a l  is 
k eu rig  verzorgd. Een p rac h tg e le g en - 
h e id  voor deze O ostendse d ile t ta n te n  
om  h u n  b esch a a fd  N ederlands w a t bij 
te  w erken:
Wij hopen  m eer in  d e ta ils  te  k u n ­
n e n  tred e n  ais de re p e titie  w a t v erd e r 
gevorderd  z ijn  za l e n  zu llen  d a n  te ­
vens een n a d e re  b esch rijv in g  geven 
v a n  h e t  th em a, d a t  zo h a n d ig  u itg e ­
w erk t w erd  'door C hr. V an  B om m el en  
H enk B akker.
HANDELAARS,
V erzorg de gevel v a n  Uw w inkel­
hu is . B ren g  een  p assen d e  rek lam e-
v e rlic h tin g  a a n  zodat, bij d ag  a is  bij 
n a c h t,  Uw h u is  v a n  ver opg em erk t 
w o rd t door h e t  publiek . M aar.... 
s le ch ts  één  m a n  h a n  U d a a rb ij  h e l­
pen .
A. L A L O  Y— M A Q U E T
18 K o n in k lijk e  s t r a a t  
O ostende—T elefoon  739.29
.(45)
VLAAMS COMITE TER VULGARISA­
TIE VAN DE FRANSE TAAL
De koste loze le e rg a n g e n  in  d e  F r a n ­
se  t a a l  w orden  h e r v a t  in  d e  L eopold- 
school, I e p e rs tra a t ,  35, O ostende, op 
Z ondag , 24 S ep tem b er 1950.
De k u rsu s  is  to e g an k e lijk  voo r vol­
w assenen , zo m a n n e n  a is  v rouw en, e n  
voor sch o o lg aa n d e  m e is je s  e n  jo n g e n s  
die m in s te n s  h e t  6de1 le e r ja a r  v a n  d e  
la g e re  schoo l doorlopen  hebben .
Bij de in d e lin g  'der k la s se n  w o rd t 
re k e n in g  g ehouden  m e t oud erd o m  en  
o n tw ik k e lin g sg raad .
De le e rg a n g e n  w o rd e n  gegeven ied er 
Z ondag  in  de school Leopold  v a n  9 to t  
11 uu r.
In sc h r ijv in g  in  de schoo l L eopold 
op D o n d erd ag  21 e n  Z a te rd a g  23 d ezer 
v a n  17 to t  19 uu r.
In s c h r ijv in g s re c h t ; 30 fr.
Z oekt ge een
ZEEVAARTKUNDIG WERK ?
G a d a n  v lug  n a a r  de 
«N oordzeeboekhandel» , 
d a a r  v in d t ge ’t  zeker !
Burgerlijke Stand
E.A,
1O0
GEBOORTEN
: Roger De C loedt v. M arcel en  I r -  
Vanden Ee, V ingerlingstr., 1; B er­
te Rosseel, v. M edard  en  M a ria  T om - 
¡lein, w oont te  Z evekote; B e m a d e t-  
Rosseel, v. M edard  en  M a ria  T om - 
lelein, w oont te  Zevekote; D an ie l 
Jbaert, v. M edard  en  M a ria  Beceu, 
int te  Z evekote; R o n a ld  V an d e p itte  
i, Augustinus en  D en ise S ch arlak en , 
int te S tene.
10 : M are S teen , v. Jo sep h  en  L ilia - 
I Wybouw, A artsh e rto g in n es tr ., 25; 
irguerite V anm eetereh , v. M a u rits
nRachelle D um on, w oont te  E erne- 
em; Josiane D eclerck, v. N o rb ert en  
iarcelline V an d e rp u tte , w oont te  
tene; Louis D em older, v. A n toon  en 
(onysia V anhee, w oon t te  D e P an n e .
11 : H enri Legein, v. A ugust en  R a ­
id Coulier, w oon t te  N ieuw poort; 
osiane Joseph , v. Jo se p h  en  D ia n a  
'atrouille, T im m e rm a n s tra a t, 13.
12 : A ndré B a tsleer, v. M arcei e n  
fecilia M arch an d t, w oon t tei M iddel- 
erke; P a tr ic ia  Crekillie, v. A rm an d  en
>r dtpadeleine E erebout, W arschoustr., 14.
13 : D aniel S ch m itt, v. A lphonse en  
[agdalena L egein, S ch ie tb a a n s tr , 25; 
,dy Missuwe, v. R o b e rt e n  C elina 
■lsmoortel, K ongo laan , 3.
14 : F ran k  Seru, v. J e a n  e n  S u zan n a  
tvar-|yerhaeghe, w oont te  V eurne; W erner
Wiest, v. A lphonse en  C lem en tin a  
ipieul, Th. V an  L o o straa t, 15; J e a n  
issens, v. R ené en  G era ld a  Velde, 
lont te  O udenburg.
15 : Eric M asscheleyn, v. G eorges en  
[elly Stevelinck, w oont te  M iddelker-
STERPGEVALLEN
7 r  10 : G abrielle D uysburgh , 33 j. onge- 
“  |jWd, L o u isa s traa t, 4; S ylvia D ep u t­
at 84 j. wed. H en ricus V anhecke, 
orhoutsteenweg, 166.
R ll : E m m a W ulleput, 85 j. wed. jannes Decoo, T o rh o u tsteen w eg  367. 
12 : Jo sep h u s  D erouf, 63 j. w dr. S il- 
Bauwens, B o n e s tra a t, 9.
14 : V irg in ia D u ja rd in , 83 j., wed. 
arolus L ust, M u sc a rs tra a t, 34; 
iouard S torm e, 62' j. ech tg . A lida
(Ul riessens, H o fs tra a t, 17.
15 : A nna Jonckheere , 69 j. wed.
h îustavus M aertens , ech tg . F ra n s  i ¡oopman, P rof. V ercou illie s traa t, 15.
HUWELIJKEN
idel 112 : Willy D’Aubioul, b rouw er en  
iHLIIjiKarie C laeyssens, z.b.
T13 : R aym ond M oens, bediende, en 
'" ^ a r ie  Dekeyser, h a n d e la a rs te r .
16 : Leon B oucquaert, ijz e rd ra a ie r  
en  G eorgette  B urggraeve, w inkelju f 
fe r ; J e a n  Cokaiko, élec tric ien , en  
G eorgette  V an Acker, z.b.; Em ile D e- 
ver, m ek an iek er, en  D enise L aridon , 
h a a rk a p s te r ;  H en ri H erkens, beroeps­
m ilita ir , en  Y vonne H agers, n a a is te r ;  
F ra n ço is  L am b rech t, h a a rk a p p e r , en  
I rm a  D edrie, w erk s te r; Ju liu s  M echele, 
visser, e n  S uzette  S ch a lan d ry n , z.b.; 
R oger V an  Loo, ch au ffag e leg g er, en 
M adeleine V ercarre, z.b.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
W iels C esar, m a troos, bij h e t  Zee- 
korps, L ijn d ra a ie rs s tra a t,  1, en  P a ­
trou ille  D enise, z.b., O verv loedstraa t, 
78; V ercau te ren  F ran ço is , beroepsm i­
lita ir , L ijn d ra a ie rs s tra a t,  1, en  Coenye 
S im onne, w erk ste r, S c h a a f s t r a a t ,  38; 
G ousse t M arcel, k o lo n iaa l ag e n t, B ru s- 
s e ls tra a t,  20, e n  M arcus D iana , z.b., 
L angestr., 71; M aeckelberghe Cam iel, 
s tad sw erk m an , W ate rw erk str., 11, w e- 
duw n. v a n  Alice G evaert, en  M echele 
G eorg ina, z.b., W ate rw erk str., 7, wed. 
v a n  E d u a rd u s  M onteny ; C allebou t 
Em iel, v isser, Z w aluw enstr., 56, e n  
C heno t M aria , w in k elju ffe r, Z w alu ­
w enstr., 56; B u ltee l H ector, v isser, 
A imé L ie b a e r ts tra a t, 6 , en  V annes M a­
rie, z.b., S c h ip p e rss tra a t, 44 ; d e  M eule- 
m e este r  Je a n , vertegenw oord iger, A l­
b e r t I  w andeling , 122, en  D hossche 
E d ith , z.b., V isserskaai, 41; V andaele 
A ugust, te leg raa fbode, N ieuw poort­
steenw eg, 303, en  De B uf S im onne, z.b., 
L e ff in g e s tra a t, 227; M assen  M ichaël, 
au togele ider, B russel, en  B a rb ie r  M a­
deleine, z.b., S ta tio n s tr ., 8.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m e t fonop laten , 
p er dag, p e r  w eek of p e r  m a an d . R a­
dio M arie ta  C h r is t in a s tra a t  85, Oost ­
ende. Tel. 71.725.
ANDERE GEMEENTEN
V an Hecke M ichel, te ch n isch  in g e ­
n ieur, O ostende en  F ieren s Yvonne, 
bediende, L uik; C a u ra  M arcel, zeem an, 
O ostende, en  D esim pel M aria , z.b., Z a r-  
ren  ; G oubau  P ierre , geneesheer, O ost­
ende, en  T h o re au  C laire, z.b., K essel- 
Lo; V andecastee le  V alère, w erkm an , 
O ostende, en  E v e rae rt R achel, z.b., 
B redene; B oereboom  G u sta a f , e lek- 
tr iek er, O ostende, en  H ouf R achel, z.b., 
B redene; V ieullevoye Léopold, a a n n e ­
m er, E lsene, voorheen  St- L am b re ch ts-  
W oluwe, e n  D eclerck L iliane, z.b., 
•Oostende, voorheen  E lisabethv ille .
O ud-M inister Van G labbeke 
wordt gehuldigd
E en  ak tie -co m ité  w erd  o p g eric h t 
om  O ud-M in iste r V an  G labbeke te  
hu ld igen .
D e hoogste  ov erh ed en  v a n  s ta d  en 
lan d , alsm ede ta lr ijk e  re p re s e n ta t ie ­
ve p e rso n a lite ite n  u it  de m e es t ver­
scheidene k rin g en , h eb b e n  h u n  be­
sch erm in g  toegezegd.
Deze viering is voorzien op 1 O k­
to b e r  aanstaande.
V olgende m a n ife s ta tie s  w orden  
vooropgezet :
1) V an  11 to t  1 2  u .  : g ro te  o p to c h t 
door de s ta d . —  B loem en zu llen  n e e r ­
gelegd  w o rd en  a a n  h e t  m o n u m e n t 
d e r  gesneuvelden .
2) V an  12 to t  13 u. : A cadem ische 
z i ttin g  in  A lbert-H all, w aa ro p  ver­
sch illen d e  sp rek e rs  h e t  w oord zu llen  
voeren.
3) Te 13.30 u. : B a n k e t in  h e t  s te ­
d e lijk  Casino.
4) Te 2 0  u. : F ees t in  «H et W itte  
P aa rd »  m e t een  b o n te  afw isseling  
v a n  k u n s tn u m m e rs . —  Rose d ’Y vry 
v e rle e n t h a a r  m edew erk ing . •— N a 
h e t  fee s t k r ijg e n  de d a n s lu s tig e n  de 
g e legenheid  h u n  k u n s te n  te  to n en .
Reders en Vishandelaars
HET BESTE
I J S
WORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
T el. 71.791 (24)
Hel Oostends Feest
Braderij en Octobeifoor
Kapellestraat, A. Buylstraat en (oor nemen deel aan de braderij
In  a lle  s te d en  v an  h e t  la n d  b e s ta a t 
s inds la n g e  ja re n  h e t  gebru ik  ja a r ­
lijk s  een  b ra d e rij in  te  r ic h te n  en  we 
m ogen  g e ru s t zeggen d a t  d it  j a a r ­
lijk s  in  de v o ls ten  z in  v a n  h e t  w oord 
een  tra d i t ie  gew orden is. Een t r a d i­
tie  de ied er j a a r  w eer opnieuw  in  e re  
gehouden  w o rd t in  de versch illende 
w ijk en  v a n  onze s teden . Zo h ebben  
wij vóór k o r t de ja a r lijk se  b rad e rij 
geh ad  v a n  de T o rhou tsteenw eg  en  de 
A lfons P ie te rs laa n . O n d an k s h e t  fe it 
d a t  h e t  w eder ais spe lb reker o p trad  
b leef h e t  sukses n ie t  u i t  w a t a is  v e r­
h eu g e n d  m ag  beschouw d w orden  én  
voor de bevolk ing  én  voor de h a n d e ­
laa rs . Im m ers, h e t  doei van  deze b ra ­
derij en  is en h e t  pub liek  én  de h a n ­
d e la a rs  te  d ienen .
DE BRADERIJ OP 30 SEPTEMBER, 
1 EN 2 OCTOBER
In  h e t  v o o ru itz ich t v an  de b rad e ­
rij v a n  d it  ja a r  in  de K ap e lle s traa t, 
de Adolf B u y ls tra a t en  de foor w erd 
een  com ité o p g erich t m e t h e t  doei de 
te k o rtk o m in g en  v an  vorig  ja a r  a a n  
te  vu llen . D it com ité, M aandagm or­
gen  in  v e rg a d e rin g  b ijeengekom en  is 
a is  vo lg t sam engeste ld  : d h r  De Ry- 
ck e r ( f irm a  C addy), v o o rz itte r; d h r  
D ehaene , sec re ta ris ; d h r  V anden  
Bulcke, com ité lid ; d h r  V ercouter (A 
l ’In n o v a tio n )  afgevaard igde  v an  de 
g ro o tw aren h u izen  ; d h r  S cho llaert, 
v o o rz itte r  der foorlieden  en  d h r  
W ante ls , ondervoo rz itte r. Een b ijzon­
d e r w oord je  v an  h u ld e  voor deze 
la a ts te  zeer sy m p a th iek e  O ostende- 
n a a r , s inds 62 j a a r  aanw ezig  op alle 
g ro te  fo re n  van  h e t  la n d  en  d ie n a ­
tu u r lijk  n o o it te  O ostende o n tb rak . 
E en  h a r te l i jk  p ro fic ia t, m ijn h e e r  
W ante ls, m ogen wij U nog  vele ja re n  
op de O ostendse foor beg roe ten  !
D h r De R ycker opende de vergade-
2 5e Verjaring van de O ostendse Schaakkring
Zoals onze lezers reed s zu llen  ge­
lezen  h eb b en  in  ons vorig  n u m m er, 
r ic h t  de O ostendse S c h a a k k rin g  op 
Z ondag  24 S ep te m b er te  14 u. in  h e t  
C asino ee n  m a ssa k a m p  België-H ol- 
la n d  op 100 b o rden  in.
T w eeh o n d erd  spe lers sam en , in  ge­
sp a n n e n  a a n d a c h t te  zien z itte n  vóór 
h u n  h o u te n  so lda ten , is ee n  schouw ­
spel d a t  voor de ee rs te  m a a l in  onze 
s ta d  za l te  z ien  zijn , en  we k u n n è n  
s le ch ts  onze lezers aa n w a k k e re n  om  
h e t  b u ite n k a n s je  v an  v r ije  in g a n g  
te  b a a t  te  n em en  en  Z ondag  eens h u n  
sc h re d en  te  w enden  to t  h e t  C asino.
H e t sch aak sp e l h e e f t een  w ein ig  
verm oede v e rm a ard h e id . De in te rn a ­
tio n a le  to rn o o ien  w o rd en  in  a lle  b la ­
den  te r  w ereld  besproken , en  z ijn  een  
kosteloze en  b lijvende p u b lic ite it voor 
de steden , die ze in r ic h te n . In  d it  op ­
z ich t h e e f t de O ostendse S c h a a k ­
k rin g  z ijn  spo ren  verd iend . De I n te r ­
n a tio n a le  T ornooien , die h ie r  w erd en  
opgezet, vonden  h u n  w ee rk lan k  in  
h e t  b u ite n la n d , zo d a t op  h e t  S ta d ­
h u is  ee n  enige verzam e lin g  b es to n d  
v a n  b la d en  u i t  E n g e lan d , A m erika , 
A frika, A ustra lië , C h ina, enz... w a a r­
in  gew edijverd  w erd  om  de n a a m  v a n  
OostenJde te  verspreiden en  waar 
m ooie fo to ’s p r i jk te n  v an  onze be­
tre u rd e  K u rsaa l, d ie to e n  d ie n d e  voor 
deze g ro te  sch aak g eb eu rten issen . De­
ze v erzam eling  is ja m m e r genoeg v er­
dw enen  in  M ei 1940, sa m en  m e t ons 
sta d h u is .
Z iehier, in  h e t  ko rt, een  overz ich t 
v an  w a t deze sy m p h a tiek e  K rin g  al­
h ie r  p re s te e rd e .
G estich t op 11 S ep tem b er 1925, 
dong  m en  m ee v a n  d e  la a g s te  tr a p  
a f  in  de n a tio n a le  In te rc lu b -w ed s trij-  
den  en, n a  h e rh a a ld e  m a len  h e t  k am ­
p io en sch ap  te  h eb b en  b eh a a ld  in  3e 
en  2e ca tego rie , g ing  de K rin g  in  1937 
over to t  de 1ste.
I n  1927 b ra c h t de K rin g  een  le­
v end  sc h aa k sp e l to t  s ta n d , ie ts  enigs. 
In  1936 k reg en  we een  m a tc h  te  be­
leven  tu sse n  O ostende en  Noord- 
F ra n k rijk , en  een  In te rn a t io n a a l  to r ­
nooi w a a ra a n  8 m eesters  dee lnam en . 
D it to rn o o i w erd  gew onnen  door L un­
d in  (Z w eden). In  1937 zien  w e nog 
een  In te rn a t io n a a l  to rnoo i w aa rin  
K érès, F in e  en  G rog (Estland-U .S.A- 
Z w itse rlan d ) ex-aequo u itk w am en  in  
ca te g o rie  «M eesters» en  S chelfhou t 
(H olland) 'de ee rs te  p la a ts  verw ierf 
in  ca te g o rie  «M ajor». E en  driehoeks- 
to rnoo i w erd  verder in  1938 gespeeld 
tu sse n  H olland , F ra n k rijk  en  België 
op 30 borden .
Op n a t io n a a l  gebied h e e f t de K rin g  
v a n  1927 to t  1937 d rie  g ro te  In terc lu b - 
to rn o o ien  op z ijn  actief, w a a ra a n  de 
b e la n g rijk s te  k rin g en  v an  België h e b ­
ben  deel genom en.
D e oorlog h e e f t een  p u n t gezet 
a c h te r  deze sc h itte re n d e  loopbaan , 
doch  onm idde llijk  n a  de bev rijd ing  
kw am  er  w eer w ind in  de zeilen en 
h e t  k am p io en sch ap  van  België kw am  
in  1947 to t  s ta n d  in  1ste ca tegorie  
e n  in  B evordering . H et w as een  ech t 
succes.
D it j a a r  te n s lo tte , te r  gelegenheid  
van zijn 25ste verjaring, zet de Kring 
een  m a ssak a m p  B elgië-H olland in ­
een, w a a rv a n  h ierboven  sprake.
Het Stadsbestuur heeft niet willen 
te n  a c h te r  b lijven  en  zal Z ondag  24 
S ep tem b er om  10 u. 30 de leden  dezer 
K rin g  p le ch tig  on tv an g en , alsook de 
genodigden . N iet m in d e r d a n  11 B u r­
gem eesters  u it  N ederland  zullen  de 
v e rsch e id en e  sc h aa k fe es te lijk h ed en  
m e t h u n  tegenw oord igheid  op lu is te­
ren , h e tg e e n  bew ijs levert, d a t  m en  
in  den  v reem de een  bu itengew one be­
la n g s te llin g  k o es te rt voor h e t  Edele 
Spei. W ij z ijn  verheugd  te  k u n n en  
v as ts te lle n  d a t  ook ons S tad sb e s tu u r 
d it  h e e f t  beg repen  en  to t  voorbeeld 
ges te ld  m ag  w orden  voor ons land .
r in g  m e t een  woord van  hu lde  a a n  
de aanw ezigen  en w as vol lof over d e  
to t  s ta n d  gekom en sam enw erk ing .
D h r D ehaene  ze tte  de to e s ta n d  ais 
volgt u ite en  :
I n  teg en ste llin g  m e t vorig ja a r ,  
w aa r de b rad e rij b ep e rk t b leef to t  de 
K ap e lle s tra a t, n em en  th a n s  ook de 
Adolf B u y ls tra a t en  de foor h ie ra a n  
deel. Voor zover er p la a ts e n  beschik­
b a a r  z ijn  m ogen ook h a n d e la a rs  u i t  
de a a n p a len d e  s tr a te n  over een  
s ta n d  beschikken. V erscheidene a a n ­
v rag en  desb e tre ffen d e  kw am en  reed s 
b in n e n  zoda t we ons a a n  een  m assa le  
dee lnam e m ogen verw ach ten . Deze 
u itb re id in g  m ag  alleszins verh eu g en d  
genoem d w orden.
Een sp ran k e len d e  v erlich tin g  zal 
voor de gelegenheid  a a n g e b ra c h t 
w orden en  de lu id sp rekers zullen  voor 
de nodige m uzikale o n d e rlijn in g  en 
stem m ing  zorgen. H ier k u n n e n  we 
nog  a a n  toevoegen d a t  er ook gelegen- 
za l z ijn  om p la te n  op a a n v ra a g  te la ­
te n  a fd raa ien .
De b rad e rij zal officieel geopend 
w orden Z a te rd ag  30 S ep tem b er ’s n a ­
m iddags, in  aanw ezigheid  v a n  de 
overheid  en  versch illende perso n a li­
te iten .
DE TOMBOLA
Zoals vorig  ja a r  k rijg e n  we w eer 
een  tom bola, doch  d it j a a r  nog  groot­
se r opgezet. E r z ijn  ev en tje s  voor
40.000 fr. p rijzen . Om de b e lan g rijk ­
heid  v an  de p rijz en  a a n  te  to n e n  ge­
ven we even een p a a r  voorbeelden.
Ais ee rs te  p rijs  hebben  we een  R a- 
dio-Pick U p te r  w aa rd e  v an  10.500 fr.! 
V erder w orden  aankoopbons ais p rijs  
gegeven voor een gezam enlijke  w aa r­
de v a n  15.000 fr., w aa rv an  de hoogste 
voor 5.000 fr. en  de laag ste  voor 500 
fr. D an  hebben  wij nog  ch ro n o ’s, 
W estm inster, m eubels, spreien , enz.
. . .  En voor de fijnp roevers  een  spe­
ciale p rijs , n am e lijk  een reuzenfles 
C ognac v an  3,750 liter. De dee lnam e 
b ilje tte n  w orden u itg e re ik t bij elke 
aankoop  v an  20 fr.
De p rijz en  zu llen  ten to o n g este ld  
w orden in  de e ta lag es v an  de F irm a  
«Ville de Londres» v an  26 September 
to t  en  m e t 8 O ktober. D a a rn a  w orden  
ze o v erg eb rach t n a a r  de f irm a  C addy 
w aar ze a a n  de h o u d ers  van  de w in­
n en d e  b ilje tte n  zullen  u itg e re ik t wor­
den. De trek k in g  v an  de tom bola 
w o rd t d it  j a a r  gehouden  op 12 O kto­
ber om  21 u u r  op de k iosk v a n  de W a­
p en p laa ts . V erm elden  we nog d a t  de 
opb ren g st v a n  deze tom bola  zal te n  
goede kom en  a a n  de L iefdadige W er­
ken  v an  de S tad  e n  a a n  l ’O euvre du  
V ieillard  F o ra ta .
DE OOSTENDSE FOOR
H iern a  kw am  de h ee r S ch o llae rt 
a a n  h e t  w oord. H ij d ru k te  z ijn  tev re ­
d enhe id  u it  over de gelukkige sam en ­
w erking, tu ssen  h a n d e la a rs  en  foor­
lieden  to t  s ta n d  gekom en. H et sam en ­
vallen  v an  de b rad e rij m e t de foor 
za l voor beide vo lksfeesten  een  gun ­
stige fa k to r  betekenen , vooral d a a r  
de M aandag  v an  de b rad e rij ook een 
F ees td ag  is. H et b es tu u r v a n  de foor­
lieden  h e e f t te v en s  en  een  m ooi ge­
b a a r  h e t  p la n  opgevat om  ALLE wees­
k in d e ren  v an  de s ta d , de jongens v an  
de Ibisschool en de mannen van het 
G o d tsch a lck teh u is  gezam enlijk  op de 
foor te  o n tv a n g en  w aa r zij kosteloos 
zullen kunnen genieten van de ver­
sn a p e rin g en  en  de verm akelijkheden . 
W e k u n n e n  n ie t an d e rs  d a n  h e t  be­
s tu u r  gelukw ensen om  d it  p ra c h tig  
in itia tie f .
M elden wij nog d a t  op de 2e dag 
v an  de Foor een  ba i p la a ts  v in ­
den  in  de zaa l C oncord ia op  de W a­
p e n p la a ts  te n  voordele v an  h e t  
O euvre du V ieillard.
T en s lo tte  w ensen  wij a a n  a l de 
dee lnem ers v an  de foor en  v an  de 
b rad e rij g roo t sukses. M ogen zij in  
d ien  zin voor de in sp a n n in g e n  die 
zij zich ge troosten  beloond w orden.
HCT NIEUW VfSSCHEItifWLAB V rijdag  22 Septem ber
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN VERLIEZERS
1. In de Streek : G haye G ilbert v e rlo o r een gouden knop-
a) M an n en  : L eerjongen  h a a rk a p -  ri"s , w aarde 2^500 fr. 
per m et leercontract; leerjongens-
bak k er en p as te ib ak k e r m e t of zonder 
le e rco n tra c t. ,,
B u rin eu rs ; boiseurs en assen d raa ie r.
b) V rouw en : po lijs te rs , d ien stm e i­
den  m e t in s lap e n ; kokin  voor hom e 
voor h e t  ganse ja a r  (inw onen).
2. In  h e t  b in n e n lan d  :
Van H uele Jo h an n a , w onende te  B ru s­
sel, ve rlo o r een gouden broche, w aarde  
7.000 fr.
Decoene Suzanne, O udaen, A n tw erpen , 
v e rlo o r h a a r b riev en ta s  in h o u d en d e  2.000 
fr . en  een ze lv igheidskaart. H r
IN DE KUNSTACADEMIE
W eldra  h e ro p en t de O ostendse k u n st-
a) M an n en  : V loerleggers voor Ton- academ ie h a a r  p o o rten . T a lrijk e  lee rlin g en
geren, V erviers en  Hoei.
P lak k e rs  voor B russel, B astogne. 
M etselaa rs voor Brussel, M anage, 
A n tw erpen , K o rtrijk , C harlero i. 
H an d lan g ers  voor Tubize en  Hoei. 
W egenarbe iders voor Luik. 
L andbouw gezin  voor F rasnes.
b) V rouw en : T ex tie lw erksters voor 
G en t.
Voor alles zich w enden  : 
K o n in g s tra at, 63, O ostende.
AUTO’S
Al le rhande CAMIONNETTBN en 
LUXEWAGENS van 4 to t  16 P.K. 
FRANCISCUSSTRAAT, 4 5 .
lie ten  zich reeds in sch rijv en , hetgeen  be ­
w ijs t d a t de in sp an n in g en  van  een  a a n ta l 
o nb aatzu ch tig e  k u n ste n aa rs  s teeds m eer 
v ru ch ten  dragerti o ’ ■
N aar we vernem en  is e r  nog een p laa ts  
van  le ra a r  in  d eakunstgesch ieden is te  b e ­
geven. ¡i I-vJ, H r
BESTENDIG MUZIEKFESTIVAL
Op Z ondag 1 O ktober zal ten  s tad h u ize  
w orden overgegaan to t  de ja a r li jk se  u i t ­
re ik in g  de r p rijz en  aan  de veren ig ingen , 
die zich tijd e n s  h e t bestend ig  m u z ie k fe s ti­
val hebben ondersche iden  en die de ee rs te  
p rijzen  veroverden  tijd en s  de w e d s tr ijd  
voor stap m arch en . H r
AFTROGGELARIJ
W e m eldden d estjjd s  de aan h o u d in g  van 
een zekere Decock, die zich  in  O ostendse 
v isse rij m iddens voor d o c to r in  de rech ten  
u itg a f. M aandag s ta p te  h e t P a rk e t van  
B rugge te  O ostende a f  ten e in d e  ta l r i jk e
ROL BETONIJZER GEVONDEN
Een rol b e to n ijze r, so o rt gereedge­
m aak te  bev loering  van 0,5 cm. d ik te , is  van  „ ..... ________  ____
een au to v rach tw agen  gevallen , die reed  in  ¡iaëhm ffersT aV i" voorroenV d¿' t r a a ñ h o r e m  
de rich tin g  van de S ta tio n sk aa i n a a r de de N aar v e rln id t zouden de a f tru g g e la r ije n  
Sm et de N aeyerlaan  toe. H et s tu k  is  3 m e- aanzien i ijk e  SOm m en bedragen . H r
te r  lang  en is te ru g  te  bekom en op he t
p o litieb u ree l van de E. C av ells traa t. H r MOEILIJKHEDEN
Pio lon  H élène, w onende V rijh av e n s traa t, 
VANDALEN 7, legde k lach t n eer tegen  S ancto rum  Gas-
Rossi A lfonso, K ap elles traa t, 3, legde par> w egens v e rn ie tig in g  van een a fs lu itin g  
k lach t neer tegen  een onbekende w egens van h a a r w oonst. S ancto rum  van z ijn  k a n t, 
beschad ig ing  van z ijn  ko e lk ast voor ijs -  legde k lach t n eer w egens be led ig ingen  hem  
kreem . aangedaan  door P io lon .
T obias Coene, fo o rk ram er, legde even- Man en vrouw  V. G aston, w onende B lauw  
eens k lach t n ee r tegen  onbekenden , d ie K astee ls traa t, hadden  gyeneens m o e ilijk h e ­
den. De m an was ie tw a t aangescho ten  n a a r  
hu is gekeerd. De vrouw  v reesde m o e ilijk ­
heden en v e rw ittig d e  de po litie . H r
Nieuwe betwistingen rond een schilderij van
JAMES ENS0R
“HET VISSERSMEISJE”
h e t vervo lgens a is geschenk van E n so r zou 
o n tv an g en  hebben. H et b lijk t  in d erd aad , 
d a t de han d en  van «Het V issersm eisje»  
n ie t  op het doek afgebeeld  w erden te rw ijl 
en k ele  b ijzo n d erh ed en  eveneens on tb rek en .
B ij h e t o v erlijd en  van  k u n stsch ild e r 
C oppens s to n d  m evr. Coppens, n a  lang  
aan d rin g en , h e t w erk  a f  aan  een h an d e laa r 
in  k u n stw erk en  te  B russel. D aar h e t doek 
h ie rd o o r  in  de han d el w erd g eb rach t, w er­
den  n a d e rh a n d  besp rek in g en  gevoerd  tu s-
N ieuw e b e tw is tin g en  z ijn  opgerezen  b e ­
tre ffe n d e  de ech theid  van h e t sc h ild e rij 
«H et V issersm eisje» , d a t aan  Ja m es E n ­
so r w erd  toegeschreven . Deze b e tw is tin g en  
v in d en  h u n  o o rsp ro n g  in  he t fe it, d a t zo­
wel de e rfg en am e van E nsor, m ej. Dave- 
luy , a is een d eskund ige  te g e n s tr i jd ig e  v e r­
k la rin g en  afleggen .
B edoeld sc h ild e rij, d a t 80 cm . op 65 cm. 
g ro o t is  en  de d a tu m  1883, a lsm ed e  de 
h a n d te k en in g  v an  Jam es E n so r d raag t, 
v e rto e fd e  lan g e  t i jd  in  h e t h u is  van  de sen  bedoelde h an d e laa r en h e t s ta d sb e s tu u r  
O ostendse  k u n s tsc h ild e r  C oppens. Alge- van G ent, d aar laa ts tg en o em d e  s ta d  h e t 
m een w o rd t v e ro n d ers te ld , d a t de h e e r  w erk  w ilde aankopen  voor h a a r m usea. 
C oppens tijd e n s  een bezoek in  de w erk - T oen  kw am  de h eer V and ep u tte , een En- 
p la a ts  van E n so r v o o rnoem d sc h ild e rij, d a t so rk e n n e r, tu ssenbeide , zo d at de s ta d  O ost- 
n ie t  a fg ew erk t w as, zou o n td ek t heb b en  en  ende  zich  eveneens ais koper aanbood.
-------------— ___________________________________  T en e in d e  zekerheid  te  hebben  n opens de
ech th e id  van h e t w erk , b ra ch t m en h e t bij 
E nso r, d ie v e rk laa rd e  n o o it d it sch ild e rij 
gesch ild erd  te  hebben . H ierdoor o n ts to n d  
tw ijfe l, zodat de s tad  O ostende, die reeds 
een koopsom  van 100.000 fr . w ilde b e ta len , 
van  de aankoop  afzag.
T en s lo tte  w erd he t w erk  aangekoch t door 
d h r  S erru y s, b u rg em eeste r van  O ostende, 
in w iens cab in e t «H et V issersm eisje  zich 
th a n s  bev ind t.
D eelnem ers aan  de 
Octoberkerm is
een s tu k  ten tz e il hebben  stukgesneden .
H r
De nieuw ste INSTRUMENTEN, de 
la a ts te  b ijgew erk te ZEEKAARTEN, 
de in te re ssa n ts te  ZEEVAARTKUNDI­
GE WERKEN, d it, a lles v in d t gij in  
de ENIGE m aritiem e boekhandel van  
O ostende : de «N oordzeeboekhandel» 
op de V ind ic tive laan , 22, O ostende
AANRIJDING
Op de H. S erru y slaan , te r  hoogte  van  de 
Jo zef I I  s tra a t,  kwam  he t to t een bo tsing  
tu sse n  de au to  van  N eyer René, F rè re  Or- 
b a n s tra a t, 9, te  O ostende, en een au to  van 
de Pêcheries à  V apeur, b e s tu u rd  door Bil- 
l ia e rt  A lfons, R ederijk aa i, 14. H r
BOTSING
Op de V ind ictivelaan  kw am en de a u to ’s 
b e s tu u rd  door D essonville  G erard , w onende
KOSTBARE RING VERLOREN
Delvoye Jean n e , w onende T ourco ing , 
m eldde he t verlies van  een r in g  m et d ia ­
m an ten  bezet en  hebbende een  w aarde  van  
c irca 20.000 Belg. fran k . Z ij kon de p laa ts  
n ie t aanw ijzen  w aar zij deze r in g  v e rlo ren  
had. H r
LUITENANT GASIA OVERLEDEN
L u ite n an t G asia ,die v e rm aard h e id  v e r­
w ierf door de s tich tin g  en  o n tw ik k elin g  
van de m uziekkapel van de B elgische Z ee­
m acht, is te  Leuven in  de U n iv e rs ita ire  K li­
n iek  overleden. H ij w erd  D insdag ten  grave 
gedragen  .
H ierm ede v e rd w ijn t voor de s ta d  O o s t­
ende en de Z eem acht een de r fig u ren , die 
zij s teeds d an k b aa r m oeten  b lijv en  voor 
he t vele goede, d a t de a fg esto rvene  voor 
hen h eeft bew erk t. De naam  G asia zal voor
N ieuw poortsteenw eg 191 en Van W elsenae- a lt i jd  aan  de o p rich tin g  van de M uziekka- 
re  A lfons, hand elaa r, T o rhou tsteenw eg  294 pel van  de B elgische Z eem acht verb o n d en
blijven . Met hem  v e rd w ijn t ook een bekw a­
m e d irig en t en to o n d ic h te r  van s ta p m a r­
chen. H r
m et e lk aa r in bo tsing . H r
MUZIEKCONSERVATORIUM
De lee rg an g en  h e rv a tte n  op D ins­
d a g  3 O ctober aa n s ta a n d e . De in ­
sc h rijv in g en  voor de nieuw e lee rlin ­
gen zullen  p la a ts  hebben  op V rijdag  
29 en Z a te rd ag  30 Septem ber, v an  16 
to t  19 uur, op h e t  S e c re ta r ia a t v an  
h e t  C onservato rium , R o m estraa t, 36.
De leerlingen  m oeten  te n  m in ste  8 
j a a r  oud zijn . H et in sc h rijv in g srec h t 
b e d ra a g t voor de N otenleer 30 fr.; 
voor N oten leer en  In s tru m e n te n  sa ­
m en  60 fr.
De ouders w orden  beleefd  verzoch t 
h e t  trouw boekje voor te  leggen.
BOUWTOELATINGEN
S.A. «Gentex», B russel: verande-
rin g sw erk en , K a p e lle s tra a t; V.Z.W.D. 
«H et B lauw  K ruis», K o n in g s tra a t, 73: 
b ouw en  huis, T a rw es tra a t, 121; G hy- 
sel N orbert, G roene D ijk, 91, B redene: 
bouw en huis, W e id e n straa t; Debus- 
sche F rederic , G istelsteenw eg, 50, 
R oxem : bouw en huis, W e id e n straa t;
P eere  F ran s, K rie k e n s tra a t, E rnegem : 
bouw en huis. W e id e n s traa t; Dewilde 
A., D o rp s tra a t, 35: bouw en a p p a r te ­
m entsgebouw , B lauw  K a s te e ls tra a t.
Brand op hei vliegveld 
O ostende-M iddelkerke
B rand  b rak  u it  op h e t v liegveld O ostende— 
M iddelkerke. De b ra n d  o n ts to n d  in  de 
se in k am er en ze tte  spoedig  gans de rad io - 
in s ta lla tie  in  lich te  laaie. De b ran d w ee r 
van O ostende ru k te  o n m id d e llijk  op en  
verscheen te r  p laa tse . Nog enkele k o stb a re  
to es te llen  konden w orden gered , doch de 
rad io -u itzen d - en  o n tv an g s tp o s t g ing  in  de 
v lam m en op. De be lendende gebouw en k o n ­
den gev rijw aard  w orden.
N aar v e rlu id t i s , ¡de b ran d  te  w ijte n  aan  
een o v e rsp an n in g  de r tra n s fo rm a to re n , d it 
b ij geb rek  aan  v e rv an g in g sm ate riaa l. H r
Badseizoen
tegengevallen
Benevens door de p o litieke  g e b eu rten is­
sen  en  in te rn a tio n a le  sp an n in g  w erd  h e t 
zom erseizoen  gehand icapeerd  door h e t we­
der, da t zelden schoon w as en schoon 
b leef. D it w erd  dan  voora l ondervonden  in  
de b ad in s ta lla tie s . Te O ostende scha t m en 
th a n s  reeds da t he t c ijfe r  de r baden  a an ­
z ien lijk  zal z ijn  ach teru itg e lo p en  b ij vo­
rig  ja a r . Ook in  an d ere  b ad p laa tsen  is  er 
geen reden  voor tev red en h e id  en zu llen  de 
c ijfe rs  op een algem ene v e rm in d erin g  w ij­
zen.
School voor 
Bestuursw etenschappen
POLITIE EN TECHNIEK
De Bestuurscommissie heeft het in ­
zicht in de loop van de tweede helft 
van de maand Oktober de lessen te 
laten aanvangen van het le  ja,ar in de1 
vier afdelingen : Administratieve af­
deling, Politieleergangen, cursussen 
voor tekenaar, technicus en toeziener- 
technicus.
We ra d e n  de b e lan g h eb b en d en , d ie  
deze lessen  w ensen  te  volgen, aan , 
zich  zo spoedig m ogelijk  te  la te n  in ­
sc h rijv en  ten e in d e  a a n  de B e s tu u rs ­
com m issie  toe te  la te n  tijd ig  de n o ­
dige sch ik k in g en  te  nem en.
A an de in g esch rev en en  w o rd en  n a ­
d e rh a n d  verdere  in lich tin g en  v e r­
s tre k t.
H et in sc h rijv in g sre c h t b e d ra a g t 150 
fra n k .
De c a n d id a te n  d ienen  zich te  w en­
d e n  to t d e  S ecre ta ris  v a n  de School, 
M. R. Laga, te n  S tadhu ize , l e  B u rea u  
B., a lw a a r  tevens v erd ere  gew enste 
in lic h tin g e n  w orden  gegeven.
iùuMeie diem t ßij de 
Slaatdpafietâaten
In  teg en ste llin g  m et vorige ja re n  zu llen  
de s ta a tsp a k e tb o ten  de r lijn  O ostende— Do­
ver deze w in te r  in  dubbele  d ien st b lijv en  
doorvaren , zoals t ijd e n s  de zom er. De 
d ien s t zal dus v e rzekerd  b lijv en  door tw ee 
b o ten . Deze p ro e f h eeft veel k an s op s la ­
gen, d aa r s teeds m eer B ritte n  de B elgische 
l ijn  nem en om  n a a r  Z w itserlan d  te  re izen .
H r
Nieuw Brits vice-consul
In  vervang ing  van d h r  R aind le  w erd  
th an s  C om m ander N. E. S an d ifo rd  te  O o st­
ende ais B rits  v ice-consul benoem d. Com ­
m an d e r D an d ifo rd  is te  O ostende geen o n ­
bekende. H ij was de eerste  N aval O ffic ie r 
d ie te  O ostende aankw am , sam en m et C ap­
ta in  R ichm ond. H ij v e rb leef e r to t  de cap i­
tu la tie  van  D u itsland  en had gans de k u s t 
onder z ijn  bevoegdheid. H et zal dan  ook 
n ie t m oeilijk  z ijn  om tu ssen  de bevolk ing  
en de B ritse  consul goede b e trek k in g en  te  
zien to t  s tan d  kom en. H r
GROOTHANDELAARS !
UITSTEKENDE DUITSE 
MOSSELEN TE VERKRIJGEN 
BIJ :
"DISTRIM0LLUS0UES"
P.V.B.A. LANGESTRAAT,93 
OOSTENDE
KLEINHANDELAARS,
VOOR OESTERS, MOSSELEN 
EN KREEFTEN 
WENDT U TOT
P.V.B.A.
Louis ZOETE & Cie
LANGESTRAAT, 93, OOSTENDE 
TEL. 731.61
(425)
W APENPLEIN :
IJevos G ebroeders , P a a rd e n m o le n  
(can d y  a m é ric a in ) ; B ussuw é Sylves­
te r, A u toskooter; S ch o o lae rt & Azou, 
A u toskoo ter; L auw ers Leopold, L u c h t­
vogel; M erlevelde G aston , M etro ; De­
vos Jo seph , G o o ch e laa r; L ap ag e  Leo­
pold, G ebak ; T ré h a u t Je a n , T or-pho- 
¡to; De V liegher en  Z uste r, G ebak ; 
B odet Jo seph , G ebak ; Escojido  R., 
N ougat; V anden  B erghe B lanche, 
Speelgoed; S ch m id t R obert, Speel­
goed; D uquei C lém ent, W on d erm en s; 
H aeck  P rosper, B u m p er; Dewyse H u­
b ert, B um per; V an h a n d en h o v e , E r­
n es t, S eriespe l; H aeck  P rosper, 
T icketspe l; D ag raed  W illy, H oupla- 
spel; W an te ls  Eugeen, G ebak ; V er­
h u is t  Wed., S c h ie tte n t;  V andenbos- 
sch e  R ich a rd , K a n o n tje ;  E scojido  
R., N ougat; L efebvre F ran c is , R o to r; 
V ercaem er A laïs, H ippodrom e; S e th  
Ju lien , D a n s te n t;  R ue lens Adolf, T ête  
à  queue; Roose Je an , B oxe; V anbe- 
sien  R odolphe, V ogelspel. 
GROENTEM ARKT :
V an d e w a te r  Je a n , T h ilt  à  W irl; De 
B ruyne  A rth u r, A utovelom olen ; D ag­
ra e d  C am iel, S chom m el; S ch o o lae rt 
& Azou, O pen m o len ; R osseel C harles, 
B akm olen ; De V lieger A lfons, G ebak ; 
V an d o ren  Joseph , B um per; A dler A n­
dré, W aarzeg ste r; L efevere  C yriel, 
P h o to  am b.; B auw ens S im one, F r i­
te s ; D ag raed  U., S c h ie tte n t.
Cmatig. aetâeexôangeiafi
V rijd ag v o o rm id d ag  deed zich aan  de 
V o o rh av en b ru g  te  O ostende, een  e rn s tig  
v e rk eerso n g ev al voor. Een k le in e  p e rso n en ­
w agen, kom ende u it  de r ic h tin g  van  B lan ­
ken b erg e  en b e s tu u rd  door V an D am  H en ­
ri  u it B lankneberge , is, v ó ó r de b ru g  b ij 
h e t rem m en  aan  h e t s lip p en  gegaan , zo d at 
de w agen teg en  een  p aal te  p le t te r  is  ge ­
reden . De w agen kw am  a ld u s to t  s t i ls ta n d  
op am p er één  m ete r  van  de k aa im u u r. De 
a u to  w as door de b o ts in g  nog  am p er een 
hoop v e rw rongen  ijz e r  en  h e t m ag een 
w o n d er h e ten , d a t de in z itte n d e n  h e t e r  
levend  hebben  v a n a f g eb rach t. De b e s tu u r­
d e r V an Dam  H en ri iiep  benevens een  arm  
en been b reu k , e rn s tig e  v e rw o n d in g en  op, 
zo d at h ij V rijd ag av o n d  nog n ie t  b u ite n  ge­
v a a r  v e rkeerde. Een in w o n er u i t  L onder- 
zeel, D evalckeneer O scar, kw am  e r  m et een  
p o lsb reu k  v an af, te rw ijl  de tw ee vrouw en , 
d ie ach te ra a n  h ad d en  p laa ts  genom en, a l­
leen  enkele  onbed u id en d e  sch ram m en  o p ­
liepen . H et tram v erk e e r  w erd  op deze 
p laa ts  lange  t i jd  be lem m erd . H r.
BIJ DE RECHTBANK VAN 
KOOPHANDEL
W e vernem en  d a t d h r  G. R abaey , be- 
s tu u rd e r-z a ak v o e rd e r te  O ostende, benoem d 
w erd  to t  p laa tsv e rv an g en d  re c h te r  b ij de 
K o o p h an d els rech tb an k  te  O ostende. H a r­
te li jk e  gelukw ensen . H r
BACCHUSVRIENDEN
V anloo Leon, w onende F o r tu in s t ra a t  en  
B onny  Jo h n , w onende R o em an ies traa t, 
w erden  in  d ro n k en  to e s ta n d  a a n g e tro ffe n  
en  te r  o n tn u ch te rin g  n a a r  h e t p o litieb u ree l 
opgeleid.
De jaarlijkse 
paardenpr ij skamp
Z ondag  11. g ing  in  de re n b aa n  W ellin g ­
to n  de Ja a r li jk se  G ro te  P a a rd e n p rijsk a m p  
door, in g erich t door de P a a rd en - 
k w ekersbond  van W est-V Iaanderen . N ie tte ­
g en staan d e  de c o n cu rre n tie  van  een g e lijk ­
a a rd ig e  p rijsk am p  voor run d v ee  te  B rugge, 
w as e r  to ch  flin k e  b e lan g ste llin g . O nder de 
aanw ezige p e rso n a lite ite n  b e m erk ten  we : 
R id d er P . van  O u tryve  d ’Y dew alle, gouver- 
n ie u r  d e r p ro v in c ie ; V an d en b erg ae  C. a f ­
gevaard igde  van d h r  M in ister v an  L an d ­
bouw , P r in s  en P rin se s  de M érode, v o o rz it­
t e r  van h e t B elgisch  S tu d b o ek ; R id d er H in- 
d ry ck  de T eu legoet, se c re ta ris  v an  h e t 
S tu d b o ek ; M issal, d irec te u r-in sp e c teu r van 
de V eekw eekdienst van  h e t M in is te rie ; 
O liv ier, b e s ten d ig  a fg ev aard ig d e  en  v o o r­
z it te r  van  de P aa rd en k w ek e rsb o n d , a lso o k  
d h r  V an dem oorte le  Jo ze f, se c re ta ris , d h r  
Sobry , se n a to r, enz...
H et was eens te  m eer de s ta l van  de ge­
b ro ed ers  S im oens van  S ta lh ille  en  Zeve- 
cote, die h e t leeuw enaandeel van  de p r ijz e n  
w egkaap te, w aaro n d e r de n a tio n a le  p re ­
m ien en  de tw ee k a m p io en en p rijzen .
Ons gew est m ag w erk e lijk  f ie r  g aan  op 
deze flin k e  fo k k e rs  en we w ensen  de ge­
b ro ed ers  S im oens in  de to ek o m st nog  veel 
succes m et h u n  p ra ch tig e  p aard en .
’s N am iddags zaten  de p e rso n a lite ite n  en  
vele fo k k ers  a a n  voor een lu n ch , tijd e n s  
dew elke door v e rsch illen d e  sp re k e rs  de 
to e s ta n d  van de B elgische p a a rd e n fo k k e rij 
w erd  be lich t. D aaru it bleek  d a t e r  wel e n i­
ge, doch n ie t de gew enste  v e rb e te r in g  is 
inge tred en .
T o t s lo t w ensen we de in r ic h te rs  ge luk  
m et h u n  tra d itio n e le  p e rfec te  o rg an isa tie . 
M ochten z ij e r  volgend j a a r  e c h te r  voor 
ku n n en  zorgen, d a t de w e d s tr ijd e n  n ie t  zo 
la a t gedaan  z ijn . H r
HET DESKUNDIG ONDERZOEK
D aar s teeds nieuw e b e tw is tin g en  o p re ­
zen, beval d h r  F ra n k  E debau, s ta d sa rc h i­
v a ris  en b ib lio th ecaris  van O ostende, een 
d esk u n d ig  onderzoek, da t gedaan  w erd  
door de h eer P au l C oorem an, b e s tu u rd e r 
van h e t C en traa l L ab o ra to riu m  van de Ko­
n in k lijk e  M usea van België.
«H et V issersm eisje»  w erd  sam en  m et drie  
an d ere  w erken van E n so r en  a fk o m stig  u it 
h e tze lfd e  tijd p e rk  1880-1886 onderzocht. 
H ie rb ij w erd  vooral de aan d ach t besteed  
aan  de g ro n d s to f van  h e t sch ild e rij en  aan  
de gebezigde v e rfs to f. H et onderzoek  was 
v oor tw ee w erken  p o sitie f  en  voor één 
w erk  n egatief.
De s t i j l  is volgens de deskund igen  ty ­
p isch  v o o r de som bere  periode  van E nsor. 
O n danks deze v as ts te llin g en  h o u d t m ej. Da- 
v e luy  s ta an d e  da t «H et V issersm eisje»  
geen  w erk  is van  E nsor.
De e rfg en am e bew eert im m ers, d a t zij 
n o o it h e t w erk  v oord ien  zag en da t E n so r 
n o o it over d it w erk  ie ts  gezegd h eeft.
60 %
H et is te  zeggen 
a c h ttie n  m illioen  op de d e rtig  m illioen  
b ev at in  iedere  sc h ijf  van de
Koloniale Loterij
w orden  om de drie  w eken door he t 
toeval verdeeld  
54.426 lo ten  voor 300.000 b ilje tte n  w aarvan  
34.395 lo ten  van 200 to t  20.000 fr.
12 lo ten  van 50.000 fr.
12 lo ten  van 100.000 fr.
3 lo ten  van 250.000 fr.
2 lo ten  van 500.000 fr.
EEN  GROOT LOT VAN EEN MILLIOEN 
EEN SUPERGROOT LOT VAN 
TW EE EN EN HALF MILLIOEN 
TREKKING TE KO RTRIJK  
OP 7 OKTOBER 
H et b ilje t  ; 100 fr. — H et tien d e  : 11 fr. 
E n vergee t n ie t d a t éénzelfde  b ilje t 
m eerd ere  lo ten  kan w innen
(472)
S S -
Nieuwpoor
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  24 S eptem ber 
A potheek  AMERY, K erk straa t, 
van  9 to t  12 en 16 to t 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
TEKENSCHOOL
Koepokinenting
BELANGRIJK BERICHT
K osteloze o p en b are  z ittin g en  van  koe­
p o k in en tin g  zu llen  p laa ts  hebben  in  de 
h ie ro n d e r  verm elde  lo k alenn  en op vo lgen­
de d a ta  :
D insdag  3 O ctober K inderw elz ijn , S tu iver- 
s t r a a t  (C onscienceschool) van  17 to t  17.30 
u u r.
W oensdag  4 O ctober K inderw elz ijn  Stock- 
h o lm s tra a t van  17 to t  18 uur. 
D onderdag  5 O ctober K in d erw elz ijn  P r in ­
ses S tep h an iep le in , 9, van 17 to t  17.30 u. 
V rijd ag  6 O ctober S tadsschool Opex, Th. 
V an L o o straa t, van  17 to t  17.30 u. 
V eertien  dagen n a  voornoem de da ta , zal 
in  deze lfde  lokalen , een co n tro lez ittin g  ge­
houden  w orden m et h e t doei de u its lag  v ast 
te  s te llen  van de in  de eerste  z ittin g  geda­
ne in en tin g en .
A lleen  w anneer d it re su lta a t p o sitie f is, 
w o rd t een reg e lm atig  o n d e rtek en d  a tte s t  
a fg eleverd  voor de k in d eren  tu ssen  de 3e 
en  12e levensm aand . In  h e t a n d e r geval 
MOET de in e n tin g  opnieuw  g edaan  worden.
D eze c o n tro lez ittin g  h eeft pia- ts  : 
D in sd ag  17 O ctober K in d erw elz ijn  S tu iver- 
s t r a a t  (C onscienceschool) van 17 u. to t  
17.30 u.
W oensdag  18 O ctober K in d erw elz ijn  Stock- 
h o lm s tra a t van  17 to t  18 u.
D onderdag , 19 O ctober, K inderw elz ijn , 
P rin se s  S tep h an iep le in , 9, van  17 to t  17,30 
u u r.
V rijd ag , 20 O ctober S tadsschool Opex, Th. 
V an L o o straa t, van  17 to t  17,30 u u r.
W ij houden  e r aan , te  w ijzen  op de goede 
u its lag en  van deze voo rb eh o ed in g sm aa tre- 
gelen  en  d u rv en  hopen  d a t he t p u b liek  de 
no o dw end igheid  e r  van  zal b eg rijp en  en 
zich in  g ro o t ge ta l to t  de koep o k in en tin g  
zal aanb ieden .
De k o ep o k in en tin g  is v e rp lich ten d  voor 
k in d e re n  tu ssen  de 3e en 12e levensm aand . 
(B eslu it van de R egent van  6 F eb ru a ri 
1946).
W ij m aken  e r  de ouders a tte n t  op, d a t 
z ij m oeten  voorzien  z ijn  van h e t «Pokin- 
e n tin g sa tte s t»  d a t w erd  afgeleverd  door h e t 
b u reau  van de B u rg e rlijk e  S tan d , b ij de 
g eb o o rteaan g ifte , a lsm ede van h u n  tro u w ­
boekje.
Boekerij Abt* Lincoln
Dezi 
P ’t 
assie: 
groe
H uw elijksafkond ig ingen  : Coopm ter 
A ndré, w erkm an , m e t Quys Alea n ,s 
d rin a . — De Neve R aym ond, b er« ßtjf 
m ilita ir, m e t L egein  Denise. wijs
H uw eljk : — D alle V tal, werkj «e 
(L om bartz ijde), m e t M aesen Ire »xilr 
n a a is te r . el v
Een 
i ecta 
nr u
De lessen in  de stedelijke tel de 
school zullen op 2 Oktober a.s. hei ltie 1
w orden. De jonge lingen  en jo: 1 sp£ 
m eisjes die deze leergangen  wil iede 
volgen, k u n n e n  zich voor h e t be n01 
der lee rg an g en  la te n  inschrijven iere£ 
de h ee r  H innem an , O. L. Vrouwstn W35 
De leerg an g en  z ijn  kosteloos. I. 0
m d:
B I J  D E  B A A R S V I S S E R S  inditi
Et h a
D at er tu ssen  onze vissers ook a mis 
geduldige h e n g e la a rs  z itte n  werd ren ' 
Z ondag 10 S ep tem ber nog bewe¡ de 
De b aa rsv isse rsm aa tsch ap p ij hield K w 
dag  een p rijsk a m p  in  h e t lijnvis “tal6 
in  de B rugse v a a r t. E en  15-tal de ¡i r 
n em ers  w aren  v an  de p a r ti j.  Het 1 >Seel 
de sy m p a th iek e  visser Verstra 
Em iel, die de m ooie beker verover remi 
Een a n d e re  visser, V anhove Ani ! ra: 
b eh aa ld e  de 3e p rijs . A an beiden lí ¡este 
te lijk  p ro fic ia t ! orho'
er ec
S I N T - M I C H I E L S K E R M I S  ¡ven
lin,
FEESTPROGRAM M A : unes
Z ondag 24 S ep tem b er : Duivi len ?
v lu c h ten  u it  A rras, in g e rich t door n ee: 
m a a tsc h a p p ije n  «Eerlijk  m oet vo ee 1 
uit» en  de «Yzerbode». — T e 'l 5 j inner 
iiom pietitiew edittrijd  S.V\ Nieuwpoin?
— W.S. O udenburg. getw:
M aan d ag  25 S ep tem ber : te 9 j d al
p lech tig e  d ien st te r  nagedachte >ee 
van  de overleden  p aroch ianen . — irron 
14 u. : b ij de h e rb e rg  «De Stuivi dstri 
S teenw eg op O ostdu inkerke : Zili Fen 
sch ie ttin g , in g e ric h t door de St. Paar 
b as taan sg ild e . Te 15 u. : Volkss mini 
len. ¡pen
D insdag  26 S ep tem b er : te  8 t balei 
p lech tige  d ie n s t te r  nagedachte: lar e 
v an  de gesneuvelde soldaten i leg: 
slach to ffe rs  v an  de tw ee oorlogen, ¡¡, Ei 
Te 14.30 u. : 6e G ro te  Bevrijdir en. 1 
p r ijs  voor jun io rs, in g e rich t door n aai 
«Vrolijke W ielrijders». — Te 16 i iigen 
bij de h e rb e rg  «De S tuiver», Steeni s hei 
op O ostdu inkerke : p rijssch ie tting  i we 
g eric h t door de St. Sebastiaansgil , da
— T e  18 u.: in  h e t  «Hotel de l’Ini ir h  
deur» : p rijsk a m p  in  h e t Whisten, het ’ 
g e ric h t door de «Vrolijke Kaartei is d(
en :
B I J  DE  H O N D E N C L U B  en
Op Zondag 1 O ktober richt laag 
N ieuw poortse H ondenclub  bij het laar 
kaa l, h e rb e rg  «De S tuiver», Steeni ied 
op O ostduinkerke, h a a r  clubka eren' 
p ioenschap  voor h o n d en  in. en o
toren
D U I V E N  N I E U W S  len v
D u iv en m aa tsch ap p ij «Eerlijk m “ eer 
vooruit» gevestigd  bij B orre t Viel f 1 2 
L a n g e s traa t, 125. U itslagen  van 1' ïen 
1950 : ¡J aa
ARRAS : m e t 80 oude duiven ■ ‘ielle
om 8.15 uu r. E erste  du if öm 9.1 
u u r ; la a ts te  du if om 9.25,06 uur.
B eschu ijt, D. 2) Legein  A. 3) Pi 
tie n s  J. 4) en  5) L egein  M. 6 ) Leg 
A. 7) R iech erts  L. 8 ) Legein M. 
R iech erts  L. 10) M aesen A. I I I  
ARRAS : m e t 70 jonge duiven: 
om  8,15 uu r. E erste  om  9.15,46 iii 
la a ts te  om 9.27,50 uu r. 1) Legein c 
2) M ercy A. 3) A lbrech t J. 4) Fli zeker 
zoone R. 5) M aesen A. 6) Albrech: , w  
7) L egein M. 8) en  9) M aesen A. idem 
B londé R. t, he
Z ondag 24 S ep tem ber kermisvlii : voo: 
u it A rras m e t oude en  jonge duii 
ondereen , e t 2.000 fr. gew aarbofefhel 
300 fr. kerm isgeld , geschonken 
h e t  S tad sb es tu u r. — 250 fr. door 
lo k a a lh o u d s te r  Estelle.
E en beker «Yproise» voor de 3 
ste  du iven  d e r  enveloppe voor de 
den.
N a a f tre k  d er co n s ta teu rs  wof hra< 
een  b loem tuil overhand igd  aan 
H.H. R iech erts  Leon, kam pioen
m c 
Deci 
Sorti
en 
ie br< 
s—Boi 
let b< 
kam 
lagde 
lijl H
W e houden  e r  aan  h e t pub liek  in  kenn is 
te  s te llen  d a t onze boekerij zich te r  be ­
sch ik k in g  s te lt  van alle  belanghebbenden .
Een zeer r i jk e  keus van N ederlandse, 
F ra n se  e n  E ngelse  boeken s ta an  te r  be­
schikking* ¡
D it in  de, v e rsch illen d e  genres : v o r­
m ende lec tu u r, rpm aps, jeugdboeken , enz. 
Ile, boekerij,„w iens, ze te l M e tse rs traa t, 53, 
O ostende, gelegen is, s ta a t  open y¡ovr h e t 
p u b liek  : de DINSDAG en VRIJDAG van 
18 to t  20 u u r ;  de ZONDAG van 9 to t  11 uur.
A lle nodige in lich tin g en  zullen  b e reidw il­
lig  d o o r de b ib lio th ecaris  w orden v e rs trek t.
oude duiven  1950 en  M aesen Aug| nke*1.1 
kon ing  d e r  jonge du iven  1950. 
leden  w orden  v riende lijk  verzo 
aanw ezig  te  z ijn
en bí; 
:t fiji 
Ide m 
en m
DE SPOORLIJN DIKSMUIDE- 
NIEUWPOORT
De g eru ch ten  h ebben  de ronde 
d aan , d a t  h e t  reiz igersverkeer op 
spoorw eg tu ssen  N ieuw poort en Di 
m uide zou a fg e sc h a ft w orden. In 
p la a ts  zou e r  een  vervoerdienst 
m en  m e t au tobussen . V erder zou 
N ationale  M aa tsch ap p ij d er Belgis 
Spoorw egen z in n en s z ijn  h e t  vak I ;teJ 
sen N ieuw poort-S tad  en  Nieuwpo 
B aden  u it  te  breken . H et stad: 
s tu u r  h e e f t onverw ijld  stappen  
d ern o m en  om te  w eten  in  hoever 
g e ru c h ten  m e t de w erkelijkheid  sfœur 
k en  en  h e e f t voor elke eventual 
de grieven voorgelegd, die door 
gelijke m a a treg e l g e re ch tv a ar! 
zijn . H et is in d e rd a a d  onbetwist!)ILDE 
d a t h e t  a fsc h a ffe n  v a n  rechtstreefV "1;' 
spoorw egverb ind ingen  m e t h e t 
n e n la n d  de to e ris tisch e  bedrijvigh 
gro te  schade zou toebrengen . Het 
in  ied er geval een  flinke tegenval ioop 
z jn  voor de w ederopbloei van  o die hi 
bàdpl'âàts, d ie  steeds m eer en m
Meis 
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b ékendheid  v e rw erft. H open we, i tegei 
alíe N iéuw poortenaars, d a t die m slstrev' 
regel n oo it v an  k ra c h t worde en "h 0Ij 
h e t  «m azoutje» steeds trouw  door nd 20 
ze s tad  zal m ogen  blijven  bollen, |¡jf. j
r 'wrijdag 22 S ep tem ber 1950 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD
tOostends voetbal uit een andere hoek gezien
19
0
Kortrijk Sp. -  Â.S. Oostende
Deze W estvlaam se derby, zo vroeg 
) ’t seizoen, is in  elk  geval voor de 
issier to t ’n  sch lager v a n  b e la n g ,u it-  
groeid. H et te rre in  v an  S p o rt k an  
ter heel w at m eer d a n  10.000 m en ­
ig” n slikken. Wel, a lle hoek jes en  
>r0i intjes -waren gevuld. Een degelijk  
wijs d a t v an  deze w ed strijd  tu ssen  
rk. ree ploegen, die to t  nog  toe h e t 
i r, aximum d er p u n te n  b ehaalden , 
el verw acht w erd
Een p a a r  schaduw en  z ijn  e r  op elk 
ectakel. A ltijd  v a lt ergens een  ac- 
ur uit de toon. T och  d ie n t gezegd 
M ,t deze K o rtrijk  S p o rt — A.S. Oost- 
hi, ide uitgegroeid is to t  een  boeiend 
spannend k ijkspel, m e t ais m in s t 
ede verto lker de h e e r  L eenen . De- 
hp nochtans vrij goed gekw oteerde 
e“ feree w as Z ondag  bep aa ld  in  een 
.tl May. We n em en  h e t  hem  n ie t kwa- 
k, om dat we b es t k u n n e n  begrij- 
n dat een  m en s eens in  m in d e re  
bnditie is. M aar z ijn  isfiapheid bij 
¡t hard spei en  n a tra p p e n , en  zijn  
lk inis aan  o p p o rtu n ite it bij h e t  h a n - 
rd ren van h e t  f lu itje , z ijn  wel dege­
n i ï de grootste oorzaak  gew eest d a t  
,id ze w edstrijd op h e t  k a n t je  v a n  h e t  
v is  «tale eindigde, en  d a t  h e t  publiek  
d ij rum oerig op h e t  e in d sig n aa l 
;t , (geerde.
tra x x xver Tempo, tem po en  nog  eens tem po! 
nii - razend snelle m a tch , door de 
! ¿ este spelers de 90 volle m in u te n  
órhouden, h e e f t op m en ig  toeschou- 
¡r echt verbazend  gew erkt. W a a r  
iven die m a n n e n  ais D eclerck  G er- 
iin, Declercd A lbert, H oorens en  
«neste voorts die re se rv e k ra ch te n  
iiivi len ? W aar s to p t w el de sne lheid  
)0r « een D ecum an  en  een  Sabbe, de 
vo ee hoofdverto lkers van  de ku st-  
5 1 innen ? E n  de jonge Z onnëkeyn 
™ n? M inst g e ro u tin eerd  h e e f t h ij 
getwijfeld dubbel zoveel weg afge- 
i  ais de an d e re  spe lers ! 
ïte iwee spelers, die a a n v an k e lijk  
Irrompeld w erden  door deze race- 
Jstrijd, w aren  de ou d eren  Legon 
Fenaux.
faar eerstgenoem de in  de eerste  
minuten m en ig  k ee r al z ijn  vosse- 
epen en tru ik e tre k -m a n ie re n  m oest 
„ i halen om de o p p o rtu n is t H oorens 
ata iar een b ee tje  te  k u n n e n  a a n  b an - 
1 leggen, liep de te ch n ie k e r  bij u it- 
-u Edgard F en au x , w erkelijk  ver­
di« en. Hij k reeg  n ie t  eens de k an s  
e aangeboren v o e tb a lta le n ten  op te  
u I ingen en te  d em o n stre ren . De jeugd  
an is hem eenvoudig  te  vlug af. Voe- 
ig n we er e c h te r  onm iddellijk  a a n  
gil dat deze beide k lasse-m an n en  
In Ir het einde toe m erk e lijk  m eer 
n het voorplan kw am en. Legon h e e f t 
•teils door z ijn  g ep aste  tussenkom s- 
en zijn an tic iperingsverm ogen , ze­
en vast de zeebonken  v a n  de ne- 
laag afgehouden.
iaar h e t L egon’s m a n n e n  w aren  
iedereen v erb aasd en  door h u n  
aki erende eerste  h e lft, w aa rb ij vites- 
en opportun ism e de voo rnaam ste  
toren w aren , d eden  de K o rtr ijk ­
en w eldra g re tig  a a n  d it spelle- 
mee. 't  L a a ts te  h a lf  u u r  v an  de 
r.™ tch zag h e t  e r  zelfs n a a r  u it, ais 
lc den de O ostendenaarsi te n  onder 
n aan h u n  eigen tac tiek . M aes en  
helle stuw den  zodanig  h u n  voor­
in de aanval, d a t  w eld ra  nog en- 
„„ Decuman en  stopper Declerck op 
p Cortrijkse h e lf t  g e p la a ts t s tonden .
Al de re s t opereerde op de k a n t der 
K u stm a n n en , die alles op h u n  en e r­
gie m oesten  z e tte n  om  n ie t  to ta a l  
overrom peld  te  w orden. Ja m m e r voor 
iS po rt w aren  noch  Devos, n o ch  F e­
naux , n och  C lae rhou t, in  een  schot- 
v aa rd ig e  dag, te rw ijl H oorens, a l te  
veel b ew aak t door Legon, en  G erm a in  
D eclerck, ook zeer s tren g  gehouden  
door D eschach t, wel poogden  G er- 
naeye  te  vloeren. M aar ofwel bleek 
deze te  snel en  te  zeker in  z ijn  tu s ­
senkom sten , ofwel m is ten  h u n  k a n ­
je rs  r ich tin g .
T er v ero n tsch u ld ig in g  van  O osten­
de dient gezegd dat Hollemeersch
reeds in  de eerste  h e lf t  w eggevallen 
w as door kw etsuur, te rw ijl h u n  be­
faam d e h o eken  V an D ierendonck  en 
E eekem an ook w eerhouden  w aren. 
W at nog zeker geen v ero n tsch u ld i­
g ing is voor M onteny, d ie  h e t  K o rt­
r ijk s  overw ich t m e t vuile k n ep en  en 
la ak b a re  d ad en  poogde te  n e u tra lise ­
ren , d a a rb ij de s lapheid  v an  de 
sch e id srech te r u itb u iten d .
’t  Z ijn  gew oonlijk  de m in s t goede 
spe lers die zich in  de slech te  zin  m oe­
te n  doen opm erken , w a n t w as M on­
ten y  de b ru ta a ls te  v an  de 22 , h ij was 
ongetw ijfe ld  ook de slech tste .
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Een Engelse mening 
over ons voetbal
W e hadden  de gelegenheid  even 
een p ra a tje  te  slaan  m et de h eer 
T hom son, p re sid en t van  de Dovers 
C ustom s Club. Deze club  is h ie r  te  
O ostende geen onbekende, v e rm its 
enkele  m aanden  geleden he t e lf ta l 
van deze club h ie r  een w ed str ijd  
speelde op he t VG O-plein tegen  h e t 
Zeewezen. De h eer T hom son  w oon­
de verleden  Z ondag de w ed strijd  
ASO—V igor H am m e b ij en  th an s  
zagen we hem  op h e t A rm enonvil- 
leveld. W e lie ten  de ge legenheid  
n ie t voorb ij gaan  om hem  te  v ra ­
gen w at h ij d ach t van  he t g e lever­
de spei. H ij vond h e t goede en k la ­
re  voetbal. Een ding  begreep h ij 
n ie t  : W aar h e t in  E ngeland  de ge­
w oonte is  de keeper te  chargeren  
en n iem and  e r  g ra te n  in  v in d t, 
s t i jg t  h ie r  b ij de m in ste  aanval 
van  een sp e ler op de doelm an een |  
gehu il op. N och tans is  d it toeg e la ­
ten  door h e t reg lem en t.
Ook w at h e t b e s tra ffe n  van ob- 
s tru c tie sp e l b e tre f t, b e s taa t e r  m e­
n ingsversch il. Deze jo n g ste  voet- 
ba lregel g eeft in d erd aad  vaak  a an ­
le id in g  to t  v ersch illende  in te rp re ­
ta tie s .
W e geven een voorbeeld  :
H et is h ie r  algem een g an g b aar 
d a t ais een v o o rspe ler ach te r  de 
bai aan re n t, de back  a is dekking  
voor z ijn  doelm an o p tree d t en de 
aan v a lle r o p z e tte lijk  h in d e rt, zon­
der de bai te  spelen . D it w o rd t in  
E ngeland  b e s tra f t  m et een o n ­
rech ts treek se  v r ije  schop. Z onder 
h e t h in d eren  door de back  zou de 
voorsp e ler v lugger b ij de ba i z ijn  
gew eest dan  de doelm an en  zou 
a ld u s nog een kans gekregen  heb­
ben to t  doelen.
Mr T hom son  is akkoord  d a t de 
doelm an  n ie t gechargeerd  w ord t 
a is h ij de bai h eeft. Zolang d it 
e ch ter n ie t he t geval is m ag de 
aan v a lle r doorgaan .
!ittßc frak&meetiny
openingsm eting w aarm ede S tad ion  
jing Club Z aterdagvond  van w al stak , 
Fl ¡e|¡er de m o eilijk sten  hebben  bevre- 
W ant ondanks he t fe it d a t er m et 
klein h a lfu u rtje  v e rtra g in g  w erd  aan- 
It, hebben de aanw ezigen w a a rlijk  
voor hun geld  gekregen. Zorgden de 
beroepskampen voor span n en d e  sport, 
La*, iefhebberskampen m oesten  n ie t onder 
i en b rach ten  ons eveneens enkele 
ie broKken sp o rt, w aarvan  de kam pen  
■Boiseliers, V an R ietvelde—M arien 
iet beste behorden . 
kamp De W u lf—Leys was in  deze 
de lagde sp o rtavond  zeker de apothéose, 
ijl H ilderson—A elbrechts ons spek- 
brachten.
DE KAMPEN
h erop tredende  Van R ietvelde 
nkenberge) m oest zich  te n s lo tte  neer- 
bij een n ip te  pun ten n ed erlaag .
¡t fijne te ch n iek e rtje  Goos (B rugge) 
Ide met B o itse lier (A alst) h e t spei van 
en muis.
Meistens (A alst) kreeg  de B rugge- 
Plas een teg e n stan d e r m et ijz e ren  
Jen. Hij lie t zich in de tw eede ronde 
le issen en s ta ak te  w ijse lijk  de s tr i jd .
)p t de m atch nu i k reeg  de a ju in m an  
Di Accoleyn zeker m eer dan h ij verd ien-
^  Fauw (B lankenberge i v e rd ien t w aar- 
een p lu im pje om de m oed, w aarm ede 
. tand hield. H ij was dan ook zeer w ijs 
’ hij in de derde ro n d e  de s tr i jd  
te.
P® i in p rach tco n d itie  verk eren d e  Bul 
ld® (Blankenberge) tak e ld e  z ijn  tegen 
er zo erg to e  in  de ee rs te  ronde, dat 
aeghe er bij de tw eede gongslag  de 
S( ¡ t u r  aan ga f e r  h e t b i j l t je  b ij n e e r te
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jAEILBRECHTS (AALST) NIPT 
PUNTENOVERWINNAR VAN 
ILDERSON (BLANKENBERGE)
lp n meet af zorgden beide  boksers voor 
I vinnige en zeer sp ec tacu la ire  s tr i jd , 
Í bij de A a lstenaar zich een tik je  door- 
leer aanste lde en g ro te re  afw isse ling  
't jn bokswijze b rach t. In  de tw eede 
va s loopt H ilderson op een re ch te r  coun-
0 die hem n a a r h e t v ilt  zend t. Aan n e ­
ili wipt hij op, h e rn eem t snel en breng);
1 tegen het einde van deze ronde  z ijp  
istrever in  m oeilijkheden . W a^ r Hil-
|in, ondanks he t fe it  d a t h ij in  arm - 
e is  benadeeld, he t gevecht op halve 
nd zoekt, v e rk ie st A elbrech ts h e t l i j f  
lijf. De n ip te  p u n ten o v erw in n in g  van
A elbrech ts m ogen w ij dan  ten s lo tte  v e r­
diend noem en.
DE WULF DEED EEN 
SCHITTEREND HEROPTREDEN
V an m eet a f  w e rp t R em y Leys zich  ten  
volle in  de s tr i jd , m aar h ij kan  n ie t be le t­
ten  d a t D ew ulf een lich te  voo rsp ro n g  w eet 
te  nem en. Leys w erk t v o o rn am elijk  van 
links, te rw ijl D ew ulf m et h a rd e  o p sto ten  
in  m aag en lever z ijn  teg en strev e r tra c h t 
te  te is te ren . In  de derde  ronde  b l i j f t  De­
w u lf h e t in it ia t ie f  in  han d en  houden , te r ­
w ijl Leys z ijn  re ch te r  hoekslag  bepaald  
v erw aarloost.
De v ierde ro n d e  g aa t D ew ulf k o rd a a t to t  
de aanval over en w eet z ijn  teg en strev e r 
voor 8 te llen  n a r  he t v ilt  te  s tu ren . Deze 
h e rp ak t zeer v lug en a an v a a rd t op flin k e  
w ijze de s tr i jd .  M oedig w eet h ij de m oei­
lijk h ed en  te  d o o rb ijten , w an n eer D ew ulf 
hem  m et een d rie ta l s to ten  in  de lever 
ra ak t. De la a ts te  he rn em in g  loop t v e r­
deeld zodat D ew ulf v e rd iend  pun ten o v er- 
w in n aar w o rd t u itgeroepen  op een teg en ­
stre v e r die een w aard ige en  m oedige re ­
p liek  gaf.
Belgische kam pioenschappen 
tienkam p
HERMES ZAL TEGENWOORDIG 
ZIJN
T er gelegenheid  van de N ationale  K am ­
pioenschappen  de r D ecath lon ( tien k am p ), 
die, zoals m en w eet Z ondag a.s. op he t 
Heysel S tad ion  doorgaan , w erden enkele 
p roeven voor k ad e tten  en scho lie ren  op he t 
p ro g ram m a gesteld .
H et z ijn  : 150 m. en 600 m. k ad e tten  en 
150 m. en 300 m. scho lieren . W aarsch ijn ­
l ijk  w erden deze proeven aangew ezen d aar 
ze tijd e n s  de gew one m eetingen  n ie t veel 
voorkom en. H et is dus om aan de «specia­
lis ten »  van deze a fstan d en  de kans te  
gunnen  e lk aa r nogm aals te  o n tm oeten . 
D aar h e t de la a ts te  g ro te  o n tm o e tin g  van 
h e t «piste-seizoen» zal z ijn , is de ' deelna­
me van de b este  a th le te n  van h e t land  ver; 
ziekerd. H erm es C lub O ostende k an , n a  dè 
selectie, de volgende ploeg iii’ lij r i s  te llen  : 
r 130 mí. k ad e tten  :■ Jan  D efoor en G eor­
ges Varidevolde:' gal'-J
600 nf. k ád étten  : R ijdkaseys. »
150 m. scholieren  : Jack ie  Som ers en 
R aym ond D ebruyne.
300 m. scho lie ren  : D esm edt en C arlier.
Blankenberge
tuii
EEN ZELDZAME VIJ FTIGSTE 
VERJARING HERDACHT
H et 'v a lt zeker n ie t d ik w ijls  voor in  h e t 
leven van een c irk u sb es tu u rd e r, d a t h ij 
ju is t  te r  ge legenheid  van een k e rm is  z ijn  
ten te n  h e e ft opgeslagen  in  z ijn  g e b o o rte ­
s ta d , zoals d h r  Alex L ibot, b e s tu u rd e r  van  
de gekende c irk  L ibot, d ie th an s  te r  ge le ­
g en h eid  van  de S ep tem b er-k erm is in  z ijn  
g e b o o rte s tad  o p treed t.
Z a terd ag av o n d  ro n d  k w a rt voor zeven 
w erd  A lex L ibo t m et z ijn  fam ilie  e n  z ijn  
a r tis te n  aan  h e t c irk u s a fg eh aald  door de 
H arm o n ie  S t Cecilia. Op h e t s ta d h u is  had  
een  p lech tig e  o n tv an g s t p laa ts . De s to e t 
w as geen a lledaagse  s to e t, w a n t een  v i jf ta l  
p a a rd en , d rie  d ro m m ed arissen  en  tw ee  o li­
fa n te n  s ta p te n  m ee op.
In  z ijn  to e sp raa k  o n d e rlijn d e  d h r  b u rg e ­
m eeste r de v e rd ie n sten  van d h r  L ibot.
’s A vonds tijd e n s  de g a la v erto n in g  o v er­
h an d ig d e  d h r  b u rg e m e es te r  o n d e r lu id  a p ­
p lau s  h e t e rem etaa l aan  d h r  L ibot.
HET NIEUWE STADHUIS
Na de jo n g s te  g e m e en te raa d sz ittin g  w erd  
aan  de leden  van  de g em een te raad  en de 
p e rs  een u ite e n ze ttin g  gegeven door de hh . 
b o u w kund igen  V andn  B erghe C am iel en 
P lisn ie r  R aym ond, d ie  m et de u itv o e rin g  
v an  de^ p lan n en  w erden  ge last.
H et op te  rich ten  s ta d h u is  om vat een 
com plex, w aarv an  de voorgevel u itg ev en d  
op h e t S ch a rp h o u tp le in , een b re ed te  h e e f t 
van  65 m ete r, te rw ijl  de tw ee v oorz iene  
z ijgevels re sp ec tiev e lijk  50 m ete r h ebben  in  
de O n tm ijn e rs s tra a t en  32 m ete r in  de 
S ch a rp h o u td ree f. Op de hoek van  de 
S c h a rp h o u tp la a ts  en de O n tm ijn e rs s tra a t 
is  een to re n  voorz ien  van  7,20 m. z ijd e  en 
w aarv an  h e t to p p u n t 52,50 m ete r  boven h e t 
pas van de s t r a a t  verheven  is  .Ais gevel­
b ek led in g  zal E ngels w its teen  w o rd en  ge­
bezigd. De d ien s ten  to eg a n k e lijk  v o o r he t 
p u b liek  zu llen  a llen  op he t g e lijk v lo e rs
w orden ond erg eb rach t, te rw ijl  de raadszaal, 
de b u rg erszaa l d ienstig  voor open b are  o n t­
v an g sten , de cab in e tten  van b u rgem eester, 
schepenen  en g em een tesecre ta ris  op h e t 
e e rs te  verdiep  zu llen  w orden ond erg e­
b rach t.
GEMEENTERAAD
V rijd ag av o n d  had een open b are  z ittin g
pl¿L¿ltS
R EKENPLICHTIGH EID : * L eningen bij 
h e t g e m een tek red ie t van  België van  366.320 
fr. voor de h e rs te llin g sw erk en  van  de on ­
d e rg ro n d se  lav a to rie s  ondier de p ier en 
583.493 f r .  v o o r de h e rste llin g sw erk en  der 
versch illen d e  o p rillen  : goedgekeud.
De rek en in g  over h e t d ie n s tja a r  1949 
g eeft a an le id in g  to t  enkele  opm erk ingen  
van m ej. D em eulenaere, die d oet opm erken  
d a t de toelage  aan  h e t M uziek de r Scouts 
H arm o n ie  u it B rugge hoog is. D hr Van 
O u try v e  tre e d t  deze ziensw ijze  b ij en  v in d t
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R E C H T B A N K E N
HOLLANDSE BOTER,
OFWEL DEENSE BOTER 
OFWEL...  MARGARINE DIE
ALS BOTER VERKOCHT WERD
E en b o te rh is to rie  m e t n ie t m in d e r  
d a n  tie n  v e rd a ch te n . Alles g a a t  in  
’t  g roo t, ook de « rech tbank» , die, gis­
te rm o rg e n  ook in  ’t  g root s tra f te .  Al­
le m aa l doo r d ie  bo ter, die geen b o te r 
w as, m a a r  m a rg a rin e . E n m a rg a rin e  
m a g  n u  nog zó n a a r  b o te r  sm aken , 
ze ais b o te r  v e rkopen  is  een  a n d e re  
kw estie . E n  d á t  gebeurde ! Ze w erd 
aan g ep rez en  en  v e rh a n d e ld  m e t de 
v e rm e ld in g  : «Deense boter» , «een
so o rte  v a n  H o llandse bo ter» , «W eide- 
boter». M a ar nee, h e t  w as m a rg a rin e . 
W as h e t  b o te r  gew eest, d a n  w as de 
p r i js  zeer la a g  : 55 fr. p e r kilo. M aar 
voor m a rg a rin e  w as die p r ijs  véél te  
hoog. Ze k o stte , v a n  d e  fab riek , n ie t 
m e e r d a n  26 fr. ongeveer. E n ze w erd  
v erv a ard ig d  bij een  zekere De L aere , 
A ssebroek. L a a t  ons er bij zeggen  d a t  
De L aere  n ie t  bij de v e rd a c h te n  is. 
H ij v e rk o c h t m a rg a rin e  voor m a rg a ­
rine , a a n  de w ette lijk e  p rijs . A llem aal 
in  orde. W ie wèl m o esten  v ersc h ijn e n , 
w aren  : Ju lia  R ondelez, K o rte m a rk ; 
M arcei Louagie, m e lk v en ter, K o rte ­
m a rk ; B ru n o  v a n  O verbeke, p e lsen ­
h a n d e la a r  te  O ostende en z ijn  v rouw  
M iarguerite L eleu ; A lex an d er Bou-, 
v ier, O ostende; R ené D oyen, O osten ­
de; C elestin  C ham beau , coiffeur, 
O ostende; R o land  V an T h o u rn o u t, 
O ostende; V io le tte Doyen, O ostende 
en  M aria  D ebreyne, S t. K ru is.
H et bes te  pleidooi k o n  n ie t  he lpen . 
N a d a t de re c h tb a n k  zich en ige ti jd  
h a d  verw ijderd , v ie len  de s tra ffe n , 
m eest zw are geldboetes !
Ju lia  R ondelez : 15 d ag en  gevang  
en  500 fr. M arcel Louagie : 15 dag en  
gevang  en  2.500 fr. boete. B ru n o  V an 
O verbeke : 1 m a a n d  en  7.500 fr. boete. 
R ené D oyen : 2 m a a n d e n  gevang  en  
9.500 fr . boete. R o lan d  V an  T hour- 
n o u  : een  m a a n d  en  3.000 fr. boete. 
V io le tte  D oyen : een  m a a n d  en  5.500 
fr. boete. M aria  D ebreyne : 15 d ag en  
en  3.500 fr. C h am b eau  en  M evr. V an  
O verbeke w erd en  v rijgesp roken .
— BAERT M aurice, v e lo v erh u u rd e r 
te  H eist; v e rh u u r  v a n  velos, zonder 
a a n g if te  v a n  t ic k e tte n  ; 300 fr. boete.
— PARLONGUE L ucien, c in e a s t te  
K o k sijd e ; n ie t a a n g if te  bij de b e las­
tin g e n  v a n  au to ; 500 fr. boete.
— DHAENE O scar, h a n d e la a r  te  
O ostende; geb ru ik  m a k en  v a n  bo ter- 
stem p e ls  v a n  an d e re  p e rso n e n  : 1 
m a a n d  gevang  en  4.500 fr. boete.
—  DE NECKER Roger, e lc tric ien , 
te  O ostende; zich toeë igenen  v a n  de 
ti te l  v an  a rc h ite c t, en  a ftro g g e la rij : 
5 m a a n d e n  gevang  e n  2.500 fr. boete.
— ROOSE J. en  VERKNOCKE Os­
car, beiden  u it  O ostende, d ie fs ta l v an  
v is : de ee rs te  2 m a a n d e n  voorw. en
1.000 fr., de tw eede 1 m a a n d  voorw. 
en  500 fr.
— DE VESTELE M aurice, b ie rh a n ­
d e la a r  te  H eist; n ie t  b e ta le n  v a n  on- 
d e rh o u d sg e ld : 1 m a a n d  g evangen is­
s t r a f  e t 1.000 fr.
—  DEGROOTE H ieronym us, sch il­
d e r  te  O ostende; idem  : 300 fr. boete 
voorw. v. 3 ja a r .
REIS NAAR LUXEMBURG
Z et z ich  op h e t  b an k je , d h r. Jozef 
V erbeke. H arin g ro k er, Brugge. Be­
schu ld igd  v a n  o v e rtred in g  v a n  de w et 
op de k in d e ra rb e id . Of zoiets. H et is 
n ie t  h e le m a a l du id e lijk . M aar v as t 
s ta a t , d a t  een jonge kerel, een  zekere 
Brysse, 16 j a a r  oud, m e t een  cam ion  
v a n  V erbeke m eereed  n a a r  L uxem ­
burg. De reis, h ee n  e n  te ru g , d u u rd e  
36 u u r, e n  to én  de jo n g en  te ru g k w am  
vroeg z ijn  v ad e r n a tu u r l ijk ,  w á á r  h ij  
geze ten  h a d  a l die tijd . De jo n g en  
verte lde. — M a a r , d a a r  b en  je  d a n  
to ch  v o o r b e ta a ld  ! zeide de V ader. 
En B rysse zei : «nee». Toen kw am  
«het sport». De v a d e r  d ien d e  een
k la c h t in  bij de w erk rech tersraad .... 
K in d e re n  la te n  w erken  zonder ver­
goeding !
E n fin  j a  — m a a r  te r  re c h tz it tin g  
tro k  M r S abbe alles in  h e t k la re . Hij 
betoogde, d a t  de jo n g en  a lleen  m a a r  
zin  h a d  g eh ad  in  een  re isje  n a a r  L u­
xem burg , om  zich eens te  am useren . 
E e rs t h a d d e n  de c h a u ffe u rs  gewei­
gerd  h em  m ee te  nem en . E indelijk  d e­
d en  zij h e t  toch . Hij ging, kw am  w eer 
en  zei d an , om  z ijn  «am usem ents- 
reis» te  v e rrec h tv aa rd ig en , d a t  h ij 
«opdrach t»  h a d  gekregen  v an  V erbe­
ke om  m ee te  g aa n  !
M a ar d u id e lijk  b lijk t, d a t  e r  van  
een  o p d ra c h t geen sp rake was. W an t 
V erbeke w eigerde te  b e ta le n  voor 
w erk  d a t  h ij n ie t  gecom m andeerd  
h ad .
E n  dus w erd  d h r  V erbeke v rijge­
sp roken . Alsook voor de k la c h t van  
een  zekere De C oussem aecker, een  
jonge  kerel, d ie  èen hele n a c h t  in  de 
ro k erij w as gebleven, o m d a t h ij om 
een of andere reden niet naar hu is 
d u rfd e  g aan . E n  die d a n  ook m a a r  
teg en  z ijn  v a d e r  zei, d a t  h ij «m oest 
b lijven  w erken». G elukkig w as De 
C oussem aecker zo eerlijk , la te r  te  be­
k en n en , d a t  h ij geen re c h t op loon 
h a d  ! E en  dubbele v r ijsp ra a k  voor 
V erbeke volgdé.
Nieuwbouw en Herstelling
VAN
Houten Schepen
■asaama
Eugène VAN LOO
en Zoon
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de onkosten  voor he t o nderhoud  der ro e i­
bo ten  ook hoog. D hr b u rgem eester v e r­
k laa rt d a t th an s  ’n g u nstige  op lossing  aan  
deze zaak w erd gegeven, gezien een de r ba- 
d en k o n tro leu rs , die m ekan ieker is van be­
roep, th an s  h e t o nderhoud  de r m o to ren  
zal verzekeren . D hr Van O utryve doet v e r­
de r nog een o pm erk ing  b e tre ffen d e  de 
p lan tso en en  en d rin g t aan  om in  deze zaak  
de g u n stig ste  oplossing  voor de s tad  te  
zoeken. H ierop  w ord t deze rek en in g  m et 7 
stem m en voor tegen één stem  tegen  en 
d rie  on th o u d in g en  goedgekeurd.
W ERKEN : P ro je k t om in  v e rsch illen d e  
b ep lan te  lanen  de o n tb rek en d e  bom en te  
vervangen  w ord t goedgekeurd.
BESTRATING PARKSTRAAT : De P a rk ­
s tra a t  zal geplaveid  w orden. R am ing  : 
211.353,70 fr.
STADSGEBOUWEN : H et voorste l van
de D ienst voor W ederopbouw  aan  de s tad  
een bed rag  van 1.286.196 fr. toek en n en d  ais 
oorlogsschade voor de m eubelen, die des­
t i jd s  h e t H ôtel des B ains s to ffee rd en , 
w o rd t goedgekeurd.
VERGUNNINGEN : V raag van d h r  V an- 
de V elde E dm ond, de ve rg u n n in g  to t  u i t ­
b a ten  van b ad k arren  over te  d ragen  aan  
d h r  De L anghe K arei, w o rd t goedgekeurd.
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G eboorten  : R u y schaert Nicole, V issers- 
s tr .  8; K erckenaere  N icole (W en d u in e); 
V yncke B rig itte  (W enduine) ; C asier Lucas 
K o n ing innelaan  22; V andenberghe W illy , 
(H eist) ; Van W aes E lsie , A lb e rts tr . 7 ; V an­
n este  D aniël (O edelem ) ; V anloocke Jean - 
C laude (H e is t) ;  S ybout M ichel (W endu i­
ne) ; B odyn D anielle  (H eist) ; V ancouillie  
R ita  (L issew ege).
S te rfgeval : Van H eetvelde Je a n n e tte , 77 
jr .,  ongeh. J . D em eyerstr. 61.
A fkondig ingen  : D elaere Jean , h an d e ­
la a r  )E rpe) en D eketelaere  Je a n n e ; Del- 
beke R aym ond, ho telbed iende, en  De R ous 
R aphaëlle , h o te lb ed ien d e; B u ltin ck  F ra n s , 
m etserd iener, en C on ten t Sylvie (U itk er- 
ke) ; V erheye F ran s, bediende, en V erp lan - 
cke G ilbert, h a a rk a p s te r  (B rugge) ; D’H avé 
P ie rre , bouw kundige, en  B erte ls E lisab e th , 
bed iende  (E tte rb eeek ) ; B oydens Georges, 
confiseu r, en  D ebert Sylvie, verp leeg ste r, 
(H en n u y ères).
H uw elijken  : V anden Broecke R aym ond, 
en D ryepond t R achel; V an n ieuw enburg  
R oger, en H uyghe M arguerite  (A ssebroek).
F O N T E I N I E R S D I E N S T
Van 23 to t  30 S ep tem ber : d h r H enri
B oute, de Sm et de N aeyerlaan  56.
W E R K L O Z E N S T A T I S T I E K
V olledig : 310 m an n en ; 91 vrouw en. Ge­
d ee lte lijk  : 25 m annen , 3 vrouw en.
T U R N M A A T S C H A P P I J  R U S T  R O E S T
H e rv a ttin g  de r w in terbezigheden  op 
M aandag 18 Septem ber. De lessen  w orden  
gegeven volgens ouderdom  der leerlingen  
en gaan door in  de oefenzaal K. D esw ert- 
laan  34.
B I J  DE  L I J N V I S S E R S
Z ondag 17 Sept. w erd het 25 ja r ig  be­
s ta an  h e rd ach t. T ijd en s de o n tv an g s t op 
he t s ta d h u is  overhand igde  d h r b u rgem ees­
te r  aan  v o o rz itte r  L. B oute he t e rem etaa l 
van de stad  en een h e rin n e rin g sp en n in g . 
D hr Ch. P ro o t on tv in g  eveneens een h e r­
innerin g sp en n in g . T ot slo t w erd  h e t gu lden
boek ondertekend .
Op Zondag 24 Sept. : g ro te  w ed str ijd
in  de v isv ijv e rs  van de du inen , voor de le ­
den. D eelnem ingsrech t 20 fr. A anvang te  
15 uur.
A P O T H E E K D I E N S T
Van 25 to t  30 Sept. : P reem  L., G rote
M ark t; W arm oes K., K e rk s tra a t;  M oreau, 
B a k k e rs tra a t;  D eruyver, M aleco tstr. en De 
B acker, J . de T roozlaan.
GOUDEN BRUILOFT
H et b e tre f t  h ie r  he t e ch tp aa r F ran s  Ga- 
deyne—De B reuck Sophie. Z ij w erden op 
24 S ep tem ber 1900 te  B lankenberge in  de 
ech t verbonden . V ader G adeyne voer 54 
ja a r  ais v isse r op zee. H ij is  nog één van  
de oeroude ty p es van ons s toere  v isse rsra s  
en is nog f lin k  te  been. F ra n s , b e te r  ge­
kend ais «Den Axter» doet nog g raag  een 
bab b e ltje  m et F lo ren t M eyers, B ern ard  De 
C oninck en an d ere  oude zeelui. Z ondag­
voorm iddag  zullen  de leden van h e t colle- 
van  B u rg em eester en Schepenen zich  n a a r  
de w oning van de ech te lingen  begeven om 
hen te  gelukw ensen en hen de g e b ru ik e lij­
ke geschenken aan  te  bieden.
H et tw eede ech tp aa r z ijn  de ech te lingen  
H enri Scharley—D em urest Eugenie, w ier 
v ijf tig s te  v e r ja r in g  van hun  h u w e lijk s in ­
zegening  viel op 6 Ju n i  11., m aa r deze 
heu g lijke  v e rja rin g  op M aandag 25 Sep tem ­
ber e.k. zu llen  h e rdenken  in  enge fam ilie ­
kring .
WAARHEEN DEZE WEEK?
O O S T E N D E
CINEMA’S
FORUM  : PATTES BLANCHES, m e t 
Suzy D ela ir e n  F e rn a n d  Ledoux.
K.T.
RIALTO : CAPINESA BORNEO,
m e t C lau d e tte  C olbert en  F lo rense 
D esm ond. K.T.
CORSO : LE CORBEAU, m e t P ierre  
F re sn a y  en  G in e tte  Leclere.
R IO  : PECHE DE JEUNESSE, m e t 
W a n d a  H en d rix  e n  C laude R ains.
K.T.
PALACE : LE REBELLE, m e t G ary  
C ooper en  P a tr ic ia  Neal.
ROXY : CORRIDA MEXICAINE, m e t 
B ud A bbo tt en  Lou Costello. K.T.
NOVA : SINGOALLA, m e t Vivëca 
L in d fo rs  e n  C h ris to p h e r K en t. K.T.
CAMEO : DE LAATSTE BARRICA­
DE, m e t C h ip s B u ffe rty  en  Ja n e  
B a rre tt. K.T.
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : van V rijd ag  to t  D insdag : «DE
AVONTUREN VAN DON JUAN» m et E r­
ro l F ly n n  (k leu rfilm ).
CENTURY : van  V rijd ag  to t  Zondag,
W oensdag  en  D onderdag  : «OP DE HOE­
KEN VAN DE STRATEN»
M aandag en  D insdag : «DE TW EE MEIS­
JE S» m et Alice T isso t en Jacq u elin e  
Daix.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
Van 22 to t  25 Sept. :
CASINO : «DE MAN VAN DE EIFELTO- 
REN»
COLISEE : «ATLANTIC» m et M aria M on­
tez  en J.P . A um ont. k .t.
PALLADIUM : «LES SOLDATS DE BOIS» 
en  «ALERTE EN ALGERIE».
V an 26 to t  28 Sept. :
CASINO : «DE MAGISCHE BOOG» 
COLISEE : «HET VERLEDEN W REEKT»
k.n .t.
PALLADIUM : «CARGO MAUDIT» m et
C lark  Gable. k .n .t.
HEIST
CINEMA’S
PALACÈ : «ANNA LUCASTA» m et P a u le t­
te  G odard en B roderick  C raw ford . k .t. 
«HIER KOMEN DE ZEELIEDEN» k.t.
MODERNE : (V an V rijd ag  to t  D onderdag) 
««BASTOGNE» m et Van Jo h n so n  en 
Jo h n  Hodrak. k .t.
Koop NU een  goed boek om  uw 
v rije  t i jd  door te  b re n g e n .-E e n  m ooie 
keus v in d t u  in  de
« N oordzee B oekhandel »
22, V ind ic tive laan , T. S.
T
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  22 Septem ber
SCHAAKLIEFHEBBERS !
ZONDAG a.s. n a a r  h e t C asino voor 
de m assa-kam p
BELGIE — HOLLAND
De ingang  is v rij ! G ebru ik  deze 
enige gelegenheid  ! !
S PORTNI EUWS
SPORTMANNEN I
K oopt de voetbalprogram m a’s
G ij k u n t er een  voetbal me 
w in n en  en  s te u n t er h e t kadet 
ten fo n d s van  Uw club mee
W ie stopt de V*G*0«~scoormaehine 1
Molen Sport met 7=1 ingemaakt
Het kan th an s  n ie t lan g er on tk en d , da t de roodgelen  ais ploeg reuzesch reden  
in  de goede rich tin g  hebben  gezet. Tegen Molen S p o rt — w elisw aar een 
zw akke teg e n stan d e r — hebben  de m annen  van Jos. Melis h e t o v ertu ig en d e  
bew ijs geleverd  van  een bu itengew one cond itie , van  een v astb erad en h e id  om  de 
e indzege te  veroveren , van een gevoelig verhoogde p ro d u c tiv ite it, te n s lo tte  van  
een f lin k  p loegverband , d a t vele ploegen VGO zal ben ijden . ,
E r h e e rs t dan ook en th o u siasm e  in  de ran g en  der roodgelen  en  som m igen gaan  
a l zo ver, VGO th a n s  reeds a is kam pioen te  b e tite len . Deze w illen  we n o ch tan s 
to t  bezin n in g  aanm anen . De com petitie  is nog m aar am per van  w al gestoken . 
H et z ijn  de sp e lers , d ie deze com petitie  to t  een goed e inde k u n n en  b rengen . 
Z e lfo v ersch a ttin g  m oet w orden  geweerd.
GROTE TEGENSTELLINGEN
E r lag  Z ondag 11. op A rm enonville  een 
gew eldig  v e rsch il tu ssen  de tw ee o p tred e n ­
d e  p loegen. VGO p ak te  ú it m et flin k , gebon­
den spei en gev aarlijk e  d o orb raken  langs 
rech ts . De bezoekers daaren teg en  v e rto o n ­
den van de eerste  to t  de la a ts te  m in u u t 
ee rd e r p r im itie f  spei, d a t m eer was aan g e­
geven door sne lheid  en k ra ch tig  sh o tten  
dan  door com binatiegeest en p loegver­
band .
E r w as en e r  b leef dan  ook van  de e e r­
s te  to t  de la a ts te  m in u u t slech ts een ploeg 
in  h e t veld. Molen S p o rt d iende a is spar- 
r in g p a rtn e r , ais p ro e fk o n ijn , a is  ex h ib itie - 
teg e n strev e r en deze v e rp le tte ren d e  lokale 
m eerd erh e id  w erd bezegeld m et een a an ta l 
do e lp u n ten , die w erk e lijk  a lle  p ro d u c ten  
w aren  van degelijk  sam enspel o f k rach tig  
e in d sh o t.
W anneer van kam p v eran d erd  w erd  had 
D em arest nog geen enkel sh o t m oeten  
houden . Van Molen S p o rt g ing  trouw ens 
ook n ie t he t m inste  gevaar u it. A lleen de 
rech terv leu g elsp e le r De B ackere ga f a f  en 
to e  b lijk  van v o e tb a lkenn is, m aa r de re s t 
w as beneden zero.
De d o e lp u n ten  van VGO kw am en zeer 
reg e lm atig  en vooral langs rech ts . De lin ­
kerv leugel opereerde s lech ts bevredigend 
en  w ist zich n ie t op te  d ringen . W at een 
versch il m et rech ts  w aar M elis—G ijsels— 
P ie te rs , m et vereende k rach ten  een g roo t 
g a t in de M olenverdediging b eu k ten  en 
g an s h e t co m p artim en t u it ve rb an d  speel­
den.
Aan de 13e m in u u t opende P ie te rs  op ge­
h a rre w a r de scoor. Zeven m in u ten  la te r  
kogelde zelfde speler, op pas van Melis, 
sc h itte ren d  b in n en , voorb ij de v ro eg tijd ig  
u itge lopen  V erheye. Aan de 23e m in u u t 
doelde M elis m et ha rd e  kogel in  de lin k e r 
beneden  hoek. V oor de ru s t  (43e m in u u t) 
w ist P ie te rs , n a  sh o t van  C uypers, van 
d ich tb ij de scoor op te  d rijven .
Na de ru s t  spee lt VGO m et w indvoordeel 
en  b eg rijp e lijk e rw ijze  nog gem ak k elijk e r 
aan  bod. D it h eeft e ch ter voor gevolg d a t 
M olen S p o rt z ijn  enkele  reac tie s  m et m eer 
v e rb e ten h e id  d o o rd r ijf t  en zo v e rk ee rt het 
VGO-doel ook een d rie ta l keren  in  gevaar. 
V óór h e t e inde van de w ed strijd  zu llen  de 
bezoekers e r dan ook in  slagen  een m ooi 
tegen  doei aan  te  tekenen .
Aan de an d ere  z ijde volgen de g e v aa rlij­
ke  sp e lphases zich e ch te r  op m et de reg el­
m aa t van de m in u ten w ijzer. Een m ooie 
vo o rzet van Gysels w o rd t in  c o rn er v e r­
w erk t. Een kei van Melis van  op 30 m ete r 
"vliegt te  p le tte r  tegen  de boven la t. P ie te rs  
b e n u t een v e rre  voorzet van  Sw inberge en 
n e t nu m m er 5. Gysels, op p rach tv o o rze t 
v an  M estdagh, v e rsch a lk t de u itge lopen  
doelw achter. D aarop w o rd t G ysels l ic h t ge­
ra a k t  en v e rla a t voor enkele  m in u ten  h e t 
te rre in . Melis b ep ro eft h e t alleen  en n e t 
n u m m er 7 .
D em arest m oet du ikelen  om een sh o t te  
s toppen . Aan de an d ere  k a n t m oet ook 
V erheye du ikelen  op sh o t van M estdagh. 
A an de 84e m in u u t w eet de m idvoor U yt- 
ten h o v e  een m ooie voorzet van  De B ackere 
te  b e n u tten  om D em arest van d ich tb ij te  
v loeren .
Zo kom t het e inde  van deze a lles behalve 
span n en d e  w ed strijd , w aarin  he t pu ike  spei 
de r roodgelen  e ch te r  zeer aangenaam  was 
om  volgen.
LINKERVLEUGEL NOG ZWAKJES
Zoals hoger gezegd s ta k  h e t spei van 
h e t duo C uypers—D uysburg  nogal scherp  
a f  tegen  d it van  he t duo G ysels—Melis. N a­
tu u r l i jk  kan h e t ook m oeilijk  and ers , doch 
m en v erg e te  n ie t  da t d it geb rek  aan  even­
w ich t in  de voorhoede een b e te r  teg en ­
s ta n d e r  in de m ogelijkheid  zou s te llen  h e t 
zw aa rtep u n t van  z ijn  v e rd ed ig in g sste lse l 
n a a r  de vleugel G ysels—M elis te  v e rp la a t­
sen , zodat deze op hev iger w eers tan d  zou 
s tu iten .
W e z ijn  van m ening, da t, zo lang Coop- 
m an  n ie t te ru g  in  con d itie  is, zo lang  zich 
geen an d ere  e lem en ten  op de dagorde 
p laa tsen  van reserven  of ju n io rs , deze v leu ­
gel ons zorgen zal b rengen . B eide hu id ige  
sp e lers doen a f en to e  goede d ingen,
w aarvoor ze lo f v e rd ienen . C uypers is 
e ch ter doorlopend  te  w einig  b es lis t en  te  
tra a g  bij h e t v o o rze tten . D uysburg  perm u- 
te e r t  goed, doch z ijn  tech n iek  d ien t nog ge­
schaafd  om volledig  n u ttig  w erk  te  v e r­
rich ten .
O ver P ie te rs—Melis en  Gysels, n ie ts  dan  
lof. D it d rie ta l m ag dan ook in  één adem  
v ernoem d en vele v e rded ig ingen  zu llen  
m et d it tr io  veel la s t hebben. In  de h a lf-  
lijn  was M estdagh de beste. S teeds f lin k e  
voed ing  en goed in  verded ig ing . M aertens 
bezondigde zich ons inziens a f  en  to e  w at 
a an  te  p e rso o n lijk  spei. H eeft de b londe  
R o ese la ren aar nog n ie t de s tr i jd lu s tig e  
co m petitiegeest te  s tek k en  7 A nders is h ij 
u ts tek en d . S anders h e e ft reeds veel van 
z ijn  traa g h e id  ve rlo ren  en b l i j f t  n ie ttem in  
zeer trap v a st. Z elden zal h ij een bai b u ite n  
geven, zodat een bai die b ij S anders te ­
rech tk o m t, steeds to t  een nieuw e aan v a l 
le id t. D u ja rd in  en Sw inberge w aren  n ie t te  
passeren . Sw inberge m aak te  m et z ijn  v e rre  
v o orzetten  w eer ophef. W an n eer zal h ij 
e ch te r  zo ver n ie t m eer v o o ru it gaan  ? D it 
k o stte  ons opnieuw  een doei.
DE PLOEGEN :
VGO : D em arest; D u ja rd in  en 
S w inberge ; M estdagh, S an d e rs  en 
M aerten s; G ysels, M elis, P ie te rs  
R., D uysburg  en  C uypers.
MOLEN SPO R T : V erh ey e ; De­
sm e t en  V an B ie rv lie t; T an t, De- 
n o lf  en  V erm o te ; De B ackere, 
B e irla n d t, U y tten h o v e , G eldof en 
V andom m ele.
R E FE R EE  : d h r  B onte, d ie goed 
leidde.
DE DOELPUNTEN :
P ie te rs13e m in. 
20e m in. 
23e m in. 
55e m in. 
43e m in. 
71e m in. 
77e m in.
P ie te rs
M elis
P ie te rs
P ie te rs
G ysels
M elis
84e m in. : U y tten h o v e
D em arest ten s lo tte , kw eet z ich  f l in k  van  
z ijn  ta a k  en hem  t r e f t  geen sch u ld  voor 
d it la a ts te  d o e lp u n t. M isschien d iende  S a n ­
d e rs  z ijn  m idvoor b e te r  te  hou d en , doch 
v e rg e ten  w e n ie t, d a t h e t een  zeer f l in k  
opgebouw de en u itgevoerde  aan v a l w as der 
b ezoekers, d ie tro u w en s  to t  een  m ooi, k la s ­
siek  d o e lp u n t leidde.
A ldus hebben  a llen  w eer de revue  g ep as­
seerd . A llen h ebben  zich  f l in k  u it de slag  
g e tro k k en  en  we zien  dan  ook s lech ts  een 
v e rb e te rin g  lan g s lin k s  te  verw ach ten .
S.K.V.O. overdonderend de meerdere
Hoge cijfers maken alle commentaar 
overbodig
H et g aa t m et SKVO zoals m et VGO. Hoge c ijfe rs  b lijk e n  e r  zeer gegeerd  en  h e t 
is dan  ook m et ijv e r  da t de g ro e n w itten  BS A velgem  de les hebben  gelezen 
en  de doelen  m et reg e lm aa t op h e t sco o rb o rd  h ebben  geb rach t.
Deze hoge c ijfe rs  i llu s tre re n  op vo ldoende  w ijze  de hu id ige  s te rk te  van  de 
SKVO-ploeg. M eerdere p loegen u i t  de  P ro v in c ie  zu llen  dan  ook reed s m et o n t­
zag de kom st der g ro en w itten  teg em o et zien.
W at de jo n g ste  w ed str ijd  b e tre f t  : h e t is  d an k  zij h e t in  geb rek e  b lijv e n  van 
h e t duo V an S teeger—D edulle, d a t de c ijfe rs  nog zo laag  b leven . M et d it duo in  
vorm , had  Avelgem  e r  zeker m et 15—2 m óeten  aan  geloven.
AVELGEM KWAM SLECHTS 
10 MINUTEN AAN BOD
H et verloop van de w e d str ijd  w erd  ge­
k en m erk t door een o verdonderende  m ee r­
d e rh eid  der lokalen  en  een reg elm atig  a a n ­
tek en en  van doe lpun ten . SKVO nam  p ra k ­
tisch  gans de eerste  tim e  voor zich. Avel­
gem  had slech ts t i jd  om  aan  v e rd ed ig ing  
te  denken en gezien de sc h itte ren d e  vorm  
van Van H alm e, kon h e t n ie t  an d ers  o f 
SKVO m oest aan  de ru s t  reeds a fg e tek en d  
aan  de le id ing  s taan .
L angs M arteel, Van H alm e en D epoorter 
had  SKVO de s tan d  to t  3—0 k u n n en  o p ­
voeren.
Na de k o ffie  m aak te  O ste rw in d t e r  sp o e­
dig 4—0 van, doch p lo ts  k regen  de bezoe­
kers een bevlieging en  in  tw ee m in u ten  
t i jd  wezen de bo rd jes  4—2. H et zag e r 
n a a r  u it d a t de p a r ti j  u ite in d e lijk  to ch  nog  
in  een zekere evenw ich tigheid  zou eind igen , 
m aar de k le ine  D epoorter oordeelde e r  a n ­
d ers over en to en  de bo rd jes  n ieuw  v o o r­
deel voor SKVO b rach ten , s tu ik te  g an s de 
bezoekende ploeg in  e lk aa r. R egelm atig  
voerden  de g ro en w itten  dan de s ta n d  nog 
v e rd er op, zodat u ite in d e lijk  m et 9—2 w erd  
afgeflo ten .
DE PLOEG :
M aes; P oppe en  R yckew aert; Coe- 
ne, S e rru  en M artee l; O sterw ind t, 
Van H alm e, D edulle, V an S teeger 
en  D epoorter.
LEIDING : d h r  H olvoet.
DOELPUNTEN 
15e m in. 
30e m in. 
37e m in. 
51e m in. 
57e m in. 
58e m in. 
61e m in. 
70e m in. 
77e m in. 
85e m in. 
89e m in.
M arteel
Van H alm e
D epoorter
O sterw ind t
P o stlew aith
P oucais (4-2)
D epoorter
O ste rw in d t
V an S teeger
D epoorter
Van S teeger
(4-1)
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
L ierse SK — FC Izegem  2—1
T u b an tia  — US D oornik  1—2
Boom  FC — US C en tre  3—0
K o rtr i jk  S p o rt — AS O ostende 1—1
CS B rugge — L yra  TSV 2—1
F'C R onse — AEC B ergen 2—1
E. A alst — S t N ik laas SK 0—0
V igor H am m e — A. D enderm onde 2—0
RANGSCHIKKING
1. US D oorn ik  3 3 0 0 8 4 6
2. S t N ik laas 3 2 0 1 6 1 5
3. AS O ostende  3 2 0 1 10 2 5
4. K o rtr i jk  S p o rt 3 2 0 1 5 2 5
5. FC R onse 3 2 1 0 6 8 4
6. Boom FC 3 1 1 1 5 3 3
7. FC Izegem  3 1 1 1 7  5 3
8. D enderm onde 3 1 1 1 6  5 3
9. AEC B ergen 3 1 1 1 5  4 3
10. E endr. A alst 3 1 1 1 4  5 3
11. L ierse  SK 3 1 2 0 3 4 2
12. L yra  3 1 2 0 4 5 2
13. CS B rugge 3 1 2 0 4 7 2
14. V igor H am m e 3 1 2 0 2 9 2
15. T u b an tia  3 0 3 0 3 7 0
16. US C en tre  3 0 3 0 3 10 0
TWEEDE PROVINCIAAL
CS lep e r — Zwevegem S p o rt 8—3
FC T o rh o u t — SK R oeselare  2— 2
M oeskroen — US H erseeuw  1—1
SV W evelgem  — W S Lauw e 0—0
SKV O ostende — BS Avelgem  9—2
VG O ostende — M olen S p o rt 7— 1
FC K nokke — D eerlijk  S p o rt 2— 2
In g e lm u n ste r  — M eulebeke 1—0
RANGSCHIKKING
1. VG O ostende 3 3 0 0 23 6 6
2. SKV O ostende 3 2 0 1 13 4 5
3. In g e lm u n ste r 3 2 0 1 6 3 5
4. CS lep e r 3 2 1 0 10 5 4
5. SK R oeselare  3 1 1 1 11 4 3
6. FC K nokke 3 1 1 1 6  4 3
7. M oeskroen 3 1 1 1 6  6 3
8. FC T o rh o u t 3 1 1 1 6  7 3
9. Zwevegem  3 1 1 1 6  7 3
10. WS Lauw e 3 1 1 1 3  5 3
11. US H erseeuw  3 1 1 1 3  5 3
12. M olen S p o rt 3 1 1 1 3  8 3
13. BS Avelgem  3 1 2 0 5 19 2
14. D eerlijk  S p ö rt 3 0 2 1 9 12 1
15. SV W evelgem  3 0 2 1 3 6 1
16. M eulebeke 3 0 3 0 3 15 0
NOG ZEER LAGE CIJFERS
W an n eer we de sp c lv erh o u d in g  en  de 
v e rh o u d in g  de r verkeken  d o e lkansen  zou­
den w illen  a is v e r tre k b a s is  n em en  om  de 
e in d sco o r aan  te  du iden  zouden we zeker 
to t  15—2 m ogen o pk lim m en . W a n t h e t 
d ien t gezegd, Z ondag w aren  e r  tw ee  zw ak­
ke p lekken  in  de ploeg ; D edulle  en  V an 
S teeger. Deze la a ts te  d u rfd e  tw ee  sh o tte n  
lo ssen  en ’t  was raak . V oor de re s t  l ie t  h ij 
de boel m aa r d raa ien  en  ve rk eek  d a arb ij 
ta i  v an  sch ie tk an sen , die m et een  gew one 
R o b e rt V an S teeger to t  d o e lp u n ten  zouden 
h ebben  geleid . D edulle  w as e r  b ep aa ld  n ie t 
in . E n a is g o a lg e tte r, én a is a an v a ls le id e r, 
én a is  sp e lv e rd e le r  b lee f h ij v e r  ben ed en  
de verw ach tin g en . De voorhoede  speelde 
tro u w en s p ra k tisc h  zo n d er m idvoor en  de 
en ige  v e rd ie n ste  van C am iel is  w e llich t ge­
w eest, d a t h ij de A velgem se s to p p e r  nog  
w a t w erk  bezorgde.
E en aangenam e v e rra ss in g  w as de k le ine  
D epoorter. W ellich t in  ee rs te  in s ta n tie  
o m d a t h ij d rie  m ooie d o e lp u n ten  lu k te . O f 
D ep o o rter in  dezelfde  zin zal do o rg aan , 
m oeten  we e ch te r  nog afw ach ten . T ech­
n isch  k o m t h ij wel w at bagage te k o r t,  
m aa r in  deze reek s z ijn  d o o rd rijv e n d h e id  
en  sch o tv aa rd ig h e id  in  vele  g ev allen  de 
h o o fddeugden . V an H alm e w as de s te r  van  
he t veld  en an d erm aa l m ogen w e s c h r ij­
ven da t h ij de g ro te  b ez ie le r is  v an  g ro en ­
w it. O ste rw in d t s to n d  f lin k  z ijn  m an en 
v o rm t m et V an H alm e een d eg elijk e  v leu ­
gel.
De h a lf li jn  b eh ee rs te  gans de p a r ti j  en 
m ag doo rg aan  a is zeer stev ig . Coene— S er­
ru —M arteel m ogen dan  ook in  één adem  
v ern o em d . H et b a ck p a ar P oppe— R ycke­
w a e rt l ie t zich een p a a r  m aal v e rra ssen . 
P oppe  zal nog m o eilijke  o g en b lik k en  in  
I le  P ro v in c iaa l m oeten  d o o rb ijte n , m aa r 
g e lu k k ig  s ta a t  d a a r een Maes a c h te r  hem , 
d ie op a lles vo o rb ere id  is. Deze la a ts te  v e r­
m och t n ie ts  tegen  de aan g e tek en d e  doel­
p u n ten  en  had v e rd er geen w erk  op te  
knappen .
B eslu iten  we m et ons v e rtro u w en  u i t  te  
sp rek en  in de ploeg, die to t  op h eden  g en ­
s te rs  sloeg  en, op de v o o r de le id e rs  on ­
aan g en am e w ijze , in  h u n  v a a rw a te r  b l ij f t .  
D at b e lo o ft v o o r de to ek o m st. H r
A.S.O. zwaar getroffen
V erded ig in g  hield ech ter  sch itterend  stand
De jo n g ste  v e rp laa ts in g  n a a r K o r tr ijk  S p o rt h e e ft voor ASO een tragisch vip 
loop gekend. Aan de 7e m in u u t w erd  H ollem eersch , b ij een b o tsin g  m et linki 
b u ite n  C laerhou t, zo e rn s tig  gekw etst, d a t h ij van  h e t te r re in  w erd  gedrajj 
en  n ie t  m eer terugkw am . ASO speelde dus p rak tisch  gans de w ed strijd  metii 
m an . Een volledige ASO-ploeg zou K o r tr i jk  een flin k e  voe tba lles hebben pi 
geven. In  deze o m stand igheden  e ch te r was m en v erp lich t voor a lles aan vet« 
ded igen  te  denken . H et ge lijk sp e l m ag dan ook reeds a is een g ro o t succes aai] 
gezien . De regelm atige  O ostendse teg en aan v a llen  bew ijzen  d aa rn aas t, dat ik 
roodgroenen  veel m eer hebben gedaan  dan zich verded igen  en heel w at eervol 
1er dan  de lokalen  he t te rre in  hebben v e rla ten . En dan leggen we neg I 
a fw ezigheid  van V an D ierendounck  n ie t in  de w eegschaal !
E r  w as g ro te  b e lan g ste llin g  voor deze 
g ew este lijk e  derby. De w ed strijd en  tu ssen  
O ostende en K o rtr ijk  s ta a n  tro u w en s ge­
kend  a is zeer b e tw is t en h e t zag e r  de e e r­
s te  m in u te n  ook n a a r u it, d a t deze p a rtij  
n ie t zou m oeten  onderdoen  voor de voor- 
gaan d en . B eide doelw ach ters w erden  o n ­
m id d e llijk  aan  he t w erk gesteld , doch ze 
lie ten  z ich  n ie t verscha lken . L iefhebbers 
van cu p -m atchen  kregen  in  d ie ee rs te  m i­
n u te n  reeds volop h u n  gading, w an t er 
w erd  z ic h tb aa r  h a rd  g estred en  voor de p u n ­
ten , te rw ijl  a lle  zorg om k lassiek  spei en 
tech n isch e  a a n trek k e lijk h e id  k o rd a a t w erd 
op zij geschoven.
Op de 7e m in u u t k regen  we e ch te r  het 
ja m m e rlijk e  ongeval m et H ollem eersch . 
Men leze  h iero v er de ju is te  v ersie  in  ons 
a r tik e l «Op bezoek bij H ollem eersch». Zon- 
nek ey n  w erd  a c h te ru it  ge tro k k en  en  ASO 
o p e ree rd e  v e rd er s lech ts m et 10 m an in  de 
aan v a l. H et w egvallen  van H ollem eersch  
deed a ld u s  gans de ploeg k rak en  en  v e r­
ded igen  w as v o o rtaan  het e erste  gebod. Aan 
de 13e m in u u t doelde K o rtr i jk  m ooi lan g s 
D eclerck  op voorzet van  Devos, m aa r de 
ro o d g ro en en  lie ten  zich n ie t onb e tu ig d  en 
reg e lm a tig  w erd ook N aessens op de p roef 
geste ld . Aan de 24e m in u u t h ield  V an Hae- 
cke, in  s t r i jd  m et de ach terhoede , he t led e r 
in  z ijn  bezit en ru k te  n a a r  N aessens’ kooi 
op. Deze kw am  V an H aecke tegem oet, doch 
ju is t  op d it ogenb lik  v e r tro k  h e t sh o t van 
V an H aecke. H et led e r vloog op de d ek la t 
te  p le t te r  en  besch ree f een  hoek, zodat h e t 
a c h te r  de fa ta le  l ijn  te re c h t kw am . De b ij-  
gesp ro n g en  N aessens g rab b eld e  de bai w eer 
v a s t, doch gelukk ig  voor ASO s to n d  de li ­
n esm an  aan  de hoek opgesteld  en  wees 
o n v e rb id d e llijk  n a a r he t m idden  van h e t 
te r re in . De re fe ree  riep  de lin esm an  bij 
z ich  en  wees op z ijn  b e u rt  n a a r  h e t m id ­
den. H e t d o e lp u n t was goedgekeurd . H et 
p u b liek  h u ilde , de sp e lers  van  K o r tr i jk  
p ro te s te e rd e n , m aa r de sch e id srech te r b leef 
b ij z ijn  ju is t  b eslu it. V óór de ru s t  zou 
N aessens nog m oeten  du ikelen  in  de voe­
ten  van  de zeer bed rijv ig e  De C um an, zou 
G ernaey  nog  een m ooi sh o t van  D eclerck 
o n sc h a d e lijk  m aken en zou Devos een 
reu zek an s  m issen. M aar de 1—1 scoor 
m o ch t a is  ju is t  aangezien , om dat beide 
ploegen  even g e v aa rlijk  h ad d en  aan g e­
d rongen .
Na de k o ffie  zou G ernaey zich nog  m eer 
in  v e d e tte  s te llen  en sam en m et h e t back ­
p a a r  Sabbe—Je r. D eschacht aan  de hev igste  
K o rtr ijk -a an v a lle n  w eers taan . De s tr i jd  
b e p e rk te  zich dan ook m eer en m eer to t  
een  d uel tu ssen  de A SO -verdediging en  de 
W o rtr i jk se  aan v a lle rs . Bij ASO bleven De 
C um an en  V an H aecke in  vooru itgeschoven  
p o sitie  spelen , te rw ijl  M ontehy en  Sanders 
n ie t  veel aan  opbouw en konden  denken.
T e n s lo tte  zou ASO u ite rs t  v e rd ien d  een 
p u n t  u i t  de K o rtr ijk se  oven sleu ren , d aa r 
w a a r ze m et een v o lta llig e  en com plete 
p loeg  g em ak k elijk  de zege zouden hebben  
behaa ld .
DE ACTEURS
H et g a a t m issch ien  volgens som m igen 
n ie t  op h ie r  te  sp rek en  van  u itb lin k ers . 
Men kan  in d erd aad  aanvoeren  d a t in  d it 
geval enkel de m oed van te l was en d a t op 
d it s tu k  a lle  sp e lers  zich vo lledig  hebben 
gegeven en  da t ze d e rhalve  a llen  m ogen 
b e tro k k e n  w orden  in  de gelukw ensen , die 
ze te re c h t n a  deze w e d str ijd  v erd ienden . 
W e z ijn  h e t in d erd aad  h ierm ede  eens. Alle 
a c teu rs  van deze g ek raa k te  ASO-poeg v e r­
d ien en  gelukw ensen.
T och m enen we d a t a n d erz ijd s , ju is t  in  
d e rg e lijk e  b en ard e  en o n g u nstige  o m stan ­
d igheden , de sp e lers k u n n en  to n en  w at e r  
in  hen s teek t. H et is voor hen een gelegen­
h e id  om  e r a lles u it  te  ha len  en  te  bew ij­
zen d a t ze zich kunnen  aan p assen . D aarom  
zu llen  we toch  m aa r enkele  u itb lin k e rs  m et 
de v in g e rs  w ijzen .
In  de ee rs te  p laa ts  G ernaey. P o l o n d e r­
scheidde  zich vóór de ru s t, m aa r w erd  na  
de k o ffie  de held  van de p a r ti j .  H ij h ield  
a lle s  w at de lokale  aan v a lle rs  op hem  a f­
v u u rd e n  en bleek  in  vele gevallen  een la a t ­
s te , onov erk o m elijk e  h ind erp aa l.
Sabbe  en  Je r . D eschacht speelden  een 
s te rk e  p a r ti j .  V ooral Sabbe lie t zich duch­
tig  gelden. Je ro m e speelde stukken  beta 
dan z ijn  vorige w ed strijd en , m aar dienij 
nog k ra ch tig e r te  o n tze tten .
Legon ve rlo ren  we in  al h e t gewei vatii 
tw eede tim e  a f en to e  u it h e t oog. Dit i 
n ie t zeggen d a t Legon in d it tu m u lt dreigdJ 
ten  on d er te  gaan, m aar z ijn  spei was nig 
k rach tig  genoeg om zich te  imposeren. t 
h ield  ech te r  op o n b erisp e lijk e  wijze H m 
ren s in bedw ang.
F ré  D eschacht h e rh aa ld e  z ijn  krachttoe 
van vorige Z ondag en sc h itte rd e  gi 
w ed strijd  door. H ij h e e ft tegenwoordig i 
g ro te  co n d itie  te  stekken . Meer moeta 
we n ie t zeggen.
DE PLOEGEN :
ASO : G ernaey ; Sabbe en Jer, 
D eschach t; H ollem eersch , Legon en 
F ré  D eschacht; Sanders, Van Hae- 
cke, De C um an, Z onnekeyn, Monte- 
ny.
K O RTRIJK SPORT : Naessens; 
M essiaen en V an n este ; Maes, De­
clerck  A. en  V erh eile ; Devos, De­
clerck  G., H oorens, Fenaux  en 
C laerhout.
LEIDING : d h r  Leenen. 
DOELPUNTEN :
14e m in. : Declerck G.
23e m in. : Van Haecke.
De «jonge» voorhoede h eeft geenszid 
ontgoocheld  en h e t m ag jam m er gehetq 
d a t door h e t w egvallen van Hollemeersd 
we d it v i jf ta l  n ie t  eens vo lledig  in 
hebben  gezien. De C um an w as doorlopeij 
g ev aarlijk , sp ijts  h e t fe it d a t h ij noodt 
dw ongen m eestal op z ichzelf was aangei] 
zen. Een d o e lpun t w erd w egens buitens» 
a fgekeurd . Sanders en Z onnekeyn lietJ 
zich h e rh aa ld e  m alen opm erken  door hri 
f i jn  spe i en  n a  de k o ffie  door hun flifl 
verded igend  w erk. Ook Van Haecke speel» 
een zeer v e rd ie n ste lijk e  w ed strijd  en | 
kende tro u w en s h e t enige ASO-doelpuJ 
aan. W at M onteny b e tre f t, nog niet vollef 
dig ingespeeld , was h ij de m in ste  van 1 
v i jf ta l  en  bezondigde zich ook vaak a 
onzu iverheden  die hem  a f en toe  kenmiJ 
ken. Voor een h e ro p tred en  was het niet j 
s ch itte ren d . H et d ien t e ch te r  onderlijj 
d a t h ij he t n ie t s lech te r deed dan EeckJ 
m an en deze la a ts te  de p laa ts  niet ¡if  
m oeten ru im en .
Met deze d raw n hebben  de roodgroei 
zich van de le id ing  la ten  verdringen, i 
pen  we ech ter da t h e t s lech ts tijdelijk i 
ze. N ie tteg en staan d e  h e t u itv a llen  van H| 
lem eersch  m enen we d a t roodgroen 
m enteel oVer voldoende reserv en  beselii] 
om v e rd er bij de kopploegen stan d  te hoj 
den. T o t op heden  hebben de jongeren n 
ontgoocheld . Men geve ze v e rd er credietl
V .V. Koksijde - S.V . N ieu w p oort 1-1
V ergezeld  van een g ro te  sc h a a r  su p p o r­
te rs , o n d e rn am en  we de k o rte  re is  n a a r  
K oksijde . SVN s te lt  de vo lgende p loeg  in  
l ijn  : P ro v o o s t; Legein en  H o o rn a e r t;  De- 
v e lte r, F lo rizoone  en R am m eloo ; F e rd in a n ­
de, V andenabeele, B illiau , V erm o te  en  De­
vos.
G edurende  de ee rs te  sp e e lth e lf t  w orden  
de b lau w -w itten  w erk elijk  o v e rk la s t. Z ij 
m ogen van  geluk  sp rek en  w an n ee r de r u s t  
b e re ik t w o rd t m et b lan k e  s ta n d . Z oals ge­
w o o n lijk  la a t  re ch tsb u iten  Devos zich 
m eerm alen  vangen aan  b u ite n sp e ls tan d .
Na de ru s t  kom en de th u is sp e le rs  u it  
h u n  schelp  en  de S V -verded ig ing  w o rd t n u  
aan  de ta n d  gevoeld. Om b e u rte n  nem en  
beide p loegen  h e t overw ich t, w a a ru it  we 
m ogen b eslu iten  d a t de tw eede tim e  v e r­
deeld opgaat. S ch e id srech te r D enis h o u d t 
de teugels b ijla n g e  n ie t s t ra k  genoeg ge­
sp an n en , w a n t e r  w o rd t nu  veel te  ruw  
doorgespeeld . Op h e t e in d e  v an  de w ed­
s t r i jd  g aa t B illiau , een sp e le r  d ie  an d ers  
zeker a is toonbee ld  van sp o r t iv ite it  m ag  
g este ld  w orden , to t  onze g ro te  verw onde­
rin g  een lokaa l sp e le r te  l i j f .  H ij w o rd t 
dan  ook o n m id d e llijk  van  h e t te r re in  v e r­
w ezen. Een w ein ig  la te r  w o rd t een sp e ler 
van  K oksijde  eveneens n a a r de k leedka­
m ers gezonden. De bezoekers m ogen op een 
b ev red ig en d e  m atch  te ru g b lik k en , de o n ­
g u n stig e  w eerso m stan d ig h ed en  n a tu u r l i jk  
in  a ch t genom en. De sp e lle id er l ie t  te  veel 
fo u ten  begaan  lan g s w eerszijden . V an d aar 
tro u w en s de inc id en ten  op h e t e inde  van 
de w e d str ijd .
De d o e lp u n ten  : 62e m in u u t : b ij a lg e ­
m ene aan v a l sch ie t de rech tsb u iten  de r lo ­
k a len , Sesier, h a rd  op doei, de SV-doel- 
w ach te r  s la a t de bai in  eigen n e tten .
77e m in u u t : F lo rizoone  sch ie t van  ve r 
op doei en  v e rra s t  a ldus de lokale  doel­
m an , d ie ju is t  z ijn  goal v e rla ten  had.
M et d i t  ge lijk sp e l k regen  de th u issp e le rs  
m eer dan zij v erd ienden . D it dan k  zij Da­
m e F o rtu n a , die aan  hun  z ijd e  stond .
H et 3e Speciaal won op eigen veld  m et 
2— 1 tegen  WS O udenburg .
Z ondag  k om t h e t s te rk e  W S O udenburg  
op bezoek. W e geloven da t de onzen  n ip t 
zu llen  zegevieren.
De S cholieren  on tv an g en  he t bezoek van 
FC T o rh o u t.
fong.etje& aan de JMaac 
tetug n aa t de uaet&al
W e hebben de jo n g e tje s  van de Ibis 
rug  ro n d  he t voetbalveld  gezien. Ze wai 
aanw ezig  voor de w e d s tr ijd  VGO—Mo 
S p o rt en  m en kon he t hen aanzien, da 
e r  w erk e lijk  genoegen in vonden een 
m iddag  rond  de g ra sm a t te  kunnen do 
brengen . Ja m m e r d a t de an d ere  voetball 
re in en  zo ve r liggen. W an t we willen er 
dezer gelegenheid  de a an d ach t op trekki 
d a t alle  O ostendse c lubs die jonget 
g aarn e  w elkom  heten  rondom  hun tem 
D aar VGO h e t d ich ts t b ij lig t, zullen 
jo n g e tje s  m eest op A rm enonville  te 
z ijn . H et is een v e rtro u w d  beeld, dat 
aanw ezigen gelukk ig  s tem t. Mogen ze, 
trouw e su p p o rte rs  voor de Oostendse 1 
ren , b ij m ooi w eder iedere Zondag op pi 
z ijn  !
34-0 REKORDCIIFERS
H et is zeker een n ie t  alledaags feit 
de gesch ieden is van  de B elgische Voetb 
bond, da t, na  afloop van een voetbalwi 
s tr i jd , de scoor 34—0 op he t scoorbord a 
g e tekend  s ta a t. Deze e e r is  te  beurt j 
len  aan  de A SO -juniors, die Zondag 1 
gen E. W erv ik  in l ijn  w erden gesteld, 
v ik  verscheen e ch te r  slech ts m et 7 man 
h e t te r re in  en to t  o v erm aat van ramp I 
l ie t e r  nog een van die 7 h e t terrein, v 
de ru s t  in tra d . H oeft h e t gezegd dat 
s te rk e  ju n iö rsp lo eg  van  roodgroen  het 
aan  h a a r  h a r t  l ie t kom en en e r  werke 
een d o e ltjesk erm is van m aak te  ! ? 
de ru s t  was h e t reeds 14— 0.
N aar we v ernam en  h adden  v ijf 
van  W erv ik  op he t la a ts te  n ip p ertje  gei 
gerd  de re is n a a r  O ostende mee te mi 
om d at de club w eigerde hen te  betali 
Is  d a t in  die c lub jes reeds de gewoonte 
de ju n io rs  te  be ta len  ? En weten dien 
sen n ie t, da t h e t door de BVB verbode 
vergoedingen  u it te  keren  aan  spelers 
lagere  a fd e lin g en  ?
W at de u its la g  b e tre f t,  we geloven 
d a t deze zal aan v aard  w orden en blijn 
M et 7 sp e lers m ag m en een wedstrijd 
gaan  en m ag de re fe ree  een wedstrijd d 
aanvangen . In d ien  dan nog een speler i 
v a lt, is  he t de p loeg le ider die forfait s 
v e rk la ren . D at is h ie r  n ie t gebeurd. 
we m enen d a t d ie  34—0 wel degelijk in 
an n a len  van  de O ostendse voetbalgescl 
den is zullen  geboekt kun n en  worden.
W ie zich aan  een techn isch  verslag 
re sse e rt, leze d it on d er de rubriek 
re  A fdelingen».
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Op bezoek bij
O ñ w tíe A ,
HET N IE U W  V ISSCH ERIjBLAD
UITSLAGEN EN 
RANGSCHIKKINGEN
NATIONALE RESERVEN
FC Izegem  — L ierse  SK X—2
US C e n tre  — Boom  FC 2—4
AS O ostende •— K o rtr i jk  S p o rt 4—1
L y ra  — CS B rugge 2—1
AEC B ergen — FC R onse 3—1
St N ik laas — A alst u itg .
D enderm onde — V. H am m e 2—0
2de GEW. AFDELING A
RC De P a n n e  — SK Den H aan 1—4
SV B lan kenberge  — St Jo ris  S p o rt 5—1
GS M iddelkerke — DC B lankenberge  0—2 
VV K oksijde  — SV N ieuw poort 1—1
SK S t K ru is — SK S teenbrugge 0—4
FC Lissew ege — EG G iste l 0—3
FC H eist — C oncordia S p o rt 1—2
W S O u d enburg  — SV V eurne 3—2
RANGSCHIKKING
1. S teenbrugge 3 3 0 0 18 3 6
2. O udenburg 3 3 0 0 9 5 6
3. SV B lankenberge 3 2 0 1 15 4 5
4. DC B iankenberge 3 2 0 1 7 3 5
5. G iste l 3 2 0 1 10 5 5
6. N ieuw poort 3 2 0 1 6 4 5
7. C oncordia 3 2 1 0 6 3 4
8. SV V eurne 3 1 1 1 7 5 3
9. K oksijde 3 0 1 2 3 6 2
10. S t Jo r is 3 0 1 2 3 7 2
11. S t K ru is 3 1 2 0 4 7 2
12. Den H aan 3 1 2 0 6 12 2
13. M iddelkerke 3 0 2 1 4 8 1
14. FC H eist 3 0 3 0 3 7 0
15. De P anne 3 0 3 0 4 15 0
16. Lissew ege 3 0 3 0 4 26 0
DERDE AFDELING REEKS A
O o std u in k e rk e  — K oekelare 1—4
Fl. Zedelgem  — SV B redene 1—4
H erm es — FC Veldegem  2—1
SV Jab b ek e  — FC Z erkegem  4—0
SK E ernegem  — E. Zedelgem  0— 4
SK W en d u in e  — WS A dinkerke  5— 1
D. R uddervoorde  — Un. Z andvoorde 4—2
RANGSCHIKKING
1. D. R uddervoorde 3 3 0 0 21 4 6
2. SV B redene 3 3 0 0 14 4 6
3. SV K oekelare 3 2 0 1 9 4 5
4. Exc. Zedelgem 3 2 0 1 11 5 5
5. D iksm uide 2 2 0 0 6 4 4
6. SK W enduine 3 1 0 2 11 7 4
7. H erm es O ostende 3 2 1 0 7 4 4
8. SV Jab b ek e 2 1 0 1 5 1 3
9. FC Veldegem 3 1 2 0 13 8 2
10. FC Zerkegem 3 1 2 0 5 14 2
11. Un. Z andvoorde 3 0 2 1 5 9 1
12. Fl. Zedelgem 2 0 2 0 2 7 0
13. VV O o stdu inkerke 3 0 3 0 5 10 0
14. SK Eernegem 3 0 3 0 3 17 0
15. W S A dinkerke 3 0 3 0 2 10 0
»
LAGERE AFDELINGEN
DERDE BIJZONDERE AFD. A
St Jo r is  S p o rt — FC Lissew ege 2—2
DC B lankenberge  — C oncordia S p o rt 2—0 
FC H eist — FC K nokke 1—3
CS B rugge — SV B lankenberge  4—2
SK S teenbrugge  — SK S t K ru is  4—1
RANGSCHIKKING
1. CS Brugge 3 3 0 0 20 2 5
2. SK S teenbrugge 3 3 0 0 14 2 6
3. DC B lankenberge 3 2 0 1 5 1 5
4. S t Jo r is  Sp. 3 1 1 1 6 7 3
5. FC Brugge 2 1 1 0 3 4 2
6. FC K nokke 2 1 1 0 3 8 2
7. FC H eist 3 1 2 0 13 6 2
8. C oncordia Sp. 3 1 2 0 4 6 2
9. SV B lankenberge 2 0 1 1 3 5 t
10. FC Lissewege 3 0 2 1 2 23 1
11. SK S t K ruis 3 0 3 0 2 11 0
DERDE BIJZONDERE AFD. B
RC De P an n e  — VG O ostende 2—7
FC G istel — SV V eurne 3—2
SK Den H aan — AS O ostende 2—5
SV N ieuw poort — WS O udenburg  3—1 
K oksijde  — SKV O ostende 0—6
RANGSCHIKKING
1. VG O ostende 3 3 0 0 24 2 6
2. SKV O ostende 3 3 0 0 13 3 6
3. AS O ostende 2 2 0 0 14 3 4
4. EG G istel 3 2 1 0 8 7 4
5. GS M iddelkerke 2 1 1 0 3 4 2
6. SV V eurne 3 1 2 0 6 6 2
7. SK Den H aan 3 1 2 0 6 9 2
8. RC De P anne 3 1 2 0 6 12 2
9. SV N ieuw poort 3 1 2 0 5 15 2
10. W S O udenburg 2 0 2 0 4 7 0
11. VV K oksijde 3 0 3 0 3 18 0
VIERDE AFDELING A
SK M oere — H erm es C lub 2—2
SK T o rh o u t — H andzam e 3— 1
SK R oeselare — Esen 2—2
SV B redene — Leke 1—5
GS L effinge — SK E ernegem  8—1
SK L o m b artsijd e  — W endu ine  2—1
PROVINCIALE JUNIORS
St. K o r tr ijk  — FC R oeselare  3—0
SC M enen — K o rtr i jk  S p o rt 3—0
AS O ostende — E. W erv ik  34—0
FC Izegem  — VG O ostende 7—0
FC B rugge — RC H arelbeke 8—0
St. M oeskroen — SK R oeselare 1—4
FC K nokke — CS B rugge 7—1
SK W aregem  — CS lep e r 5—0
RANGSCHIKKING
HERMES weer in het goede spoor ! 
V e rd ie n d e  z e g e  te g e n  V e ld e g e m
E en slech te  dag ís geen s lech t se izoen. Deze sp reu k  z ijn  de H erm essers in ­
dach tig  gew eest, w an n eer ze Z ondag  teg en  V eldegem  in  h e t gelid  tra d e n  voor 
de de rd e  co m p e titiew e d str ijd  en ... h e t ve rlo o p  van  de w ed strijd , m eer nog  dan 
de e in d c ijfe rs , i llu s tre e rd e  vo lled ig  de v a s tb e ra d en  w il w elke bij H erm es leven­
dig is  om d it j a a r  de kaap  van  l i l e  a fd e lin g  te  om zeilen.
De o v erw in n in g  van  H erm es is o v e rv erd ien d  en m its w at m eer m eeval zouden 
de g roengelen  z o n d er veel m o e ite  de 4— 1 h ebben  bereik t.
Vrijdag 22 S ep tem b er 1950
SPORTIEVE OOSTENDSE 
STUDENTEN ZOEKEN SPORTIEVE 
CORRESPONDENTEN !
Het b lijk t  th a n s  d a t de pogingen om het 
Kanaal over te  zw em m en n ie t enkel in  de 
sportm iddens m et b e lan g ste llin g  w orden 
gevolgd, doch d a t zelfs in  de s tu d e n te n ­
wereld sy m p ath ie  is gegroeid  voor dezen, 
die hun kans wagen.
Enkele O ostendse s tu d en ten  hebben  h e t 
reeds zo ve r geb rach t in  co rresp o n d en tie  
te treden  m et enkele  K anaalzw em sters , zo­
dat th an s van u it O ostende een reg e lm a ti­
ge b riefw isseling  gesch ied t m et deze be­
roem dheden. De jonge  en nooit-versagende  
A m erikaanse S h irley  May F rance, h eeft 
meest bew onderaars. W e hopen eensdaags 
in het bezit te  w orden  gesteld  van een de­
zer brieven, ten e in d e  van S h irley  zelf te  
vernemen, w at ze over h e t K anaalzw em m en 
denkt.
Corporatief Voetbal
le  Afdeling
De C lerck- 
S.V. Z eew ezen  
3 - 3
Aan spann ing  h eeft h e t t ijd e n s  deze e e r­
ste u itw ed s tr ijd  van de m annen  van  v o o r­
zitter C adron n ie t o n tb ro k en . In d erd aad , 
slechts op de a lle rla a ts te  seconde geluk ten  
de geel-zw arten  e r  in  h e t v erd iende  g e lijk ­
spel af te  dw ingen. Deze faze  was zo vol 
spanning, d a t we e r  even bij b lijv en  s t i l ­
staan :
Nog slech ts enkele seconden b leven te  
spelen. De th u isp lo eg  had  een 3—2 voor­
sprong genom en aan  de 30e m in u u t, en 
waande zich reeds zeker van de overw in ­
ning, tem eer d aa r ze nog steeds in  de aan ­
val w aren .
Toen gebeurde he t ! P o lle t, op de re c h ts ­
bu itenp laats to t  dan toe  van d ich tb ij be­
waakt, w ist zich van z ijn  lijfw a ch t te  o n t­
doen, scho telde h e t leder, over de b reed te  
van het speelveld  voor aan  Scham p. H er­
mans had h e t gevaar ingezien , v e rlie t z ijn  
kooi en sto rm d e, evenals Scham p op h e t 
leder toe. De O ostendse lin k sb u iten  was 
een frac tie  van  een seconde ee rd e r b ij de 
bai, passeerde  de u itge lopen  doelm an, 
doch deze la a ts te  greep  hem  b ij h e t l i ­
chaam, alzo  een b ijn a  zeker d o e lp u n t v e r­
hinderend. S che id srech te r C reyf f lo o t zeer 
terecht, doch in  p laa ts  van  p en alty  ga f hij 
vrijschop b innen  de b ack lijn . B erten  p la a t­
ste zich a ch te r  h e t leder, en  o n b e re ik b aa r 
voor H erm ans vloog he t led e r in  de rech ­
ter bovenhoek. D hr C reyf ie t e ch te r  h e rn e ­
men, d a a r de v rijsch o p  n ie t rech ts treek s  
in doei m ocht w orden om gezet. T hans nam  
Gunst z ijn  aan loop , p laa ts te  de bai lis tig  
aan de zich v rij opgestelde  B erten  (w aar­
om zag geen enkele  verd ed ig er d it ? ), die 
de p o rtie r  ook th an s  geen sch ijn  van kans 
gaf. V lak h iero p  k lonk  he t e indsignaal.
DE WEDSTRIJD
Scheidsrech ter C reyf h e e ft de leid ing  
over volgende p loegen :
DECLERCQ : H erm an s; V an M aele en
Van T uyckom ; L occufier, S im oens en An- 
nys; B runeei, W illem s, D egrande, V an Ise- 
ghem en D eblaere.
SV ZEEW EZEN : Van de B ouhede; Van- 
de Berghe en B u lty n ck ; F on teyne, B erten  
en M onte; P o lle t, K ynd, A speslagh, G unst 
en Scham p.
V andenberghe w in t de to ss, zodat de lo ­
kalen a ftra p p en  en d ad elijk  sne l van s ta ­
pel lopen. Aan de 3e m in u u t slagen  zij e r  
in co rn er af te  dw ingen, d ie ech ter geen 
resu ltaat op levert. De bezoekers v e rs taan  
bet e ch te r  zo n ie t en op hun  b e u rt gaan  ze 
Van Maele en  Van T uyckom  aan  de ta n d  
voelen. L aatstgenoem de is nog n ie t inge­
speeld en m oet m eerm alen  in  P o lle t z ijn  
m eerdere e rk en n en . Aan de 15e m in u u t be­
gaat een de r th u is sp e le rs  h andspel, ju is t  
op de l ijn  van h e t stra fsch o p g eb ied . B erten , 
die in  h e t m iddenveld  he t hoge w oord 
voert, lo st een h a rd e  schuiver, K y n d t doet 
het led e r van r ich tin g  v e ran d e ren  en H e r­
mans is geslagen (0—1). A angem oedigd 
door d it succes b l i j f t  h e t Zeewezen a an ­
dringen, w aarb ij voora l G unst en Aspe­
slagh zeer b ed rijv ig  z ijn . V erder dan  een 
corner aan  de 17e m in u u t, die w egens b u i­
tenspel van Scham p n ie ts  op levert, b re n ­
gen zij h e t n ie t. De lokalen  nem en h e t in i­
tia tie f en vooral langs h u n  rech tsb u iten , 
niet a l te  goed door M onte in  toom  gehou­
den, d re ig t gevaar. V andenberghe  en  B u l­
tynck, die een u its tek en d e  w e d str ijd  spe­
len, w eren alles a f  en vorm en  een w are 
m uur w aartegen  alle  s to rm lo p en  de r lo k a ­
len te  p le tte r  lopen. Aan de 19e m in u u t 
slaagt W illem s e r  in  een m isv ers tan d  tu s ­
sen V andenbouhede en B u lty n ck  te  b e n u t­
ten om de ploegen g e lijk  te  ste llen  (1—1). 
Het spei g o lft nu  over en  w eer, doch be i­
de verded ig ingen  b lijv en  de to es tan d  m ees­
ter. Tegen h e t e inde van de ee rs te  speel- 
hélft d rin g t h e t Zeewezen aan , doch ge luk t 
er n ie t in  H erm ans in  gebreke te  v inden.
In de le  m in u u t van  de 2e h e lf t  doet 
het Zeewezen een gev aarlijk e  aan v a l langs 
Schamp—G unst. De h ie rd o o r o n ts tan e  co r­
ner w o rd t w eggew erkt. W eer kom en de be­
zoekers te ru g , d rin g en  an d erm aa l co rn er 
af langs de linkerv leugel, die eveneens 
niets op levert. De th u is sp e le rs  g aan  op h u n  
beurt ten  aanval. B ij een dezer, n l. aan  de 
15e m in u u t, m oet B u lty n ck  hoekschop 
toestaan. Deze w o rd t rech ts treek s  in  doei 
omgezet door de lin k sb u iten , ond an k s een 
ultiem e poging  van V andebouhede, die h e t 
leder t ra c h t weg te  punchen , doch de bai 
m aar h a lf  ra a k t (w aarom  n ie t  opgevan- 
gèn ?) (2—1). D oor d it succes aangem oe­
digd b lijven  de lokalen  aan d rin g en  en 
scheppen g eh arrew ar vóór de kooi van 
V andebouhede. De bezoekers, b ij w ie As- 
pèslagh en G unst van  p laa ts  hebben  v e r­
wisseld, span n en  zich geduch t in  om de t i j  
te doen keren . Aan de 23e m in u u t lan ceert 
Aspeslagh G u n st, die m et een o n h o u d b aar 
schot de ploegen g e lijk  s te lt  (2—2). De- 
clerck’s w illen , k o st w at kost, de p u n ten  
bem achtigen, doch s tu ite n  op een v e rd ed i­
ging, die zich h a rd n ek k ig  tew eerste lt. Aan 
de 30e m in u u t m oet ze zich ech te r  gew on­
nen geven, op h a rd  scho t van  de re ch ts ­
buiten (3—2j. H et Zeewezen geeft zich 
echter n ie t ve rlo ren  en in  de a lle rla a ts te  
seconde doet zieh de h ierboven  beschreven  
faze voor, d ie de u its lag  op 3—3 b reng t. 
U itslag d ie beide p loegen m ag tev red en  
stellen.
Noem eh w ij a is u itb lin k e rs  b ij SV Zee­
wezen : V andenberghe, B u ltynck , B erten , 
Gunst en A speslagh. D oelm an V andebouhe­
de had zeker h e t Se d o e lp u n t k u n n en ' v e r­
hinderen.
Bij de th u isp lo eg  : D egrande, H erm ans, 
Simoens en voor de 2e h e lf t Van Tuyckom .
In  de S t P e te rsb u rg s tra a t 11* lig t de o n ­
geluksvogel C harles H ollem eersch  n u  op 
het z iekbed g ek lu is te rd . Met zoveel an d e­
re  sp o rtm an n e n  hebben we e r  aan  g ehou­
den de sy m p ath iek e  jongen  een bezoek te  
b rengen  en m et vreugde hebben we v a s t­
g esteld  m et welke goede zorgen  C harles 
w o rd t om ringd  door z ijn  v ro uw tje , z ijn  
bezorgd zo o n tje  en z ijn  tan te . Met v reugde 
hebben we ook v astges te ld  da t e r b ij 
C harles a ld u s geen sp raak  is van een m o­
rele  depressie, doch da t h ij e r  lev en slu s ti­
ger u itz ie t dan ooit.
W an t he t ongelukkige van gans h e t g e ­
val lig t h ie r, da t H ollem eersch  inw endig
zo gezond is ais een bliek . M aar d it g ip s ­
v erband  be le t hem  de m in ste  bew eging en 
zo is C harles gedoem d nog e tte li jk e  dagen 
s til  te  liggen te rw ijl, dp enkele m eters van  
hem , op s tra a t ,  e r  een h aas tig  heen-en- 
w eer geloop is van  v o o rb ijgangers .
C harles h ee ft n o ch tan s goede hoop voor 
de w ed strjd  tegen L yra  reeds op s tra a t  te  
k un n en  en de w ed str ijd  te  kun n en  b ijw o ­
nen. W e w ensen h e t hem  van  h a r te  !
W an n eer we hem  v ragen  hoe zich d ie 
p ijn lijk e  b o tsin g  h e e ft voorgedaan , a n t ­
w oord t C harles d a t h e t a lles zo p lo ts  kw am , 
d a t h ij h e t zich zelf m o eilijk  kan v o o r­
ste llen  hoe h e t e r  ju is t  toe  is gegaan. 
«C laerhout was Sabbe voorb ij»  a ld u s 
C harles «en ik  viel C laerhou t aan . P lo ts  
voelde ik  een gew eldige k lop op m ijn  
scheenbeen en te rz e lfd e r ti jd  hoorde  ik  ie ts  
k raken . Met één slag  voelde ik  een s te ­
kende p ijn  in  m ijn  lin k e r been en ik  kon 
geen vin m eer v e rro e ren . O n m iddellijk  
sp rongen  com itéleden  van ASO b ij, a lsook  
enkele sp e lers van ASO en K o rtrijk . C lae r­
h o u t lie t zich ech te r  n ie t zien  en keek 
tro u w en s van gans de w e d str ijd  n ie t n a a r  
m ij om. B illie t m aande m ij aan  w at in  de 
n e u tra le  zone te  b lijven , m aa r hij w is t n ie t  
hoe erg  h e t m ij gesteld  was. Ik  w erd  te n ­
s lo tte  n a a r  de k leedkam ers gedragen  w aar 
de dok ters  V erdonck en L auw eryns m ij 
on d e r h an d en  nam en. M ijn scheenbeen  
was op een p laa ts  v e rsp lin te rd , ne t a lso f 
m en e r  m et een voo rh am er had op ge­
k lopt.
M ijn been w erd  g esp a lk t en  ik kon nog 
een k w a rtie r  van de eerste  tim e  volgen, ge­
zeten  n aas t de o fficiëlen  in  de n e u tra le  
zone. W aartoe  b a a tte  h e t im m ers d a t ik  in  
de k leedkam ers m ezelf zat op te  e ten  ? Ik  
w ilde liev e r he t ve rd er verloop  van de 
w e d str ijd  volgen en zien hoe m ijn  p loeg- 
m akkers m et 10 m an s tan d  zouden h o u ­
den.»
«PAPATJE, GE GAAT TOCH 
NOG VOETBALLEN ?»
T ijd en s de d u st w aren  alle  spe lers , b e ­
stu u rsled en  en ook Mvr. H ollem eersch en 
zo o n tje  rondom  C harles vergaderd . H et 
tro f  de aanw ezigen to en  de k le ine  H o lle ­
m eersch zo z ielsbezorgd vroeg : « P ap a tje , 
ge g aat to ch  nog vo e tb a llen  ?» C harles 
H ollem eersch  was e r  van  aan gedaan  en 
an tw oordde, g e tro ffe n  door d ie bezo rg d ­
heid  van z ijn  k leine  jo ngen  : «ja, ja , v en ­
tje» . Zou m en in d erd aad , n e t a is C harles, 
geen bergen  v e rze tten  om de w ens van 
zo’n  sch a ttig e  jo n g en  in  ve rv u llin g  te  doen 
gaan ?
Voetbalnieuws uit
Na de w e d s tr ijd  w erd  H o llem eersch  m et 
a lle  om zich tig h e id  in  een  au to  g e s to p t en  
n a a r  O ostende  g eb rach t. H ier w erd  een 
p la a t genom en van z ijn  been, w aard o o r de 
e rn s t  van  h e t geval w erd  o n d e rlijn d . Nog 
dezelfde avond  w erd , in  aan w ez ig h e id  van 
de D rs V erdonck , L auw ereyns, V incke en  
V andem aele , ’t  been van  H o llem eersch  in  
een g ip sv e rb an d  g estoken . E en heel p i jn ­
lijk e  bew erk ing , w aarb ij C h arles  d re igde  
van  z ijn  «sus» te  d raa ien , doch zich  toch  
k ra n ig  hield .
En zo is h e t p i jn l i jk s te  a c h te r  de rug .
M aar he t w ekenlange  s tillig g en  zal voor 
C harles wel een even g ro te  m a rte lin g  z ijn .
G E E N  250e  W E D S T R I J D
C h arles  had  gehoop t d it  j a a r  z ijn  250e 
w e d s tr ijd  te  b e re ik en . Een g e ta l d a t m e t­
een z ijn  g ro te  v e rd ie n ste  b ij ASO zou i l ­
lu s tre re n . W an t d ie  250 w e d s trijd e n  van  
C h arles zouden e r gew eest z ijn , d ie  w erk e­
l ijk  w ed str ijd en  zouden m ogen genoem d. 
H et is im m ers in  g an s O ostende  gekend 
d a t voor H ollem eersch  een w e d s tr ijd  90 
m in u te n  d u u r t  en  d a t h ij zich  d an  ook 
s teed s 90 m in u ten  lan g  h e e f t gegeven.
M et d it dw aas o ngeluk  zal h e t n ie t m o­
gen z ijn  voor deze co m p etitie  m aa r, h e t is 
s lech ts  u itg este ld . W e hopen  C h arles b in ­
nen een a c h tta l w eken w eer ac tie f  te  zien. 
Z ijn  k w a lite iten  kan h ij n ie t v e rliezen . H ij 
zal s lech ts  gedu ld  m oeten  oefenen , n e t zo­
a ls h e t se lec tieco m ité  d a t m et d i t  a lles 
voor een m o eilijke  opgave s ta a t.
W e hebben  C h arles m et onze b este  w en­
sen  v e rla te n  en  hem , z ijn  v ro u w tje  en  
zo o n tje , veel m oed toegew enst. E n we 
h ebben  onze h an d te k en in g  g eze t op h e t 
w itte  g ip sv erb an d  ro n d  he t g e tro ffe n  
been. W an t C h arles h e e ft b ij d i t  a lles ook 
z ijn  h u m o r n ie t  v e rlo ren  en  ied ere  bezoe­
k e r w o rd t ve rzo ch t z ijn  h a n d te k en in g  te  
p laa tsen  Op h e t w itte  g ip sv e rb an d . «Later», 
a ld u s C h arles «zal ik  dan  d ie p laa s te re n  
k a rk as a is so u v en ir bew aren  !» W e hebben  
nog even de sch een b esch erm er van  d it l in ­
k e rb een  in  de h an d en  genom en. A lle bam - 
b o e la tje s  z ijn  le t te r l i jk  g e k ra a k t en  h e t 
m eta len  besch erm en d  ged ee lte  is  vo lled ig  
om geplooid . H et m oet een  gew eldige slag  
gew eest z ijn .
H et is m et een g lim lach , d a t C h arles ons 
z ijn  h an d  to t  a fsch e id  h e e f t g e re ik t. W e 
w eten  d a t we dezelfde  g lim lach en d e  C h a r­
les voor n ie t  lan g  zu llen  m oeten  m issen  en 
d it  s te m t o ns gelukk ig . Goede m oed, C h a r­
les ! De O ostendse  sp o rtm a n n e n  w ensen 
U  een spoed ig  en  vo lled ig  h e rs te l  ! H r
T E G E N  W I N D  G I N G  H E T  B E S T T ot de u ltiem e  m in u u t w o rd t h a rd n ek k ig  g es tred en . De H erm esverded igers houden  
e c h te r  h e t hoofd  koel en kunnen  to t  de 
la a ts te  m in u u t s tan d  houden . Aan de 82e 
m in u u t w o rd t G ovaert g e raa k t en  m oet 
h e t te r re in  v e rla ten . Aan de a lle rla a ts te  
m in u u t sch ie t E eckhout van ver op doei, 
T an g h e  d u ik e lt h e t led e r weg en K este loo t 
o n tze t v erder. D it is  dan  ook de laa ts te  
phase  van deze on tm oeting .
VOORHOEDE MOET HAAR 
SCOORWAPENS SCHERPEN
U it d it  k o r t  tech n isch  v erslag  b l i jk t  over­
d u id e lijk , d a t H erm es t ijd e n s  deze w ed­
s t r i jd  h e t  hoge w oord voerde. R uim  40 m i­
n u ten  van de ee rs te  tim e  en 25 m in u ten  
van  de tw eede tim e  nam en de g roengelen  
v o o r zich. D aarb ij w aren  ze tech n isch  v e r­
u it de b esten  en  ook voor doei w aren  ze 
veel g e v aa rlijk e r  dan  de bezoekende a an ­
v a lle rs . W illem  kreeg tro u w en s dubbel 
zw aar w erk  dan Tanghe. H et spei van 
H erm es was zeer g en ie tb aa r en h e t passen- 
spe l zee r verzo rgd . D it n eem t evenw el n ie t 
w eg d a t e r  nog d ien t geschaafd . De voor­
hoede, zoals ze th an s  s ta a t,  v o rm t een f lin k  
geheel. E r  s teek t dan  ook v a a r t in  de a an ­
v a llen , doch to ch  m enen we de aan v a lle rs 
nog een gebrek  aan  b eslis th e id  te  m ogen 
v e rw ijten . H et led e r m oet sn e lle r  n a a r  de 
m ed esp e le r gaan  en deze m oet op z ijn  
b e u r t  de ba i v lug  w eer afgeven. O ver h e t 
a lgem een  m oeten a lle  v o o rspe lers e r  om 
bekom m erd  z ijn , zich in  sch ie tp o sitie  op te  
s te lle n  w an t, eens h e t doei in  h e t bereik , 
m ag e r  lu s tig  gesho t w orden.
De verd ed ig in g  speelde een v o o rtre ffe li j­
ke w e d str ijd . T anghe was pu ik  en  v e rd ien t 
h e t volle  betrouw en . H et b ack p aar R eun- 
b rouck—S n au w aert was m oeilijk  te  k lo p ­
pen. De h a lf li jn  behie ld  steeds de con tro le  
over h e t spei ? G ovaert verw arde  ech ter 
a f en  to e  voetba l op sp ijtig e  w ijze  m et 
ru g b y , zo d at e tte li jk e  han d  tegen  hem  
w erden  g e flo ten . Van L agra in  voora l o n t­
houden  we z ijn  goed verded igend  w erk en 
z ijn  goede voed ing  de r v o o rw aartsen . Een 
ju is te  v o o rzet aan  een voorsp e ler is  een 
de r sch e rp s te  w apens van een half.
T o t d a a r dan deze la a ts te  w e d strijd  van 
H erm es, d ie de g roengelen  w eer b ij de lei- 
dersp loegen  b reng t. Met ve rtro u w en  m ag 
m en  de volgende on tm o e tin g en  afw ach ten .
H r
DE PLOEGEN :
HERMES : T an g h e ; S nau w aert en 
R eu n b ro u ck ; G ovaert, K este loo t en 
L ag ra in ; T om m eleyn, D ejonghe, 
D epauw  R. en F r. M eyns. 
VELDEGEM : W illem ; Decock en 
A llem eersch ; D ebusscher, Eechout 
en  G oudenys; D enys, Loose, Van 
D ierendonck , R o tsa r t en  Van 
W aesberghe.
DE LEIDING : Goede le id in g  van 
d h r  C ouvreur, m et een p e rso o n lijk e  
k ijk  op de handsgevallen .
DE DOELPUNTEN :
20e m in. : DepauW 
49e m in. ; Depauw 
6 le  m in. : R o tsa rt
1. SV W aregem 3 3 (1 Ö 12 0 6
2. AS O ostende 3 3 0 0 41 3 6
3. FC Brugge 3 3 0 0 11 1 6
4. FC K nokke 3 3 0 0 17 4 6
5. St. K o rtr ijk 3 2 0 1 8 2 5
6. FC Izegem 3 2 1 0 15 2 4
7. St. M oeskroen 3 2 1 0 12 6 4
8. SC Menen 3 2 1 0 6 9 4
9. SK R oeselare 3 1 2 0 6 7 2
10. K o r tr i jk  S port 3 1 2 0 3 6 2
11. CS lep e r 3 1 2 0 4 11 2
12. VG O ostende 3 0 2 1 4 14 1
13. CS Brugge 3 0 3 0 3 13 0
14. FC R oeselare 3 0 3 0 1 9 0
15. RC H arelbeke 3 0 3 0 1 17 0
16. E. W ervik 3 0 3 0 1 41 0
PROVINCIALE SCHOLIEREN
St. K o r tr ijk  — FC R oeselare  4—0
SC M enen — K o rtr ijk  S p o rt 0—2
AS O ostende — E. W erv ik  15—0
FC Izegem  — VG O ostende 1—1
FC B rugge — RC H arelbeke  5—0
St. M oeskroen — SK R oeselare  1—3
FC K nokke — CS B rugge 3—2
SV W aregem  — CS le p e r  3—0
RANGSCHIKKING
1. K o rtr i jk  S port 3 3 0 0 19 0 6
2. FC Brugge 3 3 0 0 12 1 6
3. VG O ostende 3 2 0 1 10 4 5
4. AS O ostende 3 2 1 0 17 4 4
5. SV W aresem 3 2 1 0 7 3 4
6. CS Brugge 3 2 1 0 9 4 4
7. FC K nokke 3 2 1 0 11 10 4
8. St. M oeskroen 3 1 1 1 6 5 3
9. SC Menen 3 1 2 0 9 4 2
10. St. K o rtr ijk 3 1 2 0 6 8 2
11. RC H arelbeke 3 1 2 0 7 10 2
12. SK R oeselare 3 1 2 0 3 8 2
13. FC Izegem 3 0 2 1 3 6 1
14. CS lep e r 3 0 2 1 1 11 1
15. FC R oeselare 3 0 3 0 1 13 0
16. E. W ervik 3 0 3 0 1 31 0
GEWESTELIJKE JUNIORS A
SV B lankenberge  — FC H elst 2—0
F Lissewege — DC B lankenberge  0—6
RANGSCHIKKING
1. FC Brugge 2 2 0 0 7 2 4
2. FC T orh o u t 2 2 0 0 13 4 4
3. CS Brugge 1 1 0 0 3 2 2
4. SV B lankenberge 2 1 1 0 3 2
5. DC B lankenberge 3 1 2 0 9 9 2
6. FC H eist 1 0 1 0 0 2 0
7. FC Lissewege 3 0 3 0 3 17 0
SCHOLIEREN A
SK S t K ru is — FC H eist 5—1
CS Brugge — FC K nokke 3—1
DC B lankenberge  — SV B lankenberge  0—0 
Fl. Zedelgem  — FC B rugge 0—8
RANGSCHIKKING
1. FC Brugge 2 2 0 0 13 0 4
2. SV B lankenberge 2 1 0 1 4 0 3
3. DC B lankenberge 2 1 0 1 3 0 3
4. FC H eist 2 1 1 0 7 5 2
5. S t K ru is 2 1 1 0 5 6 2
6. CS Brugge 2 1 1 0 3 5 2
7. FC K nokke 2 0 2 0 1 6 0
8. Fl. Zedelgem 2 0 2 0 0 14 0
SCHOLIEREN B
SKV O ostende — AS O ostende 2—1
SK T o rh o u t — SV B redene 6— 2
VG O ostende — SV N ieuw poort 2—3
FC T o rh o u t — EG G istel 0—1
RANGSCHIKKING
1. G istel 2 2 0 0 3 1 4
2. SK T orh o u t 2 1 0 1 6 2 3
3. SV N ieuw poort 2 1 0 1 3 2 3
4. VG O ostende 2 1 1 0 8 3 2
5. AS O ostende 2 1 1 0 3 3 2
6. SKV O ostende 2 1 1 0 3 3 2
FC T orh o u t 2 0 2 0 1 3 0
8. B redene 2 0 2 0 2 12 0
Blanken berge
SPORT liei er geen gras over groeien
W aar een h a rd e  w ind oorzaak  was d a t e r  
van  m ooi sp e lv erto o n  m oeilijk  sp rak e  kon 
z ijn , hebben  de w it-rode  S p o rtjo n g en s d it 
aan  h u n  h a r t  n ie t la ten  kom en en m et een 
s tr i jd lu s t ig  spei h u n  teg en strev e rs  u it S in t 
Jo r is  ten  D iste l geen sch ijn  van kans g e la ­
ten . W aar de k u stjo n g en s k o rd aa t ten  a a n ­
val tro k k en , w aren  he t de bezoekers die 
op s tra fsch o p  de s ta n d  w isten  te  openen , 
w anneer op aanval der bezoekers, V erlinde  
han d sp e l deed in  de be ru ch te  zone. B lan- 
ck aert van de bezoekers aarzelde  geen 
ogenblik  om die enige k an s in  doei om te  
zetten . W aar de p a r ti j  verdee ld  v e rd er 
ging, w aren  de aan v a llen  van Sport, d a t 
tegen  w ind speelde, veel g ev aa rlijk e r  en  
aan  de 15e m in u u t verkeken  de w itro d en  
een reuzekans om de p loegen ge lijk  te  s te l­
len . H et was ech te r  s lech ts u itg es te ld  w an t, 
w aar de th u is jo n g en s h e t la a ts te  k w a rtie r  
de le id ing  k o rd aa t in  h anden  nam en, w ist 
Jan sseu n e  een m ooie com binatie  m et k o p ­
s to o t in doei om te  ze tten  en  de b o rd jes  in  
evenw ich t te  b rengen  aan  de 40e m in u u t, 
te rw ijl De M eulenaere tw ee m in u ten  vóór 
de k o ffie  m et een en ig  m ooi doeischo t de 
bezoekende p o r tie r  een tw eede m aal v lo e r­
de.
N a de he rn em in g  b re n g t S p o rt o n m id ­
d e llijk  de poppen aan  h e t dansen , m aa r 
v e rk ijk t aan  de 53e m in u u t een reuzekans. 
Twee m in u ten  la te r  doet Jan sseu n e  h e t 
e ch te r  b e te r en w eet een m ooie co m bina tie  
op flin k e  w ijze m et een derde  d o e lp u n t te  
b eslu iten . S p o rt b l i j f t  de lakens u itd e len , 
w aarb ij A lexander W aeghe zich b epaald  in  
v ed ette  s te lt. De belon ing  voor de s teeds 
aan ro llen d e  S p o rtaan v a llen  kon dan ook 
n ie t u ith lijv en . D it gebeurde w an n eer J e f  
Dew ulf m et een en ig  m ooi doeischot een 
v ierde m aal roos schoot, te rw ijl Jan sseu n e  
een nieuw e S p o rtaan v a l m et een v ijfd e  
do e lp u n t bezegelde.
DARING haalde verdiend de beide 
punten
W aar verleden  w eek h e t aan v a lk w in te t 
b ij D aring  bepaald  tegenviel, s c h ijn t de 
nieuw e o p ste llin g  w aarm ede  w erd  a fg e ­
re isd  n a a r Gold S ta r  M iddelkerke aan  de 
basis te  liggen van de v erd iende  zege 
w aarm ede de D aring jongens h u n  g a s th e ­
ren  in  bedw ang h ielden . T elkens w an n eer 
D aring  voor h e t d o e lhou t de r bezochten  
zat, h ee rste  gevaar, b ij zover d a t n ie t m in ­
der dan d rie  do e lp u n ten  w erden  a fg ek eu rd . 
T en slo tte  konden de Gold S ta r  boy’s n ie t  
b e le tten  d a t hun  g asten  m et 2—0 de in ze t 
m edenam en.
D em eulem eester L. nam  h ie rv a n  h e t 
eerste  d o e lp u n t voor z ijn  reken ing , te rw ijl  
V andenberghe n a  de ru s t  voor h e t tw eede 
zorgde. De o p ste llin g  van de jo n g e  V lie- 
tin c k  óp de  Iin k érv leu g e lp laa ts  *en D em eu­
lem eeste r a is m idvoor, sc h ijn t th a n s  de 
goede te  z ijn , w á n t h e t w erk  dé r aan v a lle rs  
wás e ffen a f goed do o rd ach t én  f lin k  a fg e ­
w érkt.
H et is  n ie t  zelden d a t een ploeg b e te r  
sam en sp ee lt en  g e v aa rlijk e r  a a n d rin g t 
w an n eer tegen  de w ind in  d ien t aan g ev al­
len  dan  m et w ind  in de rug . Zo ook m et 
H erm es, Z ondag 11. H erm es w on de op ­
gooi en s ta r t te  m et w indvoordeel. G ans de 
e e rs te  tim e  zouden de b ezoekers e r  n ie t  b ij 
te  pas kom en. Doch d a t b e d u id t n ie t d a t 
de lo k alen  d it overw ich t in  hoge c ijfe rs  
w isten  om  te  ze tten . In teg en d ee l, e r  w erd  
van d it n a d ru k k e lijk  o v erw ich t geen ge­
b ru ik  g em aak t o m d at m en de koo i van  W il­
lem van te  ve r o n d e r sch o t nam .
Aan de 20e m in u u t k regen  we een a lg e ­
m ene aan v a l van  H erm es. De bezoekende 
d o e lw ach te r —  die o v erigens een  zeer f l in ­
ke in d ru k  lie t — v e rla a t z ijn  doei, m oet de 
bai lo ssen  in  h e t voordeel v an  F r . M eyns 
die voor D epauw  leg t en  deze h e e f t geen 
m oeite  om de s ta n d  te  openen . V ijf m in u ­
ten  la te r  k rijg e n  we een  a n d e r h a ch e lijk  
s ta n d je , w aarb ij D epauw  v an  zelfde  spe­
le r  een an d ere  p ra ch tk an s  k r i jg t  v oorge­
schoteld . Doch, a lleen  v o o r doei, sch ie t De­
pauw  o n b e g rijp e lijk  over. A an de 32e m i­
n u u t m oet W illem  an d erm aa l de ba i, op 
v rijsch o p  h a rd  door G ovaert op doei gege­
ven, lossen  en M eyns leg t b in n en . H et 
do e lp u n t w o rd t e ch te r  a fg ek eu rd  ! N och­
ta n s  kw am  h e t led e r van  een  teg e n strev e r, 
w aard o o r de b u ite n sp e l-p o sitie  v an  M eyns 
a is n ie tig  m oest w orden  aangezien .
A an de 40e m in u u t lo s t R. M eyns een 
m ach tig  schot, doch d itm a a l d u ik e lt W il­
lem  p ra c h tig  h e t led e r weg.
T ot op d it o g enb lik  had d en  zich aan  de 
ov erzijd e  geen m eldensw aard ige  d ingen  
voorgedaan . T anghe  za t in  een  zete l en 
m oest s lech ts  een p a a r  v o o rze tten  van  z ijn  
backs opvangen . De H erm esvoorhoede  w as 
w a t tra a g  in  de execu tie  de r aan v a llen . 
V eldegem  kon  a ld u s door sn e lle  tu sse n ­
k o m sten  de a an v a lsac tie  de r lo k a len  b re ­
ken.
N a de k o ffie  h eeft H erm es th a n s  n ie t  
lan g e r de w ind a is bondg en o o t en  m et een  
m agere  1—0 v o o rsp ro n g  d ien t de s tr i jd  
aan gebonden  teg en  d i t  n a tu u re le m e n t én 
tegen de bezoekers, d ie h u n  en th o u s ia sm e  
en m oed hebben  w eergevonden  b ij h e t 
v a s ts te llen  van  h u n  g e rin g e  a ch te rs ta n d . 
N och tans ve rg issen  ze zich  d e e rlijk , w a n t 
H erm es p a k t th a n s  u i t  m et veel gaver en 
g eb o n d en er spei. A lhoew el H erm es in  deze 
tim e  a f en  to e  h e t in it ia t ie f  in  v reem de 
h an d en  m oet la ten , kan  o ns n o c h ta n s  h e t 
spei d e r lokalen  b e te r  bek o ren  dan  in  de 
e e rs te  tim e. A an de 49e m in u u t reed s h eb ­
ben ze succes w an n eer D epauw , op in zen ­
den van T om m eleyn , van  d ich tb ij n r  2 
b in n en k n a lt. V eldegem  re p lik ee r t m et h a rd , 
doch f a ir  spe i en  de H erm esverded ig ing  
m oet op de tan d e n  b ijte n  om  zich  u i t  een 
n o o d lo ttig e  b e leg erin g  Ios te  w ringen . 
W an n eer T an g h e  aan  de  61e m in u u t ech ­
te r  s lech t in zen d t, k o m t h e t led e r b ij in ­
sid e  R o tsa r t, d ie o n m id d e llijk  h e rn eem t. 
Een v e rra s té  T an g h e  en een  kw ieke R eun- 
b roeck  d u ikelen  nog n a a r  h e t led e r, da t 
e c h te r  in  de hoek b in n en su is t. V eldegem  
vo e lt de w ind  in  de zeilen  en  s tu w t o n v e r­
poosd ten  aanval, doch dé reac tie s  van 
H erm es b lijv en  veel g av er en  g e v aa rlijk e r . 
T om m èlein  g aa t nog v ie r  m an  v o o rb ij en 
g eeft D epauw  an d erm aa l een kans, doch 
deze m is t jam m erlijk .
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  22 S ep tem ber 1950
Nationale Reserven Provinciale Scholieren
A.S.O. — KOR TRI JK  SP. 4—1
S am en ste llin g  der ploeg : P in ck e t; 
R o o se : D eco rte : D eschach t C.; Bea- 
d ie ; D esch ach t F .; V andprcruyssen ; 
¡H órbach; S ta rk ey ; V añ n y fte ; F ra n ­
çois.
Deze w ed strijd  h e e f t geenszins a a n  
d e  v e rw ach tin g en  beantw oord . ASO 
kw am  a a n  d rie  goedkope doelen  en 
b e h a a ld e  a ldus de zege m e t overdre­
v e n  score. H et spei waS v a n  geen hoog 
g eh a lte  en  h e t  fe it d a t  3 spelers de 
Z a te rd a g  m e t h e t  C o rpo ra tie f w aren  
o p g e tre d en  w as n ie t van  a a rd  qm  d it 
te  v e rb e te ren . ASO h a d  reed s voor­
sp ro n g  genom en  a a n  de ru s t  (2-1) 
la n g s  V an d er C ruyssen en  V anhyfte . 
N a  de koffie zou S ta rk ey  er keer op 
k e e r  4-1 w eten  v a n  te  m aken .
3e Speciaal
i t i
A.S.O. — S.K. DEN HAAN 5—2
S am en ste llin g  der ploeg : L am oot; 
S abbe; D ebroe; R om m elaere ; D ecrae- 
m e r; Z w aenepoel; D egrijze; V. D. B ul­
ck e ; T ra ts a e r t ;  K y n d t; V. D. D ries- 
sche.
ASO w in t de opgooi en  verk iest te  
sp e len  tegen  de hevige w ind. ASO 
le id t de ee rste  aanval, w elke eind ig t 
te g en  de z ijpaa l. A an de 8e m in u u t 
sc h ie t de cen te rvoo r v a n  ver op ASO’s 
doei en  de inside, die goed volgde, 
le g t b in n en . A an de 10e m in u u t doelt 
T ra ts a e r t  de ge lijkm aker, op voorzet 
v a n  V andendriessche. A an de 30e te ­
k e n t  R om m elaere no 2 a a n  voor z ijn  
ploeg. 1 m in u u t la te r  doelt D en H aa n  
ee n  2e m aal, doei d a t  door D ecraem er 
w el kon  v erh in d e rd  w orden. Na de 
r u s t  sp ee lt ASO m e t de w ind in  de 
r u g  en  a a n  de 5e m in u u t is h e t  de 
b e u r t  a a n  K in d t, die n u m m e r 4 in ­
le g t op p as  v an  V andendriessche. 
K o rt d a a ro p  k om t Zw aenepoel in  be­
tw istin g  om  de b a i en  v e rs tu ik t de 
en k e l, w a t h em  n ie t to e la a t nog  v er­
d e r  te  spelen. A an de 85e m in u u t 
d o e lt R om m elaere een 5e doei voor 
ASO. D aarop  w ord t h e t  einde geflo­
ten .
DE PANNE — V.G. OOSTENDE
Ploeg V.G.O. : V an  Loo; De B ruyne; 
F id d es  S.; P ie te rs ; P o n n e t; B e rten ; 
F id d es J .; C oopm an; Boussy; De 
M oor; E erebout.
De jongens v a n  ’t  V.G. kom en m oei­
l ijk  o n d er sto o m ; P o n n e t, ■ die n ie t 
op z ijn  p la a ts  speelt, v a lt n ie t  m ee. 
N a een  h a lf  u u r  spei, geluk t einde­
l i jk  C oopm an de s ta n d  te  openen.
De v o o rlijn  s c h ijn t n u  b e ter door 
te  b rek en ; Boussy en  J . F iddes n a  
schoon  sam enspe l v an  de gan se  voor­
li jn  b ren g en  de s ta n d  op 0-3 voor 
d e  koffie.
E erebout, die ongelukkig  te  veel 
d rib b e lt, b re n g t gev aarlijk e  s ta n d je s  
in  de P a n n e ’s kam p. Op een dezer 
o n tsn a p p in g e n  doelt Boussy p ra c h tig  
0-4. De P an n e  g eeft zich n ie t verlo ren  
en  d a a r  V.G. w at op z ijn  lauw eren  
ru s t,  gelukken  zij er 2-4 v a n  te  m a­
ken . V.G. r u k t  zich Ios en  is w ederom  
m oedig  a a n  de aanval. Op fo u t bu i­
te n  de back-lijn , zen d t B e rten  re c h t­
s tree k s  n u m m e r 5 b in n en , m e t een 
fo rm id ab e l schot, w aa rv a n  h ij a l­
le e n  h e t  geheim  ken t. Op o n tsn a p ­
p in g  v in d t E erebou t nog  tw eem aal 
d e  weg n a a r  de n e t te n  om een  w el­
verd ien d e  overw inn ing  te  geven a a n  
V.S. v a n  2-7.
A.S.O. — WERVIK 15—0
S am en ste llin g  d er ploeg ; T im m er­
m a n ; V erm eersch ; K in e t; D eschee- 
m ak er; L a lem an ; Roose; V ers trae te ; 
V erhaeghe; T ournoy; D haem ers en 
Hoste.
W edstrijd  zonder geschiedenis, die 
sp ijtig  genoeg g ek en m erk t w ord t door 
een  sp ijtig  ongeval, w aarb ij een spe­
le r  v an  W ervik, n a  de ee rste  m in u ten , 
zijn  scheenbeen  b rak . W ervik d a t  op­
tra d  m e t 10 spelers w as spoedig  h e r ­
leid  to t  9 m a n  en  d a a r  deze zo onbe- 
jholpen (te  w erk  g ingen  is de hoge 
scoor v an  ASO gem akkelijk  te  v e r­
k la ren . Deze kon  ech te r nog veel ho ­
ger gew eest z ijn  h ad d e n  enkele ASO- 
spelers w a t m in d e r getreuzeld . De 
doelen  w erden  gescoord door : Lale­
m a n  5, Verhaeghe 3, Verstraete 2,
H o s te  2, D h a e m e r s  2, D e s c h e e m a k e r  
1.
IZEGEM — K.V.G. OOSTENDE 1— 1
Soete, F .; Jo lijt, M.; V anbesien, P .; 
In g h e lb rec h t, F .; D asseville, F .; V an- 
h o o ren  R.; N aessens Alf.; D ebruyne, 
R.; S an d ers  R .; D obbelaere A.; P a ­
trou ille  R.
V.G.O. w in t de opgooi en  s ta r t  m e t 
w indvoordeel, m a a r  h e t  w aren  toch  
de th u issp e le rs  d ie  de ee rs te  aa n v a l 
opbouw den la n g s  de lin k e r  vleugel, 
die hee l g ev aarlijk  is, en  S oete m oet 
reed s in g rijp e n . V.G.O. la a t  n ie t be­
g aa n  en  v e rp la a ts t  h e t  spei lan g s de 
vleugels. Beide e lfta lle n  w aren  b eu r­
te lings a a n  bod, en  de bai v erhu isde  
aa n h o u d en d  v an  h e t  ene  doei n a a r  
’t  andere . M en m o et w ac h ten  to t  a a n  
de 35e m in u u t, om op voorzet v an  
D obbelaere n a a r  Sandersi h e t  ee rs te  
doei te  zien n e t te n  : 0-1.
N a de h e rv a ttin g  w as Izegem  on ­
m iddellijk  in  ak tie , en  m e t de 57e 
m in u u t k a n  de lin k sb u iten  de gelijk­
m a k e r aa n te k e n e n  : 1-1.
Volledig evenw ichtig  verliep  h e t 
la a ts te  h a lf  uu r, de a a n v a llen  v an  
V.G.O z ijn  gevaarlijker, b ijzonder­
lijk  langs D obbelaere, P a tro u ille  en 
S an d ers; ook een  p ra c h tsc h o t van  
N aessens d ie n t verm eld .
B eide p loegen doen lo fw aard ige  po­
g ingen  om de overw inn ing  a f  te  
dw ingen  doch te  vergeefs, en h e t  e in ­
de k om t m e t een  p u n ten d e lin g , die 
de ju is te  w eergave is v an  deze p a r t i j  : 
1— 1 .
S.K W enduine 5 - 
W.S. Adinkerke
VIER DOELPUNTEN VAN 
VAN POTTE LBERGHE
Zoals ee n ie d e r  v e rw a c h tte  h eb b en  
de S.K .-boy’s, Z ondag  la a ts t ,  h e t  be­
zoekende A d inkerke een  gevoelige n e ­
d e r la a g  toeged iend . B ijzonder W en- 
d u in e ’s n ieuw e aa n w in st, de B rugge­
lin g  F irm in  V an  P o tte lb e rg h e , lie t 
z ich  a a n  z ijn  b es te  k a n t  zien, en  doel­
de n ie t  m in d e r  d a n  v ie rm aa l, w a a r­
v an  d rie  in  am p er d rie  m in u te n  tijd . 
In d ie n  de g ro en -w itten  dezelfde fo r­
m e e r  op n a  h o u d en , b e s ta a t  e r  n ie t 
de m in s te  tw ijfe l, o f v o o ra le e i we 
enkele w eken  v e rd e r  z ijn  p r ijk e n  ze 
in  de ran g sc h ik k in g  a a n  de le id in g  
om  deze n ie t  m e er a f  te  s ta a n  en  d a n  
ook... k am p io en  te  spelen .
DE WEDSTRIJD
De S.K .’e rs  z a te n  v a n  bij de a a n ­
v a n g  g ev a a rlijk  in  de aa n v a l, doch  
n ie ts  lie t e c h te r  voorzien  w elk een 
r a m p  h e t  voor de bezoekers zou w or­
den . A lhoew el de p a a rs -w itte n  h e t  
s la c h to ffe r  w aren  v a n  de g roen -w itte  
fu rie  m o est to c h  e e rs t de 39e m in u u t 
b e re ik t w orden  v o o ra lee r sp il V an  
P o tte lb e rg h e , m e t een  k e ih a rd  schot, 
de s ta n d  opende. D it g a f de th u is sp e ­
le rs  sm a a k  n a a r  m eer, en  reed s een  
m in u u t la te r , zorgde een  f lin k  op 
. d ree f z ijn d e  K n u d d e  voor een  tw eede 
I do elp u n t.
M et een  2-0 s ta n d  w erd  de ru s t  ge­
flo ten .
N a de koffie , z e tte n  de lo k a len  e r  
e c h te r  n ieuw  gew eld a c h te r , doch  
ko n d en , n ie tte g e n s ta a n d e  h u n  m ees­
te rsc h a p , n ie t  v e rh in d e re n  d a t  de 
m a n n e n  u it  A d inkerke tegendoe lden . 
D och  h ie rn a  k w am en  de groen-w it- 
te n  volledig  Ios e n  de ene W enduinse  
a a n v a l volgde de a n d e re  op, to t  a a n  
de 23e m in u u t V an  P o tte lb e rg h e , de 
s ta n d  op 3-1 b ra c h t,  en  deze m e t de 
25e en  26e m in u u t nog  to t  5-1 op­
d reef.
Provinciale Juniors
A.S.O. — WERVIK 34—0
S am en ste llin g  der ploeg : Ja n ssen s ; 
C o rd ie r; V erm eersch ; D evuyst; Mom- 
b e r t ;  Lesage; D efoor; B undervoet; 
D e sc h a c h t G.; K y n d t R. ; K y n d t G.
D oelen : D esch ach t 12, K y n d t R. 9, 
D efoor 6 , K y n d t G. 2, B undervoet 1, 
D evuyst 1, W ervik 3.
W ervik is opgekom en m e t 7 m a n  
e n  n a  20 m in u te n  w erd  er een ge­
kw ets t. H e t w erd  een spei v a n  k a t 
e n  m uis w aarb ij vooral de m oed d er 
ze s  bezoekende spelers m oet onder- 
l ijn d  w orden. H et h a d  voor h e n  veel 
g em ak k e lijk e r gew eest nog een  spe­
le r  te  la te n  u itv a llen  zoda t de w ed­
s tr i jd  noodgedw ongen m oest w orden 
stilgelegd. Zij h eb b en  n ie tte m in  to t  
voorbeeld  w illen  d ien en  v a n  h u n  m e­
dem akkers, die h e n  in  de steek  h a d ­
d e n  g e la ten  o m d a t zij... n ie t  b e taa ld  
w erden ,
F C. IZEGEM — K.V.G.O.
P oeg V.G. : B rackx ; B ou tten s;
B e e rn a e rt; E eston ; Zw aenepoel; De 
C raem er; N eirinck; M estdagh ; Cos­
te rs ;  V an  Acker.
V.G. spee lt m e t 10 m an .
In  de le  tim e is Izeg. volledig in  
d e  m eerderheid .
B o u tten s w o rd t gekw etst en  V.G. 
sp ee lt lan g e  ti jd  m e t 10 m an . De ru s t 
k o m t m e t 5r0 in  voordeel v an  Izeg.
V.G. sp ee lt m e t 11 m a n  in  de 2e 
h e lf t .  A lleen on k an s bele t V.G. te  
doelen. — Izeg. zal 20 m in u te n  voor 
’t  e inde n o c h ta n s  tw ee p rach td o e len  
lukken .
Izeg. w on n a tu u r l ijk  v erd iend  m a a r  
m e t overdreven  c ijfers,
V.G. m oet zich aa n p assen  a a n  h e t  
v lug  en  h a rd  spei v a n  Prov. Ju n io rs .
Gew* scholieren
K.V.G.O. — S.V. NIEUWPOORT
Ploeg V.G. : H eusequin  G eorges;
S o e ta e r t N orbert; D ecoussem acker 
G eorges; C h ris tiaen s  H enri; D elaere 
W illy; D ekeyser W erner; V andege- 
h u c h te  R ené; R eu n b ro u ck  H ila ire ; 
B a e rt M aurice; B eerens A lbert V er­
s tre k e n  M aurice.
N ieuw poort : B runeel; V anslem - 
b rouck; H en ri; R ensel; G h e ra e rt; 
G esquire H en ri; G esquire G uido; De- 
p ré ; V andenabeele ; D eclerck; V an- 
ecke; V an  Loo.
S ch e id srech te r ; S o ttie r  E tte lghem .
V.G. w in t de toss. M et een  felle 
w ind in  de ru g  v a llen  onze jongens 
aan , ze w eten  u it  d it  voordeel ec h te r  
geen n u t  te  trek k en . Ook h e t  goed 
spelen  v an  de verded ig ing  v a n  N ieuw­
p o o rt h e lp t d a a ra a n  m ee. A an de 32e 
m in u u t bek o m t V.G. s tra fsch o p , w el­
ke door R eunbrouck  w o rd t om gezet 
1-0 .
Na de ru s t is h e t  N ieuw poort, die 
h e t  hoge w oord voert en  a a n  de 40e 
m in u u t w eten  ze gelijk  te  stellen , 
1-1. Onze spelers, die n u  m e t tien  
m a n  spelen  d a a r  V an d eg eh u ch te  ge­
k w ets t werd, doen  a f  en  toe enige 
aanvallen . Op een  dezer w eet V erstre­
ken  m ooie voorsprong  te  n em en  2-1. 
N ieuw poort k r ijg t tw ee s tra fsc h o p p en  
toegew ezen w elke ze in  d o elpun ten  
om zetten , 2-3. E inde k om t m e t de 
overw inn ing  v an  de bezoekers.
U itb linkers : V erstreken  en  B aert. 
S pele r G esquire G ido v an  N ieuw poort, 
d ie  de ouderdom sgrens v an  scholier 
overschreed, w erd op h e t  scheids- 
rec h te rsb la d  verm eld .
f l '
S.K.V.O. — A.S.O. 2—1
S am en ste llin g  der ploeg : Coppé;
B ryon; S ch am p ; D evlaem inck; Bru- 
C a re tte ; S tro o b a n d t; G oetgebeur. 
w ier; Q uick; T im m erm an ; T ournoy ;
SKVO w in t de opgooi en  ASO tr a p t  
a f  tegen  een felle w ind. O nm iddellijk  
d a a rn a  n ee m t SKVO' h e t  spei in  h a n -  ) 
den  en  a a n  de 8e m in u u t op m issen 
v an  B ryon o p en t SKVO de s ta n d  en 
3 m in u te n  d a a rn a  is  h e t  2-0 voor 
SKVO op fo u t van  de ganse verded i­
ging v a n  ASO. SKVO b lijf t  in  de a a n ­
val to t  a a n  de ru s t. N ad ien  doet ASO 
enkele aa n v allen , m a a r  w eld ra  v a lt 
SKVO op z ijn  b e u r t a a n  en  de ASO- 
verded ig ing  h e e f t veel w erk  om h a a r  
kam p  zuiver te  houden . D aarop  m ist 
C a re tte  ee n  m ooie kaïns en  bes lu it 
n a a s t  doei. De aa n v a llen  volgen el­
k a n d e r  op, doch  d ie  v a n  SKVO z ijn  
veel gevaarlijker. T och  za l C a re tte  
nog de ' e e r  v a n  ASO' k u n n e n  redden  
3 m in u ten  voor h e t  e inde en  de 
s ta n d  op 2-1 brengen . V erd iende over­
w in n in g  voor SKVO.
SC U I
H O C K E Y
ECLAIR GESLAGEN
De hockey-com petitie  is  th a n s  ook van 
w a l gestoken. E cla ir O ostende s ta r t te  in  
P ro m o tie  A en kw am  op eigen te r re in  u it 
teg en  B rugge. H et w erd  voor de lo k alen  
geen  g u nstige  dag, v e rm its  m et n ip te  0—1 
scoor de vlag  d iende g estreken . B ij É cla ir
lie t de a fw erk in g  van de aan v a llen  nog te  
w ensen over. H open we d a t ze spoedig  v o o r  
de w eerw raak  zorgen.
De reserven  s ta r tte n  in  R eserve Speciaal 
en b rach ten  h e t e r  evenm in  succesvol van 
af. Tegen B rugge w erd m et 2—3 verloren* 
na  een w erk elijk  aangenam e en  span n en d e  
p a r ti j .  H r
De actieve  leden  v an  de O ostendse  
S ch aak k rin g  kw am en Z aterd ag  la a ts t  b i j ­
een  m et een d riev o u d ig  doei.
T en ee rs te  m o esten  de la a ts te  sc h ik k in ­
gen g e tro ffe n  w ord en  v o o r h e t  m ach tig e  
fe e s t van  Z ondag  a an s taan d e . N aar lu id t 
d e r la a ts te  b e ric h te n , h ebben  reed s 1X5 N e­
d e r la n d e rs  een b o rd  aan g ev raag d  en  van  
B elgische z ijd e  w erd  ook reeds h e t v e re is te  
h o n d e rd ta l ov ersch red en . H et nodige  sp ee l­
m a te ria a l w erd  bezorgd  en  de v e e rtig  e e r ­
s te  b o rd en  zu llen  een  sch aak k lo k  t e r  b e ­
sch ik k in g  hebben , om  hun  t i jd  te  c o n tro ­
leren .
B eide p loegen  d ien en  te  k w a rt o ver tie n  
reeds te  v e rzam elen  op h e t C anadap le in , 
w an t de p lech tig e  o n tv an g s t op h e t s ta d ­
h u is  is teg en  h a lf  e lf  s t ip t  voorzien .
De e ig en lijk e  s t r i jd  zal doo rg aan  in  de 
bovenzaal van  h e t  G em een te lijk  C asino, 
m et v r ije  to eg an g  langs de hoek  Van 
Iseg h em laan —V laan d eren h e llin g . Hoew el
de o rg a n isa tie  van  d it  to rn o o i in  e rv a re n  
h an d en  zit, to ch  zal de sch ik k in g  van  deze 
sp e lersm assa  wel een  h a lf  u u r  in  beslag  
nem en  en d ienen  de sp e le rs  van  h a lf  tw ee 
a f  in  de zaa l aanw ezig  te  z ijn .
E en sp e e ltijd  van  v ie r  u u r  w erd  voorzien , 
dus van  tw ee to t  zes uu r. De p a r ti je n  die 
op d it t i jd s t ip  nog n ie t zouden b es lis t z ijn , 
zu llen  door een  ju ry  van  tw ee N e d e rla n ­
d ers en  tw ee B elgen g e a rb itre e rd  w orden . 
De e re v o o rz itte r  van  de B elg ische Schaak- 
fe d era tie , de h e e r D ierm an  u it  A n tw erpen , 
h e e f t een p rach tig e  b ek er geschonken  om 
de o n tm o e tin g en  B elgië—N ed erlan d  nog 
m eer v u u r  b ij te  ze tten . H et la n d  d a t h e t 
e e rs t d riem aa l w in t, m ag  hem  b eh o u d en ; 
h ie rm ed e  h e eft O ostende een lo n t aan g e ­
sto k en , d ie lan g  b e lo o ft te  zu llen  b ran d en .
Ais s lo t van  d ie dag en  van  h e t O ostendse 
Ju b e lja a r , zal een gezellig  av o n d m aal ro n d  
h a lf  a ch t in  h e t h o te l S te lla  M aris de sch a­
k e rs  m et de genodigden  v e ren igen . T ijd e n s  
d it av o n d feest zullen  de A lgem ene Ju b e l- 
p r ijz en  u ïtg e re ik t w orden , b e s tem d  voor 
d iegenen , d ie in  m in s te n s  d rie  to rn o o ie n  
h e t b este  g em iddelde  beh aa ld en .
Dan w erden  de m o d a lite ite n  v an  h e t 
O ostends K am pioenschap  1951 u iteengezet. 
De ee rs te  ro n d e  zal op 21 O k to b er w orden  
gespeeld  en  de in sc h rijv in g en  w ord en  a an ­
v aard  to t  op h e t o genb lik  de r tre k k in g  van  
de ro n d en , d it  is  to t  Z a terd ag  14 O ktober, 
te  22 uur.
T en s lo tte  h ie ld  D r G esquière  een cau se ­
r ie  over de S ch aako lym piade  te  D ubrov­
n ik . E en vol u u r  lan g  h in g  de v e rg ad e rin g  
aan  z ijn  lippen , w an t onze d o k te r  o n tp o p ­
te  zich  ais een  b oe iend  conféren cier.
Hoe h ij to t  de B elgische a fv aa rd ig in g  
w erd  gekozen ; de w isselv a llig h e id  van  de 
lan g e  a u to re is  over L uxem burg , Z w itse r­
lan d  en  I ta lië , langs de D a lm atisch e  k u s t 
to t  a an  d a t s ta d je  v an  h e t oude M ontene­
g ro ; z ijn  eigen k ijk  op h e t k a ra k te r , de 
gew oonten  en  de lev en sw ijze  van  de on t- 
m oeite  v o lkeren , zowel a is op de e ig en aa r­
d igheden  van  de d o o rk ru is te  s ted en  en 
lan d sch a p p en ; de gew eldige in sp a n n in g  d ie 
Jo eg o slav ië  zich  h e e f t g e tro o s t, zo d at deze 
t ie n d e  S ch aako lym piade  a lle  v roegere  to r ­
noo ien  de lo ef a f s ta k ;  a n ek d o ten  o m tre n t 
sch aak o ffic ië len  en  in te rn a tio n a a l  b e ro em ­
de sch aak m eeste rs ; d it a lles o n tsp o n  h ij op 
een  p ittig e , suggestieve  w ijze  en  oog stte  
dan  ook een d averend , la n g d u rig  ap p lau s.
O n d er de  16 deelnem ende  lan d e n  k la s ­
see rd e  zich  B elgië p ra c h tig  op de zesde 
p laa ts , na  Jo egoslav ië , A rgen tin ië , de V er­
en ig d e  S ta ten , W es t-D u its lan d  e n  H o lland .
V an de 480 gespeelde  p a r ti je n  w erd  de 
he le  ee rs te  gew onnen  teg en  een G riek  door 
de B elg  T h ib b au t, d ie  ofw el s tu k v e rlie s  o f­
w el m at in  v i jf  z e tten  aan k o n d ig d e  ! 
D aar de h e e r  T h ib b a u t n u  jú is t  in  O o s t­
en d e  v e rw ijld e  en  op de v e rg ad e rin g  a an ­
w ezig  w as, g a f h ij óp h e t d e m o n s tra tie ­
b o rd  een g eco tnm en teerdè  h e rh a lin g  van  
z ijn  k ra c h tto e r  en  dw ong h ierm ee  ’de b e ­
w o n d erin g  a f  v an  a lle  aanw ezige schaak- 
lie fh eb b esr.
NEDERLANDSE INTERNATIONALEN 
OEFENEN
B ij onze N o o rd e rb u ren  is  de o e fen ing  der 
in te rn a tio n a le n  volop aan  gang. Op 15 Ok­
to b e r  d ien en  ze im m ers h u n  eerste  in te r ­
lan d e n m a tch  te  spelen  en  w el te  B azel te ­
gen Z w itserlan d .
H et is in te re s sa n t  te  h o ren  d a t de d e rtien  
aan g ed u id e  c an d id a ten  voor de voorhoede 
een u u r  v ro eg er dan de overigen  op de 
tra in in g  m oeten  v e rsch ijn en  en  e r  een vol 
u u r  sch ie to e fen in g en  m oeten  houden . D aar­
voor w o rd t een  doei g e b ru ik t van  4 m ete r 
b reed  en  1,50 m ete r  hoog. Zo ho o p t m en 
de sp e le rs  te ru g  op te  leiden  to t  bekw am e 
d o e lsch u tte rs  en  de reeks scoorloze n e d e r­
lagen  in  de to ek o m st u it te  w issen.
Ie ts  n ieuw s b re n g t deze m ethode  ech ter 
n ie t, w an t reed s jar%n w o rd t in  E ngeland  
op die w ijze  h e t d oe lsch ieten  aangeleerd .
H r
EEN BOETE VOOR TUBANTIA
Ingevolge  h e t n ie t  opkom en van T u b an ­
t ia  in  de N a tio n a le  R eserven  en  de a lge­
m ene fo r fa i t  w erd  deze club  een  boete  op­
gelegd van 400 fr.
DE KADETTEN-TRAININGEN 
BIJ A.S.O.
De toeloop  van  jo n g eren  n a a r  de kadet- 
te n tra in in g e n  v an  ASO is zo gestegen , da t 
de ro o d g ro en en  zich v e rp lich t h ebben  ge­
zien  tw ee  tra in e rs  aan  te  ste llen . De t r a i ­
n in g en  g aan  v o o rtaa n  door iedere  D onder- 
d ag n am id d ag  op de tw ee te rre in e n , onder 
to ez ich t van  M arcel W ets en  T h u u r  Le- 
n aers.
De tra in in g e n  voor sch o lie ren  en  ju n io rs  
s ta a n  o n d e r to ez ich t van  B illie t en  gaan 
d o o r de V rijd ag . H r
ONTSLAGEN CLUBS 
NIEUWE CLUBS
In  Sportleven  van W oensdag  11. is het 
on tslag  verschenen  van  de c lubs FC I js ­
b eren  en SK R ein ig in g sd ien st Oostende. 
Deze la a ts te  h eeft w aarach tig  m aa r een heel 
k o rt  b estaan  gekend.
M oeten we b e t ve rd w ijn en  van  deze twee 
c lubs b e treu ren , e r  is e ch te r  ook reden to t 
vreugde w an t een nieuw e corporatieve 
club zag h e t lich t. H et is S p o rtk rin g  Steun­
fonds W erk lozen  O ostende. H et is d h r Bru­
n e t W illy , S p o o rw egstraat, 26, Oostende, 
d ie h e t se c re ta ria a t w aarneem t. De kleu­
ren  van de nieuw e club z ijn  w it-zw art.
Hr
SPORTIEF HUWELIJK
M aurits  M aertens doet de g ro te  stap 
In  de w einige w eken, da t M aurice Maer­
ten s  to t  de O ostendse sp o rtfa m ilie  be­
h o o rt, h ee ft h ij zich een vast p laa ts je  ver­
overd in  he t h a r t  van alle  sportliefhebbers. 
Z aterd ag  a.s. t re e d t h ij te  R uiselede in 
H r h e t h u w elijk sb o o tje  m et m ej. Cécile Neels. 
W e w ensen h e t jo n g e  p a a r goede vaart 
en w ind in  de zeilen  !
Hr
GILLAUX GEKWALIFICEERD
V ijf  m in u ten  vóór m id d ern ach t, dus voor 
h e t v e rs tr ijk e n  van de t ra n s fe r t t i jd ,  werd 
door h e t U itvoerend  C om ité van  de BVB 
de t ra n s fe r t  van  G illaux van Sporting 
C h arle ro i n a a r  O lym pic C h arle ro i aange­
nom en.
G illaux zal verm o ed elijk  Z ondag reeds 
h e t e e rs te  e lf ta l  van  de Doggen kom en ver­
s te rk en .
Onze vooruitzichten
EERSTE KLASSE B 
A.S.O. —  CS. BRUGGE
H et w egvallen  van  H ollem eersch  b e tek en t 
v o o r ASO zek er geen g em ak k elijk  te  over­
kom en  h an d icap , te rw ijl  de voorhoede, 
door de afw ezigheid  van  V an D ieren- 
dounck  en  h e t te ru g ro ep en  van  de o n p ro ­
ductieve  lin k erv leu g e l E eckem an—M onte- 
ny , n ie t  a lle  v e rtro u w en  b ied t.
T egen C ercle d ien d e  e r  tro u w en s steeds 
h a rd  g es tred e n  en v o rig  ja a r  w isten  de 
B ru g gelingen  zelf 4 p u n ten  u i t  de tw ee 
w e d s trijd e n  te  h a len . N och tans betrouw en  
we op de lokale  verd ed ig in g  en ... h e t w in ­
n ende  d o e lp u n t zal dan wel door de ASO- 
v oorhoede  g en et w orden.
L y ra  — L ierse  SK x
US C en tre  — K o rtr i jk  S p o rt 1
AS O ostende  — CS B rugge 1
FC Izegem  — FC R onse x
AEC B ergen  — T u b an tia  x
US D o o rn ik  — V igor H am m e 1
S t N ik laas — Boom  FC x
AV D enderm onde — E. A alst 2
TWEEDE PROVINCIAAL 
HERSEEUW — V.G.O.
E en m o e ilijk  te  om varen  k lip . Z oals de 
roodgelen  th a n s  gerodeerd  z ijn  en de 
sco o rm ach in e  op volle  to e re n  d ra a it, zien 
we n ie t  in  hoe de g ren sjo n g en s  de jo n g en s 
v an  M elis ie ts  zouden  k u n n en  in  de weg 
leggen. H et vel van  de b eer ech te r  n ie t  v e r­
kopen, v o o ra lee r h ij gescho ten  is  !
F.C. MEULEBEKE — S.K.V.O.
T ijd e n s  de e in d ro n d e  voor h e t kam p io en ­
schap van  I le  G ew estelijke, w isten  de 
g ro e n w itten  M eulebeke m et hoge c ijfe rs  in  
te  m aken . E en h e rh a lin g  v an  deze w ed­
s tr i jd  zal h e t m issch ien  n ie t  w orden , m aa r 
een  o v erw in n in ig  de r SKVO-ers zou zeer 
n o rm aa l z ijn . W e tip p e n  dan  ook op een 
o v e rw in n in g  de r g ro en w itten .p:
FC M eulebeke — SKV O ostende 2
US H erseeuw  — VG O ostende 2
Zwevegem  — SV W evelgem  1
SK R oese lare  — K nokke 1
D eerlijk  S p o rt — CS le p e r  1
WS Lauw e — SVO In g e lm u n ste r  1 
BS A velgem  —  AA M oeskroen x 
M olen S p o rt — FC T o rh o u t 2
2de GEW. AFDELING A
SV V eurne — SK S te  K ru is 
D. B lankenberge—Lissewege 
SK Den H aan — VV K oksijde  
S t Jo r is  — FC H eist 
C oncordia — RC De P an n e  
SV N ieuw poort — O udenburg  
S teenbrugge  — GS M iddelkerke 1 
EG G istel — SV B lankenberge  x
DERDE AFDELING REEKS A 
FC. ZERKEGEM — HERMES
De H erm essers hebben  w eer w ind  in  de 
zeilen  en  in d ien  th a n s  de lessen  van  tegen 
Zedelgem  nog eens duch tig  w orden  inge­
s tu d eerd  vóór de a fre is , m enen  we d a t de 
lokalen  H erm es n ie t  op de kn ieën  zullen 
k rijg e n  en da t de g roengelen  h u n  derde 
overw inn ing  in  de w acht zu llen  slepen.
WS A dinkerke  — FC Jab b ek e  2 
FC V eldegem  — D. R uddervoorde  1 
SV K oekelare bye.
SV B redene — SK E ernegem  1 
Ex. Zedelgem  — O osdu inkerke  1 
SV D iksm uide — SK W endu ine  2 
FC Z erkegem  — H erm es 2
Un. Z andvoorde — Fl. Zedelgem  x
Wedstrijden
en
Scheidsrechters 
voor Zondag
9.15 u. : Jun .-P rov .: V.G.O.-W aregem, 
V andevoorde.
11 u. ; Schol.-Prov. : V.G.O.-Waregem,, 
D eriem acker.
10 u. : 4e Aid. B. : H erm es-B redene, 
A. D esm edt.
10 u. ; 3e Spei. B. : A.S.O.-De P an n e , 
V anhessche.
V.G.O.-Koksijde, V andendriessche. 
15 u. : l e  Afd. B. : A.S.O.-C.S. Brugge, 
L e liae rt (D ebeuf-V anderhaeghe).
Corporatief Verbond
UITSLAGEN VAN ZATERDAG 
16 SEPTEMBER 
STAD OOSTENDE — RUST ROEST
1—2
-op p en a lty . De overw inning  w as ver­
d iend  doch S teu n fo n d s  verd iende wel 
één  d o e lp u n tje  om  h a a r  moed.
T en  slo tte  liep S tad sb e am b ten  B.
Deze w ed s trijd  w erd  een  sp a n n en - bij Zeewezen B. een  5-0 n ed e rlaa g  op. 
de k am p  v an  h e t  beg in  tot... R u s t 
R oest een  p e n a lty  h a d  om gezet, w el­
ke h u n  ide overw inn ing  birachiti en
w elke h e n  door de sc h e id sre ch te r  ge- 1. f c  R u st R oest 2 2 0 0 8 1 4
geven w erd, ro n d  de 20e m in u u t v a n  2. F ran co  Beige 2 2 0 0 4 1 4
EERSTE AFDELING 
RANGSCHIKKING
d e  tw eede h e lf t . Zeggen we d a t  S tad  
n a  één  m in u u t de scoor opende op 
hoekschop  w elke e r  ab so lu u t geen w as 
en  d a t  R u s t R oest gelijk  ste lde  a a n  
de 18e m in u u t op f la te r  d er O ostend­
se verded ig ing .
CROP’S OOSTENDE 1 — 
FRANCO BELGE 2
N a S tad sb e am b ten  h e e f t de zeer 
goede p loeg  v a n  C rop’si SV n u  ook de 
p u n tje s  a a n  F ra n c o  Beige m o e tén  la ­
ten . H et w as een  zeer sch o n e  en  fel- 
be tw iste  p a r t i j  voetbal. A fw isselend 
ded en  beide  e lfta lle n  g ev aarlijk e  a a n ­
vallen . F ra n c o  Beige w as over h e t  
a lgem een  een  tik je  ra p p e r  e n  d it  is 
w el een  d e r  oorzaken  v a n  h u n  diiur- 
bev o ch ten  overw inning .
. FC t t 2  0   
2  0 
3. La B rugeo ise  A 1 1 0 0 6 1
4. SV Zeewezen 2 0 0 2 4 4
5. VV Declercq 1 0  0 1 3  3
6. S tad sb eam b ten  2 0 2 0 1 4
7. FC Aigle 2 0 2 0 1 12
BEVORDERING OOSTENDE 
RANGSCHIKKING
1. WS Om wal 2 2 0 0 7 1
2. CS B é lia rd  2 1 0  1 3  0
3. SK P o litie  2 1 0  1 7  2
4. Zeewezen B 2 1 1 0  6 4
5. T ram p erso n ee l 1 0  1 0  0 3
6. S teu n fo n d s 2 0 2 0 2 10
7. S tad sb eam b ten  1 0  1 0  0 5
W edstrijden voor Zaterdag
EERSTE AFDELING
Franco  Beige — VV De C lerck (terrein- 
F ranco  Beige)
Zeewezen — La B rugeoise  ( te rre in  Zeewe­
zen)
C rop’s SV — FC R u st R oest ( te rre in  SV 
C rop’s)
FC Aigle — S tad  O ostende ( te rre in  Com­
p en sa tiek as)
TE OOSTENDE
A lhier w erd  tu ssen  B éliard  eil Po­
litie  een  verw oede k am p  geleverd, 
n ie t  d a t  h e t  g eh a lte  v a n  h e t  spei 
hoog w as dochs, door de g ee s td rif t 
w aa rm ed e  -deze p a r t i j  w,erd v e rto lk t, n n n n - r
De v e rd ed ig in g en -b lev en  m e este r v a n  - PROMOTIE 
de to e s ta n d  en  h e t  - scoorbord  -werd Ycurne “
n ie t  aa n g e ro e rd  (0— 0 ) .  v e u r n e )  ¡:
v m .o „ « J i  o v e rw * -
v e rd ie n d  S. S te u n fo n d s  S. O. m e t 3-0 Béliard) 
c ijfe rs  w a a rv a n  h e t  tw eede d o e lp u n t Zeewezen B bye.
OOSTENDE
v CS B é lia rd  (te rre in
Vrijdag 22 S ep tem b er 1950 HET m a u w  V tS SC H E fttfaL A D I I
Oostende en de 
Ronde van Frankrijk
Ons a rtik e l van vóór 14 dagen over : 
«Oostende en de R onde van F ran k rijk » , 
blijkt bij ta lr i jk e  lezers levendige be lan g ­
stelling te  hebben w eggedragen. Te oo r­
delen n a a r de enkele  g u n stige  rep lieken , 
welke we m ochten  on tvangen , z ijn  e r  ta l ­
rijke s tad sgeno ten , d ie ons o p tim ism e de­
len en d ie in  de R onde van F ra n k r i jk  een 
grote hefboom  zien, w aarm ede hgt to e r is ­
me aan de k u st en he t sp o rtp ro g ram m a 
van onze stad  in  h e t b ijzo n d er op een 
waardig peil zou kunnen  geb rach t w or­
den.
Een lezer s c h r ijf t  ons : «het seizoen 1950 
heeft ons op sportgeb ied  eenvoudig  weg 
niets geschonken, d a t O ostende w aard ig  is. 
Vandaar d a t de g ro te  m assa to e ris te n  zich 
meer en m eer over de k u st g aat v e rsp re i­
den, om dat hen n ie ts  aanzet o f a an trg k t 
em n aar O ostende te  kom en. De m assa é is t 
sportspektakels. Onze s tad  ais kustcen - 
trum, m oet deze m assa door sp o rtsp e k ta ­
kels kunnen  inpalm en».
Een an d ere  h eeft h e t ovêr de R onde van 
Frankrijk  en sc h r ijf t  : «gans de R onde is 
een com m erciële zaak  gew orden. W aarom  
zou onze s tad  zich in  deze com m erciële 
combine n ie t kunnen  inw erken  ? W egens 
het fin an tiee l risico  ? M aar w erden reeds 
van alle  z ijden  en k an ten  de m ogelijke in ­
komsten b e lich t ? W eet m en te  O ostende 
wat e r  u it een aan k o m st van de R onde te  
slaan is ? Mag n ie t te re ch t gerekend  w or­
den op de deelnam e van de kustgem een ten , 
waarlangs de R onde zou kom en ?
De aan k o m st van een r i t  van de R onde 
zou veel w erk, en s tu d ie  v ragen . Is h e t m is­
schien daarv an  da t m en op he t s tad h u is  
bang is ? H et is n a tu u r li jk  veel gem akke­
lijker ja a r li jk s  enkele m illioenen  te  schen­
ken aan de paard en w ed ren n en  en  an d ere  
dergelijke sp o rten , die zich a lles behalve 
tot de g ro te  m eerd erh e id  der sp o rtm an ­
nen en to e ris te n  rich ten . In d ien  e r  voor 
volgend ja a r  nog ho n d erd d u izen d en  w orden 
voorzien voor d e rg elijk e  aangelegenheden, 
eisen we da t de s tad  ons m eteen een v o o r­
stel doet van  een g ro o ts  opgevat sp o rtp ro ­
gramm a ! M et an d ere  w oorden : w ij eisen 
dat ons geld doelm atig  w orde g eb ru ik t !
Tot d aar tw ee lezers die te  u itv o erig  
zijn, opdat we hun  sch rijv en  vo lledig  zou­
den kunnen  w eergeven. We kunnen  ech ter 
gerust beslu iten  : e r  ro e rt  en tw at.
We hebben goede hoop, d a t de zaak van 
de sp o rt volgend ja a r  b e te r  zal w orden 
aangepakt.
(15) VERKOOP 
Schrijf- cn Rekenmachines
O n d e r h o u d  e n  h e r s t e l l i n g  t e r  
p l a a t s e
A' VANDERNOOT
Maria T heres ia s traa t ,  16, 
©OSTENDE —  Tel. 7 2 .113
?
I
Vogelpiknieuws
KAMPIOENSCHAP VAN 
WEST-VLAANDEREN 
ENKELSE VOGELPTK TE 
OOSTENDE
Het W est-V laam se kam pioenschap  voor 
de Engelse V ogelpik g aat th an s  d e fin itie f  
door te O ostende en van g t aan  de 2e Za­
terdag van O ktober. Alle W est-V laam se 
Clubs m ogen aan  d it kam pioenschap  deel­
nemen doch m oeten  in sc h rijv in g sfo rm u ­
lieren aanvragen  aan  h e t sec re ta ria a t, H. 
Serruyslaan, 44, te  O ostende, d it te n  la a t ­
ste to t 30 Septem ber.
Firm a’s d ie zouden w ensen m ede te  
werken, kunnen  zich nog la ten  k ennen  to t 
22 Septem ber.
De s tad  O ostende ve rleen t h a a r v o lled i­
ge m edew erking aan  deze w ed strijd en  en 
schenkt een p rach tig e  beker aan  de over­
winnende club.
De o p b ren g st van  h e t kam pioenschap  
gaat n a a r  lie fd ad ig e  w erken  van  de s tad  
Oostende. Aan de ov erw in n aars w orden 
bekers geschonken, a lsm ede ge ldp rijzen , 
die verscheidene du izenden fr . belopen.
De insch rijv in g en  m oeten ten  laa ts te  op 
9 Oktober in  bezit van de in r ic h te rs  zijn .
Naar we vernem en, hebben th an s  reeds 
meer dan v ijf t ig  m aa tsch ap p ijen  h u n  in ­
schrijving la te n  gew orden. D it kam pioen­
schap g aat on g e tw ijfe ld  een g roo t succes 
tegemoet.
WALVISVRIENDEN 6 —
LIZA BOY’S 5
Op Z aterdag  9 S ep tem ber 11. g ing  deze 
wedstrijd door om de w isselbeker SAFIR. 
Deze w ed strijd  w erd  zeer sp o rtie f  b e tw is t 
tot op zeker ogenblik  g e tw is t w erd  over 
het opstellen van D elanghe E d uard , die ais 
spelend lid  ingeschreven  is, doch m isschien  
zonder c lub liefde, gezien d ie sp e ler b ij a n ­
dere clubs deelneem t aan  w ed strijd en . V er­
volgens w erd de le  w e d strijd  gew onnen 
door Van R ysseghem  op een zenuw achtige  
Van de W alle P ro sp er (1—0). De Rycke 
Norbert, in  p rach tfo rm e , g eeft T ibbe Leon 
geen sch ijn  van kans en de s tan d  is 1— 1. 
Debaere Ju lien  v e rs taa t he t zo n ie t en 
overwint de zeer m indere  W esterlinck  
Charles (2— 1). Lowyck Theo, in  een zeer 
slechte dag, m oet voor David A ndré de vlag  
strijken (3— 1). De W alv isv rienden  ru s ten  
op hun v o orsp rong  doch kun n en  n ie t be­
letten aan de in  vorm  z ijn d e  Rouzée F ran s 
en Denis A ugust hun  teg en strev e rs  Vens 
Emiel en O stin  F ra n s  te  overw innen , zodat 
de stand m et eens 3—3 w ord t. V anacker 
Julien k en t geen geluk  en  w o rd t overw on­
nen door Daem s Ju lien  (4—3). De be lan g ­
stelling h eeft h aa r h o o g tepun t b e reik t, 
wanneer Lowyck P ie rre  A llary  F ran s  
overwint (4—4). Doch de hoop zak t w an­
neer De B rouw er R u do lf w o rd t overw on­
nen door D ebruyne C harles, w elke V an de 
Berghe P. ve rv an g t (5—4). De volgende 
wedstrijd lo k t b e tw is tin g  u it, w elke nog 
vlug w ordt b ijgelegd, zodat D elanghe E d­
ward de s tan d  op 6—4 b ren g t m et Lauw e­
reins Jozef te  overw innen . T en slo tte  doet 
Goormachtig G ustaaf z ijn  ploeg alle  eer 
aan door Debeen A rm and p rach tig  te  over- 
winnen.
De u its lag  :
W alvisvrienden — Liza boy’s 6—5
Van Rysseghem  — Van de W alle  1—0 
Tibbe Leon — De R yckere 1—1
Delbaere Ju lien  — W este rlin ck  Ch. 2—1 
David A n d ré—  Lowyck Théo 3—1
Vens Emiel — Rouzée F ra n s  3—2
Ostin F rans — Denis A ugust 3—3
Daems Ju lien  — V anacker Ju lien  4—3 
Allary F ran s — Lowyck P ie rre  4— 4
Debruyne C harles — Dé? B rauw er R. 5—4 
Delanghe E dw ard — L auw ereins J . ü; 6—4 
Debeen A rm and — G oorm achtig  Gi>- 6—5
Proficiat W alv isvrienden  ! L iza ' B oy’s, 
ge zijt een revanche ve rschu ld igd  aan  uw 
leden.
BASKET-BALL
UITSLAGEN VAN ZONDAG 
17-9-1950 
EERSTE NATIONALE A
E clair — V ilvoorde 27— 41
L yra  — D aring 34—31
AS O ostende — O n tsp an n in g  28—23
L ackbors —  P in g u in s 35— 44
A nciens 13 — F o rest BC 18—38
SCK A ntw erpen  —  K o rtr ijk  24— 19
NATIONALE PROMOTIE A
M oeskroen — K angeroes 23—38
O ntw ikkeling  — D oornik u itg .
Am icale G ent — Sphynx R. 52—21
R onse B — W ilrijk  47— 22
Péruw elz  — G hent BC 53—36
W illy ’s — VG O ostende 35—32
RESERVEN EERSTE NATIONALE
E clair — V ilvoorde 28—33
L yra  — D aring  u itg .
AS O ostende — O n tsp an n in g  12—34
L ackbors — P in g u in s 34—35
A nciens 13 — F o rest 17—20
ASK — K o rtr i jk  51—21
PROVINCIALE PROMOTIE 
K nokke — H erm es 9—64
H erseeuw  — B lankenberge  25— 28
Izegem  — D ynam o 36—32
W ik ing  — le p e r  22—27
R ust-R oest — S p a rta  25—28
O lbak bye.
EERSTE NATIONALE A
RANGSCHIKKING
1. F orest i 1 0 0 38 18 2
2. V ilvoorde i 1 0 0 41 27 2
3. SCK A ntw erpen i 1 0 0 24 19 2
4. P in g u in s i 0 0 0 44 35 2
5. AS O ostende i 1 0 0 28 23 2
6. L yra i 1 0 0 34 31 2
7. D aring i 0 1 0 31 34 0
8. O n tspann ing i 0 1 0 23 28 0
9. L ackbors i 0 1 0 35 44 0
10. K o rtr ijk i 0 1 0 19 24 0
11. E clair i 0 1 0 27 41 0
12. A nciens 13 i 0 1 0 18 38 0
VERWACHTINGEN VOOR
ZONDAG 24-9-1950
EERSTE NATIONALE A
F o res t BC — L yra  1
V ilvoorde — AS O ostende 2
K o rtr ijk  — L ackbors 2
O n tsp an n in g  — SCK A ntw . 1
D aring  — E clair 1
P in g u in s — Anciens 13 1
NATIONALE PROMOTIE A
G hent — O ntw ikkeling  2
K angeroes — Am icale G ent 2
VG O ostende — R onse BC 1
S phyns — W illy ’s 2
D oornik  — M oeskroen 1
W ilr ijk  — P éruw elz  2
ASO — ONTSPANNING 28— 23
Met onze eerste  th u ism a tch  te  w innen  
hebben we h e t kam pioenschap  1950-51 op 
p rach tig e  w ijze ingezet. De ganse  ASO-
ploeg fe lic ite ren  we om  hun  m ooie, sne lle  
en fraa ie  m atch , die ze aan  h e t ta l r i jk  op ­
gekom en pub liek  aangeboden  hebben. H et 
was zeer verheugend  te  zien hoe iedereen  
u ite rs t  kalm  bleef. W anneer een m ak k er 
een slech te  pas gaf, een lay-up m iste , o n t­
dek ten  we b ij geen enkele  sp e ler tek e n s  
v an  a fk eu rin g  die zo m isnoegd en  zo dem o­
ra lise ren d  w erken en die m en v aak  van
enkele «vedettes» ziet. 'Nooit een  b e ­
dek te  o f iro n isch e  zet, geen sch o u d ero p ­
ha len  o f hoofdschudden . Deze p a te n te  so ­
l id a r i te it  b ra ch t e r  h e t ze lfv ertro u w en  te ­
rug  in , w aar de jo n g e  A SO-spelers in  de 
e erste  sp ee lh e lft som s zeer zenuw achtig  
h u n  zone o rg an iseerden . W elisw aar te k e n ­
de h e t tr io  B en th e in —Van B aelenberghe— 
B uysse  in deze periode 16 p u n ten  aan , doch 
de verded ig ing , w aar zowel V erkem pinc ais 
M inne aan  adem  te  k o rt  scho ten , lie ten  13 
p u n ten  door. B uysse, w elke vaak  he t r is i ­
co aan  de backs lie t en o ffen s ie f  in  quick- 
b reak  m eeging, re -o rg an iseerd e  n a  de ru s t  
de verded ig ing  en b rach t e r  h e t ze lfver­
tro u w en  te ru g  in . «The defensive trian g le»  
B uysse—M inne— B orrey  v e rich tte  reu zen ­
w erk , b rak  a lle  aanvallen  der A n tw erp en a­
ren , w aar Jen sen  (n r  15) g e v aa rlijk  van  
ver schoot en Van de M eynsbrugge (n r  14) 
m et z ijn  one-hand  push  h e rh aa ld e lijk  h e r­
r ie  schopte. O n tsp an n in g  kon h e t e ch ter 
n ie t m eer bolw erken  o n d e r onze rin g , v e r­
zw akte  z ienderogen  en w erd  door onze
Ploegen voor  
Zondag
ASO (E erste  ploeg) : G ern aey ; Sabbe
en Je r. D eschach t; X., Legon en D eschacht 
F ré ; S an ders, Z onnekeyn, De C um an, Mon- 
ten y  en Eeckem an.
ASO (R eserven) : P in c k e t; R oose en  De- 
co rte ; D eschacht Cam., B eadie en De­
schach t F e rn .; V ander C ruyssen , H orbach , 
S ta rk ey , V an h y fte  en  F ranço is .
VGO : D em arest; D u ja rd in  en  Sw inber- 
g he ; M estdagh, S anders en  M aerten s; Gy­
sels, M elis, R. P ie te rs , D uysburgh  en  C uy­
pers.
SKVO : M aes; P oppe  en  R y ck ew aert; 
Coene, S e rru  en M artee l; O ste rw in d t, Van 
H alm e, D edulle, Rob. Van S teeger en De­
poo rter.
HERMES : N iet m edegedeeld. V erm oede­
l ijk  onveranderd .
W ievew an yt 3 ioUe.mea>L&cA?
D onderdagnam iddag  ta s tte  m en nog 
steeds in  h e t d u is te r  o m tre n t de p la a tsv e r­
van g er van C harles H ollem eersch. M aandag 
w erd de ploeg aangekondigd  zoals onze le ­
zers hem  op een an d ere  p laa ts  v inden . In  
de p laa ts  van H ollem eersch s to n d  toen  een 
X.
W e m enen e ch te r  te  w eten  d a t aan  R om ­
m elaere, d ie Z ondag m et U le  Speciaal een  
goede w ed strijd  speelde, voor 80 t.h . de 
p láa ts  van  H ollem eersch w erd toegew ezen. 
M aar Louis V andenbroucke v e rk laa rd e  ons 
d a t nog an d ere  nam en, ais V an Haecke, 
F e rn án d  D eschacht en  zelfs Cam. De« 
schach t in  a an m erk in g ’konden  kom en. Op 
de tra in in g  van D onderdag zou b es lis t w o r­
den. W e m engen ons zo w einig  m ag e lijk  in  
se lectiezaken. Te d e ze r. gelegenheid  w ensen 
w e e ch te r e r  de n a d ru k  op te  leggen dat 
H ollem eersch  voor een a ch tta l w eken b u i­
ten  s tr i jd  jg...
« sh iftin g »  h e rh a a ld e lijk  van  de w ijs  ge­
b rach t. V olledig  on d er de voet ge lopen  door 
de ASO-ploeg, m oest ze h a a r  to ev lu c h t n e ­
m en in  fo u ten , zodat e r  van  schoon  spei 
n ie t  veel m eer te  zien  was. O n tsp a n n in g  
w erd  15 m aal op p e rso o n lijk e  fo u t b e ­
t r a p t ,  3 m aal voor ASO, w at geen bew ijs is 
van  de sp o r t iv ite it  van de A n tw erp en aren . 
W an n eer ASO h e t u ltiem  o ffe n s ie f  van 
O n tsp a n n in g  in d ru k te  en de p u n tje s  op het 
d roge  w a re n ,, h ie lden  w ij de ba i en  w on­
nen  te n s lo tte  v e rd ien d  m et 28—23, w aar 
h e t evengoed 32— 23 had k u n n en  z ijn , hé  
V an B aelenberghe  !
De p loeg  : B en th e in  (6 -0 ); V an B aelen­
b erg h e  (3-5) ; B uysse  (6-2) ; M inne (0-2) ; 
M issiaen  (0-2) ; B o rrey  (1-1).
M ocht ASO in  hun  ee rs te  o v erw in n in g  de 
k ra c h t v in d en  om  s teed s op fa ire  w ijze  h e t 
kam p io en sch ap  te  vervo lgen , w aarin  ze zo’n 
g la n s r ijk e  s ta r t  nam en. Met b a ro m e te r op
«beau fixe» en een v o lta llig e  p loeg  z ien  we 
ze op V ilvoorde een m ooie m atch  spelen , 
a is  ze spe len  zoals verleden  Zondag. Good 
luck !
L ie fh eb b ers  d ie w ensen de re is  m ede te  
m aken , k u n n en  d it doen voor de p r i js  van  
30 fr . V oor in lich tin g en  zich w enden  : A. 
V an B aelenberghe , B ra b a n ts tra a t ,  7, O ost­
ende.
HERMES STAK GOED VAN WAL
De H erm es-b ask e tte rs  z ijn  Z ondag  van 
w al gestoken  m et de v estig in g  van  een 
n ieuw  c lu b rek o rd . In d e rd aad , to t  op heden 
w as de m ax im um scoor 45. T egen K nokke 
w erd een 9—64 re su lta a t geboek t. S p rek en ­
der kan  h e t n ie t. H erm es is p a ra a t  voor de 
c o m p e titie s tr i j d.
Men s ta re  zich e ch te r  n ie t  b lin d  op deze 
ee rs te  c ijfe rs . K nokke was n u  p recies ook 
een k a t om zo n d er han d sch o en en  aan  te  
pakken .
B ij de sp e le rs  zoeken we tev erg eefs 
n a a r  u itb lin k e rs , d a a r a llen  een  v o o rtre f­
fe lijk e  p a r ti j  speelden . O n d e rlijn en  we 
e ch te r  de p re s ta tie  van L. D ev rien d t die 
m et 25 p u n ten  h e t p e rso o n lijk e  reco rd  b rak .
W I E L E R F L I T S E N
Onafhankelijken
EERNEGEM ZAG DE 11e ZEGE
VAN WILLEM LABAERE BIJ DE 
ONAFHANKELIJKEN
E en  g ro te  w ed strijd  is h e t  te  E ern e­
gem  n ie t  gew orden. De aa n h o u d en d e  
reg e n v lag e n  deden  m enig  re n n e r  v an  
de v e rp la a ts in g  afzien, zoda t slech ts
14 re n n e rs  h u n  ru g n u m m er kw am en  
a fh a le n .
B u iten  een  u itlo p e r tje  van  G en tie l 
V erm eersch  gebeurde e r  to t  de 10e 
ro n d e  n ie ts .
De tem p eram en tv o lle  G en tie l zou 
e c h te r  n ie t  beloond w orden  om z ijn  
d u rf, w a n t k o r t n a d a t  h ij ingelopen  
w erd, deed h ij een  val, w aa rb ij h ij 
z ich  v rij e rn s tig  kw etste  a a n  de h a n d .
C o lpaert, Delobelle, L abaere, M inne 
en  D ebruyne, a llen  re n n e rs  die in  de 
s p u r t een  b ee tje  weg k u n n en , beloer­
d en  m e k a a r  e n  zo w erd  h e t  een  e in d ­
s p u r t  v an  v ijf, d ie  L ab aere  ree d s  v a n  
op 150 m e te r m a ch tig  leidde.
DE UITSLAG
1. W illem  L abaere , 130 km . in  3 u.
15 m in .; 2. M au rits  M inne; 3. Noel 
C o lp ae rt; 4. D ebruyne Em .; 5. Delo­
belle  A ndré; 6. D essein W. op 3 m in. 
25 sec.; 7. D elaere P., op 4 m in . 20 
sec.; 8 . C ouvreur F. en  By Ile A ndré  op 
6 m in .; 10. V erm eersch  A ndré.
Liefhebbers
TE WESTKERKE
Te W estk erk e  nam en n ie t m in dan 62 
lie fh eb b e rs  het v e rtre k  voor 10 ronden  
van  12 Km . D oorgaans was h e t een eento-
ii
HONDENSPORT
TITAN DU PLUS 0ULTRE in kategorie I en 
VAN in kategorie II winnen de Grote Prijs van 
St. Michiels
O nder zeer levendige b e la n g ste llin g  w erd  ke gehoorzaam heids- en len igheidsoefe- 
Z ondag 11. te  S t M ichiels op h e t te r r e in  van  n ing . V alt nog w at flauw  b ij de aanvals- 
de S t M ichielse W aak h o n d en  C lub, de ja a r -  oe fen in g en  en bij h e t ve rded igen  de r voor- 
lijk se  G ro te  P r i js  van  S t M ichiels be- w erpen . Zal, in  handen  van z ijn  zeer b e ­
tw is t. kw am e en  g e ro u tin e rd e  m eester, to t  een
S p ijtig  genoeg w as h e t w eder n ie t  van  de  s te rk e  ho n d  u itg roe ien ,
p a r ti j  en  m enige h o n d  h e e f t in  de regen  en  7. UACO, aan  E g erm o n t P ro sp er, u it S t
op een m o dderig  te r r e in  de  v e rsch e id en e  K ru is , m et 282,5 p u n ten .
Is  bepaald  b u iten  conditie . H eeft alle  
b i j t lu s t  v e rlo ren . Is  nog slech ts de sch ijn
opgelegde w erkzaam heden  m oeten  u itvoe- 
ren .
De le id in g  van deze fe lb e tw is te  w e d s tr ijd  van  w a t deze n o ch tan s goede M echelse
w as to ev e rtro u w d  aan  de h e e r D’H aenens h e rd e r  was.
G erm ain , u it  K o rtr ijk , d ie zich, sam en  m et 8. TONY de G histe lles, aan  L ijcke Ju les,
h e t overige rin g p erso n ee l, to t  e en ied e rs  u i t  S tene, m et 243,5 p u n ten .
v o ldoen ing  van de hem  opgelegde taa k  
h e e ft w eten  te  k w ijten .
Speelde ie ts b e te r  dan z ijn  vorige w ed­
s tr i jd .  Is  ech ter bepaald  z ijn  s tr i jd lu s t
In  beide reeksen  w as de s t r i jd  v in n ig  en k w ijt. H eeft volledig  ru s t  nodig, 
beide o v erw in n aars  konden  s lech ts  m et ge- 9. RIDEEL, aan  De G rande R oger, u it 
r in g  p u n ten v e rsc h il de o v e rw in n in g  beha- S ijse le , m et 190 pun ten .
len. Speelde een ontgoochelende p a r tij . M iste
Z ieh ier de vo lled ige u its lag  m et kom m en- de ene o e fen ing  na de an d ere  en verzeilde
ta a r
KATEGORIE I :
1. TITAN du P iu s O u ltre , a an  M ahau 
Théo, u it H eule, m et 337,5 p u n ten .
zo n a a r  de laa ts te  p laa ts  in  de algem ene 
ran g sch ik k in g . W as e ffe n a f o n kennelijk . 
KATEGORIE II
1. VAN, aan  Anseeuw M arcel, u it S t Mi-
W on zo n d er b ijz o n d e r u it  te  b lin k en . Ais ch ie ls, m e t 308 p u n ten , 
één de r a an sp ra a k m a k e rs  op de t i te l  van  N ie tteg en staan d e  h e t voordeel van  op 
K am pioen van B elgië 1950, zal e ch te r  veel eigen te r re in  te  spelen , leverde een m in d e r 
b e te r  m oeten  p re s te re n  zo h ij  de zo be- goede w e d s tr ijd  dan w erd verw acht. L iet 
geerde  t i te l  w il v eroveren . zich  v e rra ssen  door h e t rap  w erk  van de
2. RELLA de la F ra te rn ité , aan  F a ic t Em - aan v a lsm an . H eeft steeds geen begrip  van 
m erie, u it  K lem skerke , m et 331 p u n ten . zorgen. Z eer goede hond  w elke te  d uch ten
V erspeelde o n b e g rijp e lijk  15 p u n ten  b ij zal z ijn  t ijd e n s  h e t kam pioenschap  z ijn e r 
h e t v e rd ed igen  van  de m eeste r en  v e rlo o r reeks.
h ie rd o o r de o v e rw in n in g  w elke n o c h ta n s  in  2. CORRY, aan  M ahaut Théo, u it  Heule, 
h a a r  b ereik  lag. V erk eert te ru g  in  b lak en - m et 306,5 p u n ten .
de vo rm  en  zal h a a r  m ee ste r  nog  m enig- Is  a l te  b ijt lu s tig  en  v e rlo o r h ie rd o o r de- 
m aal aan g en aam  v e rra ssen . ze w e d str ijd . Zal toekom end ja a r  in  z ijn
3. ULSON van  ’t  H of te r  L eien, a an  De- re ek s  een g ev aarlijk e  teg en strev e r z ijn . 
sm et Jo zef, u it K o rtr i jk , m et 327,5 p u n ten . 3. XEROP, aan  L an d u y t A lbert, u it Sij-
V oor z ijn  tw eede o p tred en  in  k a teg o rie  sele m et 286,5 p u n ten .
I speelde  n o gm aals een v e rb lu ffe n d e  wed- V erspeelde de overw inn ing  tijd e n s  de mi- 
s tr i jd . Is zee r reg e lm a tig  en b ijz o n d e r b i j t -  n u u t liggen en he t te  vereenzelv igen  
lu stig . V alt e ch te r  veel te  v roeg  aan  b ij voorw erp . L iet zich eveneens v e rra ssen  
h e t verded igen  van  de v oorw erpen . K am - door h e t te  v lug  w erk  van de aanvalsm an . 
p ioen  van B elgië 1949, van  U le  k a teg o rie , K an  gew is b e te r  en  zal d it b ij een  volgen- 
v e r tre k t  ais g ro te  fa v o rie t v o o r de t i te l  v an  de ge legenheid  w illen  bew ijzen.
4. BALDO van  de Z andberg , aan  M attonK am pioen  1950 in  k a teg o rie  II.____________________________________________ _
3. BELLA van G av ers teen b ru g g e, a an  A lbert, u i t  K o rtr ijk , m et 284,5 p u n ten . 
M atton  P au l, u i t  K o rtr i jk , m et 327,5 p u n - Z eer b ijt lu s tig e  hond  en  h ie rd o o r som s 
ten . te  o n reg elm atig . H eeft reeds b e te r  gepres-
Speelde een w ein ig  bev red ig en d e  p a r ti j  te e rd  en  is  op z ijn  w aarde  n ie t geklopt, 
en  sc h ijn t de fo rm e  van  over enk ele  w eken 5. VANSILVERSTAR, aan  Bloes Jerom e, 
k w ijt te  z ijn . T oonde zich w ein ig  b ijt lu s tig . u i t  S tene, m et 274,5 p u n ten .
Kan e ch te r  veel b e te r  en zal d it t ijd e n s  de F lauw  bij h e t zorgen, m iste  z ijn  m in u u tje  
w e d s tr ijd  voor de t i te l  van  K am pioen  van liggen en  h e t te  vereenzelv igen voorw erp. 
B elgië, te  H arelbeke, op Z ondag 1 O k to b er L aa t zich  gew illiger a froepen  b ij de aan-
e.k., wel w eten  te  bew ijzen .
5. URLOPIN, aan  R eq u ie r M aurice, u i t  b reken .
vallen . Z al toekom end  ja a r  b eslis t door-
S ijse le , m et 316,5 p u n ten . 6. UDAR van ’t  H ofstedeken , aan T rem -
Is  veel te  b i j t lu s t ig  en v e rlie s t h ie rd o o r  m erie  C am iel, u it Izegem , m et 271 p u n ten , 
a lle  k a n s  om zich  m ooi te  ran g sch ik k en . Deed zee r onzeker b ij de sp ring o efen in - 
Mag e ch te r  op een zee r bevred igende  p a r ti j  gen. V erd iende e ch te r  veel b e te r doch al
te ru g b lik k en . te  zenuw achtige  m eester verspeelde de on-
6. XAVERIUS, aan  A nseeuw  H en ri, u i t  d e rb ro k en  aan v a l w elke hem  een tw eeta l
St M ichiels, m et 289 p u n ten .
Deze tw ee en h a lf  ja r ig e  M echelse h e r ­
p laa tsen  in  de ran g sch ik k in g  kostte .
7. ULA van S t E looi-W inkel, aan  V anden-
bevred igende  p a r ti j .  L everde een  zeer pu i-
der, tra d  voor de ee rs te  m aal op en  d it nog d riessche  R em i, u it In g e lm u n ste r, m et 242
wel, op u itd ru k k e lijk  verzoek  van  z ijn  p u n ten .
m eester, in  k a teg o rie  I. B elo ftevo lle  zoon L everde s lech t sp ringw erk . Speelde an-
van de oud-kam pioen  van B elgië en  onge- d e rs ta m e lijk  goed. Kon zich gewis b e te r
even aard e  «M arusi», speelde een m eer dan  k lasse ren .
7. XILY, aan  V rom an Théo, u it Izegem , 
m et 242 p u n ten .
L everde w ein ig  bevred igende sp rin g o efe ­
n in g en  en l ie t  zich ve rrassen  b ij h e t zo r­
gen zo n d er m uilband . M iste een opgejaagde 
aan v a l en  lie t b ij het opzoeken de a an ­
va lsm an  o n tv lu ch ten . V alt nog w at lich t 
om  aan  al te  zw are w ed strijd en  deel te  
nem en.
9. TU TTI, aan  L ates te  René, u i t  O ostende, 
m et 214 p u n ten .
L iet zich door h e t v lees verle id en  en 
speelde over he t algem een een a rm tie rig e  
w e d strijd . Zou, gezien h a a r  to es tan d , voor 
h e t o g enb lik  aan  geen w ed strijd en  hoeven 
deel te  nem en.
10. XIPHIAS, aan  D upont Ju lien , u it  Ize­
gem , m et 189,5 pun ten .
F lauw  in  verded ig ings- en aanvalsoefe- 
n ingen . L everde s lech t sp rin g w erk . V alt 
evenals z ijn  clubgenoot «Xily» nog w at te  
lic h t om aan  al te  zw are w ed strijd en  deel 
te  nem en. t
11. FANNY de T erloo, aan  Van Steen- 
k is te  Jo s , u i t  In g e lm u n ste r, m et 178 p u n ten .
Speelde en zeer flauw e p a r ti j  en g eeft de
OOSTENDSE KELLNER 
ONDERSCHEIDDE ZICH TE NAMEN
O nze stad sg en o o t, A n to ine  D ossaer, kell- 
n e r  van beroep , nam  o n lan g s deel aan  een 
sn e lw an d el-sch aa lk o ers  te  N am en, te llen d e  
v o o r h e t K am pioenschap  van  België.
E r verschenen  34 dee ln em ers aan  de  
s ta r t .  O n m id d ellijk  h ie ld en  e r  de deelne­
m ers een zeer hoog tem p o  op n a  en  Dos­
sae r w is t zich to t  de 13e p o sitie  op te  w er­
ken . E r d ienden  tw ee ro n d en  afgelegd  en 
zes kleine, sam en  15 K m . 600 m. In  de la a t ­
s te  k le ine  ro n d e  z e tte  D ossaer een  v liem - 
sch erp e  sp u r t in  en w ist zich nog to t  de 9e 
p aa ts  op te  w erken , de ganse  a fs ta n d  a f ­
leggend in  1 u. 46 m in.
D aar e r  v e rsch illen d e  v reem de deelne­
m ers deelnam en en de ee rs te  Belg derde  
e in d igde  b e tek en d e  d it  voor D ossaer een 
sch itte ren d e  e rep laa ts .. R ij e in d ig d e  in  d it 
k am p ioenschap  a is  zesde Belg. In  n aam  
van de O ostendse sp o rtm an n e n  w ensen  we
hem  van h a r te  p ro f ic ia t ! L csch ijn  gem is aan  tra in in g  te  hebben.
n ige  koers, daar, ide trad itio n e le  sch e rm u t­
se lingen  geen e’rikel ogenblik  e n rs tig  w er­
den doorgevotífd,' zodat p ra k tisc h  a lles sa ­
m enbeef. H et was dan ook een g ro te  g ro ep  
van 25 re n n e rs  die ten s lo tte  van o ngeluk­
ken g espaard  bleven, die n a a r  de e in d m eet 
snelde, w aar de slim m e H enri D enys ied e r­
een op de m eet tev red en  ste ld e  m et een  
n ip te  zege. De u its lag  :
1. DENYS H enri, 120 Km. in  3 u. 04’; 2. 
S a lem b ier; 3. N o y e lle ;. 4. V andecasteele  
O diel; 5. De C nock; 6. V eçkaem er; 7. P a s­
cal; 8. C leenew erck; 9. Van B ossei; 10. 
V erp lae tse ; 11. D obbelaere; 12. De V oghel; 
13. ex-aequo : een groep van 13 ren n ers .
Nieuwelingen
Regelm atigheidscriterium  
Y.C. De Zeem eeuw
UITSLAG VAN DE 17e PROEF 
BETWIST TE OOSTENDE 
(WESTER KWART 1ER)
22 v e rtre k k e rs  — 1. Van S techelm an  
Aimé, de 70 km . in  2 u. 30’; 2. Sm ets Al­
fo n s; 3. D hondt R oger; 4. W y n an ts  A n d ré ; 
5. D ekeersg ie ter R ené; 6. C asier A n d ré ; 7. 
F lorée  R o b e rt; 8. D eroo R o lan d ; 9. D enolf 
G en tie l; 10. Van de r B u rg  W alte r ; 11. 
B roucke A im é; 12. Van Tyghem  F e rn a n d ; 
13. V an tuyne  G.; 14. L o u ifie r G.;  15. De- 
m uynck  Cam.
H r
HUIDIGE STAND VAN 
HET CRITERIUM
1. V ictor HUYGHE 180
2. René D ekeersg ie ter l i i
3. R oger D’H ondt 85
4. R oland Deroo 73
5. A ndré W y n an ts  72
6. Van Stechelm an Aim é 71
7. G entiel D enolf 56
8. W ern er V andew alle 50
9. A ndré C asier 45
10. Aim é B roucke 42
11. Fern . T u y ten s 41
12. Michel Saelens 37
13. G ilbert N aert 33
14. H u b ert V anbelle  31
15. A ndré Van Maele 30
16. Jo seph  R oger 25
17. R oger Beke 21
18. M aurice Dewilde 
R oger Poppe 20
20. Georges D evriend t 18
21. G erard  W illem s 16
22. E ric M atthys 
V ictor Lucien 
A ndré P a re t
R o bert F loree  15
26. G eorges Boucquez 
Ju le s  Van H olsbeke 
R ay Speeckaert 
M arcel D em uynck
A. Sm ets 14
31. Alb. Van W ynsberge 
Alb. P e rsy n  
Jo zef B ouchot 
Gust. V lerinck  13
35. Em ile Zels 
F r. Van M oerkerke 
Gilb. K erckaert 
Van der B urgh t 12
39. C yriel Lam s 
René Vivey
Lucien Dhooge 11
42. M aur. B ossuyt 
Fr. W illem en 
Van Tyghem  
45. Geo G illis 
Ch. Dewaele
W illy  De Neve 9
48. R obert Rouselle 
R oger Van C ooster 
A ndré C rey f 8
51. R ichard  O osterlinck
Louis V andendriessche  7 
53. C yriel D eruyck 
M arcel D hondt 
D em eunynck Cam. 6
56. B onneure
Ju l. Van K erckhove 
G erard  Van T h uyne  5
59. Ju le s  P in te lo n  4
60. M arcel C asteleyn 
L ionel G oethals 
Ja a k  B illiauw  
R oger C apelle 3
64. Theo Van W ellen 
Jo zef D’H u lste r 
Geo V an der Hey de 
M ocufier 2
68. Geo Delrue
Noël De K eersg ie ter 
Ant. Van Speybrouck 
M aurice De T ollenaere  
Dan. D elannoy
H r
TE LEFFINGE
16 v e rtre k k e rs  — 1. V andew alle W erner, 
70 Km. in 2 u. 12’; 2. Deroo R o lan d ; 3. Ca­
s ie r  A n d ré ; 4. W y n an ts  A n d ré ; 5. K re if  
A n d ré ; 6. D hondt R oger; 7. N aert G ilb e rt;
8. V an Maele A ndré ; 9. D evriend t G eorges;
10. C apelle R oger; 11. F lo ré  R o b e rt; 12. 
Saelens M ichel; 13. K ockenpo M ichel; 14. 
Dem eunich C am .; 15. Roselle. H r
SNAASKERKE
17 deelnem ers. — 1. V. HUYGHE 
(Z andvoorde) de 75 k m  in  2 u .; 2. C a­
sier O.; 3. Rouselle R.; 4. B roucke A.; 
5. W y n an ts  A.; 6 . V an stech e lm an  A.; 
7. D ev rien d t G.; 8 . D em eunyck C.;
9. V an tyghem  F .; 10. V andew alle W .;
11. K ockenpoo M.; 12. N ae rt G.; 13. 
V lerick G.; 14. V ander B urg W.
W ielrennen te  
N ieuw poot
6e BEVRIJDINGSPRIJS VOOR 
JUNIORS TE NIEUWPOORT
Op D insdag 26 S ep tem ber rich ten  de 
«V rolijke  W ie lrijd ers» , m et m edew erk ing  
van h e t S tad sb estu u r, de 6e g ro te  B evrij- 
d in g sp rijs  in  voor Ju n io rs . De a fs ta n d  be­
d ra ag t 110 Km. op zeer goede banen . E r 
z ijn  5000 fr . p rijz en  en 1000 fr. p rem iën . De 
p rijz en  z ijn  verdeeld  a is vo lg t : 750 f r .
m et p a lm ; 650, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 
225, 200, 150, 2 x 125, 2 x 100, 3 x 75 en 2 x  
50 fr. V ertrek  te  14,3 u u r. In sch rijv in g , 
v e rtre k  en aan k o m st aan  café  «Sportw e­
reld», K o k s tra a t 81.
1 2  HCT W E U W  V lS S C H fR fjB L A D  V rijdag  22 S ep tem ber 1950 -
^ ^ ^ 1 Vrij
Sociale Kroniek
tfjcJhxMjimj, man foet RedLmctenÂordkaÂt 
UleAMaaôIieidj O jiÿM yjinq,
W erkgever en bed iende k u n n en  
s le ch ts  een  e inde m a k en  a a n  h e t  be- 
d ie n d e n k o n tra k t op voorw aarde een  
o p zegg ingsterm ijn  n a  te  leven  w aa r­
v a n  overeenkom stig  de w et v an  7 
O ogst 1922 b e tre ffen d e  h e t  bedien- 
d e n k o n tra k t, k en n is  gegeven w erd.
V an  de a n d e re  k a n t  leg t de regle­
m e n te r in g  b e tre ffen d e  h e t  v e rlen en  
v a n  w erk loosheidsvergoedingen  a a n  
d e  w erkloze bed iende de v e rp lich tin g  
op zich  ais w erkzoekende te  la te n  in ­
sc h rijv en  en  elke behoorlijke  b e tre k ­
k in g  te  a a n v a a rd e n  die h em  zou 
w orden  aangeboden .
H ieronder zu llen  wij n a g a a n  hoe 
deze tw ee bep a lin g en  m e t e lk an d e r 
overeen  te  b ren g e n  zijn , a lhoew el zij 
te g e n s trijd ig  k u n n e n  sch ijnen , w a a r  
v a n  de ene  k a n t  de bed iende v erp lich t 
is  tijd e n s  de opzegg ingsterm ijn  in  
d ie n s t v an  z ijn  w erkgever te  b lijven  
e n  h ij v a n  de an d e re  k a n t  v e rp lich t 
is  tijd e n s  dezelfde periode op een  
w erk aan b o d  in  te  gaan .
E r  d ie n t n o c h ta n s  onderscheid  ge­
m a a k t  tu ssen  volledige w erkloosheid 
e n  gedeeltelijke w erkloosheid. De 
to e s ta n d  v a n  de bed iende zal ver­
sch illen  al n a a r  gelang  de so o rt v a n  
w erkloosheid , w aard o o r h ij g e tro ffen  
w ord t.
VOLLEDIGE WERKLOOSHEID
H ierdoor w o rd t v e rs ta a n  d a t  de 
b a n d e n  v an  h e t  b ed ien d e n k ó n tra k t 
geheel verb roken  zijn , zij h e t  d a t  de 
w erkgever de bed iende a fd a n k t of 
deze la a ts te  z ijn  w erkgever v e rlaa t.
B ehoudens om  een  e rn stig e  red en  
is  elke p a r ti j  v e rp lich t a a n  de an d e ­
re  een  o p zegg ingsterm ijn  toe te  
s ta a n . T ijd e n s  de opzegg ingsterm ijn  
w o rd t de bed iende n ie t  beschouw d 
a is  GEEN w erk te  h eb b en ; d a a rb ij is 
h e t  v a n  w einig be lang  of de w erkge­
v e r  al d a n  n ie t v a n  z ijn  bed iende 
e ist, d a t  h ij voor h em  w erk t.
OPZEGGINGSVERGOEDING
Deze la a ts te  oplossing gaf aa n le i­
d in g  to t  betw istingen , d o o rd a t de op­
zeggingsvergoeding  n ie t  v a tb a a r  is 
voor a fh o u d in g e n  te n  behoeve v an  
de R.M.Z., en  w a n n e e r  de bediende er 
v a n  o n ts lag en  w erd  arb e id  te  leve- 
ven. M en leidde d a a ru it  af, d a t  deze 
v ergoed ing  h e t  k a ra k te r  d roeg v an
GELDBESPARING !
Werp n ie t  l anger  Uw geld weg 
door,  in p laa t s  van te  huren,
Uw
DIEPTEMETER,
ZENDER
of GONIOMETER 
te kopen,  k o n t a n t  of op krediet ,
S-E-G-E-
Elektr i sche inst al l at ies  
VAN 1SEGEMLAAN, 86, 
OOSTENDE 
Tel. 717.74
(52)
Op «le 
leestafel
KATHINKA LANNOY
HET GESLACHT TRIIGLAND
T rilog ie 5e d ru k
D ich t bij de b a rre  Noordzee, m id ­
d e n  tu ssen  du in , bos en  lage w eiden, 
lig t de T rig land-hoeve. De m a n n e n  
v a n  T rig lan d  z ijn  boer en  re d e r  teg e­
lijk . S toer z ijn  zij zonder to t  g ro fheid  
te  vervallen , m a n n e n  die on tzag  en  
v rees inboezem en teg e lijk e rtijd . N a 
de dood v an  de oude K o en raa d  T rig ­
la n d  verva llen  z ijn  b ez ittin g en  aa n  
z i jn  beide zonen K oen  en  T jerk , van  
w ie de oudste  spoedig trouw en  zal. 
D och  de redd ingboo t, w aarm ee de bei­
d e  b roers een  veronge luk te  logger 
te r  h u lp  kom en, s la a t om en  K oen 
v e rd r in k t. IDit voorval b re n g t S je rk  
a a n  de r a n d  v a n  v e rs ta n d sv e rb ijs te ­
rin g . Hij s ta a t  n u  a lleen  voor de ta a k  
d ie  h ij n ie t a a n  kan , voor een  leven 
w aarv o o r h ij zich n ie t berekend  ach t. 
E n  a c h te r  deze in le id ing  on tw ikkelt 
z ich  in  een  m eeslepende v e rh a a ltra n t  
d e  levensfilm  v a n  h e t  g es lach t T rig ­
lan d .
J a re n  v an  voorspoed en  in n ig  ge­
lu k  w isselen zich  a f  m e t ja re n  v an  
te g en s lag  en  v erd rie t, ais T je rk ’s 
vrouw  K ris tin e  te n  offer v a lt  a a n  een  
pokken-epidem ie. H et leven g a a t ver­
d e r  en  h u n  beide zonen z ijn  in tu ssen  
volw assen  m a n n e n  gew orden. Beiden 
d ra g e n  zij h u n  deel bij in  d e  bewo­
gen  gesch iedenis v an  h u n  ges lach t 
to t  te n s lo tte  de oorlog de la a ts te  van  
h e n  ais s la c h to ffe r  opeist. N ogm aals 
n e e m t de oude T je rk  h e t  b e s tu u r  der 
b ez ittin g en  in  h a n d e n . En ais h ij ein ­
de lijk  ais een oud m a n  ru s tig  k a n  
ste rven , k om t d it  vooral door de woor­
d e n  v a n  z ijn  k le in d o ch ter, die zeg t 
d a t  de zin v an  h e t  leven  a lti jd  in  de 
lie fde  lig t en  door h e t  'ru isende v r ij­
heid slied  v an  de zee, de n oo it te  
k n e c h te n  G od-gew ijde o n ste rfe lijk ­
heid , w aa rin  a llen  die geleefd  h e b ­
ben  en  nog  leven, tezam en  op trekken .
680 blz., gebonden  in  p ra c h tb a n d
150 fr.
een g if t en  d a t, a is gevolg d aa rv an , 
h e t  re c h t v an  de bed iende op w erk­
loosheidsvergoedingen  reeds op de 
dag  v an  de a fd a n k in g  ing ing .
De Com m issie v an  B eroep wees in  
h a a r  u itsp ra k e n  o v e ra n d e rlijk  deze 
in te rp re ta t ie  af, o m d a t zij v a n  oor­
deel is, d a t  h e t  n ie t  o p g aa t d a t  de 
arbe ider, die een  opzeggingsvergoe­
d in g  o n tv a n g t en  v an  arbe id  o n ts la ­
gen w ord t m e t m eer voorkom endheid  
zou b eh an d e ld  w orden  d a n  degene, 
die v e rp lich t is te  w erken  to td a t  de 
opzegg ingsterm ijn  v e rs trek en  is, d a a r  
de eerste  g em akkelijker w erk  k a n  
v in d en  d a n  de tw eede.
Bijgevolg is een bediende, die m e t 
een  opzegg ingsterm ijn  o n ts lag e n  
w erd of o n ts lag  n am , in  p rin c ip e  p as  
n a  afloop  v an  deze periode vergoed- 
b aa r.
De Com m issie v a n  B eroep h e e f t 
w elisw aar enkele p ra k tisc h e  afw ij­
k in g en  v a n  d it  p rin c ip e  to e g es taan  
te n  einde de bediende, die o n ts lag en  
w erd n ie t  zonder in k o m sten  te  la te n , 
en  a a ñ  wie de w erkgever zo nder ge­
gronde red e n en  w eigerde de vergoe­
d in g  u it  te  b e ta len , die m e t de op­
zeg g in g sterm ijn  overeenstem de. D e­
ze afw ijk in g en  ta s te n  evenw el h e t  
p rin c ip e  zelf n ie t  aan .
TOEVALLIGE WERKLOOSHEID
W aar de bediende, die voor 12 d a ­
gen en  m in d e r toevallig  w erkloos 
w erd, n ie t v e rp lich t is zich ais w erk­
zoekende te  la te n  in sch rijv en , le v e r t 
z ijn  to e s ta n d  n ie t  de m eeste m oeilijk ­
heid  op.
Ais h ij voor onbepaalde ti jd  of 
m eer d a n  12 d ag en  toevallig  w erk­
loos js, d a n  d ie n t h ij zich te  la te n  
in sc h rijv en  en  even tueel op elk be­
hoo rlijk  w erk aan b o d  in  te  g aan , en 
wel v a n  de ee rste  dag  a f  d a t  h ij 
w erkloos is.
Z ijn  to e s ta n d  te n  aa n z ien  v a n  z ijn  
gewezen w erkgever g eeft evenw el 
geen a a n le id in g  to t  m oe ilijkheden .
D oor h e t  fe it d a t  een  arb e id er to e­
vallig  w erkloos w erd, w a t n am e lijk  
n o rm a a l a a n  een  geval v a n  over­
m a c h t te  w ijte n  is, za l een bed iende, 
die w erkloos w erd, z ijn  w erkgever 
k u n n en  v e r la te n  zonder d a t  deze een  
opzegg ingsterm ijn  k a n  eisen. Door 
de gevallen  v a n  o v erm a ch t w ord t 
au to m a tisch  h e t  b e d ie n d e n k ó n tra k t 
verbroken .
Een bediende, die gedu rende de 
ti jd  d a t  h ij toevallig  w erkloos was, 
a is  w erkzoekende ingesch reven  is, 
k a n  derh a lv e  v e rp lic h t w orden  z ijn  
w erkgever te  v e r la te n  om  elke be­
hoo rlijke  b e trek k in g  te  a a n v a a rd e n , 
die hem  door h e t  S teu n fo n d s  voor 
W erklozen aan geboden  w ord t, zon­
d e r  d a t  h ij een o p zegg ingsterm ijn  
a a n  z ijn  w erkgever v e rp lich t is.
GEDEELTELIJKE WERKLOOSHEID
De bediende, díe voor 3 m a a n d e n  
e n  m in  gedeelte lijk  w erkloos is, is 
n ie t  v e rp lich t zich  te  la te n  in s c h r i j­
ven  ais w erkzoekende.
A rt. 77 b e p a a lt : de gedeeltelijke
w erkloze bediende m o e t zich  d e rh a l­
ve op h e t  door de reg le m en te rin g  
voor geschreven  ti jd s tip  ais w erkzoe­
kende la te n  in sch rijv en , n a  d rie  
m a a n d e n  gedeeltelijke w erkloosheid.
Bij gedeelte lijke  w erkloosheid , die 
volgens tu ssen  tu ssen p o zen  of vol­
gens h e t  b eu rts te lse l ingevoerd  w ordt, 
m oet aan g en o m en  w orden  d a t  e r  een  
n ieuw e overeenkom st o n ts ta a t,  die 
pas  v a n  k ra c h t  w ord t n a d a t  door de 
w erkgever k en n is  gegeven w erd v a n  
de w ette lijk e  opzegg ingstem ijn . Zo 
de bed iende de n ieuw e overeenkom st 
a a n v a a rd t  k a n  h ij, zelfs ais h ij  v a n  
de opzegg ingsterm ijn  afz ie t, z ijn  
w erkgever slech ts v e r la te n  op voor­
w aard e  op z ijn  b e u r t de w e tte ­
lijke  opzegg ingsterm ijn  n a  te  leven.
D ergelijke gedeelte lijke  w erkloos­
h eid  is evenw el v e rg o ed b aar v a n  de 
ee rste  dag  a f  d a t  deze w erkloosheid  
in tre e d t, zelfs ais de w e tte lijk e  op­
zeg g in g sterm ijn  n ie t door de w erkge­
ver nageleefd  w erd, en  w el om  te  
v erm ijden , d a t  de bed iende zou ge­
dw ongen z ijn  om  z ijn  opzegging te  
verzoeken, d a a r  een  d a a r to e  teg en  
z ijn  w erkgever ingeste lde  eis h em  
z ijn  b e trek k in g  zou k u n n e n  doen  v e r­
liezen.
Ais bes lu it m oet in  alle gevallen  
verm ed en  w orden  a a n  de gedeelte lij­
ke w erkloze b ed ienden  d e  v e rp lic h tin ­
gen op te  leggen  h e t  k o n tra k t  op te  
zeggen om  elke an d e re  b e trek k in g  te  
k u n n en  a a n v aa rd e n , die h e t  S te u n ­
fonds voor W erkloosheid  h em  even­
tu ee l zou k u n n e n  aanb ieden .
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Aanbestedingen
—  29 S ep tem b er : T e 11 u u r  op de D ienst 
d e r G ebouw en, 34, L ange R ei, B rugge : le ­
v e ren  van m eu belvoorw erpen  v o o r de 
R ijk sw ach tb rig ad en  d e r  p rov . W est-V laan- 
d e ren  .
—  29 S ep tem b er : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r  G ebouw en, 34, L ange  R ei, B rugge 
b u iten sch ild e rw erk en  in  de R ijkszeev isse- 
r ijsch o o l, K u rs a a ls tra a t te  H eist.
—  29 S ep tem b er : Te 11 u u r  t e r  Co-ope- 
ra tiev e  v o o r G e sin is tree rd en , O ud S ta tio n , 
O ostende  : herbouw en van  6 hu izen , W erk - 
tu ig k u n d ig e s tra a t te  O ostende-O pex, eig. h. 
A. C auw elier, 1, K o r te m a rk ts tra a t,  T orhou t.
—  30 S ep tem b er : .  Te 10 u u r  op de A an- 
k o o p d ien s t van  h e t Z eekorps, Gen. M ahieu- 
k aze rn e  te  O ostende  : in  o rd e  s te lle n  van  
h e t e lec trisch  sy s teem  van de MMZ 266.
—  2 O k to b er : Te 11 u u r  t e r  C o-operatieve 
voor G esin is tree rd en , Oud S ta tio n , O osten ­
de : h e rbouw en  van een hu is , S ta tie s tra a t  
te  S n aask erk e , eig . Mw M. Ja n sse n s  (wwe 
L. De C raeck er), 21, S t P ie te rs s tr ,  O uden­
b urg .
—  6 O k to b er : Te 11 u u r  op de Scheeps- 
b o u w d ien st, O o steroever d e r H aven te  
O ostende  : o vernem en , tegen  geld , v an  de 
p ak e tb o o t « P rin ses Jo sep h in e  C h arlo tte»  en 
de a u to c a r ie r  « L onden-Istanbu l» .
—  6 O k to b er : Te 11 u u r  op h e t B e s tu u r 
voor E le c tr ic ite it en  E lec tro m ech an iek , 155, 
W e ts tra a t ,  6e verd . te  B ru ssel : o p rich ten  
van  de Iec trisch e  in s ta lla tie s  v an  h e t Zee­
w ezen op de W este ro ev er van  de hav en  te  
N ieuw poort.
— 6 O k to b e r : Te 11 u u r op de D ien st der 
G ebouw en, 34, L ange R ei, B rugge : h e rs te l- 
lin g s- en  v e rb e te rin g sw erk e n  in  de b u re len  
v an  de Z eev isserij d ien s t, Z u id s tra a t te  
O ostende.
—  10 O k to b er : T e 17 u u r  t e r  h e rb erg  
«Queen M ary» te  B redene, d o o r h e t N at. 
B elgisch  W erk  te r  B e s tr ijd in g  d e r T u b e r­
cu lose  : h e rs te lle n  van  de s a n ita ire  in r ic h ­
t in g  van h e t G estich t «Hom e de B redene», 
4, K a p p e lle s tra a t te  B red en e  .
6c Txtnen
WERFKAAI,  21 ZEEBRUGGE 
(288) TEL. 841.06
Uitslagen 
Aanbestedingen
—  30 A ugustus : O ostende  : lev e ren  van  
b lan k e  en  gegalv an isee rd e  s ta a ld ra a d  voor 
h e t Zeew ezen :
L ot 1 : G onzalez-D ecock, L okeren  : fr . 
36.780; H oogste  aan b o d  : NV O lliv ie r Geb. 
L u ik  : 57.491,90 fr.
L o t 2 : G onzalez-D ecock : 245.190 f r . ;
H oogste  aan b o d  : M ételm a : 330.117,25 fr.
L o t 3 : V an P ra e t-D a n sa e rt, S ta tio n s tr .  9, 
B aasro d e  : 156.900 f r .;  H oogste aan b o d  : 
O liv ier : 227.726,85 fr.
L ot 4 : V an P ra e t-D a n sa e r t : 44.082 f r .;  
H oogste  aanbod  : O liv ie r : 56.383 fr .
L ot 5 : V an P ra e t-D a n sa e r t : 66.000 f r .;  
H oogste  aan b o d  : C âb leries e t C orderies du 
H a in au t : 80.000 fr .
L ot 6 : G onzalez-D ecock : 134.380 f r .;  
H oogste  aan b o d  : O liv ier : 203.737,60 fr .
— 15 S ep tem b er : B rugge : aan leggen
van een rijw eg  in  cem en tb e to n  m et r i jw ie l­
pad  in  cem en tb e to n teg els  op r ijk sw e g  n r  
71, vak  B lan k en b erg e-B ru g g e  : A. Z egèrs, 
V rasene-W . : 22.219.248,80 f r .;  H oogste
aan b o d  : V erh aeren  J., B ru ssel : 35.066.300 
f r . 60.
—  4 S ep tem b er : O ostende : W ederopbou- 
w en de r w on ing  D w arss traa t, 7 : B eirens, 
B red en e  : 410.008 f r ;  D ereere, id  : 446.867 
f r .  50.
—  12 S ep tem b er : O ostende  : h e rb o u ­
w en v an  een hu is , H e is ts tra a t,  219, Zee­
b ru g g e  : M issiaen  R-, Z edelgem  : 249.219,80 
f r .;  H oogste  aan b o d  : D elacourt R., Zee­
b rugge  : 287.652,39 fr.
Vjtauwen-JOumieÜ
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ZONDAG ; T o m atensoep  — G eb rad en  
D u ifjes  — G estoofde C ham pignons
—  G ekookte A ard ap p e len  — K as­
ta n je s .
MAANDAG : L am sco te le tten  — S n ij­
b o n en  — G ekookte A ard ap p e len  — 
F ru it .
DINSDAG : M osselen — F rite s  —
R ijs t m e t A ppelen.
W OENSDAG R u n d e rg e b raad  — 
Bloem kool m e t M elksaus — G e­
kook te  A ardappelen .
DONDERDAG : K oud g eb raad  — S la 
m e t M ayonnaise  — G ebakken  A ard ­
ap p e le n  — S neeuw ballen .
V R IJD A G  : G ekookte T a rb o t — Hol­
la n d se  S au s — G ekookte A ard ap ­
p e len  —  P ru im encom pote . 
ZATERDAG : K a lfs la p je s  — G estoof­
de S elder — G ekookte A ardappe len
— G riesm eelpudd ing .
VOOR DE LEKKERBEKKEN 
GESTOOFDE CHAMPIGNONS
B enod igdheden  ; 500 gr. ch am p ig ­
n o n s  (w e idepaddestoelen ), 50 gr. bo­
te r , 25 gr. bloem , 2,5 dl. w ater, 1 th e e ­
lepel c itro en sap , 2 gr. zout.
B e re id in g  : De ch am p ig n o n s  schoon­
m a k en  e n  w assen, de h e lf t  v a n  de bo­
te r  sm e lte n  en  h ie rin  de ch am p ig ­
n o n s  enkele m in u te n  sm oren ; vervol­
gens h e t  w a te r  en  h e t  zou t toevoegen 
en  de p ad d esto e len  g a a r  stoven  (5 à  6 
m in u te n ) . V an  de re s t  de bo ter, de 
bloem  e n  h e t  c h a m p ig n o n -n a t saus 
koken, h e t  c itro en sa p  d a a ra a n  toe­
voegen en  de ch am p ig n o n s e r  dóór 
m engen .
SNEEUWBALLEN
B enod igdheden  : 4 dl. w ate r, ie ts  
zout,, 250 gr. bloem , 100 gr. bo ter, 100 
gr. ro z ijn en , 7 of 8 k le ine  eieren , w a t 
poedersu iker, slaolie om  in  te  b ak ­
ken.
B ere id in g  : B reng  h e t  w a te r  m e t 
de b o te r en  w a t zout a a n  de kook. 
S troo i er ro e ren d e  de gezeefde bloem  
in  en  b lijf  roeren , to t  h e t  deeg ais 
een  b a i v a n  de p a n  lo slaa t. N eem  h e t 
o n m id d e llijk  v a n  h e t  v u u r a f  en  ro e r 
e r  één  voor één  de hele  e ie ren  door. 
V erm eng  ’t  deeg h e t  la a ts t  m e t een  
p a a r  v lugge slagen  m e t de goed ge­
w assen  en  gedroogde roz ijnen . M aak 
in  die tu ss e n tijd  f r itu u rv e t zo hee t, 
d a t  e r  b lauw e d am p  afkom t. Zet h e t  
d a n  op ee n  z a c h te r  vuur, l a a t  h e t 
even bekoelen  en  doe e r  k le ine  b a lle t­
je s v a n  h e t  deeg in . L a a t de sneeuw ­
b a llen  rijzen , l ic h tb ru in  e n  g a a r  b ak ­
k en  (7  m in u te n ) , neem  ze u it  h e t  vet, 
l a a t  ze op g rauw  p a p ie r  zo goed m o­
gelijk  u itd ru ip e n  en  bestroo i ze n a  
bekoeling  m e t poedersu iker.
KEUKENGEHEIMEN
—  D eegw aren  ais m acaron i, sp a g h e t­
ti, h av e rm o u t, r i js t  en  derge lijke  zul­
len  veel v lugger g a a r  zijn , a is m en  
ze te v o re n  een  u u r t je  in  koud  w a te r  
h e e f t  la te n  w eken.
— S p inaz ie , gekookt in  een  p a n  zon­
d e r  deksel, b eh o u d t z ijn  m ooie hel-
De geblokkeerde gelden
Ernstiger regeling ontworpen 
Nog 29,5 milliard te betalen
V an  de 60 t.h . geb lokkeerde ge ld en  
b lijv en  th a n s  nog  on g ev eer 29,5 m il­
l i a n i  over d ie  nog  n ie t  door de S ta a t  
z ijn  vrijgegeven .
D e b e la s tin g  op h e t  k a p i ta a l  h e e f t 
to t  n o g  to e  23,5 m illiard; fr. o p g eb ra ch t. 
N u de a a n s la g e n  voor d e  b e la s tin g  
op d e  oo rlogsw insten , enz., z ijn  g e ­
sch ied  en  de a d m in is tra t ie  z ich  nog  
u its lu ite n d  h e e f t bezig te  h o u d e n  m e t 
h e t  b e s lec h ten  v a n  d e  bezw aren , v e r­
w a c h t m en  d a t  ook d e  u itz o n d erlijk e  
b e la s tin g e n  gaandew eg  zu llen  b in n e n  
kom en.
De o p b re n g s t h ie rv a n  w o rd t zoals 
bekend , a a n  h e t  v rijg e v en  v a n  de ge­
b lo k k eerd e  gelden  b esteed . M en v e r­
w a c h t d a t  d e  b e la s tin g e n  n o g  o n g e­
v ee r  9,5 m illia rd  zullen, o p b ren g en . De 
w e t voorzie t d a t  d e  S ta a t  een  d o ta tie
m o e t to e k en n e n  v a n  1 t.h . v an  h e t  ge­
b lokkeerde k a p i ta a l  op h e t  ogenblik  
d a t  de in n in g  v a n  de u itzo n d erlijk e  
b e la s tin g e n  za l geë ind igd  zijn.
M en v e rw ac h t d a t  op d a t  ogenblik  
nog  ongeveer 20 m illia rd  zu llen  over­
b lijven , d ie  k ra c h te n s  h e t  door d e  w et 
opgelegde ste lse l, p a s  over ongeveer 
60 j a a r  zu llen  u itb e ta a ld  zijn .
D aa ro m  b e s tu d e e rt m en  in  h e t  d e ­
p a r te m e n t  v a n  F in a n c ië n  een  g u n s ti­
g er s te lse l te n  voordele v a n  de h o u ­
d ers  v a n  geblokkeerde gelden. M en zou 
deze la a ts te  v e rh a n d e lb a re  t i te ls  v a n  
de m u n ts a n e rin g s le n in g  te r  h a n d  s te l­
len, die zíj d esg ew en st zouden  k u n n e n  
v e rd isco n te ren .
E en  w etso n tw erp  in  d ie  z in  zou nog  
voor h e t  e in d e  v a n  h e t  j a a r  b ij h e t  
p a r le m e n t  w orden  Ingediend .
derg roene k leur.
— B ew aar peperkoek  steeds in  een 
geslo ten  b likken  tro m m eltje , maar 
leg e r  a l tijd  een  sn e e tje  w it brood bij, 
d a t  zo n u  en  d a n  v erv e rs t m oet wor­
den. Op deze m a n ie r  b lijf t  de koek 
lekker vers, d o o rd a t h e t  voch t u it het 
brood e r  in  tre k t. H et brood wordt 
e c h te r  zo droog ais beschu it, en juist 
d aa ro m  m oet h e t  op t i jd  ververst 
w orden.
K aa s  b ew aart m e n  on d er een kaas­
stolp. Deze m ag  evenw el n oo it volle­
dig gesloten  z ijn ; e r  m oet steeds 
zorgd w orden  voor een  w einig lucht­
w isseling  om  sch im m elen  te  voorko­
m en. P la a ts  dus o n d er een  k a n t van 
de kaassto lp  een k lo n tje  suiker of 
ie ts  dergelijks.
— P om pelm oezen w orden  a is  volgt 
gep resen tee rd  : m a a k  de vruchten 
a a n  de b u ite n k a n t goed schoon, snijd 
ze dw ars door in  tw ee gelijke helften 
m a a k  m e t een  sch erp  m esje het 
v ruch tv lees  lan g s de r a n d  Ios, en 
eveneens tu ssen  de vliezen. Leg 
m e t de opengesneden  k a n t  n a a r  bo­
ven  op een  g lazen scho te ltje , en pre­
se n tee r  e r  su iker en  een  lep e ltje  bij. 
R eken p e r  persoon  een  halve  vrucht.
HUISHOUDELIJKE WENKEN
HET WASSEN VAN KUNSTZIJDEN 
WEEFSELS
KU NSTZIJD E w ord t in  onze tijd 
zeer veel gedragen . N iet a lleen  omdat 
h e t  s tu k k e n  goedkoper is d a n  natuur­
zijde, m a a r  evengoed o m d a t e r  wer­
ke lijk  h ee l m ooie w eefsels van  ver­
v aa rd ig d  w orden, die op h e t  eerste 
z ich t voor n a tu u rz ijd e  n ie t onder­
doen.
M et h e t  w assen  v an  kunstzijde 
m o e t m en  e c h te r  steeds zeer voor­
z ich tig  te  w erk  gaan . D it weefsel is 
n am elijk , te rw ijl h e t  n a t  is dus tij­
dens de w asbehande ling , merkelijk 
zw akker d a n  in  droge to es tan d . Ook 
is h e t  n ie t b es tan d  teg en  loog, chloor, 
scherpe zeep en  zuren . Boor h e t was­
sen  w o rd t k u n stz ijd e  s lech ts  korte 
t i jd  gew eekt in  lauw  of koud water, 
w aarb ij, voor h e t  f ix eren  d e r  kleuren, 
w a t zout w ord t gevoegd.
V ooral n oo it az ijn  h iervoo r gebrui­
ken. D it w eken m ag hoogstens een 
h a lf  u u r d u ren . L ic h t gekleurde 
k u n stz ijd e  w ord t d a n  gew assen in  een 
lauw  sopje v a n  zeepvlokken of goe­
de huishoudzeep , te rw ijl voor donke­
re  k leu ren  b e te r  hou tzeep  w ordt ge­
b ru ik t. W rijf h e t  w eefsel noo it; hier­
door g a a t n ie t  a lleen  de g lans ver­
loren , m a a r  tevens zou de vezel bre­
ken , o m d a t de stof, zoals reeds ge­
zegd, in  n a t te  to e s ta n d  n ie t sterk  is.
R ein ig  dus a lleen  door te  knijpen, 
en  o n d e rs te u n  h e t  k led in g stu k  goed 
w an n eer h e t  u it  h e t  sop gehaald 
jjrordt. G eef nog  een  tw eede sop, eu 
spoel goed n a  in  zuiver w ate r. Knijp 
u it  tu ssen  han d d o ek en , en s trijk  zo 
gauw  m ogelijk . Hoe n a t te r  men 
s tr i jk t  hoe s tijv e r de zijde weer 
w ordt. M en k a n  lic h te  kledingstukken 
n a a r  verk iezing  op de goede of de 
v erkeerde k a n t s trijk en . Zo m en glan­
zende zijde verk iest, s tr i jk  d a n  op de 
goede k an t. Een m eer m a tte  glans be­
kom t m en  door te  s tr ijk e n  op de 
ave rech te  k a n t. D aarom  ook strijken 
we donkere  zijde steeds averechte 
o m d a t an d e rs  zo gem akkelijk  glim­
m ende  p lekken  o n ts ta a n .
Een zusje van  k u n stz ijd e  is 
ACETAATZIJDE. In d ie n  ge n ie t weet 
m e t gewone k u n stz ijd e  ofwel m et ace-
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ta a tz ijd e  te  doen  te  hebben , neem ïeef 
d a n  volgende p roef. D aa r  acetaatzij- rerr: 
d a t  n ie t  b e s tan d  is  te g en  een hoge en 
te m p e ra tu u r, sm elt de sto f weg on- roor 
d er een  zeer h e e t s tr ijk ijze r. Beproef logg; 
d it, a l ge geen overscho tje  van de f  Vc 
s to f h eb t, a a n  de b in n e n k a n t van  eei ¡ich 
n a a d . Ook lo st ac e ta a tz ijd e  op in  ace- ioe 
ton , de v loeistof w aarm ee nagellak ing 
verw ijderd  w ordt. stee
B e n t U n u  zeker m e t acetaatzijde ineri 
te  doen  te  hebben , d a n  m oet nog gro- alle 
te r  voorzich tigheid  in  a c h t genomes aan 
w orden  d a n  m e t k u n stz ijd e . Wam Weei 
sop zou de sto f h a rd  en  glimmend ting; 
m aken . D aarom  m o e t ze gewassen alani 
w orden in  een  b ijn a  koud sopj.e, enlgevc 
g es trek en  m e t een  lauw  ijzer. Bij het Itoon 
gebru ik  v an  een  h e e t s trijk ijze r zou [dig 
de s to f e r  onm idde llijk  tegen  aan 
k leven  w a t w erkelijk  fa ta le  gevolgen I I 
zou hebben . I  Vc
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S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX :
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4150.4«
H.R. : Oostende 1187 R.d.C. Ostende 1187
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 Banque ; Sté Gén. d’Ost. 4874.70
Telefoon : 72.904 — 74.000 Banque de Bruxelles, Ost. 18902
Van Brussel, Oost. 189.02 Telephone : 72.904 — 74.000
Visserijnieuws uit Frankrijk
g o e d e  v a n g s t e n  t e
DOUARNENEZ
De a a n v o e r  v a n  v ersc h e id e n e  vis- 
p ro d u k te n  w as zeer b ev red igend  u it 
hoo fde v a n  de sc h itte re n d e  v a n g s te n
De m osselen  w erden  a a n  20 fr. h e t  m a a r  de toekom st w ord t n ie t be lo ft- 
kg. bes te ld  en  sc h aa ld ie re n  eveneens vol ingezien, 
a a n  20 fr.
De to ta le  besom m ing v a n  de op- HAVENOFFICIER OVERLEDEN 
b re n g s t d e r  v isse rijp ro d u k ten  gedu- O nder de k leine h av en s in  de n ab ij-
door de sa rd ie n en v isse rsv a a rtu ig e n , ren d e  deze m a a n d  m ag  gesch a t w or- heid  van  R ouen is de m a ritiem e  in-
V olgende c ijfe rs  w erden  geboek t 
to n i jn  : 80.000 kg., s a rd ie n e n  120.000 
kg., m a k re e l 8.000 kg.
STERKE BEDRIJVIGHEID 
GEEN WINSTEN !
DOCH
den  op 54 m illioen  fr. r ic h tin g  v an  P o rt-Je ro m e de belang-
rjk s te , die de aanw ezigheid  v e rg t v an  
STAKING BIJ DE VISSERS TE een  h a v e n -lu ite n an t.
ALGIERS Deze b e lan g rijk e  po st w erd  se d e r t
Op de m a s t der v isse rsv aa rtu ig en  *938 bekleed door de sy m path ieke  Iui- 
v a n  A lgiers h a n g t de gele vlag. D it, te n a n t  C hapela in , die reeds vele
De red e rs  v a n  de to n ijn v isse rsv a a r-  b e te k e n t d a t  een volledige s ta k in g  is d ie n s te n  a a n  deze k le ine aan leg ­
p la a ts  bew ezen h eeft. Deze h av en o f­
fic ier is th a n s  overleden  en  velen
tu ig e n  k lagen . H e t w eder is h e n  n ie t  u itg e b ro k en  o n d er de sardienenvis-
s teed s g u n stig  gew eest g ed u ren d e  de sers. E r  is onen igheid  o n ts ta a n  no- -   — ------
Zomer. Nochtans hielden de schip- pens (je bevoegdheden van de toe- zullen zijn plotseling verscheiden ais
p ers  n ie t op gedurig  n a a r  zee te  g a a n ; z ich tseom m issie  over de k w a lite it en een groot verlies voor de in r ic h tin g
a s  a a n v o e r w as n o c h ta n s  zeer flauw . (¿0 k w a n ti te i t  v an  de vis. aanzien .
V erleden  w eek h eb b en  27 v a a r tu ig e n  N o ch ta n s  is n u  h e t  ogenblik  geko-
m  to ta a l  13.055 to n ijn e n  o n tsc h ee p t. m en  om  m e t de ganse  vloot de zee te  
De gem iddelde P rijs  schom m elde bev aren . Dichte sa rd ien en sch o len  
tu sse n  155 a  220 fr. h e t  kgr. voor de w erd en  gesignaleerd  in  de n ab ijh e id
d e r k u s te n  van  M arokko, A gadir, S a­
fi, en  in  h e t  N oorden te  C asab lanca.
ko n se rv en  en  162 à  205i- fr. p e r  kg. voor 
gezou ten  to n ijn .
NAAR EQUATORIAAL AFRIKA 
VERTROKKEN
De k le ine  t re i le r  «Rém ora», ge­
bouw d voor rek e n in g  v a n  de red e rij 
M ontbrizon , dew elke een  k le ine  vis­
sersv loot u i tb a a t  
A frika, h e e f t  de
MARITIEME RADIO TE 
PORT-EN-BESSIN
B in n en  enkele d agen  zullen  door de 
«Com pagnie R adio-M aritim e» de ge­
bouw en b e tro k k en  w orden  a a n  de 
voorhaven . Voor deze d ie n s te n  w erd  
een  nieuW gebouw  a ld a a r  gecon­
stru ee rd . De red e rs  en  sch ippers zul-
DE VERGADERING VAN HET 
NIEUW HARINGCOMITE
H et C om ité voor H arin g  is opnieuw  len  in  deze in s ta lla tie  alle benodigd-
v erg a d erd  te  Boulogne, onder h e t  h ed en  v inden  om  in  v e rb ind ing  te
m  W m ïn tn riV n l v o o rz itte rsch a p  v an  d h r  Coz; in  aa n - kom en m e t h u n  v aa rtu ig en . R adio- 
h  l  V «  r ™  w ezigheid  v an  d h r  S chm itz, chef v an  toeste llen , te lefoonposten , d iep tem e-
* d l  V d l  i G U I I  j  i . v --------„  u ;  i   ___ _n  toro rodincrnninm otovc r z n l l  on in  nan
c a rn e a »  v e r ta te n  „ e ,  t o s t e l  t o t
K r i s - M r  a s
BEDRIJVIGHEID VAN DE NOORSE 
SCHEEPSWERVEN
Gedurende de la a ts te  m a a n d e n  
ïerden door 450 Noorse scheepsw er­
ven ongeveer 35.000 v issersv aa rtu ig en  
gebouwd. Zou een h an d e l in  v issers­
vaartuigen som s een  lonend  b a a n tje  
rijn a ld aa r ?
VISSERIJKRISIS IN IJSLAND
Welk lan d  h e e f t n u  nog geen vis- 
serijkrisis gekend ? T h an s  kom t deze 
riekte voor in  IJs la n d . D it la n d  k e n t 
momenteel m oe ilijkheden  m e t zijn  
visexport. G edu rende  h e t  1ste sem es­
ter van d it  j a a r  kon  er p ra k tisc h  
niets u itgevoerd  w orden  n a a r  D uits­
land, te rw ijl m en  e r  gedurende de­
zelfde periode in  1949 in  geslaagd 
i 23.065 to n  te  verkopen. Ook in  
bland  w o rd t beroep g ed aan  op de 
tussenkomst v a n  de regering .
NIEUWE
KREEFTENKONSERVEN FABRI EK 
IN WEST-AUSTRALIE
Een nieuw e k ree ften k o n serv en fa - 
briek werd on langs opgerich t in  W est- 
Australië. Deze fab riek  k a n  dagelijks 
16.000 kg. k re e fte n  v e rh an d e len . Toe­
komend ja a r  zal een  n ieuw e in s ta l­
latie h i  deze fab riek  gevoegd w orden, 
nameljk 'v o o r h e t  v erv aard ig en  van  
vismeel v an  de koppen.
VISVERBRU IK
Het verb ru ik  v an  vis b e d ra a g t p er 
inwoner 48,4 kg. in  S iam  en 1,5 kg. in  
Tchekoslovakije.
a c h t m e te r  lange  D uitse  oefenings- 
to rpedo  in  z ijn  n e t. M et de h u lp  v an  
een a n d e r  v isse rsv aa rtu ig  w erd h e t  
tu ig  n a a r  Nexö gesleept en  a a n  de 
m arin eo v erh e id  overhand igd .
VISSERSVAARTUIG OMGESLAGEjN 
VOOR PORTUGESE KUST
V ier v a n  de v ijf  b em ann ingsleden  
v an  een visserssloep hebben  verleden  
week o n d er de ogen v an  h u n  fam ilie ­
leden, die op h e n  op h e t  s tra n d  van  
Agieda n ab ij Eispenho o p w ach tten  
h u n  leven gela ten . De sloep is door 
een  zw are golf om geslagen. De k ap i­
te in  kon  zich redden .
TORPEDO
Een visser van  
Oostelijk v a n  Nexö
IN NET
B ornholm , welke 
viste, k reeg  een
Engeland
BRITSE TREILER AANGEHOUDEN
H et aan h o u d en  v an  de tre ile r  
«Sletnes» v an  G rim sby, w o rd t u it  
V ardoe gem eld. H et b e ric h t m e ld t 
d a t  h ij n a a r  V ardoe begeleid w erd 
door een  Noorse k u s tw a ch te r  en  d a t 
e r een boete v an  £  200 m oest be­
ta a ld  w orden. De «Sletnes» kon la te r  
n a a r  de v isv an g st te rugkeren .
WERVELSTORM BEROKKENT 
SCHADE AAN ENGELSE 
VISSERSVAARTUIGEN
De w ervelstorm , die over de A tlan ­
tische  O ceaan  woedde, h e e f t in  alle 
hev igheid  de B ritse k u st bere ik t. De 
a a n  de kade gem eerde v issersbo ten  
w erden  losgeslagen. Som m ige v a a r ­
tu ig en  d reven  te ru g  in  zee. Men 
m eldde schade te  S o u th am p to n , New- 
lyn, B rixham .
n a a r  B ordeaux .
In  deze h a v e n  zal h e t  v a a r tu ig  a a n  
boord  genom en  w orden  v a n  een  
Zw eedse cargo, d ie  h e t  n a a r  z ijn
C e n tra a l C om ité voor V isserij.
H et com ité  h e e f t een  m otie  gestem d 
b e tre ffe n d e  h e t voorlopig schorsen  
n ieuw e th u ish a v e n , Z w arte  P u n t, zal T fi1 J?e ,ln v o e r v an  H ollandse gezou- 
overb rengen . te n  h a r m g-
w orden  door bevoegde techn ic i.
VAARTUIG OP DE KLIPPEN 
GELOPEN
Het motorvissersvaartuig «Santa
GEMEENTERAAD VAN 
CONCARNEAU TEGEN VISIMPORT
In  de loop v a n  de bu itengew one 
z ittin g  door de g em ee n te raa d  v a n  
C o n carn eau  gehouden , h e e f t de b u r-
D h r S a rra z -B o u rn e t vroeg de re  
ders, d a t  zij reg e lm atig  h a r in g  zou­
den  a a n b re n g e n  te n  einde de stock g em eester een  b rie f voorgelezen, v a n  
n ie t  te  la te n  v erm inderen . d h r  A lphonse D uot, V oorz itter v an  de
H et g ro o ts te  deel v an  deze b ijeen- V issers-C ooperatieve, w aa rin  gev raagd  
M aria»  v a n  20 to n  h a d  de h a v e n  v an  k o m st w erd  n o c h ta n s  gew ijd a a n  de w ord t de in v o e r v an  M arokkaanse
S a in t-T rin ité  v e r la te n  en  b eg a f z ich  iu te e n z e ttin g  v an  d h r  B e rn h a rd t, ver- sa rd ie n en  stop  te  ze tten ,
n a a r  de v isse rijg ro n d en , to e n  h e t  tegenw oord iger v an  de u itv o erd ers  De R a ad  h e e f t d it  verzoek n ie t af- 
door een  d ikke m is tb a n k  z ijn  koers v a n  v isse rijp ro d u k ten . Hij zei d a t  de gewezen en  h e e f t een  ee rs te  m a a tre -
k w ijtra a k te  en  m e t geweld te g en  de O oste lijke zone v an  D u its lan d  een  gel genom en to t rege ling  v an  deze
k lip p en  v a n  «Gou-Vas» a a n b o ts te , voorste l g ed a an  h a d  a a n  D en em ark en  invoer.
D oor de schok  sch eu rd e  h e t  v a a r tu ig  om  15.000 k is ten  gezouten  h a r in g  te
en  de b em a n n in g  m oest a l zwem - la te n  invoeren , doch d a t  d it  la n d  in
m en d  de red d in g b o o t bere iken . de onm ogelijkhe id  verkeerde deze
G elukkig  w aren  geen  s la c h to ffe rs  hoeveelheid  te  leveren . L angs de a n ­
te  b e tre u re n . H et v a a r tu ig  is volledig  d ere  k a n t  zou de W estelijke Zone ge-
vern ie ld .
NIEUWE EENHEID BIJ DE VLOOT 
VAN LA ROCHELLE
E en n ieuw  v a a r tu ig  «Avocette» ge­
bouw d op de w erven  v a n  D ubigeon  te  
N an te s  is op 7 S ep te m b er te  L a  Ro­
chelle  aangekom en . V an  u it  deze h a ­
v en  zal de v isserij bed reven  w orden.
ne.
ONTPLOFFING AAN BOORD
Toen de matroos Buonomo Vin-
KUSTWACHTER «L’AILETTE» 
TERUG TE CHERBOURG
H et v isserijw ach tsch ip  «L’A ilette» 
is n a  een  reis in  de w a te ren  v a n  I j s ­
land , E ngeland  en  Ie rlan d , te ru g g e­
keerd. H et schip  h a d  een in fo rm a tie -
ne ig d  z ijn  6.000 to n  F ra n se  gezouten 
h a r in g  te  kopen, doch ais teg en p res­
ta t ie  e is t d a t  F ra n k rijk  v iskonser- re is  ond ern o m en  n a a r  F ra n se  vissers,
ven zou kopen  in  D u itsland . H et h e e f t v a n  deze gelegenheid  ge-
H e t com ité  h e e f t in  deze aangele- b ru ik  g em aa k t om  de b ijzo n d erste  
g en h e id  geen beslissing  genom en. B elgische v isse rijh av en  b in n e n  te  va­
ren .
DE HOOGZEEVISSERIJ TE FECAMP De co m m an d a n t v an  h e t  v a a r tu ig  
E r w aren  verleden  w eek ta i v a n  w erd m e t z ijn  b em an n in g  door h e t  
H e t sch ip  m e e t 42 to n  en  h e e f t een  d iep zee tre ile rs  b in n en . De tre ile r  «Ed- O ostends s ta d sb e s tu u r  o n tv an g en ,
m o to r v a n  700 P.K . H e t v a a r tu ig  za l moncj René» m e t 40 to n  verscheidene H et v a a r tu ig  verbleef tw ee dag en  in
gevoerd  w orden  door k a p ite in  P u re n - v isso o rten ; «K erryndo» m e t 60 to n  deze haven .
h a r in g ; «Duc de N orm andie» m e t 
100 to n  h a r in g ; «R aphaël» v an  de re ­
d erij Soublin , m e t 60 to n  verscheide­
n e  v issoorten , m a a r  vooral w itte  k a ­
beljauw ; «Venus» m e t 800 k is ten  h a -cen t, h e t  e te n  bere idde voor de m a n ­
sc h ap p e n  is  een  tu b e  b u ta g a z  o n t-  r in g ; «E glantm e» v an  de red e rij F n -
’— ’~L 830 k is ten  gezouten  ha-
GARELS
D ie se l M o to r e n  
II® íSauw ens & €°
AGENTSCHAP 
REDERÍJKAAI ,  35
OOSTENDE (-8 )
p lo ft. De m a tro o s  liep  h ie rd o o r erge 
b ran d w o n d en  op a a n  a a n g e z ic h t en  
beide a rm e n . H e t v a a r tu ig  is a a n ­
s to n d s  de h a v e n  v a n  S ète b in n e n g e ­
v a re n  om  de g ekw etste  n a a r  een  
ziek en h u is  te  la te n  overb rengen . De 
to e s ta n d  v an  h e t  s la c h to ffe r  b a a r t  
geen  zorgen.
b ou le t m e t 
ring .
TETWEE VAARTUIGEN GEDOOPT 
FECAMP
Op M a an d a g  10 S ep tem ber w erd 
h e t  v a a r tu ig  «G eorges-Freger»
DE VISSERIJ TE LE GUIILVENEC
TO N IJN V ISSER IJ — De a a n v o er 
v an  to n ijn  was v er beneden  de ver­
w ach tin g en  gedu rende de voorb ije  
week. In d e rd a a d  5 v a a r tu ig e n  die de 
h av e n  w aren  b in n en g ev aren , h eb b en  
s lech ts  3.000 kg. aangevoerd , ver­
k o ch t teg en  een p r ijs  v an  200 fr. h e t  
k §
SARDIENEN — W egens h e t  slech te  
w eder w aren  de aan v o eren  ook voor 
deze soo rt visserij n ie t  bevred igend .
de red e rij M erriennes F rères, gedoopt V ijftien  v a a rtu ig en  h ebben  in  to ta a l
TONIJN VOOR DE FABRIEKEN VAN 
BRETAGNE EN VENDEE
9.000 kg. gelost. De fab riek en  h eb b en  
alles opgekocht teg en  een  gem iddel­
de p r iis  v an  60 fr. h e t  kg.
ANDERE V ISSER IJ — Deze w as 
veel reg e lm atig er en  m en  kon  in d e r­
d aa d  van  een bevred igend  re s u lta a t
door deken  D ecaux, p as to o r v an  S t 
E tien n e . D it v aa rtu ig , gebouw d op de 
scheepsw erven  v an  C aen  is 38 m.
De v issers v a n  St. Jean-de-L uz, die la n g  en  bezit een  m o to r  v an  600 P.K., 
v a n  h u n  in le g g e rije n  geen  10 t.h . die h e t  v a a r tu ig  een  sne lheid  verze- 
verh o g in g  h eb b en  bekom en, h eb b e n  k e r t v a n  11 knopen . H e t sch ip  zal de 
op a a n d r in g e n  v a n  h u n  sy n d ik a a t be- n a a m  d rag e n  v an  k ap ite in  G eorges gew agen. 84 v a a rtu ig en  o n tsc h ee p ten  
s lis t h u n  w itte  to n ijn  p e r  spoor n a a r  F reger, d ie  in  J u n i 1940 m e t z ijn  150.000 kg. verscheidene v issoo rten  
de fab riek e n  v a n  B re tag n e  en  V en- v a a r tu ig  «La T anche»  vóór L o rien t op en  3.000 kg. langoesten . 
dée te  zenden , a lw a a r  zek erd er p r ij-  een  m ijn  s to o tte  en  te  sam en  m e t w .c
zen  zu llen  bekom en  w orden . z ijn  b em an n in g  en  200 v lu ch te lin g en  ZELDZAME VIS .
in  de golven verdw een. D oor een v isse rsv aa rtu ig  v an  Con-
DE VISSERIJVLOOT TE ARCACHON H et com m ando  v an  h e t  nieuw e ca rn e a u  w erd een  zonderling  vis ge-
G ed u ren d e  de O o stm a an d  h e e f t  de v a a r tu ig  za l toevertrouw d  w orden  a a n  vangen , die cica 35 kg. woog. H e t li-
v isserijv loo t v an  A rcachon  in  to ta a l  Jozef D aussy. De b e m an n in g  zal in  ch a am  veel k o r te r  d a n  de s ta a r t
544.612 kg. vis aangevoerd , v e rk o c h t to ta a l  18 koppen  te llen . m e e t 1,20 m „ deze la a ts te  h e e f t de
teg en  een  m a x im u m  p r ijs  v a n  85 fr, Op Z ondag  18 S ep tem b er w erd  in  vorm  v an  een  T u rk s zw aard ,
h e t  kg. dezelfde h a v e n  overgegaan  to t  de B enevens deze v an g s t h e e f t hetze lf-
De sa rd ien en v isse rij w erd  p rak - doopp lech tigheid  van  h e t  n ieuw e de v a a r tu ig  nog een  m ooie lad ing
tisch  to t  n u i h e rle id  : 9.000 kg. w er- v a a r tu ig  «M arie-B erthe» gebouwd op sa rd ie n en  b in n e n g eb rac h t, die onge- 
d en  aangevoerd  ged u ren d e  de ganse  de scheepsw erven  van- N orm andië . lukkig  n ie t v an  zu lkdan ige k w a lite it 
m a an d , de k o n se rv e n fa b riek en  heb- H et v a a r tu ig  liep  op 19 Ju li van  s ta - w as, d a a r  ze l ic h t beschad igd  w erd  
ben  deze hoeveelheid  in te g ra a l opge- pel. H e t is u itg e ru s t m e t een scheeps- door de aanw ezigheid  van  d it  vreem d- 
k o c h t te g en  een  gem iddelde p r ijs  m o to r D iesel van  350 P.K .; de olie fu r- soortig  dier.
v a n  70 fr. h e t  kg.
Met mevêeti acui fiwdng,
Sinds lang  is h e t  o p du iken  e n  ver­
dwijnen d e r  h a rin g sc h o le n  een  ge­
heim, d a t ook een  m oderne v isserij-
op deze w ijze gem erk'te h a r in g e n  a a n  
lijf, d a t in  de v ism eelfabrieken  'dan 
door m a g n e te n  m oest aa n g e tro k k e n  
wetenschap n ie t kon  oplossen. V ang- w orden. V an deze w erkw ijze ver­
gronden, die h e t  ene ja a r  zeer lo- w ac h tte  m en  bu itengew oon goede re ­
nend zijn, k u n n en  h e t  volgende ja a r  su lta te n . W estnoorse en  IJs la n d se  
volkomen v isa rm  zijn . De h a r in g  v isse rijs ta tio n s hebben  tijd e n s  de 
heeft een an d e re  weg genom en, d u ik t la a ts te  ja re n  n ie t m in d e r d an  20.000 
verrassend op geheel n ieuw e p la a t-  s tu k s  h a r in g  op deze m a n ie r  gem erkt.
¡en op en  v erd w ijn t ook d a a r  weer, 
vooraleer de toesnellende k o tte rs  en  
oggers h u n  «buiken» k u n n en  vullen. 
Voor de w e ten sch ap sm en sen  ste lde 
rich reeds tie n ta lle n  ja re n  de v raag , 
hoe m en de tre k to c h te n  v a n  de h a- 
líaipngscholen zou k u n n e n  volgen. 
Steeds deed m en  p roeven  door ge­
merkte h a r in g  u it te  ze tten . B ijn a  
alle landen  ro n d  de N oordzee n am en  
aan deze ac tie  deel. H et re s u lta a t
M aar m en  beleefde ’n  on tgoocheling  : 
slech ts h ee l w einig v a n  deze sc h ijf­
jes zijn weer in de onderzoekslabora­
to r ia  te re c h t gekom en.
DE NIEUWE Z W EED SE  METHODE
Zweedse deskund igen  h eb b en  n u  had .
de Zw eedse k u s t bij D ynekil u itgeze t. 
H e t r e s u lta a t  d e r  m e ld in g en  w as w el­
isw a a r n ie t overw eldigend, m a a r  h e t  
o v e r tre f t to c h  v an  v e r  de to t  nog 
toe b e h a a ld e  u its lag e n  op d it gebied1. 
E r w erd en  18 v a n  deze h a r in g e n  te ­
ruggevonden , d it  m e e s ta l a a n  de 
D eense N oordkust voor S kagen , a n ­
d ere a a n  de N oorse k u s t b ij Jo m fru - 
la n d  en  in  de F lekkefjo rd , 2 op de 
F lad e n  e n  te n s lo tte  een  in  de n a b i j­
h e id  v an  de F ir th  of F o rth . E en  deel 
dezer v issen  h a d  ree d s  k u it  gescho­
te n , een  bew ijs d aa rv o o r, d a t  h e t  
m e rk e n  h e n  g een  sch ad e  bero k k en d
een  m ethode  on tw ikkeld  die, op h e t  
gebied van  h e t  haringonderzoek , een  
volledige rev o lu tie  sc h ijn t te  zullen  
w orden. De v isserijspee ia list Lea vond
bleef steeds ver o n d e r alle verw ach- een  n ieuw  h y d ro s ta tisc h  m erk , d a t  
endltingen. W ant, sp ijtig  ’ genoeg, is de u i t ’n  zeer lich te  cellu lose-cylinder be- 
¡senlslanke, zilveren  gezel bu itengew oon  s ta a t .  I n  ide lu c h td ic h t a fgeslo ten
1 ______1 • _ T-V „  ;____  . _______ VI1 im  4- a Kairivil4 + ni/lls «-s nnV>m-64-/s1iiUysenlgevoelig. De e rv a rin g  h e e f t aange- 
het toond, d a t gem erk te  vissen  zeer spoe- m ededeling  voor de 
zou 'dlg stierven.
ru im te  bev in d t zich een  sch rifte lijk e  
v inder, w a a rin
De d esk u n d ig en  z ijn  n u  a a n  h e t 
w erk  de b es lu ite n  u it  de re s u lta te n  
te  trek k en . De g ro o ts te  en  bes te  u i t ­
s lag  z ien  ze v o o ree rst in  h e t  fe it, d a t  
h e t  th a n s  m ogelijk  is, de v isscho len  
op h u n  tre k to c h te n  o n d e r k o n tro le  
te  houden . M en h e e f t zo een  w eg ge­
vonden , d ie  b lijk b a a r  n a a r  h e t  doei 
le id t. Ook in  E ngelse v isse rijk r in g en
TONIJNSCHOLEN BELEMMEREN 
DE SARDIENENVANGST
V issers v an  C o n carn eau  m eldden , 
d a t  h e t  h e n  onm ogelijk  w as m ooie
b ines k u n n e n  26.000 li te r  b ev a tte n  
H et sch ip  zal gevoerd w orden  door 
Jozef D uval.
DRIE VISSERS OPGEPIKT
E en k u s tw a c h te r  h e e f t h u lp  gebo- sa rd ie n en  b in n e n  te  b rengen , d a a r  
den  a a n  de o p v arenden  van  een kano , de aanw ezigheid  v an  k le ine to n i jn  
die ged u ren d e  een to c h tje  op zee op de v isserij gebieden, w a a r  sa ra ïe - 
door een  s to rm  w erden  overvallen , n e n  m oeten  gevangen  w orden, deze 
H et b e tro f  h ie r  d rie  vissers, die v an  v isserij erg  belem m ert.
V er-de-M er w aren  vertro k k en . Zij H et is h o o g stw aarsch ijn lijk  d a t  de 
w aren  v e rp lich t de n a c h t op zee door scholen  sa rd ie n en  door de to n ijn
te  b rengen .
DE EERSTE REIS VAN DE TREILER 
«CLAIRVOYANT»
De n ieuw e tre i le r  «C lairvoyant» van  
de red e rij M alouins, v an  Le H avre, 
v e r tro k k en  u i t  R ouen, h e e f t verleden  
w eek een  p ro efre is  gedaan .
Nog dezelfde avond w erden  toebe­
re id se len  g em aa k t voor de re is  n a a r  
IJs la n d .
«ANCIEN» OVERLEDEN TE FECAMP
A m our E douard , k a p ite in  te r  K oop­
v aa rd ij, is te  F écam p overleden  in  de 
ouderdom  v a n  85 ia a r . De a c h tb a re  
overledene w as vóór de oorlog 14-18
zullen  v erja ag d  w orden. D it m ag  een  
gro te teg en slag  voor de sa rd ien en v is­
sers genoem d w orden. E x p erten  h o u ­
den  zich th a n s  bezig m e t de h e rk o m st 
v an  deze k leine to n ijn  v as t te  ste llen . 
H et sa rd ienenp rob leem  g e ra a k t d a a r ­
m ede n ie t opgelost !
K R I J G E N  DE FRANSE 
VISSERSVAARTUIGEN 
BINNENKORT RADAR ?
In  F écam p w erd door een  F ra n s  
in g en ieu r m e t een  ra d a r in s ta lla tie  
p roeven  genom en, op een  tre ile r  v a n  
de gro te kabe ljauw vangst.
Door h e t  geb ru ik  van  de zgn. «con­
tinu»  golven g eeft d it  to e ste l een
HOE DE HARING MERKEN ?
Voor h e t m erk en  geb ru ik te  m en  de 
kerschillendste m iddelen . M en legde h a r in g  vas tgebonden  
ten elastische r in g  a c h te r  de k leu ­
ren van d e  h a r in g  of m en  d ru k te  
le m een k le in  s ta le n  sc h ijf je  in  h e t
h ij a a n  aa n d u id in g e n  v ind t, die a a n  h e e f t h e t  b e r ic h t over h e t  te ru g v in  
’t  onderzoekslabo ra to rium  m oeten  ge- den  v an  g em erk te  h a r in g  g roo t op-
7 n n  H  p n  w n r H p n  R i i i c i n  t i t a v H  f  rv-> o f  rrirx-*-. i___ t — a  ^ ______________ _ izonden  w orden, ’t  B uisje w ord t m e t z ien  g eb aard . Op h e t  In te r n a t io n a a l ,  
een  d u n  draaJdje op de ru g  v an  d e  C ongres voor Z eeonderzoek v e rk la a r
een  d e r  ee rs te  p io n ie rs  v an  de visse- zeer du ide lijke  m a te riaa lv e reen v o u -
d ig ing  en  k a n  m en  ook zonder don ­
k ere  k a m e r gem akke lijk  od h e t 
scherm  lezen.
Alle voorw erpen die de a n te n n e  op-
DE UITSLAGEN ZIJN 
VEELBELOVEND
T ijd en s h e t  v o o rja a r  w erden 525
de de B ritse  p ro fesso r A. C. H aray , 
d a t  deze p roeven  ee n  tr io m f z ijn  in  
de g esch ieden is v a n  h e t  h a r in g o n d e r­
zoek.
r i ju itb a tin g  op de K erguelen -eilan - 
d en  in  de S tille  O ceaan.
SLECHT WEDER TE ETAPLES
H et slech te  w eder bele t de k le ine v a n g t kom en  op h e t  scherm  in  de 
v a a r tu ig e n  geregeld  u it  te  v a ren , vorm  v an  w itte  v lekken die door een  
N ie tte g e n s ta a n d e  d it, k u n n e n  geen lic h te n d  penseel d ra a ie n d  om  een  
m ooie p rijz en  voor de g a rn a a l beko- c e n tra le  spil, afg e tek en d  w orden, 
m en  w orden. M et m oeite  w erd  40 fr. D oor tw ee go lfleng tes k a n  de p la a ts  
h e t  kg. b eh aa ld . Va n  de voorw erpen  tu ssen  100 en
De m id d e n sla g v aa rtu ig en  konden  7.500 m . en  tu ssen  1.000 en  12.000 m . 
v a n  een  b e te re  o p b ren g st spreken , bepaald  w orden.
1 4 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  22 S eptem ber 1950
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Voor u its tekend l|S. VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
h u is  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
H l)
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EXPORT —  IMPORT 
ZOUT VOOR DE VISSERS
Mmâtâ&ücâten
O O S T E N D E
VRIJDAG 15 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 3.300 ben n en  h a rin g , 100 ben­
nen  v is (m akreel, w ijtin g  en to t) .  H a rin g ­
p rijz e n  : 1.600 to t  2.770 f r  de 10 b ennen . 
A ndere  so o rten  n o te ren  lage p rijzen .
0 .86  F lad en  63.400 248.641
0.319 F lad en  46.430 168.900
0.305 F lad en  61.250 232.408
ZATERDAG 16 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 5.300 b ennen  w aarvan  3.300 
ben n en  h a rin g . T ongaanvoer : 15.000 kg.
Z eer geringe  be lan g ste llin g . W ein ig  v raag. 
R edelijke  p rijzen . H a rin g p rijs  : 950 to t
2.100 fr . de 10 bennen.
0.65
0.212
0.244
0.237
0.119
0.312
0.179
0.310
0.293
Z.504
0.224
0.242
0.250
0.77
0.754
W itte  B ank
N oordzee
W itte  B ank
N oordzee
W itte  B ank
K reeften p u t
N oordzee
W itte  B ank
F laden
W itte  B ank
F laden
F laden
F laden
O ost
K ust
5.514
8.087
6.423
19.675
6.964
6.795
19.572
3.961
75.172
3.004
36.590
40.980
29.850
646
514
76.475
50.305
82.970
143.374
87.935
61.700
82.000
64.690
294.528
43.570
101.098
160.156
129.811
6.090
3.640
m ark t. H arin g p rijzen  : 1.420 to t  2.400 fr . 
de 10 bennen .
0.210 
0.78 
0.192 
0.118 
0.80 
0.196 
Z.186 
0.131 
i>.t>03 
0.170 
0.279 
0.295 
0.105 
0.266 
0.294 
0 .200  
0.191 
0.183 
Z.529 
0.128
WOENSDAG 20 SEPTEM BER 1950 : 
A anvoer : 200 b en n en  m akreel, 2.500 
bennen  h a rin g , 20.000 kgr. to n g  en  1.000 
bennen  vis (ro n d e  v is, p la tv is , rog  en gu t- 
vis, a lsook  w at f i jn e  v is). G ro te  b e lan g ­
ste llin g . L evendige v raag . Z eer goede p r i j ­
K anaal 10.962 112.790
K ust 1.500 9.500
W est 3.010 37.320
Noordzee 26.898 204.080
F laden 96.250 314.455
W est 1.785 25.480
W est 2.739 33.380
Oost 5.404 61.305
W est 1.802 27.3/0
M oray F ir th 9.152 147.040
W itte  B ank 6.417 100.050
Noordzee 7.676 74.050
W itte  B ank 5.945 98.965
N oordzee 18.703 152.359
F laden 53.890 211.259
W itte  B ank 6.449 96.120
N oordzee 8.039 107.290
W itte  B ank 4.604 79.240
W itte  B ank 7.866 109.860
W itte  B ank 7.134 101.630
zen. H arin g p rijzen  
10 bennen.
1.700 to t  2.300 f r .  de
t l l l l i l l l l l l l l l i i i l l l l t l i l l l l l i l l l i l l ü l l i l i ' l l l l l l ü l l i
Gfvü&üne R O O S E  
P.V.B.A.
VISMIJN 131-132
OOSTENDE 
TEL. 720.13 
713.13 (privé) (18) 
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
l l l l l ) l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l ! ! I I I I I I I I I UI I I I I ! l l l l i l l ! l l
MAANDAG 18 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 3.700 b ennen , w aarvan  2.400 
b en n en  h a rin g , 20.000 kgr. to n g  en  900 
ben n en  vis van  w ein ig  keus. M iddelm atige 
b e lan g ste llin g . B etere  p rijz en  dan Z a te r­
dag , in  ’t  b ijzo n d e r voor de ro n d e  vis. Le­
v end ige  v raag  n a a r  h a rin g . H a rin g p rijze n : 
1.800 to t  2.250 fr . de 10 bennen .
O.108 K anaal 6.392
W est 3.397
W est 800
O ost-W est 4.914
N oordzee 3.566
N oordz. en W. B ank  5.052
0.25 N oordzee 6.745 97.900
0.254 W itte  B ank 4.742 95.970
0.227 W itte  B ank 4.551 92.895
0.239 Fladen 20.561 259.910
0 .6 6 N oordzee 5.521 74.700
0.165 W itte  B ank 6.358 135.570
0.243 W itte  B ank 7.228 137.290
0.173 W itte  B ank 6.200 116.320
0.299 F laden 78.300 332.383
0 .8 8 Fladen 47.250 160.245
0.19 K ust 507 5.430
0.339 W est 5.853 66.210
0.33 W est 2.414 37.740
0.5 K ust 395 4.350
DONDERDAG 21 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 3.100 ben n en  h a rin g , 40 b e n ­
nen  m akreel, 3.500 kgr. to n g  en  100 b e n ­
nen vis ( ta rb o t, w ijtin g , p la tv is  en  ro g ). 
P rijze n  van to n g  gestegen. Rog is  p r i js ­
houdend. A ndere so o rten  da len . H a rin g p rij­
zen : 1.600 to t  1.870 fr . de 10 bennen . 
0.223 W itte  B ank 3.409
0 .7
N.806
0.127
0.232
0.204
Z.446
N.807
0.267
Z.528
0.60
Z.149
0.80
Z.199
0.336
Z.532
0.285
W itte  B ank
K u s t
W est
W itte  B ank 
W est
W itte  B ank  
F laden  
W itte  B ank 
F laden  
W est 
F laden
7.752
966
1.844
7.190
659
4.797
51.850
5.959
41.420
2.968
37.710
60.610
41.790
9.970
55.380
36.330
60.250
125.785
8.710
19.340
121.945
7.240
91.240
191.002
104.480
219.680
23.440
149.086
0.297 
0.318 
0.111 
B.605
AANVOER
V rijd ag  15-9 
Z aterd ag  16-9 
M aandag 18-9 
D insdag 19-9 
W oensdag  20-9 
D onderdag  21-9 
T o taa l :
N
DINSDAG 19 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 5.700 b ennen  w aarvan  2.800 
b en n en  h a rin g , 25.000 kg. to n g  en  1900 b en ­
n en  an d ere  v is. Goede h o edan igheid  en 
m ooie v e rscheidenheid . Levendige b e lan g ­
s te ll in g  en goede v raag . P r ijz e n  van  tong  
e n  ta rb o t  lic h tje s  gestegen, de an d ere  so o r­
te n  s tijg e n  m erk e lijk . B ijzo n d er lonende
D at.
14-9
15-9
16-9 
18-9 
20-9
Dat.
16-9
18-9
19-9
20-9
Fladen  99.940
F lad en  59.290
W est 500
W est 2.004
EN OPBRENGST 
DAG
K gr.
171.080 
263.547 
187.316 
286.225 
196.625 
165.143 
1.269.936
i e u w p o o r t
VISAANVOER
K gr.
7.925 
2.901 
1.485 
8.604 
4.111
E E B R U G G 
VISAANVOER
73.610
329.616
205.271
8.175
35.700
PER
F r.
649.949
1.388.340
1.327.278
2.103.543
1.616.913
652.372
7.738.395
Reiz. F r.
14 70.478
12 16.689
6 11.063
11 107.795
12 53.329
Kir.
5.600
13.060
37.786
18.530
Heia.
3
8
15
20
Fr.
44.020
130.840
341.486
238.100
De marktpriizeii le Periis
WEEK VAN 7 TOT 13 SEPTEMBER
B e sch ik b aa r : 1.341.900 kg. te g en  
1.355.500 kg. vorige heek.
D e aa n v o e r w a s  voldoende voor de 
over h e t  a lgem een  levendige v raag .
De p rijssch o m m elin g en  w erden  g e­
s tab ilisee rd .
Zeevis : 1-151.350 kg. teg en  1.209.600 
kg. vorige week.
Z o e tw a te r : 15.650 kg. te g en  7.900 kg
M osselen e n  sch aa ld ie re n  : 71.050 
kg. teg en  36.650 kg.
, W ulk : 3.850 kg. teg en  2.750 kg. 
kg.
MARKT VAN VRIJDAG 
15 SEPTEMBER 1950
T am elijk  levendige m a rk t. M en no ­
te e r t  een  goede v ra a g  en  e r  z ijn  ta l­
r ijk e  kopers. E r is m in d e r aan v o er 
d a n  D onderdag . 237 to n  w orden  op 
d e  m a rk t  g eb rach t, teg en  285 to n  
D o n d erd ag  en  270 to n  vorige V rijdag. 
T o ch  is de aan v o e r voldoende. De v er­
k o ch te  w a a r  is v a n  m iddelm atige  
k w alite it.
V ersch illende so o rten  s tijg en  in  
p rijs .
O verw egende so o rten  : m ak reel, h a ­
rin g , w ijting , sa rd ine .
S tijg in g  voor : zeebrasem , h a rin g , 
to n g sc h a r, tra w lh a rin g , rog, k n o r­
h a a n , ro b aa rd .
D aling  voor : s c h a rre tje , w ijting ,
sa rd in e .
30 à  35 to n  g aa n  n a a r  de frigo ’s
AANVOER BIJ BENADERING OP 
15 SEPTEMBER
P e r  schip  212 ton . G rossisten  25 to n .
D e aan v o er p e r  sch ip  gebeurde ais 
vo lg t
JUISTE AANVOER OP DONDERDAG 
14 SEPTEMBER
kg.
Zeevis : 260.850
Z oetw ater : 4.650
M osselen en  schaa ld . 19.850 
W ulk : 150
kg.,
285.500 
w aa rv a n  46.000
T o ta a l :
F rig o ’s 63.900 
kg. zeevis.
In v o er : 18.750 kg. of : zeevis 16.550 
kg.; zo e tw ater 850 kg.; m osselen  1.350 
kg.
DE PRIJZEN
Dode b aa rs 200 300 180
B rochets m o rts
G a rn a le n 150 200 180
C reve ttes grises
V lasw ijting 160 200 180
Lieu ja u n e
Zeezalm 100 140 120
Lieu n o ir
B evroren  zeeduivel 150 250 200
L o ttes congelées
Ingevoerde, r iv ie rb a a rs 50 80 70
P erches im p.
B evroren  zalm 500 800 600
Saum on congelé
T ong 250 450 400
P e r  spoor : to n
N oord : 59
W est-B atignoU es : 10
W est-V aug irard  : 56
Zuid-W est : 7
P e r b a a n  : 80
T o ta a l : 212
Soles
in  de ha llen  v a n  P arijs
De ta riev en  voor h e t  o n tlad en , h e t  
bew aken, h e t  p la a tsen , enz., v a n  de 
w aren  w erden  opnieuw  vas tg este ld  
door een  b es lu it v a n  28 Ju li  1950.
Z ieh ier de de t..ils  w a t de vis. be­
tre f t .
Vis :
A rt. 3. : De ta riev en , to ep asse lijk  
bij de verkoop in  ’t  g roo t v a n  vis, 
z ijn  vas tg este ld  a is  vo lg t :
O n tla d en  p e r  kg. n e t to  0,48
L evering  p e r  kg. n e t to  0,65
F rigo p e r  kg. b ru to  0,30
V i s p r i j z e n  t e  G e n i
PR IJZ E N  PE R  KGR. 
ZATERDAG 9 SEPT. :
G arn a len  : 48-52 fr .
MAANDAG 11 SEPT. :
G arn alen  40-50 fr .
DINSDAG 12 SEPT. :
G arn alen  44 fr .
WOENSDAG 13 SEPT. :
G arn alen  40-64; gepelde g a rn a len  170; 
fo re l 70 fr.
DONDERDAG 14 SEPT. :
G arn a len  48-52 fr .
VRIJDAG 15 SEPT. :
M iddelm atige  to n g en  40-45; G ro te  ta rb o t  
40; u itg esn ed en  ta rb o t  55; g r ie t  40; u itg e ­
sn ed en  g r ie t  55; g ro te  iek  25; iek  3e slag  
2 2 ; m id d e lm a tig e  sche lv is 18; rog  16; k a ­
b e ljau w  40; g u llen  12; h o n d sh aa i 30; m a 
k reel 15; h e ilb o t u itg esn ed en  50; g a rn aa l 
48-52; gepelde  g a rn aa l 175-200; ingelegde  
ro g  80; ingelegde  haa ien  30; ingelegde p a ­
l in g  60; g e ro o k te  zalm  2 0 0 ; g e ro o k te  p a ­
lin g  100; g e ro o k te  to n ijn  90 fr.
M osselen 4,5-5; p a lin g  60 fr.
P R IJZ E N  PE R  STUK 
G ebakken  h a r in g  2 v o o r 5 f r . ;  G estoom ­
de h a r in g  3; G estoom de m ak ree l 3,5; ge­
ro o k te  z a lm h arin g  3 fr.
Verwachtingen
ZATERDAG 23 SEPTEM BER 1950 : 
N oordzee : 0 .342; 0.324.
W itte  B ank  : 0 .187 ; 0.222 ; 0 .276 ; Z.171; 
0.193.
MAANDAG 25 SEPTEM BER 1950 : 
N oordzee : 0 .94 ; 0.231.
W est : 0 .312; 0 .341; O.201.
W itte Bank ; 0-214; 0-229 ; 0.274 ; 0.122; 
0.269.
DINSDAG 26 SEPTEM BER 1950 :
IJ s la n d  : 0.298 (2600 b e n n e n ) ;  0 .83 ( 350 
s tu k s  k ab eljau w , 2.500 s tu k s  koolv is, 700 
b en n en  schelv is, 350 b en n en  m ixed , 180 
ben n en  b o n en ).
N oordzee : 0 .311; 0.300 ; 0 .329 ; 0.280. 
W est : 0.330 ; 0.257.
W itte  B ank  : 0 .135; 0.287 ; 0 .246 ; Z.413; 
0 .137; 0 .218 ; 0.198.
WOENSDAG 27 SEPTEM BER 1950 : 
N oordzee : 0.226 ; 0.235 ; 0 .337 ; 0.282. 
W est : 0.340.
W itte  B an k  : 0.256 ; 0 .281 ; 0 .265 ; 0 .225; 
0 .291; 0.220 ; 0 .156; 0.283 ; 0 .154; 0 .153; 
0.132.
DONDERDAG 28 SEPTEM BER 1950 :
W itte  B ank  : 0.288 ; 0.290.
DATUM ONBEKEND :
F lad en  : 0.247 ; 0.217.
V aartu ig en  w elke u itg ev a ren  z ijn  en , b e ­
hou d en s o n voorz iene  o m stan d ig h ed en , in  
de loop dezer w eek te  O o stende  kun n en  
m ark ten  :
V an 240 to t  349 PK  :
12-9 : 0 .231 ; 13-9 : 0 .215 ; 14-9 : 0.228. 
V an 180 to t  230 PK  :
13-9 : 0 .174; 14-9 : 0.257.
V an 120 to t  179 PK  :
13-9 : 0 .152; 0.33.
> %
Max Desutter-Pol Depaepe & Co
In- en Uitvoer van 
IVIS en GARNAAL
V IS M IJN  - ZEEBRUGGE
(32^
T E L . P r iv é  : KNOKKE 62 2 .9 4
ZEEBRUGGE 84 1 .3 0
Vri,
GARNAAL
Dat. Aanv. Mln. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. Kg.
O O S T E N D E
14-9 2.774 18-34 59.489 54 21
15-9 2.240 22-37 56.277 37 25
18-9 372 30-37 11.981 12 30
19-9 578 29-36 19.827 11 34
20-9 2.698 22-35 67.400 50 25
Z E E B R U G G E
14-9 5.649 20-30 150.457 59 26,56 96
15-9 2.757 17-32 65.755 37 23,85 7516-9 3.494 18-36 100.615 23 28,79 152
18-9 1.113 24-37 37.016 22 33,25 51
19-9 2.073 23-37 59.442 31 28,67 69
20-9 3.724 21-34 101.526 49 27,26 76
B L A N K E N B E R G E
W E :
14-9 119 ... 3.267 3 27,45 39
20-9 54 ... 1.528 2 28,29 27
NIEUWPOORT
14-9 230 24-32 6.713 8 29,18 2815-9 149 19-30 3.762 6 25,24 2519-9 255 21-28 6.407 7 25,12 3620-9 259 22-30 6.684 13 25,73 20
P. TTtg
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H E P E N (11
N.V. BÉLIARD GBIGHTON & C"
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VISMIJN OOSTENDE] W EEK VAN 15 TOT 21 SEPTEM BER
T ongen  g ro te  ............
3 /4  ................
b lo k to n g en
v ./k l ....................
k l ..........................
T a rb o t g ro te  ...............
m id d e lm a tig e  
k le in e  ...........
V rijd ag
G rie t
Schol
m id d e lm atig e  
k le in e  ..........
Z aterd ag
31.00-35,00
27.40-30,40
20.40-23,60
16.00-17,60
11.00-13,40
23.00-29,60
16.00-21,00 
9,50-15,00
M aandag
33.40-38,40
35.40-38,60 
22,20-26,20 
18,80-21,20
15.40-17,60
27.00-35,00
16.40-20,00
14.00-15,90
D insdag
33,40-35,80
32.60-33,80 
23,80-26,00
20.00-21,40
16.00-17,40
27.00-34,40
18.00-24,00
15.60-16,30
W oensdag
35.80-38,00
34.00-37,60 
25,80 28,60
21.80-24,00
17.00-21,20
28.00-39,30
18.00-23,70
17.00-19,70
g ro te  iek  ................................................
k le in e  iek  ...............................................
iek  3e slag  ............................................
p la t je s  .....................................................
Schelvis g ro te  ........................................................ ......
m id d e lm atig e  ......................................
k le in e  ........................................................ o e n ’
H eek g ro te  .............................................................
13,40-15,50 
14,80 
12,10 
12,10 
3.00- 4,00
6,60-14,00 
3,20- 6,60
15.40
18.40
15,00 
5,00- 8,40
15,00-17,80
15.60-18,00 
15,80-18,00
12.60-15,00 
3,20- 6,60
17.60-18,00
18.60-20,00
m id d e lm atig e  
k le in e  ............
  13,80-16,00
4,60- 7,40 3,20-10,20
16,00-18,80 17,80-19,20 
13,00 14,80-15,60
6,40- 9,00 
18,20-25,60 
17,00-19,00 
6,20-12,60
Rog .................................... 6,00-11,00 7,20-12,40
12,80
9,20-15,00
9,40-18,0016,00
1,30
21.00-27,00 
6,40-23,40
17.00-26,00 
1,70- 6,80 
3,90- 5,20
23,80-27,60
6.40-22,40 
24,50
3.40- 5,80
14,40-17,60 21,40-22,00
2,20-11,60 8,60-17,00
14,00-16,00 16,00-22,00
S ch a r ................................ 3,00 1,30- 4,40 2,60- 4,20 8,00 
13,40 
4,50- 8,50 
7,00
S teenscho l .....................
Z eehaai ............................
13,00-14,60
7,50- 8,30
15,50-16,90 17,40-18,80
8,50
H o n d sh aa i .....................
A rend  (P ie te rm an )
8,30 11,50
M akreel ..........................
H orsm ak ree l ................ ........................ 3,80 1,70- 7,40
3,40- 7,90 3,20- 7,00
6]80-15,60
9,80-17,00
6.00- 9,60 
2,80
7.00- 8,60 
16,00-18,808 ,00-10,00
9,40-16,80
S ch aat ............................ 10,00-15,00 11,60-18,00
Z eeb aars  ................................................................  ............
Lom  ......................................................................... -  ............
K o ngeraa l ............................................................ .. ............
L eng .........................................................................  ............
S ch a rto n g  ............................................................ ...  ............
V olle h a r in g  ........................................................ ............
I j l e  h a rin g  ............................................................  3,20- 5,55
H a rin g sh aa i ............................................................  ............
S teen h o lk  ................................................................. ............
H e ilb o t ..................................................................... ............
K oolvis ..................................................................... ............
S te u r ...............................................................................................
Z eew olf ..........................................................................................
P o llak  .....................................................................-  ............
Z onnevis ......................................................................................
K o n ingsv is ............................................................ -  ............
9,00-11,60
9,00
L 90-4 .20
9,80-11,50
10,60-17,00 
3,60- 4,50
14,40
2,85-4,80 3,40- 4,60
25,00-36,00
18,20-10,60
7,00
26,50
12,00
13,20-14,60
G ro te  to n g  ......................................................
B lo k to n g  ................................................................
F ru it to n g  ..................................................................  39
S chone k le in e  .......................................................... 23
K le in e  ...........................................................................  13
T arb o t g ro te  ........................................................— 35-36
m id d en slag  ......................................................................
V aria  ..........................................................................  16-21
G rie t ......................................................................................
P ie te rm an  ............................................................ -  ...........
P la d ijs  g ro te  ........................................................  13-14
m id d en slag  ......................................................................
k le in e  ...............................................—..................  12-13
D eelvis ........................................................................ 8-9
K abeljauw  ...........................—.......    —  ..........
G ullen  .....................................................   -  ...................
K eilrog  .........................    — ............
R og .........................   » . ....... ................... ...................
T ilte n  ......................................... » ............ ......
S c h e rp s taa rte n  ..... ............................. ...........
H alve m an  ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...i
W ijtin g  g ro te  ----------- ----------------- ------
k le in e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—..
S ch a r . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . .
Z eebaai ...■■■■■■■■■ - . . . .-—.. . . . . . . . . . . .
Z eehond  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R o b aard   ........ ................... .........................
K n o rh aan  .........................................................
Z
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24-25 27-34 25-33
21 23-26 24
17-18 25 17
26 16-19 24
34 32-34
14-15 14-15 14-15
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18....... 12 18 *"
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24.00-34,00
15.40
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19.40
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12,50-14,00
N I E U W P O O R T
VAN 14 TOT 20 SEPTEM BER
14-9 15-9 16-9 18-9
35-36 32 33 34
33 30 30 33-34
28 26-27 27-28 30
22 22 24 '28
13-14 14-15 12-13 18-20
30 33 36-38
22 . . .  . . . 27 30
22 22-23 22 25
20 .......... 23 ... 26
13-14 10-12 12 14-15
10-11 9-11 10-11 15-16
6-7 6-7 5-6 7-8
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V ISSER IJN IEU W S U it NEDERLAND
3,15
Van (den. endaa%
BEZOEK ONDERZOEK liNGS- 
VAARTUIG
Op Z aterdag  30 S ep tem ber zal h e t 
mderzoékingsvaartuig v a n  de visse- 
■ijinspectie «A nthonie v an  Leeuw en- 
een bezoek b ren g en  a a n  de h a ­
ren van B reskens. Des avonds zal a a n  
je vissers een  film  w orden v e rto o n t 
over de H ollandse w alvisvangst.
DE Z E E  K N A A G T  AAN DE 
HOLLANDSE KUST
Op 2 p la a ts e n  z ijn  e rn stig e  oever- 
schendingen door de zee veroo rzaak t 
Aan het Zuid-w estelijk  deel v an  h e t 
Waddeneiland A m eland o n ts to n d  
plotseling een  g a t v an  60 op 60 m e­
ter, en 12 m e te r diep. Te M iddelhar- 
nis op h e t Zuid - H ollandse e iland  
Goeree - O verflarhee h a d  over een  
lengte van  40 m e te r  een  e rn stig e  oe- 
yerverschuiving p la a ts , w aardoo r een 
deel van de slikken  en  de steenglooi­
ing in de zee verdw enen. E en g a t v an  
! meter w erd  in  de w al geslagen.
OUDE REDDER OVERLEDEN
Te Den H elder is overleden  een  d er 
leden van  de oude redd ingsp loeg  KI. 
Bijl, die nog  on d er de bekende red ­
der Dorus R ijkers  in  de roeiredding- 
yiet aan red d in g en  op zee h e e f t m e­
degewerkt. L a te r  is h ii op een  m oder­
ne m otorreddingsboot g aa n  varen.
Bij 12 red d in g en  h e e f t K laas  Bijl 
i schipbreukelingen a a n  w al w eten  
te brengen. H ij on tv ing  voor zijn  
werk 4 onderscheid ingen .
BRESKENS
De reeds lan g  du ren d e  w erkzaam ­
heden aa n  de du iker voor de a fw ate ­
ring zijn gereed. M en is n u  bezig de 
rerkeersweg in  orde te  m aken , die 
nu hoger k om t te  liggen  d a n  de h a ­
renkade. De h av en g eu l op de kop v an  
nu m e t s ta le n  aa n w an d  beslagen  
„le zal voor de lossing v an  bie­
ten- en h a rin g sc h ep e n  een  groo t ge­
mak opleveren.
NIEUWE SLUIS GEWENST TE 
TERNEUZEN
Bij de open ing  v a n  de Ja a rb e u rs  
te Gent is er v a n  B elgische zijde op 
gewezen, d a t  de bouw  v an  een  n ieu ­
we zeesluis te  T erneuzen  voor de o n t­
wikkeling v an  de G en tse  h av e n  nood- 
zakelijk is.
M i n i ó t e , *  a a n  
ß a n d ä a u m  e n  V i ó & e i i j  
â e z a e â t  ‘l / t n u i d e n
De M in ister v a n  L andbouw  en  Vis­
serij, S.H. M ansho lt, h e e f t M aandag  
een  n ie t officieel bezoek g eb ra c h t aa n  
de g roo tste  v issersh av en  v an  N eder­
land . Hij w as vergezeld v an  de Di­
rec teu r  d er V isserijen  ir G.A. L ienisch
H et bezoek geschiedde k la a rb lijk e ­
lijk  op u itn o d ig in g  v an  de IJm u id en - 
se redersveren ig ing , o m d a t de M inis­
te r  des m iddags in  een  d ru k  bezoch­
te  v erg ad erin g  v an  de red e rsv e ren i­
g ing  a a n  de besp rek ing  v a n  allerle i 
v isserijp rob lem en  h e e f t  deelgenom en
De M in iste r bezoch t ook h e t  S ta a ts  
v issershavenbed rijf, a lw a ar h ij w erd 
voorgelich t door de d irec teu r, D hr. J. 
R. V an  Eerde. S peciaa l h e t  nieuw e 
gedeelte h a d  de a a n d a c h t v an  de Mi­
n is te r. In  h e t v isserijb ed rijf  w erd de 
M in ister voorgelich t door de d irec­
teu r, ir. J. Thiel, w aa rb ij tevens een 
bezoek w erd  g e b ra c h t a a n  h e t  g roo t­
ste  schip  v a n  de IJm u id e r T raw ler- 
vloot, de «Vios». Ook w erd a a n d a c h t 
geschonken  a a n  de d iep v riesin rich ­
tin g  v a n  d it g ro te  v isserijbed rijf. Ook 
de v ism eelfab riek  «De Toekom st» be­
zocht de M in ister, w elk b ed rijf  u it  
een o ogpun t v an  de veevoederproduk- 
tie  ju is t bij deze M in ister v an  L an d ­
bouw  (en  V isserij), landbouw deskun­
dige ais h ij is, z ijn  b ijzondere  b e lang ­
ste lling  had .
V anzelfsp rekend  w erden  a a n  de Mi­
n is te r  een  a a n ta l  v rag e n  gesteld, 
w an t e r  z ijn  zoveel b ra n d e n d e  kw es­
ties in  de zeevisserij. H et befaam de 
re c o n s tru c tie p la n  voor de v e rn ieu ­
w ing v a n  de v loot bleek desgevraagd  
n ie t besproken  te  k u n n e n  w orden, 
o m d a t d it  p la n  nog  steeds, en  ho e­
la n g  nog ? in  voorbereid ing  is.
H et bezoek v an  de M inister, die een 
gezonde b e lan g ste llin g  h e e f t voor ’t  
v isserijbed rijf, w erd w el op p rijs  ge­
steld . M en h o o p t n u  spoedig m a a tre ­
gelen to t  in s ta n d h o u d in g  v a n  deze 
b es taa n sb ro n  voor zovelen, te  zien 
nem en  door de regeing.
Verordening minimum verkoopprijzen voor reders 1950
VANGST era MARKT
Er is n o g al w a t te  doen over de a f ­
kondiging v an  de m in im u m p rijzen - 
yerordening, w elke in  h an d e lsk rin g e n  
met argw aan  bekeken  w ord t. I n  «De 
Visserij .vereld» w orden  een  a a n ta l  
pag ina’s  gew ijd a a n  de besp rek ing  
van de d iverse s ta n d p u n te n , w aa rb ij 
de indruk n ie t k a n  w orden  w eggeno­
men, da t m en  deze zaak  w el w a t a l  te  
zwaar opneem t. H et is in d e rd a a d  een  
belangrijke zaak , h e t  v a n  ov erh e id s­
wege m ede h e lpen  a a n  h e t  ophouden  
yan, een m in im u m p rijs  voor de v is en  
bet ware b e te r  gew eest d a t  de a fze t 
yan de v is h e t  zonder zulk  een  rege- 
h ad  k u n n e n  s te llen , m a a r  d e  
langjarige p ra k ti jk  h e e f t  aan g e to o n d  
dat een volkom en v r ijla te n  v an  d e  
prijsvorming evenm in  le id t to t een ze­
kere m in im u m p rijss tab ilisa tie . Zou 
een dergelijk s trev e n  bij de h a n d e l 
bestaan hebben , d an  w are  w ellich t de- 
verordening overbodig gew eest. 
Maar de u itg a n g sp u n te n  v a n  red e rij 
en handel z ijn  geheel versch illend , 
omdat de risico ’s zo geheel a n d e rs  lig ­
gen.
Zie m a ar n a a r  de versch illen  v an  
mening over de ho o g te  der m in im u m ­
prijzen m e t b e trek k in g  to t  de e x p o rt­
prijzen. D ikw ijls v oert del h a n d e l aa n , 
dat de p rijzen  v a n  an d e re  la n d e n  voor 
bepaalde v issoo rten  la g e r  liggen  d a n  
de m inim um prijs in  eigen  la n d . E n 
men om  te  k u n n en  verkopen  m oet 
kunnen concu rre ren . H et h o e f t er n ie t 
aan toe u it w iens b eu rs  m en  co n cu r­
reert, ais e r  m a a r  vis v e rh a n d e ld  
wordt. Doch d a a r  r a a k t  m en  ju is t h e t 
uitgangspunt. E en o p b ren g st van  
minstens de k o s tp rijs  is d r in g e n d  n o ­
dig, wil de b ron  w a a ru it  de h a n d e l 
leeft, n ie t ophouden  m e t v isvangen .
Op vrije b as is  hebben  de o n derling  
toegepaste m in im u m p rijsa fsp ra k en  
voor de gezouten  h a rin g , d ie  a l vele 
jaren bes taan , v a n  d e  z ijde  v a n  de 
vishandel n ie t  die: op en b are  c ritiek  of 
gereserveerde h o u d in g  u itg e lo k t ais 
deze nieuwe vero rden ing . Deze v rije  
regelingen hebben  to c h  bew ezen zeer 
nuttig te hebben  gew erk t, zonder de 
landei a l te  zeer te  belem m eren .
In de v isserijw ereld  z ijn  de te g en - 
ellingen n u  ee n m a a l g roo t o m d a t de 
lelangen van  p ro d u ctie  en  a fze t w a a r  
deze in tw ee afzonderlijke  w in s t-sy s-  
rnen zijn  u iteengevallen , d aa rd o o r 
niet gelijk opgaan .
Zelfs de h a n d e l h e e f t de h u lp  d e r  
overheid nodig  om  bepaalde, d o e ls te l­
lingen te  verw ezenlijken . Zie n a a r  d e  
verordeningen op h e t  gebied v a n  de 
gecentraliseerde ex p o rt v an  h a r in g  e n  
zeevis n a a r  A m erika e n  F ra n k rijk . 
Ook d aa r zou de p ro d u c tie  g ev a ren  in  
lunnen zien, o m d a t h e t  nooit' p re tt ig  
g.jj lis in de m a rk t te  s ta a n  m e t een  v e r-  
inigde h an d e l tegenover d e  aanvoer. 
let kan o nder bepaalde  o m stan d ig h e -  
len noodzakelijk  z ijn  e r  genoegen m ee 
moeten nem en , m a a r  e r  k leven  
enzeer bezw aren  aan . H e t is  n u  
gzam erhand een  n ie t m eer te  o n t-
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k en n e h  fe it gew orden, d a t  de overhe id  
reg e len d  op treed t. N iem and  v in d t h e t  
p re tt ig  een  deel v a n  z ijn  ind iv iduele  
vrijheid; te  m oeten  m issen, m a a r  ook 
n ie m a n d  k a n  h e t  bed rijfsrisico  to t  h e t  
e inde m e er d rag en . Z odra de za k en  in  
h e t  zo begeerde v rije  bed rijf, w a t d e  
w in s tk a n sen  b e tre ft , te n  o n g u n ste  
keren , k lo p t m en  bij de regering  aa n . 
D a t doet ied ere  p a r ti j .
O ver h e t  co m m e n ta a r  op de vero r­
den ing  rijz en  w el enige v rag en . Is  de 
M in ister in d e rd a a d  zo voorzich tig  ge­
w eest bij h e t  v erlen en  v a n  zijn, goed­
keu ring , d a t  h ij de V erorden ing  a is  
een p ro efn em in g  beschouw t e n  d a a r ­
om  s le ch ts  een  ge ld ig h eid sd u u r v a n  
10 m a a n d e n  heft| goedgevonden ? D e­
ze conclusie li jk t b e tw is tb a ar, o m d a t 
n a a r  een  an d e re  o n d e rs te llin g  lu id t, 
ju is t  de v oo rste lle rs  v a n  deze v ero rd e­
n in g  ,de S tic h tin g  N ed erlan d se  V isse­
rij, een  b ep e rk te  w erk in g ste rm ijn  
h ebben  gewild, om  eens n a  te  g a a n  op 
welke w ijze de rege lende  h a n d  v a n  de 
overheid  in  de p ra k t i jk  za l u itva llen . 
Ook in,- h e t  concep t v a n  de V erorde­
n in g  in  A pril 1950 s to n d  deze e in d d a ­
tu m  al, en  deze w as  to e n  b erek en d  op 
1 ja a r .  D a t h e t  zoveel la te r  gew orden  
is; m e t de afkond ig ing , e n  d a t  d a a r ­
door d a t  én e  j a a r  te n s lo tte  te ru g g e ­
d rongen  is op 10 m a an d e n , d a t  lig t 
a a n  d e  lan g zam e am b te lijk e  m olen.
O verigens is h e t  in s te lle n  v an  ee n  
m in im u m p rijs  n ie ts  b ijzonders. H e t is  
in  H o lland  een  a lgem een  v ersc h ijn se l 
in  de k r in g en  v a n  la n d -  en  tu inbouw , 
a l is  h e t  d an  d a t  de b o eren  h e t  op 
eigen k ra c h t k u n n en  doen. Z elfs in  
an d e re  la n d en  is h e t  gebru ik  gew orden  
m in im u m p rijzen  te  ste llen , zo d a t h e t  
fe it op zichzelf geen  red e n  is  om  m e t 
een v ra c h t bezw aren  en  m oe ilijkhe­
d en  te  kom en  a a n d rag eh .
D a t d e  p ro d u ce n t deze vero rd en in g  
nodig  h eeft, b lijk t w el u it  h e t  f e i t  d a t  
verm oedelijk  voorlopig s lech ts  voor 
drie  v issoo rten  een  m in im u m p rijs  
w o rd t gew enst, n l. de sch ar, scho l en  
de w ijting . J u is t  m e t h e t  oog d a a ro p  
h a d  m en  de v e ro rd en in g  p e r  1 M ei 
w illen zien in g aan , o m d a t d a a rn a  de 
m eeste  v an  die vis w o rd t gevangen , 
en de a fz e tk a n sen  d a n  h e t  o n g u n s tig s t 
z ijn  in  d e  Z om erm aanden . Deze 3 v is­
so o rten  w orden  h e t  m e es t aan g ev o erd  
door de kustv issers, en  deze groep is 
h e t  die de h u lp  d e r  overhe id  in  deze 
nod ig  h ee ft. D e gro te re d e rije n  b e ­
sch ikken  m eer over sa am h o rig h e id , 
voortkom ende u it econom ische n o o d ­
zaak , om h e t te n  opzich te  v a n  de p r i js  
w el zelf te  k u n n e n  v inden .
A fgew ach t m o e t n u  w orden, h o e  
te n s lo tte  een  en a n d e r  za l g a a n  aflo ­
pen . W an n ee r door m idde l v a n  h e t  
B e d rijfsch ap  d e  h a n te r in g  v a n  deze 
v e ro rden ing  t e  z ien  zou geven, d a t  d e  
overheid  p rijzen  w il v as ts te llen , o n ­
d e r  a a n d ra n g  v a n  a n d e re n  eventueel, 
bvb. op een  la g e r  peil d a n  de v issers 
v e ra n tw o o rd  ac h te n , d a n  zou d e  n ie u ­
w e vero rd en in g  w el eens een  k o r t le ­
ven  besch o ren  k u n n e n  zijn .
•:4 3
H e t B e s tu u r v a n  h e t  B e d rijfsch a p  
voor V isse rijp ro d u c te n  m a a k t be­
kend , d a t  h e t, gele t op a r tik e l 7 v a n  
h e t  O rg a n isa tie b es lu it V oedselvoorzie­
n in g  1941, h e t  b es lu it v a n  S ecre ta r is -  
G e n e ra a l v a n  h e t  D e p a rte m e n t v a n  
L andbouw  en  V isserij v a n  17 N ovem ­
b e r 1942, No 35090, R ijk sb u rea u  voor 
de V oedselvoorziening in  O orlogstijd , 
a fd e lin g  A lgem ene Zaken, alsmede ar­
t ik e l 4, lid  2, v a n  h e t  A lgem een R e­
g le m en t b e tre ffe n d e  de sa m e n s te l­
ling , in r ic h tin g  en  bevoegdheid  v a n  
O rg an isa tie s , in g este ld  op h e t  gebied 
v a n  de V oedselvoorziening, te r  v e rg a ­
d e rin g  v a n  17 Mei 1950 de volgende 
v e ro rd en in g  h e e f t v as teg e s te ld  :
VERORDENING MINIMUM 
VERKOOPPRIJZEN VOOR REDERS 
1950
A rtike l 1
1. In  deze V ero rd en in g  w o rd t v e r­
s ta a n  o n d er :
«V oorzitter» : de V oorz itte r v a n  h e t  
B e d rijfsc h a p  voor V isse rijp ro d u c ten , 
gevestigd  te  ’s -G rav en h ag e ;
«C.A.V.B.» : h e t  C e n tra a l a a n -  en  
V erkoopbureau  v a n  V isse rijp roduc­
te n ;
«reder» : de re d e r  v a n  v isse rsv aa r­
tu ig e n  e n /o f  de visser, h ie ro n d e r  be­
g rep en  de b u ite n la n d se  re d e r  en /o f  
visser, a lsm ede de im p o rte u r  v a n  v is­
se rijp ro d u c ten .
2. W a ar in  deze V ero rd en in g  w o rd t 
gesp roken  v a n  verkopen , w o rd t h ie r ­
o n d e r m ede v e rs ta a n  h e t  te  koop a a n ­
b ieden  en  a fleveren , a lsm ede  h e t  
d oen  v e r r ic h te n  d ie r v e rh a n d e lin g e n , 
te rw ijl vo o rts  de v o o rsch riften , w elke 
voor h e t  v e rkopen  w orden  gegeven, 
op overeenkom stige  w ijze b ij h e t  ko­
p en  en  in  o n tv a n g s t n e m e n  in  a c h t 
d ie n en  te  w orden  genom en.
A rtikel 2
De V oorz itte r is bevoegd bij U itvoe­
rin g sb es lu it te n  a a n z ien  v a n  v isse rij­
p ro d u k te n  m in im u m  v erk o o p p rijzen  
v a s t te  s te llen , w elke p rijz e n  v ersch il­
le n d  k u n n e n  z ijn  voor de v e rsch illen ­
de so o rten  v isse rijp ro d u c ten .
A rtikel 3
In d ie n  en  voorzover door de Voor­
z i t te r  voor een  of m e er so o rten  v is­
s e rijp ro d u c te n  m in im u m  v erk o o p p rij­
zen, a is  bedoeld  in  h e t  v o o rg aan d e  
artik e l, z ijn  v as tg este ld , is h e t  a a n  
de red e rs  verboden  deze door h e n  
aan g ev o e rd e  o n d e rsc h e id e n lijk  inge­
voerde v isse rijp ro d u c te n  te g e n  een  
lag ere  p r ijs  d a n  de v as tg es te ld e  m i­
n im u m  verk o o p p rijs  te  verkopen .
Artikel 4
1. In d ie n  e n  voorzover is gebleken, 
d a t  de in  a r tik e l 2 bedoelde so o rten  
v isse rijp ro d u c te n  n ie t  te g en  een  pri.ts, 
liggende boven  of gelijk  a a n  een  m i­
n im u m  verkoopprijs , bedoeld  in  a r t i ­
kel 2, k u n n e n  w orden  verk o ch t, is  h e t  
de re d e r  u its lu ite n d  to e g e s ta a n  deze 
v isse rijp ro d u c te n  te r  besch ikk ing  te  
s te llen , h e tz ij v a n  een  of m eer door 
de V oorz itter bij U itvoeringsbeslu it 
a a n  te  w ijzen  ( re ch ts )  p e rso n e n ), 
m a a ts c h a p p e n  of veren ig in g en , h e tz ij 
v a n  h e t  C.A.V.B., zu lks te r  keuze v an  
de reder.
2. De re d e r  is v e rp lic h t deze keuze 
te  doen  b in n e n  4 w eken  n a  een  door 
de V oorz itter bij U itvoeringsbeslu it 
v a s t te  s te lle n  d a tu m , bij n ie t-n ak o - 
m in g  w a a rv a n  h ij w o rd t g ea c h t de 
b e tre ffen d e  v isse rijp ro d u c te n  te r  be­
sch ik k in g  te  w illen  s te lle n  v a n  de 
door de V o o rz itte r  aangew ezen  
(rech ts )p e rso o n , m a a ts c h a p  of v e re ­
n ig ing . Deze keuze d ie n t sc h rif te lijk  
te r  k en n is  te  w orden  g e b ra c h t v a n  de
in s ta n tie ,  a a n  w elke de re d e r  de des­
b e tre ffe n d e  v isse rijp ro d u c te n  te r  be­
sc h ik k in g  w en st te  stellen .
3. D e keuze v a n  de red e r geld t voor 
alle v isse rijp ro d u c te n  w aarvoor m in i- 
m um -verkoopprijzen  w orden  vas tge­
ste ld . De re d e r  is s lech ts  bevoegd v an  
keuze te  v e ran d eren , m its  door hem  
een  o p zeg te rm ijn  v a n  3 m a a n d e n  in  
a c h t  te wordt genom en.
A rtike l 5
De ingevolge h e t  voo rgaande a r t i ­
kel aangew ezen  (rech ts)p e rso o n , 
m a a ts c h a p  of veren ig ing , is s lech ts 
bevoegd de te  z ijn e r (h a re r )  besch ik­
k in g  gestelde v isse rijp ro d u c ten  te  ver­
kopen  a a n  een  v ism ee lfab riek  of 
d a a rm e d e  gelijk  te  s te llen  o n d ern e­
m ing , d a n  wel zelf te  verw erken  to t  
vism eel.
A rtike l 6
1. In d ie n  ingevolge h e t  bepaa lde  in  
a r tik e l 4 v isse rijp ro d u c ten  te r  be­
sc h ik k in g  w orden  gesteld  v a n  h e t 
C.A.V.B., zal h e t  C.A.V.B. deze visse­
r ijp ro d u c te n  u its lu ite n d  te r  verw er­
k in g  to t  v ism eel d a n  w el ais veevoe­
d e r  verkopen .
2. In d ie n  en  voorzover door h e t  C. 
A.V.B. de in  h e t  voo rgaande lid  be­
doelde w ijze z ijn  verkoch t, zullen  a a n  
de d esb e tre ffen d e  red e rs  de bedragen , 
w elke deze v isse rijp ro d u c ten  bij deze 
verkoop  h eb b en  opgeb rach t, een  en 
a n d e r  m e t in a c h tn e m in g  v a n  de door 
de V oorz itte r v as t te  s te llen  regelen , 
w orden  u itgekeerd , verm in d erd  m e t 
de door h e t  C.A.V.B. o n d er goedkeu­
rin g  v a n  de V oorzitter vastgeste lde  
kosten .
3. De v as ts te llin g , ais bedoeld in  
h e t  v o o rg aan d e  lid, za l p e r  c ircu la ire  
of andersz inzs a a n  de b e tro k k en  re ­
d ers  t e r  k en n is  w orden  g eb rach t, zon­
der d a t  h ie rv a n  afkond ig ing  in  h e t 
V oedselvoorzien ingsb lad  b eh o e ft te  
geschieden .
A rtikel 7
In  a fw ijk in g  v a n  h e t  bepaa lde  in  
de voo rg aan d e  a r tik e le n  is de Voor­
z itte r  bevoegd voor d aa rvoo r n a a r  
z ijn  oordeel in  a a n m e rk in g  kom ende 
b ijzo n d ere  tra n sa c tie s , zo nodig  on­
d e r  n a d e r  door h em  te  s te llen  voor­
w aa rd e n , verkoop v a n  v isserijp roduc­
te n  voor m ense lijke  consum ptie-doel- 
e in d en  ben ed en  een  v as tg este ld e  m i­
n im u m  v erkoopprijs  toe te  s ta an .
A rtike l 8
In d ie n  en  voorzover de in  a r tik e l 3 
bedoelde soo rten  v isserijp ro d u cten  
door de in  a r tik e l 4 bedoelde (re c h ts )-  
persoon , m a a tsc h a p  of veren ig ing , 
d a n  w el h e t  C.A.V.B., te r  verw erk ing  
to t  vism eel of ais veevoeder z ijn  ver­
koch t, is h e t  a a n  een  ieder verboden  
deze v isse rijp ro d u c te n  nog  voor m en ­
se lijke  consum tie-doele inden  te  ver­
kopen.
A rtikel 9
1. De V oorz itter is bevoegd te n  a a n ­
zien  v a n  de in  a r tik e l 3 bedoelde vis­
se rijp ro d u c ten  bij U itvoeringsbeslu it 
verk o o p p rijzen  v a s t te  ste llen , w a a r­
teg en  deze v isserijp ro d u cten , m e t in- 
a c h tn a m e  v a n  de even tueel door hem  
te  s te llen  voorw aarden , in  afw ijk ing  
v a n  h e t  bepaa lde  in  de a rtik e le n  3 
en  4, door de re d e r  m ogen  w orden  
v e rk o c h t a a n  de door de V oorzitter 
in  evenverm eld  U itv o erin g sb eslu it 
a a n  te  w ijzen  be- en  verw erkers, ais 
bedoeld  in  de V erorden ing  op de Be­
en  V erw erk ing  v an  V isse rijp roduc ten  
No 13, zoals deze is gew ijzigd m e t in ­
g ang  v a n  1 J u n i 1946, V.V.B. No 39). 
Deze v erkoopprijzen  k u n n e n  versch ll-
Vxije aitaaex nan maó,&e£en 
naax SixanfoiLjâ
V o o rtaa n  m ogen  m osselen  v rij 
n a a r  F ra n k rijk  u itgevoerd  w orden  
zonder v erg u n n in g .
De haringuitvoer
n a a r  D u its lan d  b li j f t  h e t  voorw erp 
v an  de bekom m eringen . De v e rle n ­
g ing  v a n  h e t  h a n d e lsv e rd ra g  ge­
sch iedde voor tw ee  m aandten. 166 d u i­
zend  d o lla r verse a is  g ezou ten  h a r in g  
k u n n e n  ingevoerd , zo d a t n au w e lijk s  
8.000 v a te n  zou te  h a r in g  n a a r  D u its­
la n d  k u n n e n  gezonden.
M en b e k la a g t zich  over de hoge 
D uitse  in v o e rrec h te n .
«BK5! Waf de uitvoer naar 
Frankrijk
b e tre ft , w elke ree d s  b e s ta a t, b ek laa g t 
m en  e r  zich  over d a t  de in d e lin g  v a n  
de in v o e r p e r  m a a n d  is gesch ied  en  
w el op g ro n d  v a n  550 to n  voor Sep­
tem ber, O ctober en  N ovem ber e n  600 
to n  voor D ecem ber.
M en b ek laa g t e r  z ich  tev en s over 
d a t  de F ra n s e n  s lech ts  over de in v o e r­
v erg u n n in g  zu llen  besch ikken  op h e t  
ogenblik  d a t  de in v o e r zou m o e ten  
gesch ieden , zo d a t m e n  voo raf n ie t 
zal k u n n e n  specu le ren , v e rm its  m en  
n ie t  za l w e ten  hoeveel m e n  toebe­
deeld  k r ijg t.
W ij b eg rijp en  d a t  m en  v a n  h a n ­
delszijde d it  n ie t g ra a g  h ee ft.
V an  red e rsz ijd e  za l m en  e c h te r  h e t  
voorw erp n ie t  z ijn  v an  sp ecu le ren  op 
g ro te  schaa l.
W esterschelde
De rode sp itse  to n  n r. 1 v an  h e t  
Sloe is  w eggenom en en zal n ie t m eer 
w orden  herlegd , zo w o rd t m edege­
deeld.
Ongeluk aan  boord 
van de ARM« IS
D insdagvoorm iddag  is een  m atroos 
V.B. a a n  boord  v an  de g a rn aa lv isse r 
Arm.15 bij h e t  g a rn aa lv issen  in  de 
D eurlo  m e t een  van  z ijn  benen  tu s ­
sen  de d ra a d  op de lier g e raak t, te n ­
gevolge w a a rv a n  h e t  gehele been 
ro n d  de ro n se l h ee n d raa id e . M et bloe 
d en d e  w onden  en  ern stige  kneuz in ­
gen a a n  h e t  been  is de gew onde a a n  
w al g e b ra c h t en  n a a r  h e t  ziekenhuis 
te  V lissingen  vervoerd .
De to e s ta n d  v an  h e t  s la ch to ffe r  is 
zo n d e r levensgevaar, m a a r  voor h e t 
behoud  v a n  h e t  been  is nog  gevaar, 
bovend ien  is de enkel enige m a len  ge­
broken .
lend  z ijn  n a a r  g e lang  v an  de bes tem ­
m ing  v an  de b e tre ffen d e  v isserij- 
ducten .
2. De ingevolge h e t  voo rgaande lid  
door de a ld a a r  bedoelde be- en  ver­
w erkers gekochte v isse rijp ro d u c ten  
m ogen u its lu ite n d  w orden  aangew end  
ais  g rondsto f voor h e t  d esb e tre ffen ­
de bedrijf.
Artikel 10
1. De V oorz itter is eveneens be­
voegd te n  aan z ien  v a n  de in  a r tik e l 
3 bedoelde v isse rijp ro d u c ten  bij U it­
voeringsbeslu it verkoopprijzen  v a s t 
te  ste llen , w aa rteg en  deze v isserijp ro ­
ducten , in  a fw ijk ing  van  h e t  b ep aa l­
de in  de voo rgaande a rtik e len , door 
de re d e r  m ogen w orden v erkoch t a a n  
n a d e r  door de V oorz itter bij U itvoe­
rin g sb es lu it a a n  te  w ijzen  rech tsp e- 
sonen, m a a tsc h a p p e n  of v e re n ig in ­
gen. Deze verkoopprijzen  k u n n e n  in s­
gelijks versch illend  z ijn  n a a r  gelang  
v an  de bestem m ing  v a n  de b e tre ffe n ­
de v isserijp roducten .
2. De ingevolge h e t  voo rgaande lid  
aangew ezen  rech tspersoon , m a a t­
schap  of veren ig ing  is v e rp lic h t de 
a a n  hem  (h a a r)  ingevolge h e t  voor­
g aan d e  lid  verk o ch te  v isserijp ro d u c­
te n  te  doen  be- of verw erken  — h ie r­
o nder beg repen  h e t  zou ten  en  h e t  
f ile ren , doch  m e t u itzo n d erin g  v a n  
h e t  to t  v isconserven verw erken , h e t  
ro k en  en  h e t  in leggen  — overeen- ■ 
kom stig  de bestem m ing , w aarvoo r 
deze v isse rijp ro d u c ten  a a n  hem  
(h a a r)  ingevolge h e t  voo rgaande lid  
w erden  verkoch t, a lvo rens to t v er­
koop v a n  deze v isse rijp ro d u c ten  a a n  
a n d e re  d a n  een  v ism eelfab riek  of 
d aa rm ed e  gelijk  te  s te llen  o n d ern e­
m ing  m ag  w orden  overgegaan .
3. De in  h e t  v o o rgaande  lid  bedoel­
de verkopen  m ogen s lech ts  geschie­
d e n  a a n  degenen , die in  h e t  bez it 
z i jn  v an  een  e rk e n n in g  ais bedoeld 
in  de V erorden ing  E rk e n n in g  G roo t­
h a n d e l in  Vis 1948 (V.V.B. v an  29 Mei 
1948 No. 42).
A rtikel 11
In  a fw ijk ing  v an  h e t  bepaa lde  in  
a r tik e l 2, lid  2, v an  de V erorden ing  
B ijzondere V oorzieningen A anvoer e n , 
V erkoop op A fslagen  (V.V.B. v a n  13 
D ecem ber 1946, No. 90, la a ts te li jk  ge­
w ijzigd op 13 Mei 1949, V.V.B. No. 32) 
m ogen zowel de te r  besch ikk ingste l­
ling, bedoeld in  a r tik e l 4, a is de ver­
kopen, bedoeld in  de a rtik e le n  5, 6 
en  9, zonder tu ssen k o m st v a n  een  vis- 
a fs lag  geschieden, m e t d ien  v e rs ta n ­
de ech te r, d a t  de a frek e n in g  n ie tte ­
min over de administratie van de af­
slag  d ie n t te  geschieden.
A rtikel 12
In  d aa rv o o r n a a r  z ijn  oordeel in  
a a n m e rk in g  kom ende gevallen  k a n  de 
V oorzitter, zo nod ig  o n d er door h em  
te  s te llen  voorw aarden , v a n  h e t  be­
p aa ld e  in  deze V erorden ing  o n th e f­
fin g  verlenen .
A rtikel 13
1. Deze V erorden ing  k a n  w orden  
a a n g eh a a ld  ais «V erordening M ini­
m um  V erkoopprijzen  voor R eders 
1950».
2. Deze V erorden ing  tre e d t b u ite n  
w erk ing  m e t in g a n g  v a n  1 J u n i 1951.
Voor h e t  B e stu u r :
(w.g.) G ru en d em an n , S ecre taris , 
(w.g.) v. D ijk, V oorzitter,
ENKELE BEMERKINGEN
U it w a t v o o ra fg aa t b lijk t d a t  de 
aan v o er v an  vreem de vis in  
N ed érlan d  onder to ep assin g  v a n  h e t­
ze lfde  bes lu it zial V allen  zo d a t h e t  
k a n  gebeuren  d a t  een ganse v an g s t 
v an  vreem de vis n a a r  de v ism eelfa- 
b rieken  overgaat.
A ldus bele t m en  de N ederlandse 
red e rs  n ad ee l te  zien berokkenen .
A nderzijds b e s ta a t e r  in  N ed erlan d  
een  opvangregeling  voor h a rin g . M en 
a a n z ie t de hu id ige  beslissing  wel a is  
een noodzakelijkheid , m a a r  s lech ts  
voor zover de red e rs  e r  beroep hoeven  
op te  doen, d a a r  w a a r  zij zelf n ie t 
in  s ta a t  z ijn  op te  vangen . D a t de 
h a n d e la a rs  h ie rvoo r n ie t  te  v in d en  
z ijn  sp ree k t v an  zelf.
Im m ers w a a r  de red e rs  zelf h u n  
h a r in g  opvangen  a a n  door HEN 
ZELF vastgeste lde  p rijzen , k om t de 
hu id ige  v e ro rden ing  n ie t  te  pas  en  
b lijven  de red e rs  m e este r over h u n  
p roduct.
D a t v a lt n ie t in  de sm aak  v a n  de 
handel.
H et is n o c h ta n s  logis d a t  ee rs t en  
vooral g ed a ch t w orde a a n  de be­
s ta an sv o o rw aa rd e n  d er reders, d a a r  
in  de p ra k ti jk  de h a n d e l zich d a a r  
n a a r  gem akke lijke r w eet te  sch ik k en  
al spee lt de u itvoerkw estie  h ie r to ch  
een  rol.
MOTORS VAARTUIGEN
A . B. C.
Diesel 
M ot o r e n
Agentschap :
H & R. Boydens 
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr 
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1 6 HET N IE U W  V lSSC H ER ÍfBL A D
V rijdag  22 S eptem ber 1950
KRONIEK
van het Verbond der Belgische Zeevisserij
Officieel Verslag 
van het Comité van de Invoer
Z ittin g  v an  V rijdag , 8 S ep tem ber d e rla n d  geen  form ele beschu ld ig in - k ab e lja u w  te  v e rw a c h te n  valt, in  'h e t 
1950 om 15 u u r op h e t  B e stu u r v an  gen  k u n n en  w orden  geúit. H et e isen  b ijzo n d er v an  de IJ s la n d se  kabel- 
h e t  Zeewezen te  Brussel.
W a ren  aanw ezig
V oorz itter : d h r  BIRON 
te u r  v an  de Z eevisserijd ienst.
H.H. DOUMONT, vertegenw oord i­
ger M in isterie  v an  B u iten lan d se  Han-
v an  een  n a t io n a lite itsc e r tif ic a a t is jau w . H e t c o n tin g e n t voor D en e m ar­
k e n  oplossing. V erder d ie n t opge- k e n  d ie n t d u s  e e rd e r  v e rm in d e rd  d a n  
m e rk t d a t N ederland  re c h ts tre e k s  verm eerd erd . H ij s te lt  voor h e t  over- 
D irec- geen D eense vis invoert, zodat be- b lijv en d  c o n tin g e n t voor N ed erlan d  
drog a lleen  via Zw eden zou k u n n e n  g e lijk m a tig  over de d rie  volgende 
geschieden. D ergelijke om w egen m a- m a a n d e n  te  verde len . D it g ee ft een  
ken  de p ra k tisch e  m oge lijkheden  to t  c o n tin g e n t voor N ed e rlan d  v an  225 T,
STAS, vertegenw oord iger M inisterie  bedrog  p ro b lem atisch  en s lu iten  de De p ro d u c tie  g a a t  akkoo rd  voor
v a n  E conom ische Z aken
en  V ism ijn  te  O ostende.
SEGHERS V,, vertegenw oord iger 
v a n  de p roductie .
Nederland 
D en e m ark en  
Noorwegen 
Zw eden 
T o ta a l :
225 T on  
50 T on  
20 T on  
5 T o n  
300 T on
n e  p rin c ip es  opgew orpen  n am e lijk  : 
1. — de invoer v an  D eense vis op 
N ederlandse  v e rgunn ingen . De la a ts te  
t i jd  toonde h e t  C om ité v an  de Invoer 
z ich  b reed  tegenover de N ederlandse
De h e e r  BIRON w ijs t er op d a t  in  
ee rb ied ig in g  v a n  h e t  B enelux -p rin - 
ciep  d e  in v o e r u i t  N ed e rlan d  d ie n t 
verhoogd, deze u it  D en e m ark en  ver­
la ag d . H ij v e rw erp t een  v ra a g  de in ­
v o e r u it  N oorw egen  op 30 TT on  te
. d e u r  voor h e t  voeren  v a n  een derge- vo lgende m a a n d  op 225 T on  voor Ne-
lijke h an d e l op gro te schaa l. De con- d e rla n d  v a s t te  s te llen  op v oo rw aar- 
VELTHOF, D irec teu r V issershaven  ti;ole a a n  de g rens za i W0rd e n  ver- de, d a t  h e t  c o n tin g e n t voor D en em ar-
sch erp t. k en  ho o g sten s op 50 T o n  v as tg e s te ld
W at h e t tw eede p u n t b e tre f t  d ie n t w ord t, 
opgem erk t d a t een  o nderscheid  d ie n t De h eer DOUMONT tr e k t  de aan - 
RABAËY G., vertegenw oord iger v an  g em aa k t tu ssen  voorlopige en  défin i- <jach t  op de to e s ta n d  v a n  de b in n en - 
d e  p roductie . tieve s ta tis tiek e n . K leine versch illen  i a n dse "m ark t en  op de noo d zaak
VANDEN BERGH E P., vertegen- door invoer, vallende ju is t  op de p rijsv e rh o g in g  te  v e rm ijden , 
w oord iger v a n  de p ro d u ctie . g rens v a n  tw ee m a an d e n , z ijn  m oge- De h ee r  CATITE, in  n a a m  v a n  de
LAMBRECHTS A., vertegenw oordi- lijk. B ovendien  b es laa n  de s ta tis t ie -  d e ta ilh a n d e l le g t de n a d ru k  op de 
g e r  van  de h an d e l. k en  alle vissoorten , dus ook b ijvoor- n o o d zaak  v a n  de in v o e rd e rs  v a n  ka-
CORNEILLIE, vertegenw oord iger beeld  : to n ijn  en m a k re e l voor de be ljauw . H ij s te u n t h e t  voorste l v an  
v a n  de h an d e l. conserven -industrie . de in v o e rd e rs  h e t  c o n tin g e n t voor
VAN DEN WOUWER, vertegen- W at h e t la a ts te  p u n t b e tre ft, n a  D en e m ark en  op 100 T on te  b ep a len  
w oord iger v an  de h an d e l. h e t  m isv ers ta n d  v an  vorige m a an d , om  h e t  v e rb ru ik  op p e il te  h o u d en  en
CATTIE, vertegenw oord iger v an  de w erd  b eslo ten  d a t  v o o r ta a n  volgende de p rijz e n  te  re g u la rise ren , 
h a n d e l. p rocedu re  zal gevolgd worfden : de in - De h e e r  RABAEY in  n a a m  v an  de
S e c re ta r is  : voerders zullen  de v erg u n n in g  op de p ro d u c tie  a n tw o o rd t d a t  in d ie n  de re-
De h e e r  POPPE. — B estuu rssecre- vooravond  v an  de ee rste  van  de g e rin g  d erg e lijk e  p o litiek  volgt, in  de 
ta r is  op de A lgem ene D iensten  M ini- m a a n d  on tv an g en , m a a r  zu llen  voor- ee rs te  p la a ts  de in v o e r v a n  ta i  van  
s te rie  v an  V erkeersw ezen. a f  door 'de D ienst v an  V erg u n n in g en  p ro d u c te n  die de k o s tp r ijs  v a n  de
V ero n tsch u ld ig d  : v erw ittig d  w orden  v an  h e t  h u n  toe- v issers zeer bezw aren , d ie n t  gedoogd
H. G. VANDEN BEMDEN, BAU- gekende k w an tu m . om  een  p r ijsd a lin g  o n d e r  deze p ro -
WENS, VERBANCK, GERREBOS. Ais beslu it v a n  deze discussie ste l- d u c te n  te  verw ekken . H ij c ite e r t  on-
De h e e r  BIRON, voorzitter, o p en t len  de vertegenw oord igers v an  de d e r  m eer de kabe ls m ixed, en  Ide vis- 
de v erg ad erin g  om  15 u. 10. p ro d u k tie  voor volgende m a a tre g e le n  p la n k en . B ovendien  b e ta le n  de v issers
H ij h e r in n e r t  er a a n  d a t  de dag- te  nem en  : de m azo u t boven de p r ijs  v a n  de w e­
e rd e  b eh e ls t h e t  b ep a len  van  h e t  in - a) h e t  verde len  v an  de v erg u n n in - re ld m a rk t.
v o e rc o n tin g en t v a n  verse zeevis voor gen p e r  w eek; A nderzijds k a n  de v ra a g  geste ld
O ctober 1950. b) a a n  de invoerders opleggen, zo- w aa ro m  de re g e rin g  w el vis a a n
De to ta le  aan v o er v an  bodem vis be- ais vóór de oorlog, c ijfe rs  v an  h u n  d u m p in g p rijzen  zou la te n  invoeren  
d ro eg  in  O ctober 1949 in  to ta a l  3.144 w erkelijke invoer per soort, n a a r  h e t  om  de le v en sd u u rte  te  d ru k k en , en  
T on, de invoer 180 Ton en de u itvoer B e stu u r van  h e t  Zeew ezen te  zenden , e r  an d e rz ijd s  n ie t  to e  o v e rg a a t h e t  
205 Ton. H et to ta le  b esch ik b a ar De hanidel is eensgezind  akkoord  p e rc e n t v reem de (en  goedkoper) ta r -  
k w a n tu m  voor v erb ru ik  in  h e t  bin- w a t h e t  tw eede p u n t b e tre ft . E r is we in  ’t  brood  te  verhogen , of op g ro te  
n e n la n d  bedroeg 'derhalve 3.119 Ton. geen eensgezindheid  o m tre n t de eer- sc h a a l s te en k o len  invoert.
De aanvoer van  k ab e ljau w  bedroeg ste  v raa g  v an  de p roductie . De h e re n  De h e e r  BIRON, in  o n d erlin g  over- 
501 Ton, w a a rv a n  89 T on IJs la n d se  V elthof en C orneillie s te u n en  de a a n -  leg m e t de aanw ezige a m b te n a a rs , 
(m e t p rijsgem iddelde 12,79 fr.) en  v raa g  van  de p ro d u ctie  op d it p u n t. d ee lt me'de d a t, n a  overw eg ing  v a n  
412 T o n  an d e re  k ab e ljau w  (m et p rijs -  De h ee r  BIRON zegt de za ak  te  de a a n g e h a a ld e  c o n tin g e n te n , en  on ­
gem iddelde 13,14 f r .) ;  de aan v o er v an  zu llen  onderzoeken. — Hij v ra a g t d a n  d e r  voorbehoud  v an  m in is te rië le  
schelv is bedroeg 188 Ton, w aa rv a n  de voorste llen  v a n  de h a n d e l te  ken - goedkeu ring  h e t  in v o e rc o n tin g e n t ais 
70 T on  IJs la n d se  schelvis .(m et p rijs -  n e n  voor de invoer v an  O ctober 1950. vo lg t w o rd t b ep a a ld  : 
gem iddelde 10,74 fr.) en  118 T on an- De vertegenw oord iger van  de in-
d e re  (m et p rijsgem idde lde 6,55 fr.). voerders s te lt voor h e t  c o n tin g en t 
V ooraleer to t  de besp rek ingen  v an  v a n  O ctober v a s t te  s te llen  op h e t-  
h e t  in v o e rk w an tu m  over te  g aan , zelfde c o n tin g en t ais S ep tem ber 1950, 
w o rd t door d h r  VANDENBERGHE volgt :
n a m e n s  de p ro d u c tie  enkele algem e- he tz ij 295 Ton, onderverdeeld  ais
N ederland  160 to n
D en em ark en  100 to n
N oorw egen 30 to n
Zw eden 5 Ton
De h ee r DOUMONT doet opm erken  
invoer. N u b lijk t d a t  v ia  N ederland  d a t  op dergelijke w ijze ’t  sem estrieel b rengen^ h e ^ c o rd in g e n t  u it  N oonve
D eense vis w ord t ingevoerd . De p ro - voorziene c o n tin g en t voor N ederland  w egen  b lijk t r u t a s S t s  voldoende
d u c tie  v ra a g t v an  de N ederlandse re - m e t zal u itg e p u t w orden. H ij v ra a g t en  w o rd t r e g e lm atig  n ie t  eens u ite e
g ering  te  eisen d a t  w aa rb o rg en  zou- h e t  advies v an  de h ee r  V elthof. p u t  re g e lm a tig  m e t eens u itge -
d en  gegeven w orden  en  m a a tre g e le n  De h ee r  VELTHOF v e rk la a r t d a t  De h ee r  BIRO N  V o o rz itte r «luit ^
g e tro ffen  om  derge lijke  p ra k ti jk e n  te  een  verhog ing  van  de aan v o er v an  vergadering- om 16 50 m irk ee r  te  g aan . Een ee rste  vere iste  is v e rg a d e rin g  om  ib.50 uur.
de N ederlandse invoer te zien verge­
zeld  g a a n  v an  een  n a tio n a lite itsb e -  
w ijs. Z oniet zou d ien en  a f  gezien v an  
h e t  B eneluxprinc ipe  d a t door h e t  Co­
m ité  w o rd t to eg ep ast.
2. — er w o rd t m eer ingevoerd  d a n  
to e g e s ta a n  w erd. U it d e  s ta tis tie k e n  
b lijk t d a t  a f  en  toe u it  bepaa lde  la n ­
d en  m eer ingevoerd  w ord t d a n  er v e r­
g u n n in g e n  w orden to e g es taan . Som s 
w o rd t zelfs h e t  to ta le  co n tin g en t 
oversch reden .
C ijfers w erden  gec iteerd  die aa n le i­
d ing  geven to t een  discussie o m tre n t 
d e  in te rp re ta t ie  en de ju is th e id  van  
de s ta tis tiek e n .
3- — verleden  m a a n d  w erden  de 
v e rg u n n in g e n  u itg e re ik t de 28e en 
w aren  v a n a f  d it ogenblik  geldig. E n ­
kele invoerders h ebben  d a a rv a n  ge­
b ru ik  g em aa k t om  in  A ugustus in  te  
voeren  op een v erg u n n in g  voor S ep­
tem ber. De h a n d e l a a n  de k u st h e e f t 
d a a rv a n  schade  ondervonden. D erge­
gelijke p ra k ti jk e n  'dienen verm eden .
De D ienst voor V ergunn ingen  d ie n t 
op deze fo u t gewezen.
De vertegenw oord igers v an  de h a n ­
de l doen in  v e rb an d  m e t enkele van  
de door de p ro d u c tie  a a n g eh a a ld e  a r ­
g u m e n ten  opm erken  :
I. d a t de u itg e re ik te  v e rg u n n in g en  
n o o it h e t  to ta le  k w an tu m  door h e t  
C om ité vastgeste ld , overschrijden . —
A lleen een  fo u t v an  de D ienst voor 
V erg u n n in g en  zou k u n n e n  een  w er­
kelijke  ov ersch rijd in g  te  w eeg b re n ­
gen. G een enkele d er aanw ezige h a n ­
d e la a rs  h ee ft to t dusver -een derge- 
jïijke fo u t g eco n sta tee rd . B ovend ien  
d ie n t opg em erk t d a t  de S ta tis tie k e n  
ook de vis ingevoerd  voor verdere  be­
w erk in g  (h a rin g , m akreel, to n ijn , sar- 
d ijn e n )  opnem en. D it zou de zogezeg­
de o v ersch rijd in g  k u n n e n  verk la ren .
2. w a t h e t  vervroegde u itre ik en  
v a n  de v erg u n n in g en  b e tre ft, door de 
h an d e l, w erd  a lleen  gevraagd  v a n a f  
d e  ee rste  v an  elke m a a n d  over de 
v e rg u n n in g e n  te k u n n e n  beschikken, 
n ie t  voordien  
De h e e r  BIRON, voorzitter, a n t­
w oord t op de besproken  p rincieps- 
kw esties.
W at h e t  ee rs te  p u n t b e tre ft , is h e t
Inhuldiging van het 
Technisch Docum entatiebureel te  Zeebrugge
O nder gro te b e langste lling  w erd  gew enst is e n  w elke n ieuw e gezich ts- 
Z a te rd ag n a m id d ag  h e t  p rive  te ch - p u n te n  d erg e lijk e  k o n ta k te n  k u n n e n  
n isc h  d o k u m en ta tieb u ree l voor vis- openen.
serij, v ish an d e l en  v isn ijverheid , of- W e m e n en  d a t  enke l te  O ostende, 
ficieel ingehu ld igd . V erscheidene d a t  w il d o o rg aa n  ais de g ro o ts te  vis- 
o verhe idspersonen , beneven  v erte - se rsh a v en  v a n  E u ro p a  en  de m eest 
genw oordigers v an  alle ta k k e n  v a n  m oderne , d erg e lijk e  k o n ta k te n  n ie t 
h e t  b ed rijf  en  de a a n v e rw an te  n ij-  genom en  w orden  in  zu lk d an ig e  vorm . 
v e rh e d en  h ad d e n  er a a n  gehouden  op D it is een  leem te  w elke m o e t aa n - 
deze p lech tig h e id  aanw ezig  te  zijn . gevuld w orden.
Zeker k u n n e n  wij h e t  in it ia t ie f  W ellich t w are  te r  ge legenheid  v an  
to e ju ic h en  d a t  er in  ee rs te  in s ta n -  de in h u ld ig in g  v a n  d e  n ieuw e vis- 
tie  om bedoeld is de k o stp rijz en  te  m i jn  te  O ostende h e t  m ogelijk  de 
doen d a len  door be te re  te c h n isc h e  reek s gezellige b ije en k o m sten  te  
voorlich ting . D it p rivé  in it ia t ie f  za l o p en en  in  de g ro te  v e rg a d e rz a a l w el­
zeker h a a r  n u t  k u n n e n  h ebben  in  de ke voorzien  is in  h e t  bestuurgebouw . 
v ersch illende sec to ren  v a n  h e t  be- D eze n ie t-o ffic ië le  k o n ta k tn a m e n  
d rijf , op voorw aarde n o c h ta n s  d a t  zouden  de v e rs ta n d h o u d in g  tu sse n  
alle ge ïn teressee rd en  zich reg e lm atig  de v e rsch illen d e  ta k k e n  v a n  h e t  be­
kom en  in lic h te n  en  d a t  vanw ege h e t  d r i jf  b e te r  in  d e  h a n d  w erk en  d a n  
d o k u m en ta tieb u ree l zelf reg e lm a tig  all officiële v e rg a d e rin g en  en  com i- 
voo ru ch tin g  gegeven w orde.
We m en en  d a t  e r  op gebied v an  
v o o rlich ting  nog hee l w a t te  doen is 
en d a t  een  gro te ta a k  k a n  wegge­
legd w orden voor wie h e t  zich  te r  
h a r te  trek t.
D at h e t  rpogelijk  is de b ed rijfsm en - 
sen  reg e lm atig  te  doen  sam enkom en  
en in  gezellige k rin g  de v ra a g s tu k ­
k en  van  h e t  b e d rijf  te  la te n  b esp re­
ken, h e e f t ons de o n tv a n g s t n a  de 
officiële p lech tig h eid  bewezen.
Deze o n tv a n g s t w as to t in  de p u n ­
t je s  verzorgd, to t  a lgeh iene voldoe­
n in g  v an  de ta lr ijk e  aanw ezigen.
H iervoor zij d a n  ook h u ld e  g eb ra ch t 
a a n  de sy m p a th iek e  in r ic h te rs  : V.
De P aepe en  De Roo.
MEER KONTAKT GEWENST ?
T ijd e n s  de gezellige b ijéén k o m st 
n a  de open ing  v a n  d it  d o k u m e n ta tie ­
bu ree l te  Zeebrugge, w a a r  overhe ids­
personen , red e rs  en  v ish a n d e la a rs  on ­
derlin g  de v ra a g s tu k k e n  v an  h e t  be-
té ’s.
£en ßadem  i m axkt
In  N ed erlan d  w e rk t s inds geruim e 
tij dl de opvangregeling  voor zoute h a ­
r in g  w elke vorig ja a r  u itg eb re id  w erd  
to t  verse  h a rin g .
De B e d rijfsch a p  voor Vis en  V isse­
r ijp ro d u k te n  h e e f t th a n s  een  vero rde­
n in g  u itg e v a a rd ig d  w aa rb ij d e  V oor­
z i t te r  voor b ep aa ld e  v issoo rten  m in i­
m u m p rijzen  k a n  opleggen, o n d e r d e ­
w elke 'de vis n ie t m ag  v e rk o c h t w or­
den.
De red e rs  v.an wie de v a n g s t o n d er 
to e p ass in g  v a lt  v a n  deze m aa treg e l, 
m ogen  dus h u n  vis n ie t verkopen  
b en e d en  deze p rijs , behoudens a a n  de 
e rk en d e  o rgan ism en . Deze z ijn  to t  n u  
toe : de opvangregeling  e n  h e t  C en ­
t r a a l  A an k o o p b u reau  voor v isse rijp ro -  w apen  e n  d it w apen  zu llen  we opnieuw
in it ia t ie f  d a t bedoeld; is om  de ge­
m een sch ap  te  helpen , te  kelderen In 
h e t  eigenbelang,
W an t bij ons kom t h e t  e r  n ie t alleen 
op a a n  een  bodem  in  de m a rk t  te  leg­
gen, h e t  k om t er op aa n , de opgevän- 
gen vis te  k u n n e n  a fze tten , eender 
w a a r  en  a a n  d e  hoogst-mogelijke 
p rijs .
M et h e t  doei deze verhandelingen te 
doen, w erd  de S.V. REDERSCENTRA- 
LE; voor h e t  volle h arin g se izo en  opge­
r ic h t. D e opvangregeling  volle haring­
seizoen ging n ie t door, m e t h e t  gevolg 
d a t  de S.V. REDERSCENTRALE tij de­
li jk  zo n d er o p d ra c h t is.
M aar de R e d e rsc en tra le  b lijf t een
d u k te n .
H ierm ed e  w o rd t d e  N ederlandse  op ­
v an g re g e lin g  officieel e rk e n d  en  
w o rd t e r  o fficieel een  bodem  in  de 
m a rk t  gelegd.
H e t N ederlandse  b e d rijfsc h ap  is zo­
veel s te rk e r  d a n  onze o rg a n isa tie s  in  
België, d a a r  w ij over geen enkel o f­
fic ieel o rg an ism e  b esch ik k en  en  h e t  
w el een  h e le  ti jd  za l d u ren  eer wij h e t  
zover g e b ra c h t hebben.
In tu s s è n  s te lt  h e t  v ra a g s tu k  v an  de 
m in im u m p rijz en  zich  m eer d a n  ooit.
H e t is te n s lo tte  m in d e r  m oeilijk  een  
m in im u m -p rijs  v a s t te  s te llen  d a n  te  
w e te n  w a t  er m e t de o p gevangen  vis 
m o e t g e d a a n  w orden . In  elk geval m ag  
deze n ie t  te ru g  op de b in n e n lan d se  
m a rk t  v e rk o ch t w orden , om  n ie t  in  
re c h ts tre e k se  c o n c u rre n tie  te  kom en  
v a n  de n ie t-o p g ev an g e n  vis en  a ldus 
h e t  sy steem  te  kelderen .
De b e d r ijfso rg a n isa tie  in  N ederland  
is h ee l a n d e rs  opgeva t d a n  in  ons 
la n d . W ij k r ijg e n  de gelegenheid  h e t  
zelf n a a r  onze zin in  te  r ic h te n , m a a r  
d a n  kom en  w ij te  s ta a n  voor de g ro te  
m o e ilijk h e id  d a t  ook iedereen  vrij is 
h ie ra a n  m ede te  doen  e n  d a t  h e t  voor 
b ep a a ld e  red e rs  g em akke lijk  is, elk
gebru iken , zo d ra  de mogelijkheden 
zich' zu llen  voordoen en  d it  k a n  heel 
b in n e n k o rt z ijn  en  m e t b e te r  gevolg 
d a n  de e e rs te  poging  : w e z ijn  thans 
een, onderv in d in g  r ijk e r  en  die onder­
v ind ing  zullen  w e geb ru iken  bij de 
volgende pog ing  om  een  bodem  in on­
ze m a rk t te  leggen, te n w a re  eens te 
m e er de a d m in is tra tie  deze poging 
keldert.
L A N G E R E  D U U R  
STERKERE VERLICHTING
^ B A T T E R I J E N
gPUDOR
B R U S S E L (55)
DE 2e KWALITEITSVIS
T ijd e n s  de redevoering , gehouden  V.B.Z. to t  h e t  gezondm aken  van de 
door d h r  V. De P aep e  bij de in h u ld i-  aanvoer, welke vorig ja a r  ingezet 
g ing  v a n  h e t  te c h n isc h  d o k u m en ta- w erd, door de h o u d in g  v an  een paar 
tieb u ree l te  Zeebrugge, h a a ld e  sp re- m ensen  onm ogelijk  w erd gem aakt eu 
k e r  de v e rd e rfe ljk e  invloed a a n  v a n  d a t ook de overheid  e r  weinig aan 
de verkoop v a n  tw eede e n  derde kw a- v erleen t.
lite itsv is . Deze opm erk ing  w erd  door De 2e kw alite itsv is  is een  ware 
alle aanw ezigen  n a a r  w aa rd e  ge- p es t op onze m a rk t en  bevordert 
s c h a t  en  vond  in stem m ing . geenszins h e t v isverb ru ik  in
H oew el h e t  ons v e rh e u g t te  verne- land .
m en  d a t  v an  de zijde d e r  v ish an d e- Er w erd  reeds h e rh a a ld e  m alen
la a rs  ev en een s s tem m en  op rijzen  om  sproken  over beperk ing  v a n  de aan- 
de m in d e rw aard ig e  vis u i t  de m a rk t  voer. We m e n en  d a t  de ee rste  beper-
te  n em en , sp ijt h e t  ons te  m o e ten  ¡jjng  op 0nze, m a rk t m o e t z ijn  _ : het
v as ts te lle n , d a t  de ak tie  v a n  h e t  v erw ijd e ren  v a n  de vis v a n  mindere
hoedan ighe id . Ook te r  gelegenheid 
d e r  b esp rek ingen  v a n  de opvangrege­
ling  kw am  d it v raa g s tu k  te r  spr ’ 
en  w erden  bij zekere p ersonen  oppo­
sitie gevonden. W aarom  ? Is  h e t niet 
logisch d a t  de tw eede kw alite it on­
m idde llijk  a a n  de vismeelfabrieken 
geleverd w orde om  toe te  la te n  dat 
zoveel m ogelijk  vis (of h a r in g )  van 
de beste  k w alite it a a n  de binnenland­
se v e rb ru ik er w orde v erk o ch t ?
B ovendien  m oe t teze lfd e rtijd  een 
ern stig e  m a a tre g e l g e tro ffen  worden 
om  de h a n d e la a rs  te  verp lich ten  en 
kei v is v an  ee rste  k w alite it aa n  hun 
k lie n te n  te  zenden. W at b a a t  h e t im­
m ers  d a t  de red e r de minderwaardi­
ge vis u i t  de v an g s t neem t, ali 
h a n d e la a r  de eerste  k lasse  vis in  zijn 
p ak h u is  la a t  bederven  ! K an  het 
s ta a n d e  reg le m en t n ie t toegepast 
w orden  ?
Beperking van de aanvoer
W ie sp ree k t v a n  overp roduk tie , 
d e n k t op beperk ing  v a n  de aanvoer. 
T a lr ijk e  form ules! w érden  vooropge­
zet, w elke alle g es tu it h eb b en  op gro­
te  m oelijkheden .
We m e n en  d a t  een  , eerste , gezonde 
b ep e rk in g  h ie rin  zou b e s ta a n  de vis 
v a n  m in d e re  k w a lite it u i t  de m a rk t 
te  nem en . In g ev a l deze b eperk ing  zou 
onvo ldoende b lijken , zou een  volgen­
de bep erk in g  k u n n e n  doorgevoerd 
w orden  n am e lijk  alle vis beneden  een 
b ep aa ld e  m a a t, p e r  soort, eveneens 
u it  de m a rk t te  verw ijderen . H et is 
im m ers een  fe it d a t  de k le ine  so rte ­
r in g e n  v a n  vis de p rijz en  b e taa ld  
voor de g ro tere  so rte r in g e n  nadelig  
beïnvloeden . V erder zou k u n n e n  over­
w ogen w orden  de vis v a n  bepaalde  
soo rten , w elke m in d e r  gew enst zijn  
op  de m a rk t  en  eveneens de p rijz en  
v a n  de an d e re  v issoo rten  benadelen , 
u i t  de m a rk t  te  verw ijderen . Deze 
m a a tre g e le n  zouden  k u n n e n  gecom ­
b in e e rd  w orden, n a a r  g e lang  de aan - 
voerm ogelijkheden , zo d a t we over 
een  soepel a p p a ra a t  zouden  besch ik ­
k en  om  de overp roduk tie  in  b ep a a l­
de o m stan d ig h ed en , w an n eer h e t  no­
d ig  is, te  k ee r te  g aan , in  de gew enste 
v e rh o u d in g en .
We m e n en  d a t deze voorste llen  wel 
de m oe ite  v an  h e t  overw egen w aa rd  
zijn .
d r ijf  k o n d en  bespreken , b leek h e t  
v as ts te lle n  v a n  derg e lijk  bedrog  zeer hoe n au w  k o n ta k t tu ssen  de verseh il- 
m oeilijk  zoidat ten  opzich te  v an  Ne- lende b ed rijfsg e n o ten  en  de overhe id
Benoeming van de leden van de 
Beheerraad en Commissarissen der 
Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij te Oostende
Bij m in is te rie e l b es lu it, dd . 28 O ogst 
1950, w orden  benoem d  to t  lid  van, de 
b e h e e rra a d  d e r  G em een sch ap p e lijk e  
K a s  voor de Z eevisserij t e  O ostende, 
de  h e re n  B au w eh s J.; M enu C.; V iaene 
J .; D egryse  A-; V e rs tra e te  W., a llen  te  
O ostende; d e  h e e r  V erb an ck  A„ te  
N ieuw poort; d e  h e e r  D e B ruycker M. 
te  H eis t a a n  Zee.
W orden  benoem d to t  p la a ts v e rv a n ­
gende le d en  : d e  h e re n  V an  d e r  R o l G . ; 
L egein  R., L am b re g t H .; V incke F r.;
P ie rre  E., a llen  te  O ostende; de heer 
D obbelaere E., t e  H eis t a a n  Zee; de 
h e e r  T a n t, B., te  B lankenberge.
W orden  benoem d to t  co m m issa ris  
v a n  voornoem de k a s  : de h e re n  Se- 
g h e rs  V- en  L en aers  Ch., te  Oostendie; 
de h e re n  V an H uile  P. e n  D obbelaere 
J. te  H e is t a a n  Zee-.
Verantw. Op«t. S. BOLLINNE 
Vindiotivelaan, 22, Oostende 
P.C.R. 4180.87 M.R.O. 14278
WINSLOW
waarborgt een zui­
vere en doelmatige 
smering...
W IN SL OW
schakelt alle scha­
delijke stoffen  uit, 
houdt de olie zuiver 
en bewaart zijn 
smerende eigen­
schappen...
WINSLOW
verhindert vroegtij­
dige sleet en be­
snoeit uw uitba- 
tingsonkosten...
WINSLOW
OLIE- & MIZOUTFILTERS
geleverd en geplaatst door :
CHANTIERS et  ARMEMENT
SEGHERS
Slipwaykaai, 4, - Oostende
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